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1985 . SZEPTEM BER 9-l:N TARTOTT
TAN l:VNV ITÖ KÖZGVOLl:SENMLKJIHGFEDCBA
F ü löpXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ó z s e f r ekto r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz Eötvös Loránd Tudományegyetem 351. tan-
évnyitó ünnepi közgyűlését rneqnvitorn. Tisztelettel és szeretettel köszön-
töm a párt és az állami vezetés ünnepségünkön résztvevő képviselőit,
Köpeczi Béla elvtársat, művelődési minisztert, Berend T. Iván elvtársat, a
Magyar Tudományos Akadémia elnökét, Szűcs tstvánné elvtársnőt. az
MSZMP V_ kerületi Bizottságának titkárát, Kővári Tibor elvtársat, az
MSZMP KB alosztályvezetőjét, Lehoczky István elvtársat; a Magyar Szoci-
alista Munkáspárt Budapesti Bizottságának osztályvezetőjét. Köszöntöm a
nyári pihenésről visszatért oktatölnkat. minden dolgozónkat. Szerétettel
köszöntöm hallgatóinkat és közöttük is megkülönböztetett szeretettel és
reménységgel az ú] elsőéveseket.
A jubileumi és ünnepélyes tanévnyitóján elhangzott rektori székfogla-
lóban: haladó hagyományaink tiszteletét, a társadalmi-gazdasági szükségle-
tek iránti nyitottságot, valamint az oktatás és kutatás korszerű megvalósí-
tására való törekvést jelöltem meg rektori működése, fő célkitűzéseként.
Az irányelvek jegyében megfogalmazott feladatok és megtett lépések az
egyetemi fórumok, szervezetek, oktatók és hallgatók körében széleskörű
egyetértésre és támogatásra találtak. Ezért változtatás nélkül fenntartha-
tók. Egyetemünk 351. tanévnyitó közgyűlésén az egyetemi élet időszerű
kérdéseivel kívánok foglalkozni. A tanévnyitó közgyűlések hagyományos
beszámolási rendjéhez igazodva, rövid áttekintést adok egyetemünk el-
múlt évi működéséről. Mindenekelőtt az egyetem vezetésében beállott vál-
tozásokról szólok.
1985. április 17-én elhunyt Wolfram Ervin akadémikus, rektorhelyet-
tes. Az általa felügyelt terület rektorhelyettesi teendőinek ellátására 1985.
július 1-ével Dr, Soós Gyula egyetemi tanár kapott három évre terjedő
megbízást.
A művelődési miniszter 1988-ig meghosszabbította dr. Poszler György
egyetemi tanár rektorhelyettesi megbízását, alkotói szabadságot kap. Erre
az időre dr. Vékás Lajos egyetemi tanár kapott rektorhelyettesi megbízást.
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A művelődési rniniszter - az egyetem előterjesztését figyelembevéve -
három éves idötartamra meghosszabbította: dr. Pölöskeí Ferenc egyetemi
tanár.bőlcsészettudornánvi kari dékáni megbízását.
Az Állam- és Jogtudományi Karon lejárt dr. Györgyi Kálmán oktatási
dékánhelyettesi megízatása: 1985. július t-töl három éves időtartam ra
dr. Gönczöl Katalin kapott dékánhelyettesi megbízatást.
Dékánhelyettesi megbízatását meghosszabbították az Állam- és Jogtu-
dományi Karon dr. Békés Imre egyetemi docensnek; a Természettudomá-
nyi Karon dr. Ruff Imre egyetemi tanárnak és dr. Hortobágyi István egye-
temi docensnek.
1985. február 9-én került sor a kerületi rangra emelt egyetemi párt-
szervezet küldöttértekezletére. Az Egyetemi Pártbizottság titkárává ismét
dr. Rózsa Zoltánt, a Bölcsészettudományi Kar Portugál Tanszékének veze-
tőjét választották.
1984. szeptember 2-án tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Varga
Gyula, az ELTE főtitkára. A fötitkári feladatok ellátására dr. Papp József
kapott ideiglenes megbízást, majd 1985. január 1-től a művelődési rninisz-
ter Kisfaludy Gyulát nevez!e ki Egyetemünk főtitkárává.
Az Eötvös Kollégium nyugalomba vonult igazgatója dr. Tóth Gábor
helyébe dr. Szijártó István lépett; a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium el-
hunyt igazgatója dr. Faiszt József utóda dr. Papp József lett.
A tisztségükből távozottak rnunkáját ezúton is megköszönve, nekik
további eredményes oktatói és kutatói munkát kívánva, - új és tovább-
szolgáló rektorhelyetteseinknek, pártbizottsági titkárunknak. a Bölcsészet-
tudományi Kar dékánjának és a további három évre megbízást kapott dé-
kánhelyetteseknek sok erőt és jó egészséget kívánok egyetemünket szolgá-
ló, önzetlen munkájukhoz.
Az elmúlt tanév befejezésével az Egyetemi Tanács és a kari tanácsok
választott tagjainak mandátumaqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeljárt. 1985. május 22-én került sor az
Egyetemi Tanács és a kari tanácsok újraválasztására. A módosított Szerve-
zeti és Működési Szabályzat alapján az egyetem kutató állományú dolgo-
zói is választhattak képviselőket mind az Egyetemi Tanácsban mind a kari
tanácsokba. Az Egyetemi Tanács választott tagjainak 65%-a kicserélődött,
a tagság 35%-át ismét a tanács taqjává választottuk. Az Általános Iskolai
Tanárképző Főiskolai Karon nem került sor választásokra, mivel ott a kar-
nak az egyetem hez csatolásakor. 1984. őszén tartottak választást.
Az Egyetem vezetése nevében megköszönöm az Egyetemi Tanácsban
és a kari tanácsban aktív munkát végzett eddigi tagok munkáját és kérem a
továbbra is tanácstagi tisztséget viselö, valamint az új tanácstagoktói, hogy
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a közérdeket szem előtt tartó felelős állásfoglalással és kezdeményezések-
kel segítsék a kari és az egyetemi vezetés rnunkáját.
Az Egyetem előterjesztésének figyelembevételével 1985. július 'l-töl
kezdődőenNMLKJIHGFEDCBA
egyetemi ta ná r i kinevezést kaptak:
dr. Valki László, azÁJK Nemzetközi Jogi Tanszékén;
dr. Péter Mihály, a BTK Orosz Filológiai Tanszékén;
dr. Gráf László, a TTK Biokémiai Tanszékén;
dr. Sebestyén Zoltán, a TTK Analízis Tanszékén;
dr. Halász Gábor, a TTK Analízis Tanszékén;
dr. Révész Pál, a TTK Valószínűségelméleti és Statisztikai Tan-
o székén;
dr. Ferge Sándorné - másodállásúként - a Szociológiai Intézet
és Továbbképző Központban;
Egyetemi docensi kinevezést kapott:
dr. Erdei Árpád, az ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszékén;
Szüts Tivadarné dr. Fürész Klára, az ÁJK Államjogi Tanszékén;
dr. Szakács István, az ÁJK Politikai Gazdaságtani Tanszékén;
dr. Granasztói György, a BTK Középkori Magyar Történeti Tan-
székén;
dr. Grétsy László - másodállásúként - a BTK Mai Magyar Nyel-
vi Tanszékén;
dr. Sass Miklós, a TTK Állatszervezettani Tanszékén;
dr. Gilányi Tibor; a TTK Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai
Tanszékén;
dr. Sükösd Csaba, a TTK Atomfizikai Tanszékén;
dr. Szűcs András, a TTK Analízis Tanszékén;
dr. Kászonyi László, a TTK Számítógéptudományi Tanszékén;
dr. Bánlaky Pál - másodállásúként - a Szociológiai Intézet és
Továbbképző Központban.
F ő isko la i docensi kinevezést kapott:
Újfalussyné Papp Enikő, az ÁITFK Ének-Zene-Karvezetés
Tanszéki Szakcsoportjában.
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Az Egyetem és a karok vezetői bíznak abban, hogy újonnan kinevezett
professzoraink és docenseink az Egyetem elé állított irányelvek szellemé-
ben maradéktalanul eleget tesznek kötelezettségeiknek és tevékenységük-
kel növelik az Egyetem hírnevét és megbecsülését.
Az elmúlt egyetemi tanévben 3 egyetemi tanár, 1 egyetemi és 1 főis-
kolai docens, 2 főmunkatárs és 8 gyakorlóiskolai tanár ment nyugdíjba; 14
oktatónk került át más munkahelyre. Nyugdíjasainknak jó egészséget és
megérdemelt pihenést, a máshova távozottaknak további eredményes mun-
kát kívánok.
1984. november 28-án 1 rubin, 6 vas, 25 gyémánt és 98 aranyoklevél
átadására került sor.
Nemzetközileg elismert személyiségeket avattunk egyetemiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ís z d o k -
to rá v á :
1984. november 21-én A r th u r S c h n e ie r washingtoni főrabbi urat, a
Lelkiismeret Felhívása Alapítvány elnökét,
1985. június 27-én W illy B ra n d t urat, a Német Szociáldemokrata Párt
és a Szocialista)nternacionálé elnökét.
Nyugalmazott professzoraink közül a jubileumi év alkalmából 1985.
május 15-én avattuk honoris causa doktorrá B a lo g h J á n o s , K a rd o s L á s z ló
é s S z a b ó Z o ltá n G á b o r akadémikusokat.
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m ia m á ju s i k ö z g y ű lé s é n re n d e s ta g g á
v á la s z to t tá k :
dr. Hermann István egyetemi tanárt,
dr. Kardos (Pándi) Pál egyetemi tanárt,
dr. Kátai Imre egyetemi tanárt,
dr. Kiss Dezső másodállású egyetemi tanárt,
dr. Lovász László egyetemi tanárt,
dr. Nagy Ferenc egyetemi tanárt,
dr. Prékopa András egyetemi tanárt,
dr. Székely György másodállású egyetemi tanárt,
dr. Tőkei Ferenc másodállású egyetemi tanárt.
L e v e le z ő ta g g á választották:
dr. Gimesné Ancsel Éva egyetemi tanárt,
dr. Kardos Lajos (nyugalmazott egyetemi tanárt, aki 1985. au-
gusztusában elhunyt!'
dr. Pataki Ferenc másodállású egyetemi tanárt,
dr. T. Sós Vera egyetemi tanárt,
dr. Vida Gábor egyetemi tanárt.
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Az Akadémia főtitkárhelyettesévé nevezték ki dr. Kulcsár Kálmán
akadémikust, egyetemünk professzorát, ugyanakkor az Akadémia Elnöksé-
gének tagjai sorába választották az Egyetem rektorát.
Nagy veszteség ért bennünket tíz aktív és 8 nyugalmazott oktató-
nevelő társunk halálával.
dr. Komor Ilona nyugalmazott egyetemi docens;
dr. Mayer Gyula kollégiumi tanár, Apáczai Csere
János Gimnázium;
dr. Molnár Józsefné Friss Magdolna nyugalmazott
egyetemi adjunktus;
dr. Wolfram Ervin akadémikus, egyetemi tanár,
rektorhelyettes;
dr. Szabó Lászlóné egyetemi tanár;
dr. Fóti László egyetemi adjunktus,
dr. Kardos Lajos akadémikus, nyugalmazott egye-
. terni tanár.
Egyperces néma felállással adózzunk emléküknek.
Az elmúlt tanévben 12 egyetemi, tanácsülést és 7 rektori tanácsülést
tartottunk. A napirenden szereplő kérdések közül a legjelentősebbek a kö-
vetkezők voltak:
Az ELTE rekonstrukciójával kapcsolatos állásfoglalás;
Egyetemünk alapításának 350. éves jubileumával kapcsolatos fela-
datok;
a demonstrátori rendszer bevezetése;














dr. Varga Gyula főtitkár, egyetemi adjunktus,
dr. Török Lajos másodállású egyetemi docens,
dr. Tamás Lajos akadémikus, nyugalmazott egye-
temi tanár;
dr. Simon Endre egyetemi docens,
dr. Mödlinger Gusztáv nyugalmazott egyetemi
tanár;
dr. Faiszt József egyetemi docens; kollégiumi fő-
igazgató;
dr. Agazoni József főiskolai adjunktus;
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a hallgatói képviseleti rendszer szabályzata;
a bérgazdálkodási és jutalmazási rendszer továbbfejlesztése;
az egyetemi sportéletről és a sportlétesítmények fejlesztési lehető-
ségeiről;
azYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAELTE szerepe a középiskolai tanárok továbbképzésében;
az ELTE távlati fejlesztési koncepciója;
az egyetemi bizottságok újraszervezése;
az ELTE nemzetközi kapcsolatainak áttekintése;
az Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar,
a Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium,
az Egyetemi Számítóközpont,
az ELTE Szaklevéltár és
a Sokszorosító Uzem munkájának átfogó értékelése.
1984. november 17-én rendeztük az egyetemi Ifjúsági Parlamentet.
Ekkor fogadta el az ifjúság az új "Intézkedési terv't-et, amelyet az Egyete-
mi tanács 597/1985. sz. határozatával hagyott jóvá.
Felszabadulásunk 40. évfordulójának megünneplésére 1985. március
29-én az aulában került sor. A négy évtized történelmi eseményeiről és
benne egyetemünk fejlődéséről dr. Balogh Sándor egyetemi tanár tartott
ünnepi előadást.
Az elmúlt tanév eseményeinek sorában jellegetadó szerepük volt a ju-
bileumi programmal szerepelt több alkalommal az ELTE Művészeti Együt-
tes. Kívánatos, hogy oktatóink és hallgatóink nagyobb figyelemben része-
sítsék az országos és nemzetközi szinten is elismert lelkes amatőr művé-
szelnkat.
Rendkívül érdekes előadások hangzottak el a téma legkiválóbb ismerő-
itől egyetemtörténeti előadás-sorozatunkon. Sajnálatos módon az ifjúság
nem élt azzal a lehetőséggel, hogy élményt nvújtó módon ismerje meg
egyeteme három és fél évszázados történetét.
Emlékülések és tudományos konferenciák sorát szervezték tanszé-
keink már eddig is és ezek a jelen tanévben is tovább folytatódnak.
Az egyetemalapítás naptári évfordulójára május 13-án szervezett ünne-
pi közgyűlésünkön Németh G. Béla, Király István és Marx György akadé-qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mikusok, egyetemünk professzorai tartottak emlékezetes előadásokat
egyetemünk rnúltja, jelene és jövője témakörében.
Május 14-én nyilt meg a vári Budapesti Történeti Múzeumban a Szé-
kely György irányításával rendezett nagyszabású egyetemtörténeti kiállí-
tás. A megnyitó előadást Trautmann Rezső az Elnöki Tanács helyettes el-
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nöke tartotta. A Magyar Posta ez alkalommal jubileumi emlékbélyeget
bocsátott ki.
Sinkovics István professzor szerkesztésében megjelent az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem története 1935-1985 c. összefoglaló munka, ne-
ves professzoraink, a téma kiváló ismerői tollából. Kis Tibor festőművész
alkotása az aulában elhelyezett Eötvös portré. Jubileumi zászlónkat Kiss
István grafikus tervezte és Oláh Enikő iparművész készítette. A jubileumi
érem Farkas Ferenc iparművész alkotása. Szeptember 2-a és 6-a között
nemzetközi ifjúsági sportnapokat rendeztünk a BEAC és MAFC és az
MKKE valamint aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülfőldi egyetem sportolóinak részvételével.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Közgyűlésünk programja szerint Nagy József elv-
társ az Egyetem KISZ Bizottságának titkára következik szólásra.
N a g y J ó z s e f , a z E L T E K IS Z B iz o t ts á g á n a k t i tk á ra : Tisztelt Tanévnyi-
tó Közgyűlés! Kedves Elsőévesek! A 351. tanév megnyitásának lehetünk a
tanúi. Az előttünk álló év legjelentősebb eseménye egyetemünk jubileumi
ünnepség sorozata, melyben helyet kap nemzetközi dlszűnnepséq, gálaest,
koncert a Mátyástemplomban és különböző szintű megemlékezések az ala-
pítóról és a névadóról. Azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom,
hogy nagyszerű érzés részese lenni az ország első egyeteme alapításának
250 évfordulójának. Fontos és szükséges is méltón megemlékezni erről a
jelentős eseményről, mert hiszem, hogy ez is közelebb hozza egymáshoz az
egyetemen oktatókat. tanulókat. Bízom benne, hogy ebben az évben ennél
valamivel prózaibb eseménynek is cselekvői, részese leszünk, amely azon-
ban az egyetem jövője szempontjából korszakos jelentőségű lesz.
Több évtizede húzódik és most már létszükséglete egyetemünknek a
rekonstrukció. Úgy hírlik a napokban meglesz a végleges döntés. Várjuk
és bízunk benne, hogy ez kedvező lesz számunkra. Reméljük lesz miért
és lesz hol teljesítenünk a felajánlásunkat melyet az egyetem építéséért
egy éve tettün k.
Abban a hiszemben, hogy nemcsak papíron marad, megismétlem az
ELTE KISZ Bizottság felhívását. 350 perc társadalmi munka az egyete-
mért. Várjuk mindazokat, akik nem csupán az ünneplő szép szavakkal,
de a két kezük munkájával is hozzá akarnak járulni egyetemünk jövőjé-
hez, hogy teljesítsenek velünk 359 percnyi társadalmi munkát Lágymá-
nyoson.
Ezzel a gondolattal és hittel kívánok a KISZ szervezet nevében egyete-
münk minden oktatójának. dolgozójának és hallgatójának eredményekben,
sikerekben és egészségben sem szűkölködő tanévet.
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• NMLKJIHGFEDCBA
F ü löpXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ó z s e f r ekto r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜnnepi közgyűlésünk napirendje szerint most
egyetemi kitűntetéseink átadására kerül sor.
Az Egyetemi Tanács folyó év június 10-én úgy határozott, hogy egye-
temünk alapításának 350. évfordulójára veretettqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú] emlékérmet Pro Univer-
sitate elnevezéssel a rektor évenként a tanévnyitó ünnepségen az egyetem
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeknek adományozza.
A jubileumi év alkalmával ez a kitűntetés az Egyetemi Tanács állásfoglalása
és a rektor döntése alapján első ízben kerül adornánvozásra.
Felkérem Horváthné Kuszmann Cecilia elvtársnőt, a Személyzeti Osz-
tály vezetőjét, szólítsa a kitűntetetteket.
Hor vá thné Kuszma nn C ecilia : az egyetem rektora a Pro Universitate
érmet adományozta a következőknek:
dr. Ádám György tanszékvezető egyetemi tanár (TTK);
dr. Hermann István tanszékvezető egyetemi tanár (BTK);
cfr. Huszár Tibor egyetemi tanár, intézetvezető (Szociológiai Intézet);
dr. Király Tibor egyetemi tanár, intézetvezető (ÁJ K);
dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi tanár (TTK);
dr. Madarász Tibor egyetemi tanár, intézetvezető (ÁJK);
dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár, dékán (TTK);
dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár (TTK);
dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi tanár (ÁJK);
dr. Németh G. Béla tanszékvezető egyetemi tanár, főiqazqató (BTK
és Egyetemi Könyvtár);
dr. Pölöskei Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, dékán (BTK);
dr. Samu Mihály egyetemi tanár, intézetvezető (ÁJ K);
dr. Szakács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, SZB elnök;
dr. Székely György másodállású egyetemi tanár, a Budapesti Törté-
neti Múzeum főigazgatója (BTK);
dr. Vékás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, rektorhelyettes
(ÁJK);
dr. Rózsa Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, PB titkár;
Babiczky Béla nyugalmazott egyetemi docens, (BTK);
dr. Papp József, egyetemi docens, főigazgató (BTK) és Körősi Csoma
Sándor Kolléqiurn}:
Fazekas Mihály igazgató (Apáczai Csere János Gimnázium);
dr. Kovács László egyetemi adjunktus, SZB titkár;
dr. Torkos Kornél egyetemi adjunktus, párttitkár (TTK);
dr. Baross Gábor művészeti vezető (Közművelődési Titkárság);
Pálinkás István osztályvezető (BTK).
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F ü lö p J ó z s e f re k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVégül pedig
Horváthné Kuszmann Cecilia
elvtársnőt szólítorn a kitűntetés átvételére.
H o rv á th K u s zm a n n C e c il ia : Az Egyetemi Tanács határozata szerint az
ELTE Arany Emlékérmét ebben az esztendőben a következők kapják:
dr. GyörgyiKálmán egyetemi docens (ÁJK);
dr. Brósz Róbert tanszékvezető egyetemi tanár (ÁJ K) ;
dr. Borzsák István tanszékvezető egyetemi tanár (BTK);
dr. Török Endre egyetemi tanár (BTK);
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Közgyűlésünk napirendje szerint most az egye-
temtörténeti pályázat eredményhirdetésére kerül sor. Felkérem Medzih-
radszky Kálmán professzort, a pályázatokat elbíráló zsűri elnökét, ismer-
tesse a pályázat eredményét.
M e d z ih ra d s z k y K á lm á n : Az Egyetem Tudományos Diákköri Tanács az
Egyetem alapításának 350. évfordulójára pályázatot írt ki. A beérkezett 13
dolgozatból a zsűri 8 színvonalas, az egyetemi kiírásnak eleget tevő munkát
díjazott és [utalrnazott, az alábbiak szerint:
Két dolgozatot részesített 1. díjban:
Weiszburg Tamás - Papp Gábor: Az egyetemi ásványgyűjtemény két
évszázados története;
Dobos Szilvia: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem keneertzene-
kara.
II. díjat kapott:
Gyimesi István: Egy 200 éves magyar nyelvű matematika könyv (Du-
gonics András matematikai munkássága a Tudákosság Könyvei
alapján.)
Négy dolgozatot részesített III. díjban:
Horváth Anikó: A számítástechnikai Tudományos Diákkör története;
Hernády Erzsébet. A nevelés céljának értelmezése néhány kiemelkedő
pedagógiai teoretikusunk neveléstudományi rendszerében;
Sári Éva Gabriella: Adalékok az Eötvös Kolléqiurn történeté hez
(F innugriszti ka az Eötvös Kollégiu mban);
Fancsovits Rita: Pázmány és az egyetemalapítás 1635·ben.
A zsűri különdíját a Bölcsészettudományi Kar Zrfnvi-szernináriurná-
nak hallgatói kapták (Bánki Judit, Hausner Gábor, Kazinczy Andrea,
Orlovszky Géza, Porogi András, Szakolczai Attila): Zrínyi Miklós prózai
művek: Négyesy László hagyatékából.
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Közgyűlésünk napirendjének utolsó pontja az
egyetemi tanári és docensi címek adományozási okiratainak átadása.
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H o rv á th n é K u s zm a n n C e c il ia :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA művelődési miniszter elvtárs, egyete-
rnünk rektorának felterjesztése alapján, az egyetemi tanári cím et adomá-
nyozta a következőknek:
dr. Bodrogi Tibornak, az MT A Néprajzi Kutató Csoportja iqazqatójá-
nak;
dr. Erdélyi Istvánnak, az MTA Régészeti Intézete tudományos ta-
nácsadójának;
dr. Kiss Lajosnak, az MT A Nyelvtudományi Intézete tudományos ta-
nácsadójának;
dr. Weil mann Imrének, a Mezőgazdasági Múzeum nyugalmazott fő-
iqazqatóhelvettesének:
dr. Bartke Istvánnak, az Országos Tervhivatal Tervgazdálkodási Inté-
zete osztályvezetőjének;
dr. Ladányi Károlynak, az ELTE Elméleti Fizikai Tanszéke tudomá-
nyos tanácsadójának;
dr. Medgyesi Györgynek, az Országos Haematológiai és Vértranszfú-
ziós Intézet osztályvezetőjének;
dr. Mezei Ferencnek, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete tu-
dományos tanácsadójának;
dr. Sarkadi Károlynak, az MTA Matematikai Kutató Intézete nyugal-
mazott tudományos tanácsadójának, aki időközben elhunyt;
dr. Szepesi Dezsőnek, az Országos Meteorológiai Szolgálat Központi
Légkörfizi kai Intézete tudományos osztályvezetőjének.
Földiák Gábor miniszterhelyettes elvtárs az egyetemi docensi címet
adományozta:
dr. Érszegi Gézának, a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosának;
dr. Farkas Gábornak, a Fejér megyei Levéltár igazgatójának;
dr. Gedai Istvánnak, a Magyar Nemzeti Múzeum muzeológusának;
dr. Kilián Istvánnak, az MTA Irodalomtudományi Intézete tudomá-
nyos főmunkatársának;
dr. Péter Ágnesnek, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Neuro-
lógiai, Neuro-Pszichiatriai KlinikájaqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnv, osztályvez tő egyetemi
adjunktusának;
dr. Rónay Lászlónak, az MTA Irodalomtudományi Intézete Modern
Magyar Irodalmi Főosztálya osztályvezetőjének; ,
dr. Barcza Szabolcsnak. az MT A Csillagvizsgáló Intézete tudományos
főmunkatársának;
dr. Benczur Andrásnak, az ELTE Szám ító központ ja igazgatóhelyette-
sének;
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Gálfi Lászlónak, az ELTE Elméleti Fizikai Tanszéke tudományos fő-
munkatársának;
dr. Gyimesi Józsefnek, a Gyógyszerkutató Intézet tudományos fő-
osztá lvvezetöjéne k;
dr. Kasztreiner Endrének, a Gyógyszerkutató Intézet tudományos
osztályvezetőjének;
dr. Kecskeméti Tibornak, a Természettudományi Múzeum osztályve-
zetőhelyettesének;
dr. Kiss Károlynak, az ELTE Geofizikai Tanszéke tudományos fő-
munkatársának;
dr. Mikolás Miklósné dr. Szász Erzsébetnek, az ELTE nyugdíjas egye-
temi adjunktusának;
dr. Szeidl Lászlónak, az ELTE Szám ító központ ja tudományos fő-
munkatársának és
dr. Tőke Pálnak, az ELTE Számítástechnikai Tanszéke számítástech-
nikai tanácsadójának.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Ünnepi közgyűlésünk napirendjének végére ér-
tünk. Az új tanévben mindenkinek jó egészséget, alkotókedvet, a munká-
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FRED S INOWATZ
T ISZTELETBEL I DOKTORRA AVATÁSAXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Ünnepi Közgyűlés! Kedves Díszdoktor-
jelöltünk! Kedves Vendégeink! Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tisz-
teletbeli doktorrá avató közgyűlését megnyitom. Az Egyetemi Tanács, az
egész Egyetem és a magam nevében mély tisztelettel üdvözlöm a körünk-
ben ez alkalommal megjelent Dr. Fred Sinowatz urat, az Osztrák Köztár-
saság szövetségi kancellárját. Tisztelettel köszöntöm Lázár György elvtár-
sat a minisztertanács elnökét, dr. Arthur Agstner urat az Osztrák Köztársa-
ság nagy követét, Drecin József művelődési minisztériumi államtitkárt,
Esztergályos Ferenc külügyminiszterhelyettest, Nagy János nagykövetet,
üdvözlöm Egyetemünk oktatölt. hallgatóit, minden kedves vendégünket.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Egyetemünk Tanácsa a Bölcsészettudo-
mányi Kar előterjesztése alapján, kiemelkedő tudományos tevékenységére
és az államok közötti békés együttműködés kialakításában szerzett érde-
meire tekintettel. egyhangúan úgy határozott, hogy Dr. Fred Sinowatz
urat, az Osztrák Köztársaság szövetségi kancellárját a bölcsészettudomá-
nyok tiszteletbeli doktorává avatja. Mai Közgyűlésünket - amely egyúttal
szerves része az alapításának 350. évfordulóját ünneplő egyetemünk jubile-
umi megemlékezés-sorozatának - erre az ünnepi alkalomra hívtuk össze.
Régi, nemes, ma is élő hagyománya Egyetemünknek, hogy a tudomány és
a közélet nagyjai közül azokat, akiknek tevékenysége a humanizmus érté-
keit gyarapítja, díszdoktorává avat, s ezáltal önmaga is gazdagodik. Az ava-
tás aktusa nem csupán a diszdoktort tiszteli meg, jelképesen az egyetem
közösségébe emelve őt, de a felavatott személy egyetemünk tekintélyét is
növeli.
Igen tisztelt Szövetségi Kancellár Úrr Önt az Osztrák Szocialista Párt
funkcionáriusaként, tartományi vezetőjeként, majd elnökeként kifejtett
tevékenységében mindvégig az európai szellemiség humanista hagyományai
vezették, pártpolitikusként az új Ausztria megteremtésén munkálkodott.
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Közoktatási miniszterként sokat tett a tudás demokratizálásáért. Tudós
germanistaként éppúgy , mint szövetségi kancellárként az országaink és
népei nk közötti jó viszony érdekében munkálkodott egymás szellemi érté-
keinek jobb megismerése érdekében fáradozott. Hathatósan pártfogoita
országaink tudósai nak együttműködését, fórumot teremtett a kelet-nyu-
gati szellemi párbeszéd számára.
Tisztelt Unnepi Közgyűlés! Hagyományaink szerint a felavatandó disz-
doktor tudományos munkásságának és érdemeinek ismertetése, illetve rnél-
tatása az előterjesztő kar dékánjának tiszte. Felkérem dr. Pölöskei Ferenc
professzort, a Bölcsészettudományi Kar dékánját, ismertesse dr. Fred
Sinowatz kancellár úr életrajzát, szakmai és tudományos tevékenységét.
Egyúttal arra kérem, hogya méltatás után Fred Sinowatz urat az Eötvös
Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli doktorává felavatni szíveskedjék.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P ő /ő s k e ; F e re n c d é k é n : Dr. Fred Sinowatz politikusi pályája az 1950-
es évek második felében, szűkebb hazájában Burgenlandban kezdődött.
Először a tartományi kormányban tanácsosi rangban az oktatási ésqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkultú-
rális ügyek felelőse, majd az Osztrák Szocialista Párt tartományi titkára,
később a Tartományi Gyűlés elnöke lett. 1971 őszén az akkori szövetségi
kancellár, Dr. Bruno Kreisky felkérésére elvállalta a szocialista korrnánv-
ban az Oktatás- és Művészetügyi Minisztérium vezetését. 12 évi miniszter-
sége alatt az osztrák közoktatás terén számos tartalmi és szervezeti rnódosí-
tással igyekezett párt ja programjának megfelelően biztosítani az "esélyek
egyenlőségét" a tanulók számára (pl. általános ingyenes tankönyv és in-
gyen közlekedés a körzetesített iskolák utazó tanulói számára. Miniszteri
tisztsége mellett több éven keresztül a kormányalkancellárja volt. 1983-
ban a nyugdíjba vonuló Bruno Kreisky helyett előbb a szővetséqi kormány
kancellárja, majd néhány hónappal később az Osztrák Szocialista Párt el-
nöke lett.
Dr. Fred Sinowatz 1929-ben született szegénysorsú burgenlandi csa-
ládban. Az elemi iskolát és a gimnáziumot szűkebb hazájában, egyetemi
tanulmányait Bécsben végezte. Germanisztikából és történelemből szerzett
tanári oklevelet. majd ez utóbbiból doktori fokozatot is. Egyetemi tanul-
mányai befejezésével, még mielőtt politikusi pályáján elindult volna, újság-
írással és tudományos kutatással foglalkozott; mindkét területen szám os
publikációja jelent meg. Később minisztersége idején is állandóan foglalko-
zott szakterületeinek tudományos problémáival és állást foglalt szóban és
írásban is számos aktuális szakmai-politikai kérdésben.
Magyarországgal való kapcsolatai nem vezető államférfiú i beosztásával
kezdődtek. 1964-től, megalakulásától tagja, .rnajd röviddel később elnöke
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lett a Nemzetközi Lenau Társaságnak, amelynek három Magyarországon
rendezett közgyűlésén is résztvett. A társaság elnöki tisztét kancellári ki·
nevezése után is megtartotta. E tisztségében ausztriai központtal a világ
különböző tájairól rendszeresen összehívta az osztrák irodalomtudomány
szakembereit; így irányításával egyrészt jelentős irodalomtudományi ku-
tatások kezdődtek, másrészt pedig jelentős szakmai-pol iti kai párbeszéd
számára teremtett állandó fórumot kelet- és nyugat·európai irodalorntu-
dósok és kultúrpolitikusok között. E tevékenysége során számos magyar
szakemberrel. közöttük az MTA tagjaival és egyetemünk több tanárával
került közeli szakmai kapcsolatba. Egyik hivatalos magyarországi látoqa-
tása során egyetemünket is meglátogatta és karunkon előadást tartott az
osztrák közoktatás helyzetéről.
Különböző politikusi és szakmai funkciói révén közelről megismerte
a magyar tudományos élet számos területét, főként az irodalomtudo-
mányt. Ennek volt közsönhető, hogy számos alkalommal vállalt védnök-
séget a bécsi Collegium Hungaricumban és Ausztria különböző városaiban
rendezett magyar tudományos és kulturális rendezvények fölött. Több
alkalommal személyes megjelenésével, illetve megnyitó előadásával emel-
te e rendezvények rangját. Ugyanakkor a magyar irodalom ausztriai terjesz-
tésében is részben folyóiratokban, részben kiadókon keresztül állandóan
kezdeményezően lépett föl. Már minisztersége idején is az ő hathatós tá-
mogatásával került sor a két ország közötti kulturális egyezmény megköté·
sére. Finnugor Intézet létesítésére a bécsi egyetemen és számos intézmény
közötti együttműködési megállapodásra (MTA·Osztrák Tudományos Aka·
démia, ELTE Bécsi Egyetem, a két főváros műszaki egyetemei stb.).
Személyében olyan állam vezető politikusát avat juk egyetemünk disz-
doktorává, aki Ausztria kormányában eddig is sokat tett a két ország kő-
zött a tudománvos-kulturális és a művészeti élet terén kiépítendő kapcsola-
tok érdekében, s meggyőződésem, hogy ezt a tevékenységét folytatja, és az
élet egyéb területeire is kiterjeszti. Közvetlen szakmai, tudósi tevékenysége
alapján is örömmel javasoltuk Őt egyetemünk díszdoktorai sorába. Sokat
és behatóan foglalkozott a történet· és irodalomtudománnyal, előadásai-
ban és publikációiban történetéről is nagy hozzáértéssel nyilatkozott.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem általi kitűntetése és részéről annak
elfogadása egyben jubiláló intézményünk rangját is emeli.
Mindezek alapján, én, dr. Pölöskei Ferenc, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja mint felavató, tisz-
temnél fogva, tudománya és szakrnai-kőéleti tevékenysége jutalmául Önt,
Fred Sinowatz úr a böfcsészettudományok honoris causa doktorává ava-
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tom, és felruházom mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvény és a szoká-
sok, erejénél fogva a díszdoktort megilletik.
Kívánom, hogy az Egyetemünk által adományozható legnagyobb ki-
tüntetés birtokában még hosszú ideig fejtse ki áldásos tevékenységét az em-
beriség, hazája, s immár a mi Egyetemünk javára is.
FülöpCBAJózse f rektor: Mi, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegye-
tem rektora és Tanácsa készek vagyunk Önt a bölcsészettudományok tisz-
teletbeli doktorává fogadni.
Bejelentem, hogy Fred Sinowatz kancellár úr kíván szólni.
Fred Sinowatz: Herr Prasident des Ministerrates! Herr Rektor! Herr
Dekan! Geehrte Festversammlung! Ich danke dem Senat der Lorand-
Eötvös-Universiti.it, dass ich auf Grund eines Vorschlages der Philosophi-
schen Fakultat zum Doktor honoris causa ernannt worden bin. Das ist für
mich im Hinblick auf die grosse Bedeutung dieser altehrwürdigen Univer-
sitat aine hohe Auszeichnung, die ich zu schatzen weiss und die mich mit
Stolz erfüllt.
Ich stehe nicht an, Ihnen in aller Offenheit zu sagen, dass ich in dieser
Stunde tief bewegt bin und dass mich diese Ehrung mit wirklicher Freude
erfüllt. Ich danke Ihnen allen für die Teilnahme an diesem Festakt. ganz
besonders Ihnen, Herr Minlsterprásldent Lázár.
Diese Auszeichnung ist für mich aber auch eine Bestátiqunq für ein
Prinzip in meinem politischen Wirken: Ich rneine damit, dass ich stets -
trotz der Herausforderung durch die grosse Verpflichtung des politischen
Mandates - der Wissenschaft und dem Kulturgeschehen verbunden geb-
lieben bin. Ich habe durch diese Verbindung stets Kraft und Starke, vor
allem aber mehr Wissen und mehr Einsieht in meinem politischen Wirkung-
sfeld bezogen. Wenn ich daher heute für die Auszeichnung durch die
Universitat danke, dann danke ich auch als Politiker der Wissenschaft,
insgesamt für die Leistungen, die sie für die Menschen, für die Staaten und
den F rieden erbflnqt.
Ich möchte in dieser Stunde aber auch rneine besondere Affinitat
zu Ungarn, zur Geschichte und Kultur Ungarns hervorheben. Ungarn ist
für mich im wahrsten Sinne des Wortes Nachbarland. Meine engere Heimat
hat Jahrhunderte hindurch zu Ungarn gehört, es hat die Ausstrahlunkgs-
kraft dieser Nation geteilt, aber auch die sozialen Bedránqnisse durch
Grossgrundbesitz und Vernachlassiqunq.
Meine Eltern sind noch in die ungarische Schule gegangen, in meiner
Kindheit gehörten die ungarischen Eisenbahnen, die Raab-Ödenburger
Eisenbahn, zum Leben im Dorf, ich erinnere mich an die vielen Begegnun-
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gen an der Grenze mit Verwandten und Sportfreunden. Alles das hat
mich bewogen, mich sehr intensiv mit der Geschichte Ungarns, mit seiner
Kultur und insbesonders mit seiner Literatur zu befassen.
Mit vie len Wissenschaftern und Künstlern Ihres Landes verbindet mich
eine enge Freundschaft und viele meiner wenigen freien Stunden habe ich
mit dem Studium der ungarischen Zeitgeschichte und mit der ungarischen
Geistesgeschichte verbracht. Ich habe dabei einen Einblick in die Beson-
derheit der Geschichte des Landes, in das Unverwechselbare, genommen.
Ich habe dabei den Selbstbehauptswillen dieser Nation kennen gelernt;
aber auch die Schöpferische Kraft und Politische Kreativitát.
Viele Künstler, Wissenschafter und Politiker Ungarns, das habe ich
erfahren, gehören au ch zu uns, ja der Welt. Es gibt viele Gemeinsamkeiten
durch Lebensraum und Lebensschichsal - ja selbst die geschitlichen
Erschütterungen, Geqensatze und Konflikte haben heute für uns durch die
wissenschaftliche Analyse und Bewertung ein hohes Mass an kultureller
und geistesgeschichtlicher Verbindung.
Und natürlich steIIt sich hier für uns immer wieder erneut die Frage
nach dem Sinn der Geschichte und der Bereitschaft, aus der Geschichte zu
lernen.
Ich meine, es gibt Sternstunden auch in den Beziehungen zweier
Staaten: sie gibt es dann, wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch
in der Politik Gültigkeit erlangen, denn dann sind diese Stunden Zeiten der
Einsieht. des Verstiindniss, der Offenheit und der Aufgeschlossenheit.
Gerade das Verháltniss zwischen Österreich und Ungarn heute, aber
auch die Art und Weise, in der wir unsere gemeinsame und nicht immer
leichte Vergangenheit (wohlgemerkt nicht "bewaltigt"), sondern verstan-
den haben, zeiqt, wie wichtig der Sinn für das Mögliche, für das Geschicht-
liche, für die Bereitschaft zum Verstehen-Wollen und damit für die Mecha-
nik des Kompromisses ist. Wir alle streben das grösstmögliche Glück für
die grösstmögliche Zahl unserer Mitmenschen an. Gerade deshalb darf
ich vielleicht die Worte von Graf István Széchenyi zitieren: "Die Verstel-
lung vom Glück andert sich im Laufe der Jahrhunderte auch bei den
Nationen je nach dem Alter, aber das Benühen, es zu gewinnen, bleibt
stets erhalten." ("Über die Pferde.i, 1828.)
Ja! Unsere Bemühungen waren, was die Beziehungen unserer beiden
Lander betrifft, von Erfolg begleitet. Wir haben unter schwierigen Urnstán-
den die Zeit genutzt.
Und es ist ein gutes Gefühl für uns, die wir in Budapest und in Wien
Verantwortung tragen, sagen zu können, dass wir von dem Wunsch nach
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guter Nachbarschaft geleitet und mit dem Wissen um kulturelle und
geistige Verbindungslinien ausqestattet, über harte Staatsgrenzen sowie
unterschiedliche Wirtschafts und Gesellschaftssyteme hinweq, schrittweise
Barrieren abgebaut und Vertrauen hergestelIt haben.
Wir haben dabei unsere Gesinnung nicht aufgegeben, unsere Prinzipien
nicht verleugnet; aber wir haben aus der Geschichte gelernt.
Im Bereich der Politik und Wirtschaft gelang es, unsere Beziehungen
auf ein Niveau zu bringen, dass man heute eigentlich zu Recht von einem
Beispiel einer friedvollen Nachbarschaft sprechen kann. Und das, ohne
dass man die Augen yor dem Unterschied der Gesellschaftssvterne ver-
schliesst, allerdings mit offenen Augen, was die historische und kulturelle
Gemeinsamkeit betrifft.
Wir haben ermöglícht, dass die Wissenschaftler und Künstler in ver-
mehrtem Masse zusammenkommen und zusarnrnenarbeiten. Ja selbst die
Menschen unserer Lander lernen in grosser Zahl die Nachbarn kennen;
an unserer Grenze gibt es einen regen Personenverkehr und unsere elek-
tronischen Medien arbeiten im Bemühen um den Austausch von Wissen
und Information zusammen.
Gerade so können Klischees und Vorurteile überwunden, können
Provinzialismus und Wissensdefizite abgebaut werden. Gleichzeitig nützen
wir die wirtschaftliche Kooperation für materielle Fortschritte, die dem
Leben unserer Menschen in beiden Landern Vorteile brinqt,
Aber yor allem ist eines gelungen: Wir haben durch unser gemeinsames
Bemühen einen Teil Europas, der in der Geschichte zu den sensibelsten
gehört, in Ruhe gestelIt und wir haben so einen aktiven Beitrag zur Fri-
edenspolitik in Europa geleistet.
Das ist das Ergebnis des Bemühens auf allen Ebenen, aber yor allem
hat uns dabei die Wissenschaft geholfen. Wir haben den Universitaten
und Akademien zu danken und ich verbeuge mich als einer, der der Po-
litik verpflichtet und der Wissenschaft verbunden ist, yor der Lorand-
Eötvös-Universltat: yor den Professoren und Dozenten und yor der gros-
sen Tradition dieses Kulturinstituts, das yor 350 Jahren begründet wurde!
Gerade an diesem Tag möchte ich aber mein Pladoyer für das Ges-
prách über geographischem weltanschauliche, ja bündnispolitische Grenzen
hinweg erneuern und bekraftiqen. Ich hatte kürzlich Gelegenheit, drei
Tage lang mit drei Kulturpolitikern aus Ungarn, der Bundesrepublik
Deutschland und der DDR über unsere gemeinsamen Probleme zu dis-
kutieren.
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Fü löp Józse f rek to r:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMegköszönöm egyetemünk újonnan avatott
díszdoktorának Fred Sinowatz úrnak kedves szavait. Tisztelettel köszön-
töm Önt, doctorem philosophiae honoris causa Fred Sinowatz úro Klvá-
nom Önnek, hogy még sok éven át fejtse ki munkásságát a tudomány és a
világ népeinek szolgálatában, az emberiség javára és egyetemünk dícsöséqé-




PAZMANY PÉTER EMLÉKTABLAJANAK FELAVATASA
1985. SZEPTEMBER 26-ANzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fülöp József rektor az avatás megkezdése előtt - bensőséges ünnepség
keretében - átadta a "Pro Universitate" emlékérmet Szépvölgyi Zoltán-
nak, a Fővárosi Tanács elnökének és Farkasinszky Lajosnak, a Fővárosi Ta-
nács elnökhelyettesének.
Szépvölgyi Zoltán az alábbi beszéd kíséretében avatta fel az emléktáb-
lát:
Tisztelt Elvtársak! Tisztelt Ünneplő Közönség! Budapest Főváros Ta-
nácsa nevében örömmel vállaltam azt a megtisztelő feladatot, hogy az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem alapításának háromszázötven esztendős ju-
bileuma alkalmából avassam fel egyetemük alapítójának emléktábláját.
Azért teszem ezt örömmel, mert a jubileum nem csupán az Önök szé-
les munkásságú, nagyszerű eredményeket felmutató intézményének ünne-
pe, hanem az egyetemes nemzeti kultúráé, a magyar iskola ügyé-é, és egy-
ben a hazai művelődésé is. Hangsúlyozottan teszem azért is, mert az intéz-
mény közel 200 esztendeje a magyar főváros nélkülözhetetlen része, egyik
szimbóluma és a mindenkori magyar szellemi élet kőzáppontja.
Régi, de ma is élő szokás, hogy a városok nevéhez útikönyvekben, le-
írásokban, valamely sajátos tulajdonságukrói állandó jelzőt illesztenek, be-
szélünk így például .Jparvárosról" , "vásárvárosról" vagy "fürdővárosról" _
Valamennyi jelző között egyik legpatinásabb és talán a legrangosabb, ha
egy várost, mint "egyetemi várost" emlegetnek. Budapest Európa más
nagyvárosai között méltán viselheti ezt a jelzőt is. Amikor a főváros jeles
intézményeiről, az egyetemekről, főiskolákról beszélünk, érdemes felidéz-
nünk, hogy ezeknek nagy része: az Orvostudományi Egyetemtől a Műszaki
Egyetemig, az Állatorvosi Egyetemtől a Közgazdasági Egyetemig az Önök
egyeteméből vált ki.
Egyetemünket - az ország jelentős részének a törökök általi megszál-
lása idején - Nagyszombatban alapították, de az alapító kifejezett szándé-
ka a lehetőség szerinti "központi helyre" való költöztetése volt. Ennek
megfelelően a nagyszombati egyetemet egész személyzetévei, felszerelésé-
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vel és hallgatóságával együtt az 1770-es években Budára, majd később Pest-
re költöztették.
Felmerülhet a kérdés arra vonatkozóan, hogy az Egyetem egyházi, s
azon belül felekezeti alapítású itnézmény-e? A történelemben jártas ember
jól tudja, hogy ekkor még az iskolázás Európa-szerte jórészt az egyház ke-
zében volt, s a világ régi, ma is működő nagy egyetemi nek többsége erede-
tileg ugyancsak egyházi alapítású.
Hogy ez azonban mennyire nem jelentett már akkor sem egyértelmű-
en szűkítő szerepet, arra nézve hadd idézzem azt, ami Pázmány levelezésé-
böl és az alapító okiratból is világosan kitűnik, hogy az egyetemet alapí-
tója az egész ország és nemzet egyetemének szánta, a teológiai és filozófiai
kar mellé eleve jogit is tervezett, óhajtván, hogy az hallgatóit az ország he-
lyes kormányzására felkészítse.
S itt illő, hogy röviden az alapító Pázmány Péter személyéről, szemé-
lyének néhány vonásáról is szóljunk.
Négy jellemző vonásra hívhatom fel szíves figyelmüket. Önzetlensége,
áldozatossága az első. Számtalan történeti példából tudjuk, hogya korabeli
főpapok hatalmas jövedelmeiket gyakran családjuknak. rokonságuknak jut-
tatják, így emelvén őket főrendi sorba, ha még addig ott nem voltak.
Pázmányezzei szemben iskolákra, könyvek kiadására, középületekre,
s nem utolsó sorban erre az egyetemre áldozta mindenét, s egyre sürgette
hasonlókra püspöktársalt is. •
A második: igaz hűsége nemzetéhez. Bár végig a királyi Magyarország
híve volt, őszintén támogatta az erdélyi fejedelemség ügyét, mert a nemzet
fennmaradásához hasznosnak, szükségesnek tartotta, Bethlen Gáborral és
Rákóczi Györggyel ennek jegyében alakított ki vitázó, tanácskozó levele-
zést.
A harmadik: a hazai kultúra európaiságának védelme. Maga, a saját vi-
lágszemléletén belül, a korszak legműveltebb, világlátott, világismerő veze-
tő férfiai közé tartozott. Ennek jegyében adta ki híres európai szerzők re-
mekmivű fordítását, s határozta meg tömören a fordítás máig megálló alap-
e!veit.
S így vetette meg értekező és vitairataiban a modern magyar prózai
nyelv alapját. Végül, de nem utolsó sorban hadd említsem azt, hogy bár az
egyetemet a "nemes magyar nemzetnek" alapította, azt kívánta, hogy ott
az ország bármely nyelvű fia, nemzetiségét megőrizve otthont találjon, s
nyitva legyen a tehetséges, nemesi ifjak előtt is.
Kedves Barátaim! Tisztelt Közönség! Ez az egyetem Mária Terézia óta
állami egyetem. Költségvetéséről, feladatairól, kormányzásáról ma is az
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állam dönt. De a főváros jól tudja, hogy magas műveltségű értelmisége je-
lentős része innen került és kerül ki, és azt ls, hogy Budapestnek nemcsak
művelődési, de tágabban vett társadalmi, civilizációs, jóléti, ügyviteli at-
moszférájához is igen nagyban járulnak hozzá az itt tanulók, az itt végzet-
tek.
Ezért Budapest Főváros Tanácsa megtisztelő feladatának tartja, hogy
lehetőségeihez mérten segítséget nyújtson az egyetem sokirányú rnunkájá-
hoz, feladatainak ellátásához.
Az ünnepélyes alkalmat felhasználva, kívánok az egyetem oktatóinak
és hallgatóinak az eddigiekhez hasonló és az egyetem múlt jához is méltó
eredményes munkát.




AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1985. SZEPTEMBER 26-ÁN TARTOTT
JUBILEUMI ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSE A
BUDAI VÁRBANzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az egyetemnek 1777 és 1784 között otthont adó épület (a Budavári
Palota "D" épülete) falán elhelyezett emléktáblánálCBAFü löp Józse f rek to r
köszöntötte az egyetemi ifjúságot: Tisztelt Egyetemi Polgárok! Kedves
Vendégeink! Nevezetes alkalomból jöttünk el ide a budai várpalota ősi
falai közé, hogy e történelmi helyen emlékezzünk meg, 350 éves A lm a
M áte rünk m ú lt.jának egy fontos és dön tő vá ltozást jelentő eseményéről:
a nagyszombati jezsuita-érseki egyetem Budára költőzéséröl, és a Diplo-
ma Inaugurale kiadásával: királyi-állami egyetemmé alakulásáról.
Egyetemünk, amelynek Önök közül sokan a jubileum évében lettek
hallgatói, hosszú utat tett meg addig, amíg az ország fővárosában végle-
ges otthonra talált. Múltunk hű tükre Magyarország viszontagságos törté-
nelmének. Az alapító Pázmány Péter csak az ország északnyugati végében,
a törököktől meg nem szállt Nagyszombatban hozhatta létre 1635-ben, a
már olyannyira hiányzó magyarországi egyetemet, és csak 1777-ben jött
el az ideje, hogy teljesüljön az alapító kívánsága, és az egyetem az ország
szívébe - Mária Terézia döntése alapján - ide, az akkor újjáépült budai
várpalota épületébe költözzék.
Nagyszombatból szekereken vitték az ingóságokat a Vágig, és onnan
tutajokon, majd a Dunán hajóval szállították a budai vár alá. A szükséges-
sé vált átépítés után 1780-ban ezen a helyen, díszes ünnepség keretében
avatták fel a budai egyetemet. Az egész város kivilágítva, nagy pompával,
őszinte örömmel ünnepelte meg az ország akkor még egyetlen Universi-
tásának a fővárosba költözését.
Itt, Alma Materünk első fővárosi hajléka mellett büszkén rnondhatjuk
el, hogy az egyetem teljesítette történelmi hivatását. Fiatalok tízezreit ké-
pezte ki a gyakorlat által igényelt értelmiségi életpályák betöltésére, a ma-
gyar nyelv ápolására, egyetemes és nemzeti történelem- és társadalomszem-
léletre.
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Az egyetemi ifjúság pedig nemcsak passzív befogadóként volt jelen az
egyetemen, hanem aktívan kivette részét a nemzeti függetlenségért és a
társadalmi-gazdasági haladásért folyó küzdelrnekböl. Emlékezzünk a jako-
binus mozgalomban résztvett, majd elítélt és meghurcolt egyetemi hallga-
tókra, a márciusi ifjak dícsőséges szerepére az 1848-as forradalomban és
szabadsáqharcban. Emlékezzünk a Galilei kör fiataljaira, az 1918-19-es
forradalmak egyetemi reformokat támogató ifjúságára, a Szocialista Diá-
kok Szervezetére; és emlékezzünk egyetemünk mártirhalált halt egykori
hallgatóira, Ságvári Endrére és Stollár Bélára.
Végül a felszabadulást követően, az egyetem demokratikus átalakítá-
sában jelentős szerepet játszó, az egyetemi ifjúság nagy tömegeit magával
ragadó "fényes szelek" nemzedékére szeretnék emlékeztetni. Számosan
vagyunk még az egyetem oktatói között, akik aktív részesei voltunk ennek
az új honfoglaló nemzedéknek.
Kedves Fiatalok! Önök, akik most léptek be az egyetem kapuján, dip-
lomájukat a XX. század utolsó évtizedének küszöbén veszik kézhez, és al-
kotó munkájuk nagyobbik része már a következő évtizedre, a XXI. század-
ra esik. A jövő építésében nekünk is, és Önöknek is rendkívül nagy a fele-
lőssége. Sokszor elhangzik, mégsem vált minden cselekedetünket átható
erővé az a tudat, hogy forradalmi változások világában élünk, tanítunk és
tanulunk. A korszerű műveltség elsajátítása és rendszeres megújítása; a pe-
dagógusi, a kutatói és általában az értelmiségi munka minőségének és haté-
konyságának a növelése nemzeti sorskérdéssé vált. Erre gondoljanak, ami-
kor kemény munkára szor ltják önmagukat.
Tisztelt Hallgatóim! A múlt iránti érdeklődés, a haladó hagyományok
tisztelete, a tapasztalatok gazdag forrása, és az erkölcsi magatartás jó pél-
datára. Saját erőfeszítéseik, helytállásuk, tudományos vagy gyakorlati
eredményeik jövőbeni megbecsülését alapozzák meg, a közszellem ilyen-
irányú kialakításával.
Egyetemünk valamennyi polgárának, minden hallgatónknak töretlen
munkakedvet, eredményes munkát és jó egészséget kívánok!
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5.GFEDCBA
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
1985. SZEPTEMBER 27-I:N TARTOTT
JUBILEUMI ÜNNEPI KÖZGYOLI:SE
A KÜLFÖLDI EGYETEMEK REKTORAINAK
RI:SZVI:TELI:VELzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A jubileumi ünnepi közgyűlés az egyetemi évforduló nemzetközi
visszhangjáról adott képet. Ekkor köszöntötték ugyanis a külföldi egye-
temek rektorai egyetemünket. Egyetemünk rektora 1985. februárjában a
jeles s egyetemünkkel szerződéses kapcsolatban álló külföldi egyetemek-
nek meghívót küldött. amelyben közli, szívesen látná az egyetemeik kép-
viselőit szeptemberben Budapesten.
Egyetemünk meghívását az alábbi egyetemek fogadták el, és küldték
el képviselőiket a jubileumi ünnepségekre:
Universita degli Studi di Padova
Univerzita Karlova - Praha













Universita degli Studi di Venezia
Stockholms Universitet
Szofiiszki Universzitet "K liment Ohridszki"




Levélben üdvözölték a fennállásának 350. évfordulóját ünneplő buda-
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetemet a következő külföldi egyetemek
és főiskolák:
Universitatae din Bucuresti
Université de l' État a Li~ge
Akadémia Ekonomicznej im. K. Adamieckiego - Katowice
Az ünnepségen mejelent 19 külföldi egyetem képviselői díszes egyete-
mi ornátusban vonultak be az egyetemek alapításának sorrendjében az
aulába.
A rektori megnyitó után a tizenkilenc külföldi egyetem képviselője
köszöntötte az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, és rövid üdvözlő be-
széd kíséretében köszöntő oklevelet és ajándékokat, érmeket, emléktárgya-
. kat stb. nyújtottak át a rektornak és az egyetem tanácsának. Elsőként az
Universita degli Studi di Padova képviselője, amely az ünnepségen résztve-
vő egyetemek közül a legmesszibb múltra tekint vissza, s egyben egész
Európában a legrégibb egyetemek közé tartozik. (1222-től számítják fenn-
állását, a jogi oktatás rneqindulásának kezdetétől.) A padovai univerzitás
nagy érdemeket szerzett a humanizmus elterjesztésében: számos európai
országból, így hazánkból is származó diák végezte tanulmányait falai kö-
zött, köztük a reneszánsz kor nem egy magyarországi kiválósága, például
Janus Pannonius, majd Báthory lstván is.
A rektor üdvözlő szavaiban tolmácsolta az idősebb testvér jókívánsá-
gait, majd átadta az egyetem ernlékérrnét,
A padovai egyetem rektora urán a többi külföldi egyetem képviselője
- alapításuk sorrendjében - kapott szót.
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6.GFEDCBA
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ALAP(TÁSÁNAK 350. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
A PESTI VIGADÓBAN 1985. SZEPTEMBER 27-ÉN
TARTOTT ÜNNEPSÉGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az ünnepség díszelnökségében a rektor és a négy kar dékánja mellett
helyet foglalt Csehák Judit, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának
elnökhelyettese, Köpeczi Béla akadémikus, művelődési miniszter és Nagy
Károly akadémikus, az egyetem volt rektora, Eötvös Loránd egykori tan-
székének jelenlegi vezetője. Az ülés elnöke teendőinek ellátására a rektor
Nagy Károlyt kérte fel.
Az ünnepségen részt vett Pál Lénárd, a Magyar Szocialista Munkáspárt
Központi Bizottságának titkára, Berend T. Iván, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke, Pusztai Ferenc, az MSZMP Budapesti Bizottságának tit-
kára, Farkasinszky Lajos, a Fővárosi Tanács elnökhelyettese.
Az ünnepi emelvényen foglaltak helyet az egyetemünket köszöntő
kűlfőldi és hazai egyetemek rektoral. illetve képviselői.
A Himnusz elhangzása után, Fülöp József akadémikus, egyetemünk
rektora mondta el ünnepi beszédét.CBA
Fü löp Józse f rek to r: Egyetemünk fennállása 350. évfordulójának kö-
zeledtével mindenekelőtt azt a kérdést kellett megválaszolnunk: milyen in-
dítékok figyelembevételével, miként emlékezzünk meg e jelentős jubileum-
rói? Ünnepelni - jól tudjuk - sokféleképpen lehet. Koszorut fonhattunk
volna a múlt kétségtelen eredményeiből és azt romantikus áhitattal rajong-
hatnánk körül - de az ellenkező végletbe is eshettünk volna: múltunkat
mint használhatatlan batyut félredobva, csak a közelmú It eseményeire, je-
len helyzetünkre és a jövő felvázolására is szorítkozhatnánk. Természete-
sen az ilyen és hasonló megoldások elfogadhatatlanok számunkra. Múltun-
kat, jelenünket és jövőnket egyaránt: a történelmi, társadalmi és gazdasági
tényezők figyelembevételével, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet-
be ágyazva, a felsőoktatás és a tudomány fejlesztésében betöltött szere-
pűnk, lehetőségeink és feladataink gondos mérlegelésévei és kijelölésévei
kívántuk áttekinteni. A nyilvánosság előtti felelős számvetést és nemzetkö-
zi tudományos konferenciák megszervezését vállalva állítottuk össze a jubi-
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leumi év programját. Ezek révén törekszünk a folyamatosság és a megújjú-
lás szerves egységének megerősítésére, helyes arányai nak és korszerű tartal-
mának kialakítására.
A megszerzett tapasztalatok és a társadalmi méretekben felhalmozó-
dott tudás továbbadása a következő nemzedéknek az emberiség egyik leg-
ősibb, legsajátabb tevékenysége. Az oktatás, illetve a nevelés intézményes
formája, az iskola is az évezredes társadalmi intézmények sorába tartozik.
A sokféle módon kialakult oktatási-nevelési gyakorlat az antik görög kultú-
ra virágkorában már a rendszerezett és a törvényszerű összefüggéseket fel-
táró tudást, átfogó tudományos világnézetet nyújtó filozófiai iskolák szint-
jére emelkedett. Az európai civilizáció és az antik görög és római kultúra
vívmányaira épült. Annak eredményeiben, szokásaiban és intézményrend-
szerében gyökerezteti kultúrájának számos elemét. Az antikvitásban az em-
beri értelem, alkotóképesség szinte minden megnyilvánulását az "ars" sza-
bályozta. Egybefűzött mindent, amit művészetnek, tudománynak, sőt
mesterségnek mondunk. Az "artes", a művészetek sorában a görögök még
kilenc "technét" tartottak számon, sennyi múzsát tiszteltek. A hét szabad
művészet (a septem artes liberales) fogalma Rómában alakult ki és került
át onnan a középkor oktatási rendszerébe. Az oktatás legmagasabb fokát a
"művészetek" teljességével való megismerkedés és a bennük való elmélye-
dés jelentette. Itt kereshetjük a későbbi európai universitas antik elő képét,
példáját. A görög-római kultúra örökségét Bizánc és Itália mentette át Eu-
rópa keresztény középkorába. Már Valentinianus császár két birodalmi
főiskolát létesített: Rómában és Konstantinápolvban. Számos reform
után a VII. század elejétől Bizáncban "egyetemes iskola" - oikumenikon
didaskaleion - működött az oktatás legmagasabb szintű intézményeként.
Az önálló fejlődési irányt vevő Nyugat-Európában egyházi és fejedel-
mi központok, urbanízációs centrumok és a szerzetesrendek kolostorai vol-
tak a középkori művelődés színterei. Ezen a bázison alakult ki a XI. század
végén és a XII. században a nyugati kereszténység két különleges szellemi
központja, a bolognai és a párizsi universitás. Az előbbi elsősorban a jogtu-
domány, az utóbbi a filozófia és a teológia kimagasló műveléséről volt is-
mert, illetve elismert. Magyar hallgatók jelenlétéről mindkét híres egyete-
men, már korai források tanúskodnak. A bolognai és párizsi mintára kiala-
kult egyetemalapítási hullám a XIV. században érte el Közép-Európát: a
prágai egyetemet 1348-ban, a krakkóit 1364-ben, a bécsit 1365-ben alapí-
tották. Erre az időre esnek az első magyarországi egyetemalapítások is.
Nagy Lajos 1367-ben Pécsett, Zsigmond 1395-ben, majd 1410-ben Óbu-
dán, Mátyás király pedig 1465-ben Pozsonyban alapított a pápa jóvá hagyá-
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sával, kanonoki, püspöki, illetve érseki közreműködéssel egyetemet. Eze-
ket az egyetemalapításokat sajnos csak rövid idejű működés követte. Két
és fél évszázadon át még a külföldi egyetemeken való tanulás, a Peregriná-
ció maradt a legfelső szintű oktatásban való részvétel útja az egyre szélese-
dő társadalmi körből eredő magyarországi diákok számára.
A XV. század során az itáliai humanizmus, a XVI. század folyamán a
reformáciű adott új irányt az európai művelődés fejlődésének, és jelentős
változásokra vezetett a felsőoktatás szerkezetében is. Egyes régi egyetemek
az új felekezetekhez csatlakoztak, de nagy számban alakultak új protestáns
egyetemek is. A magyar protestáns peregrináció szernpontjából kiemelkedő
szerepe volt Wittenberg egyetemének. De Heidelbergben, Utrechtben,
Genfben és az angol egyetemeken is tanultak magyarok. Ugyanakkor ide-
haza protestáns kollégiumokat alapítottak (Sárospatakon és Pápán 1531--
ben, Debrecenben 1538-ban). Ezek ugyan nem érték el a nyugat-európai
protestáns egyetemek színvonalát, de a magyarországi művelődés fontos,
kezdeményező tényezőivé váltak. Említésre méltó, hogy 1622-ben Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem tett kísérletet protestáns egyetem alapítására
Gyulafehérvárott. A főiskolai rangú intézmény később Nagyenyedre költö-
zött, és századokon át jelentős szerepet játszott Erdély művelődésében.
Mindez nagy kihívás volt az egyetem nélküli királyi Magyarország számára.
Az ország nagy része azonban már a XVI. század második felére török
megszállás alá került. Hódoltsági terület lett az egykori európai hírű fővá-
ros, Buda is, és 1543-ban Nagyszombatba menekült az ország első számú
egyházi méltóságát adó esztergomi érsekség. A reformáció és ellenreformá-
ció küzdelme azonban - a korabeli társadalmi és politikai törekvésekhez
kapcsolódva - a török hódítókkal való folytonos küzdelem közepette is
nagy hatást gyakorolt a hazai művelődésre. A megújúló katolicizmus táma-
sza a lendületesen fejlődő, tagjainak műveltségére, oktatási rendszerére
nagy súlyt fektető jezsuita rend volt. Egymás után alapították Közép-
Európában főiskoláikat, amelyek közül később több is tartósan egyetemi
rangra emelkedett. Már Báthory István erdélyi fejedelem, a későbbi lengyel
király is gondjaikra kívánta bízni az általa tervezett és 1581-ben részben
létre is hívott kolozsvári egyetemet. A felsőoktatás e korai intézménye
azonban rövid működése után megszűnt és Erdély csak a XIX. században,
közvetlenül a kiegyezés után jutott önálló egyetem hez.
Összegezve az elmondottakat: a XVI. században és a XVII. század első
évtizedeiben bár szembetűnő az országos egyetem hiánya Magyarországon,
az is kétségtelen, hogy kialaku It létrehozásának objektív szükségessége.
Előadásom további részében is csak a nagy mérföldkövekhez igazodva,
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most az egyetem hiányát éles szemmel felismerő és cselekvésre kész alapí-
tóra, és egyetemünk alapításának néhány fontos mozzanatára .szeretnék
emlékeztetni.
Egyetemünk alapító levelét 1635. május 12-én írta alá az akkor 65 éves
Pázmány Péter biberos. esztergomi érsek, Magyarország primása. A jezsuita
rend soraiba lépő fiatal Pázmány Kolozsvárott, Krakkóban, Bécsben és Ró-
mában végezte tanulmányait, majd közel 10 éven át a grázi egyetemen ta-
nított. Kitűnő szervező, széles látó körű irányító, kiváló hittudós: az ellen-
reformáció vezéralakja. Nagyszerű szónok, a magyar értekező nyelv alapjai-
nak megteremtője, a fordítás máig érvényes alapelveinek lefektetője. Nagy
és fontos közéleti tevékenységet kifejtő szernélviséq, aki maga ugyan végig
a királyi Magyarország híve volt, mégis átlátta az erdélyi fejedelemség nem-
zetmentő hasznát és szükségességét, és minden erejével támogatta fönnma-
radását. Kölcsönösen vitázó, eszmétcserélő, tanácsadó viszonyt tudott ki-
alakítani a két kiváló protestáns fejedelemmel: Bethlen Gáborral és Rá·
kóczi Györggyel is.
Sokrétű tevékenységét - maga is úgy érezte - az egyetem alapításával
koronázta meg. Kétségtelen, hogy az egyetemet elsősorban a katolikus val-
lás megerősítésére alapítja, de ennek kiemelése mellett mindenütt hangsú-
lyozza, hogy intézményét Magyarország műveltségének emelésére, "ennek
a lesújtott hazának a jólétére" hozta létre. Fő gondja, hogyan segíthetne a
magyar nemzet tekintélyén az egyetemmel, "amelyben ennek a harcias
nemzetnek a fiai szelidülnének is, meg az egyház kormányzására éppúgy ,
mint az állam igazgatására alkalmassá képeztetnének". A királyi jóváha-
gyást kisürgetve, a pápait be sem várva, az egyetemet saját aláírásával és pe-
csétjével ellátott oklevéllel alapítja és halasztást nem tűrve előírja, hogy az
oktatás még ugyanabban az évben megkezdődjék. Személyes érdeme az
alapítványi összeg adományozása, a felmerült különféle igazgatási nehézsé-
gek elhárítása, az elhelyezési gondok megoldása, az oktatási feltételek biz-
tosítása. Induláskor az egyetem csak filozófiai és teológiai karral rendelke-
zett, de Pázmánynak szándékában volt a jogi kar létrehozása is, amit kőz-
vetlen utódai, Lósy és Lippay primások csakugyan meg is teremtettek
(1667). Egyetemét a jezsuita rendre bízta, de felügyeletével a mindenkori
esztergomi érseket mint az ország egyik főméltóságát ruházta fel, és gon-
dolt arra is, hogy az egyetem a török alóli felszabadulás után alkalmasabb,
központi helyre költözzék.
Megkésett volt ez az egyetemalapítás, rnint ahogy századokkal vetet-
ték vissza az ország társadalrni-qazdasáqi-állarni fej lődését a török hódítás
által teremtett nehéz történelmi körülmények. Ugyanabban az évben, arni-
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kor Pázmány egyetemet alapított, hogy az latin nyelven skolasztikus mű-
veltséget közvetítsen, Richelieu már akadémiát alapít Párizsban, hogya
francia nyelvet képessé tegye az összes tudomány és művészet tárgyalásá-
ra. Amikor nálunk az irodalom túlnyomórészt még mindig a hitvitákban,
a biblia- és zsoltárfordításokban, egyházi énekes könyvekben ölt testet,
Londonban már Shakespeare-t játsszak. Lope de Vegát ekkor teremtik,
Pierre Corneille ekkor áll élete fő művének kiadása előtt, az olasz opera
pedig már elindult hódító útjára. Bacon és Kepler közreadták már úttörő
munkáikat, és Galilei a padovai egyetemen a modern fizika alapvetésén
dolgozik. Mindennek ellenére Pázmány egyeteme volt az a nélkülözhetet-
len híd, amely a magyar iskoláztatás felső szintjének új utat nyitott, és a
későbbi gyorsabb fejlődés lehetőségét is biztosította.
Egyetemünk történetében az alapítást követően átalakító fordulatra
és nagyelőrelépésre első ízben a XVIII. század utolsó harmadában, a fel-
világosult abszolutizmus időszakában került sor. A felvilágosodás korának
államaiban a központi hatalom a társadalom és a gazdaság erőforrásainak
gondos számbavételére, átfogó fejlesztési programok kialakítására, ésszerű
gazdálkodási módszerek bevezetésére törekedett. Mindehez nagy szükség
volt a gyakorlati életre sokoldalúan felkészített szakemberek tudására, a
jogi és a közigazgatási kérdések értői és intézői mallett olyanokra is, akik
alapos természettudományos ismeretekkel rendelkeztek. Mária Terézia
udvarának felvilágosult tagjai is ilyen művelődéspolitika bevezetését aján-
lották a királynőnek.
Az uralkodónő, megértve a kor kívánalmait, átfogó iskola reform meg-
valósítása mellett döntött. Tervezetet dolgoztatott ki az egyetem korszerű-
sítésére és fejlesztésére, és ennek jegyében halaszthatatlan első lépésként
1769-ben még Nagyszombatban létrehozták az orvostudományi kart.
Az egyetem székhelyére teendő javaslattal megbízott külön bizottság az
intézmény Budára való telepítését javasolta. A megoldást elősegítette, hogy
a jezsuiták működésével szemben még egyházi körökben is nagyra nőtt
ellenszenv hatására XIV. Kelemen páp a a rendet 1773-ban feloszlatta.
1777-ben került sor az egyetemnek Nagyszombatból a nemrég ujja-
épült budai királyi palotába való átköltöztetésére. Ugyanebben az évben
került kibocsátásra a nevelés és oktatás átfogó reformját tartalmazó királyi
rendelet, a Ratio Educationis, élén az egyetem sajátos szerepét rögzítő
fejezettel.
Az átköltöztetéssel kapcsolatban szükségessé vált átalakítások miatt a
Budára helyezett egyetem ünnepélyes megnyitására 1780 tavaszán került
sor. Ekkor adták át Mária Terézia ünnepélyes beiktató levelét, a Diploma
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Inauguralé-t. A királynő ebben áttekintette a magyarországi egyetemi és
főiskolai oktatás rnúltját, összefoglalta saját fejlesztési terveit és intézkedé-
seit, megindokolva az egyetem Budára telepítését is. Megerősítette az egye-
tem összes kiváltságát és biztosította számára mindama jogokat, melyeket
a Habsburg-birodalom más egyetemei is élveztek. Az egyetem szarvezeti-
tartalmi gazdagodása a működési feltételek kedvező kialakításával páro-
sult. A Diploma Inaugurale átadása az egyetem jogállásában is korszakfor-
duló volt: a nagyszombati jezsuita-érseki egyetem budai királyi egyetem-
mé alakult.
Az egyetemet hamarosan - 1784-ben - Pestre telepítő II. József
rendelkezései és elképezlései a fejlődés kiszélesítésére és meggyorsítására
irányultak. A teológiai kar leválasztásának és egyházi főiskolává alakítá-
sának szándéka, a mérnökképzés megszervezése, az állatorvosi tanintézet
létrehozásának kívánsága, természettudományi kar alapításának terve, a
felekezeti jelleg teljes megszüntetése, a gondos tehetségválogató felvétel
kívánalma egyetemünket elvben az európai egyetemek legjava szintjére
emelte. Az említett szándékok valóra váltását azonban nagy mértékben
akadályozta a kellő kivárás hiánya, a sokakra támaszkodás mellőzése, a
hagyományok és a nemzeti önállósági igény semmibe vétele.
Egyetemünk nagy fej lődési időszaka a XI X. század második felében
bontakozott ki. Az előző félévszázadból azonban ki kell emelnünk a ma-
gyar nyelv fejlesztésére irányuló erőfeszítést, amely nyelvünket a tudomá-
nyok művelésére és oktatására is alkalmassá kívánta tenni. S nem szabad
elmennünk a mellett az áldozatvállalás mellett, amelyet az egyetem hall-
gatói és tanárai az 1848-as forradalom és szabadságharc idején vettek ma-
gukra. A forradalom törvénybe iktatta az oktatás és tanulás szabadságának
elvét; Eötvös József vallás és közoktatásügyi miniszter terveket dolgozott
ki az egyetem liberális reformjára. Ezeknek megvalósításához azonban csak
a másfél évtizedes önkényuralom megszűnte után foghatott hozzá, ami kor
az 1867-es kiegyezés nyomán az ország önállósága a kettős monarchiában
jórészt helyreállt.
A kiegyezést követően lendületesen kibontakozó tőkés nagyi par, a
közlekedés gyors fejlődése, a polgárosodás széles körű térnyerése kedvező
hatással volt a művelődés, illetve a művelődési intézmények fejlődésére.
Trefort Ágoston hosszú vallás- és közoktatásügyi minisztersége idején az
egyetem egész sor korszerű, új épületet, jól felszerelt klinikákat és termé-
szettudományi laboratóriumokat kapott. Új épületbe költözött az Egyete-
mi Könyvtár és a századfordulóra felépült az új központi épület is. Egymás
után kaptak katedrát, sőt laboratóriumokat az önállósuló tudománysza-
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kok. Nem hiányoztak az egyetem tekintélyét megalapozó, külföldön is
elismert professzorok sem. A Budapesti Tudományegyetem az ország
kimagasló szellemi kőzpontjává vált.
A kiváló egyetemi tanárok sorából ezúttal csak egyetemünk névadója.
Eötvös Loránd munkásságának rövid méltatására van lehetőség. Mintegy
családi örökségként hozta apjának, Eötvös Józsefnek progresszív szemléle-
tét, s a közművelődés iránti érzékenységét. A budapesti egyetemen jogot
tanult, de érdeklődése a természettudományok felé fordult és ezek tanul-
rnánvozására a heidelbergi, majd a königsbergi egyetemre ment. Heidel-
bergben lett bölcsészdoktor. 18l0-ben tért vissza Magyarországra. 1872-
ben az elméleti fizika, majd 1878-tól, 1919-ben bekövetkezett haláláig -
1895/95-ös vallás és közoktatásügyi minisztersége kivételével - a "kísérleti
természettan" nyilvános rendes tanára. 1891/92-ben egyetemünk rektora,
1889-től 16 éven át a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Kezdemé-
nyezésére alakult meg 1891-ben a Matematikai és Physikai Társulat, amely-
nek haláláig elnöke volt.
Már fiatalon kijelölte a maga számára azokat az erkölcsi és tudomá-
nyos elveket, amelyek szerint életét le akarja élni. Eleinte a tudományos
becsvágy és a "tiszta igazság" keresése fűti, de érettebb korában már tuda-
tos benne a "szociális becsvágy" is. Az Akadémia elnöki székéből a tudo-
mányos kutatás és a nemzet, a társadalom felemelkedése közötti szoros
összefüggésről beszél. A kulturális felemelkedést, a felsőfokú tanulmányok
végzésének lehetőségét a nemzet minden tagja számára biztosítandónak
óhajtotta. Minisztersége idején tudós középiskolai tanárok képzésének
programjával hívta életre az Eötvös Kollégiumot.
Máig érvényes, úttörő véleményt képviselt a felsőoktatás számos alap-
vető kérdésében. Meggyőződéssel vallotta, hogy az egyetemi oktatás szín-
vonalát tanárainak egyénisége határozza meg. 1891. évi rektori székfoglaló-
jában erről így beszélt: "Tudományos az iskola, tudományos a tanítás ott,
de csakis ott, ahol tudósok tanítanak". Tudósnak nem a lexikális értelem-
ben vett sokat tudót, hanem a tudomány alkotó művelőjét tartotta. S ő
maga valóban nemcsak ismerője és átadója, hanem alkotója is a tudomány-
nak.
Eötvös Loránd tudományos alkotásainak legjava a fizika XX. századi
szédületes fejlődése közben sem halványult el. A torziós inga a geofizika
első világméretekben alkalmazott kutatási eszköze. Sőt, jelentősége Ein-
stein általános relativitáselméletének megalkotása után még csak nőtt, hi-
szen a súlyos és tehetetlen tömeg azonossága, az "ekvivalencia elv", az el-
mélet egyik tartóoszlopa lett. A két tömeg azonosságát Eötvösnek 200 mil-
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liomod pontossággal sikerült ki mutatnia. Felismerte, hogy készüléke, a
torziós inga, a nehézségi gyorsulás helyi változásainak mérése révén alkal-
mas a földkéreg belső szerkezetének és különféle ásványi nyersanyagok fel-
derítésére is. Eötvös Loránd nevéhez több más olyan természeti törvény
felismerése is kapcsolódik, amelyek méltán szerepelnek a fizikai tanköny-
vek legszebb oldalaira. Nevét méltó példaként viseli egyetemünk.
Az átalakító fordulatok sorában, új korszakot megnyitó fejlődés végül
a felszabadulás és a népi demokratikus hatalom létrejötte Magyarországon.
E legújabb kor küszöbéig vezető út figyelemreméltó vonásai: a századfor-
duló utáni polgári radikálizálódás, majd az első világháborút követő forra-
dalmak újító erőfeszítései, amelyek a két világháború közötti rnindenol-
dalú beszűkűlés követett. Ekkor is születtek kiemelkedő tudományos ered-
mények és működtek tudományos iskolát teremtő professzorok egyete-
münkön, de az oktatást és a tudományos munkát erősen beárnyékolta az
ellenforradalmi rendszer konzervatizmusa és nacionalista szelleme.
A második világháborút követően az alapvető politikai, gazdasági, tár-
sadalmi változások sodrában a magyar felsőoktatás és ezen belül a budapes-
ti tudományegyetem élete is megújúlt. A jobbító szándék mindenekelőtt
az oktatás tartalmának és szellemének korszerűsítésére irányu It. Megválto-
zott a hallgatóság társadalmi összetétele. Szélesre tárultak az egyetem ka-
pui a munkásság és a dolgozó parasztság gyermekei előtt. Segítette a ki-
bontakozó társadalmi mobilitást az esti és levelező tagozatos oktatás is,
lehetőséget nyújtva a diplomaszerzést olyanoknak, akiknek korábban erre
nem volt lehetőségük. Az egyetem demokratikus átalakításában, az ú] lég-
kör kialakításában jelentős szerepe volt a diákközösségek, illetve szerveze-
tek öntevékeny, az ifjúság gondolkodását átható, cselekvését formá ló ere-
jének.
Hamarosan sor került az egyetem átszervezésére is. 1949-ben a Bölcsé-
szettudományi Karról levált reál tudományi tanszékekből és intézetekből
megalakult a Természettudományi Kar, 1950-ben különvált az egyetemtől
a Római Katolikus Hittudományi Kar, és 1951-ben önálló egyetemmé ala-
kult az Orvostudományi Kar.
Az ötvenes évek első felében a szocialista építés során elkövetett hibák
és tévedések, az elhatalmasodott személyi kultusz negatív hatásai lefékez-
ték a kibontakozó pozitív tendenciákat. Az oktatásban extenzív formák
kerültek előtérbe és feltűnően csökkent a tudományosság igénye. Teret
nyert az alkotó tevékenységet bénító dogmatizmus és voluntarizmus, ame-
lyek gyökeres felszámolására csak a Magyar Szocialista Munkáspárt 1956
utáni politikájának légkörében kerülhetett sor.
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Ma, a reformok hosszú sora után, azok tapasztalatait szerencsésen
ötvöző 1981. II. 3·i párt és 1984. évi minisztertanácsi határozat, valamint
az 1985. évi 1. sz. oktatási törvény birtokában, szakági fejlesztési program-
jaink megvalósítására és hosszabb távra előretekintő egyetem fejlesztési
koncepció kialakítására törekszünk. Legfontosabb célkitűzésünk a társa-
dalmi-gazdasági fejlődés szükségletei iránti nvitottsáq, a gyakorlati élettel
való élő kapocsolatok ápolása. Egész tevékenységünket átható törekvés
munkánk minőségi színvonalának emelése, a tudományos kutatás és a nem-
zetközi kapcsolatok intenzivvé tétele. Amint azt egyetemünk alapításának
350. évfordulójára szervezett rendezvényeink is tanúsítják, nagy súlyt he-
lyezünk haladó hagyományaink tiszteletben tartására, a múlt tanulságainak
figyelembevételére.
1985-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen négy fakultá~ mű-
ködik:
az Állam- és Jogtudományi, a Bölcsészettudományi, a Természettudomá-
nyi és az Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar.
Az Állam- és Jogtudományi Karhoz tartozó 5 intézetben, illetve tan-
székcsoportban 23 tanszéken, illetve szakcsoportban kereken 130 oktató
tanít. A hallgatók száma nappali tagozaton 940, az esti- és levelező tagoza-
ton 470 fő.
A Bölcsészettudományi Karhoz tartozó 11 tanszékcsoport illetve inté-
zet 73 tanszékén, illetve tanszéki szakcsoportjában 540 oktató és 70 kuta-
tó dolgozik. A hallgatók száma a nappali tagozaton 1960, az esti- és levele-
zö tagozaton 1660 fő.
A Természettudományi Karhoz tartozó 9 tanszékcsoport. illetve inté-
zet 57 tanszékén, illetve laboratóriumában 530 oktató és 85 kutató dolgo-
zik. A hallgatók száma nappali tagozaton 1815, az esti- és levelező tagoza-
ton 435 fő.
A Tanárképző Főiskolai Karon 2 intézet, 8 tanszék, 5 tanszéki szak-
csoport működik 120 oktatóval. A hallgatók száma a nappali tagozaton
1140, az esti tagozaton 390 fő.
A tanárképzést három gyakorlóiskola segíti:
a Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 96 tanárral
és 1050 tanulóval,
a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 63 tanárral és
715 diákkal. és végül
az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, ahol a tanárok száma 58,
a tanulóké 570 fő.
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Az egyetem állományába tartozó oktatók és kutatók száma - az önál-
ló egyetemi intézeteket is beleértve - együttesen 1350 oktató és 200 kuta-
tö. Az egyetemünkön működő oktatók és kutatók közül negyvennégyen a
Magyar Tudományos Akadémia tagjai, 136-an rendelkeznek a tudományok
doktora 410-en pedig a tudományok kandidátusa fokozattal.
Egyetemünk négy karán az egyetemi és főiskolai hallgatók létszáma
8800 fő. A továbbképzés különböző szervezett formáiban az elmúlt tanév-
ben 3720 végzett hallgatónk vett részt.
A központi egyetemi intézmények sorában kiemelkedő szerepű az
Egyetemi Könyvtár, amely Magyarország egyik legjelentősebb könyv- és
folvóiratqvűiternénve. Egyrészt általános gyűjtő körű tudományos könyv-
tár, másrészt a filozófia, a középkori és az újkori egyetemes történelem, a
vallástörténet és a valláskritika szakkőnvvtára, Állománya mintegy 1,5 mil-
lió egységből áll. Az Egyetemi Levéltár 350 éves intézményünk történeté-
nek írott és tárgyi forrássait gyűjti és dolgozza feL
Önálló szervezeti egység az Egyetemi Számító központ, a Szociológiai
Intézet és Továbbképző Központ, az Idegennyelvi Továbbképző Központ
és a Jogi Továbbképző Intézet, Az egyetemi publikációs tevékenységet
sokszorosító üzem segíti.
A hallgatók testnevelésévei központi Testnevelési Tanszék foglalkozik
19 tanárral. Az egyetem atlétikai klubját, a BEAC-ot 1898-ban alapították.
A hallgatók kulturális igényének kielégítését és amatőr művészeti fej-
lődését szolqálja az ELTE közművelődési szervezete (Eötvös Klub, Egye-
temi Színpad, Bartók Béla Egyetemi Énekkar, Egyetemi Koncertzenekar,
táncegyüttes, szavalókör).
Egyetemünk kiemelkedő jelentőségű feladata a tanárképzés. Ezáltal
egész társadalmunk művelődési, értelmiségnevelő tevékenységében töltünk
be fontos hivatást. Fontos szerepet játszik egyetemünk a közművelődés,
a tömegkommunikáció és számos más értelmiségi munkaterület szakem-
bereinek kiképzésében.
Előadásomat végül egy rövid jövőbetekintéssei kívánom befejezni.
A tudományos és technikai forradalom, a mikroelektronika, a biotechnika
és más tudományos eredmények, valamint a világgazdasági korszakváltás
és vele saját gazdaságunk átalakításának sürgető követelménye ú] irányok-
ba tereli társadalmi-gazdasági életünket. A gyorsan változó környezet min-
denekelőtt szélesen alapozott, tudományos felkészültséget követeL A ter-
mészet és a társadalom mozgástörvényeinek megértése, a fejlődési irányok
és lehetőségek felismerése, a jövő anticipálása nemcsak újtlpusú értelmiségi
gondolkodásmódot és szemléletet kíván, hanem nélkülözhetetlenül szüksé-
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gessé teszi az egyetemen szerzett ismeretek rendszeres megújítását, az alap-
képzettség specialis irányokba való továbbfejlesztését. Az ismeretlenben
való tájékozódásnak leghatékonyabb módszere a tudományos kutatás.
Különösen így van ez olyan korszakokban, amikor a tudományok fejlődé-
se, a gazdaság és társadalom átalakulása újabb minőségi fordulóponthoz
érkezett. Az ilyen váltásokból adódó lehetőségek megragadásához krea-
tív gondolkodásra nevelt, a fejlődéssei szemben nyitott értelmiségre van
szükség. Az ilyen értelmiség képzésében és továbbképzésében az Eötvös
Loránd Tudományegyetem meghatározó szerepet kíván vállalni. A tudo-
mányegyetem: természetes kutatóhelv. oktató-nevelő rnunkáját csak a
tudományos kutatással szerves egységben valósíthatja meg eredménye-
sen. Az oktatás a hallgatók természetes érdeklődésének és kritikájának
serkentő hatása következtében is fokozza a tudományos kutatások sike-
rét. A jövőben a mainál szorosabb és intenzívebb együttműködésre van
szükség az akadémiai és ipari kutatóhelyekkel.
A Föld, amely sokáig a •.világ" volt az ember szemében, mai tudásunk
szerint egyetlen kis égitest a sok milliárd között. Az ember számára azon-
ban továbbra is az a világ, amely alapvető életkörülményeit megszabja, bol-
dogulásának, gazdagodásának lehetőségeit biztosítja. Ezen a téren továbbra
is meghatározó szerepű a tapasztalat és a tudás nemzedékről-nemzedékre
történő továbbadása, a tudományművelés és a tudományos eredmények
gyakorlati alkalmazása.CBA
Nagy Káro ly : Felkérem Csehák Judit elvtársnőt. a Magyar Népköztár-
saság Minisztertanácsának elnökhelyettesét beszéde megtartására.
Csehák Judit: Tisztelt Ünneplők és Ünnepeltek! Három és fél évszá-
zaddal ezelőtt - a nagyszombati egyetem alapítólevelének elején - fogal-
mazta meg Pázmány Péter, hogy •.tudományos egyetemet kellene állíta-
nunk, melyben a harcias nemzet erkölcsei szelidülnének és valamint az egy-
ház, úgy a haza igazgatására alkalmasokká fejlesztetnének". Az elvetélt
egyetem-szervezési kísérletek és a XV II. század első felének magyar nyo-
morúsága egyaránt óvatosságra intették az idős főpapot, aki mégis némi
büszkeséggel mondta az első hallgatóknak 1635 novemberében: •....az
egyetemet agg koromra gondolva, utolsó szülötternnek ... kell tartanorn" .
Az évszázadokra életképes "utolsó szülött" szűletésnapi jubileuma
adja most az ünnepi alkalmat, hogy tisztelettel fejet hajtsunk az alapító
Pázmány Péter és a névadó Eötvös Loránd előtt, s mindazok előtt, akik
áldozatos oktató és tudományos tevékenységükkel hozzájárultak nem-
csak az egyetem fennmaradásához, fejlődéséhez, hanem megalapozták és
gyarapították nemzetközi hírnevét és tekintényét.
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A tisztesség úgy kívánja, hogy először rájuk, örökségükre emlékez-
zünk, és csak utánuk tolmácsoljam a maiaknak - professzoroknak, okta-·
tóknak, egyetemi hallgatóknak, az intézmény valamennyi dolgozójának -
a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Magyar Nép-
köztársaság Minisztertanácsának üdvözletét, köszönetét és jókívánságait.
Tisztelt ünnepi ülés! " ... az okos embernek nem a hímes szók, hanem
.az erős valóságok tetszenek". Hadd hivatkozzam erre, az egyetem alapító-
jának egyik prédikációjából kiemélt mondattöredékre, amikor az üdvözlés,
a méltatás és a köszönet szavai után közvetlenül az "erős valóságokról" a
közelmúltról és a máról kívánok szólni.
Az Egyetem 350 éves történetéből 40 esztendő már a felszabadult,
a szocializmust építő Magyarország történelméhez és életéhez kötödik.
A társadalrni-, gazdasági- és kulturális - sőt, eszmei-ideológiai - átalakulás
nehéz, gyakran ellentmondásos, de mégis felemelő éveiben a régi egyetem
is megújúlt. Mindenekelőtt szellemében, szervezetében és hallgatóságában.
Sajnos, épületeiben, felszereltségében, az oktatás és a tudományos munka
feltételeiben már kevésbé. Nem mintha az ország mindenkori párt- és álla-
mi vezetése nem ismerte volna Eötvös Loránd rektori székfoglalóját,
amelyben nagy tudósunk figyelmeztet: ,,A tudománynak éppen úgy élet-
föltétele a fényűzés, mint a művészetnek; az egyikben, mint a másikban
csak az ér igazán valamit, ami a soron felül áll. Szükségletét nem lehet és
nem szabad a takarékos államháztartásnak rendes mértéke szerint kiszab-
ni". De mindig túl sok volt a tenni-, az építenivaló. És túlságosan is szeré-
nyek az anyagi feltételek. Nem kerültük el a szerveződő proletárállamok
közös gyermekbetegségét sem: az oktatással és az egészségüggyel kapcsola-
tos idealisztikus-kommunisztikus elképzeléseket. Olykor a jószándékú nai-
vítás vagy a jóindulatú ügyetlenség, máskor a szakértelem vagy a belátás és
előrelátás hiánya, nem ritkán a jövő lehetőségeinek túlértékelése miatt
rangsorolódott hátrébb a fontos elintézendők listáján mindaz, amit az
egyetem, illetve a felsőfokú oktatás egésze igényelt volna. Sőt, az is előfor-
dult, hogy hibásan válaszoltunk a mindennapok sürgető kihívásaira, rossz,
a gyakorlat próbáját ki nem álló döntéseket hozva.
Közismert, hogy az élet minden területén először bizonyos mennyiségi
igényekkel kellett szembenéznünk, s ez alól nem volt kivétel a felsőoktatás
sem. Sok szakember kellett és gyorsan, olykor minőségi engedmények árán
is. Előbb ki kellett elégíteni az általánossá vált alapfokú oktatás és a csak-
nem teljes körűvé szélesedő középfokú képzés tömegigényeit, és ezt a fel-
adatot a demográfiai hullámzások ellenére több-kevesebb sikerrel meg-
oldottuk. Ezeket a területeket kellett fejlesztenünk, mert bármennyire is
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nélkülözhetetlen egy korszerű társadalomban a magas színvonalú felsőok-
tatás, annak megfelelő alsó- és középfokú képzésre kell épülnie. A mögöt-
tünk hagyott négy évtizedben így jutottunk el a mai állapotokig, amikor a
mennyiségi szükségletet többnyire kielégítettnek tekinthetjük, szembe ta-
láljuk viszont magunkat a növekvő, immár minőségi igények és a korláto-
zott feltételek okozta dilemmával.
A felhalmozódott feszültségek csökkentését csakúgy vállalnunk kell,
mint a korszerűsítést szolgáló változásokat. Meg kell oldanunk egyebek
közt a felsőfokú szakemberképzés fejlesztését megteremtve a különböző
képzési szintek és irányok összhangját, kialakítva a posztgraduális képzés
optirnális változatát, harmónikussá téve az intézmények - kutatóintéze-
tek =, termelőüzemek nagy hármasának kapcsolatait. Mindez megoldhatat-
lan, ha nem okulunk a múlt tanulságaiból. A népgazdaság megtervezett
fejlődéséhez nem rendelhetjük automatikusan hozzá a felsőoktatást. Egy,
a kelleténél centralizáltabb rendszerben nem folytathatjuk a "szakember-
gyártást". Figyelembe kell vennünk, hogy az ilyen egyetemi oktatás nem
nevel eléggé sem önállóságra, sem kreativításra és nem készíti fel a hallgató-
kat kellően az értelmiségi küldetés vállalására.
Nem feledhetjük, hogy a felsőoktatás mennyiségi fejlesztése sem feje-
ződött be minden területen. A munkaerőszükséglet oldaláról indokolt bő-
vítési igényeknek - főként a nappali tagozatokon - eleget kell tennünk a
jövőben is, de nem a minőség rovására.
Ugyanakkor talán nem ünneprontás, ha megemlítem az egyetemek
nyilvánvaló felelősségét is. Vezetőik, professzoraik sem aktivizálódtak kel-
lően a korábbi döntések előkészítése során, kevésbé vettek részt az el kép-
zelések kimunkálásában, a fejlesztések intézményen belüli feltételeinek
megteremtésében. Jobban kellett volna már eddig is élniük az intézményi
önállóságban rejlő lehetőségekkel, nemcsak az adott egyetem saját arcula-
tának formálásában, oktatói- tudományos- és közéleti tevékenységének ala-
kításában, hanem a szükséges anyagi eszközök biztosításában is. Még ma is
rendezni kell közös dolgainkat ahhoz, hogy együtt gondoihassunk a to-
vábblépésről, a megoldást kölcsönösen keressük, hogy az egyetemek aktí-
vabban és konstruktívabban lépjenek fel a jelenlegi helyzet javítása érdeké-
ben. Pedig a korábbiaknál már lényegesen nagyobb az önálló mozgástér, ki-
sebb és enyhébb a "központi" voluntarizmus és a beavatkozó szándék,
mivel a magunk kárán megtanultuk, hogy az akadályok elhárítása csak a
társadalom, az állam és az egyetem közős erőfeszítésének eredménye lehet.
EI kellett mondanom tévedéseinket és hibáinkat a tanulságokkal




Tisztelt Unnepi Ulés! Az a megbízatás, hogya Magyar Népköztársaság
kormánya nevében szóljak legősibb egyetemünk jubileumi ülésén, arra is
kötelez, hogy - ha behatárolt gondolati pályán is - de számba vegyem:
mit vár el társadalmunk a 350 éves Eötvös Loránd Tudományegyetemtől,
illetve minden magyar egyetemtől és főiskolától.
Annak tudatában beszélek erről, hogy kormányunk az oktatásügyet
a nemzeti, társadalmi alapkérdések között tartja számon, s ezt a megítélést
meggyőződésem szerint osztja a magyar társadalom egésze is. Egyértelmű
valamennyiünk számára, hogy egyre fontosabb szerepet játszik hazánk pol-
gárainak felkészültsége, tudása, szakismerete, világnézete, erkőlcsi-politikai
elkötelezettsége, illetve magatartása. Ezeknek az emberi értékeknek a ki-
alakításában különlegesen nagy feladatai vannak felsőoktatási intézménye-
inknek.
Az egyetem nem csupán ismeretek átadásának és megszerzésének szín-
tere kell, hogy legyen. Nem pusztán a szakanyag továbbításával kell, hogy
hasson, hanem légkörével, oktatói és tudományos rnunkájával, tanárainak
személyiségével, tudósi és emberi magatartásának példájával. Módszerei,
kapcsolatai segítségével, környezete révén modelleznie kell a valóságot,
hogyakikerülő fiatal értelmiségiek számára ne okozzon kiábrándulást
és meglepetést mindaz, amit a munkahelyeken tapasztalnak.
"Tankönyvek betanítására nem kell egyetem, és nem kell egyetemi ta-
nár: de igenis kell arra, hogy megtanítson arra, hogy a tankönyveket és
egyéb tudományos műveket hogyan használjuk ... "
Másfél év híján egy évszázada írta ezt Eötvös Loránd és alig négy esz-
tendő múltával a következőket is megfogalmazta: "A tudós, ki a tudomány
igazságát hallgatói előtt mindig újra meg újra fölfedezni látszik, s az egyes
tételeket a maga módja szerint egy épületben összehordja : annál biztosab-
ban fogja hallgatóinak érdeklődését felébreszteni, mennél inkább sajátja
az a gondolatmenet, amelyet követ ... Az önállóság az, ami a legszüksége-
sebb a tudósnak mint a gyakorlat emberének. Amint nincsen e földön két
egyforma falevél, úgy nincsen két egyforma beteg vagy két egyforma peres
ügy: azért az orvostól, az ügyvédtől többet kell kívánnunk, mint azt, hogy
mások tudománya alkotta mintákat alkalmazni tudjon: szükséges, hogya
magáéból is tudjon valamit hozzáadni".
A kissé hosszas idézetekkel csupán azt kívántam érzékeltetni, hogy
társadalmunk igényei az egyetemmel szemben nem vadonatújak - legfel-
jebb újrafogalmazottak -, becses hagyományként élnek tovább, amelyek-
ről egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk. Jelenünk társadalmi-gazda-
sági törekvései és történései pedig egyenesen megkövetelik, nogy az egye-
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temek-nevelte szakemberek szakmailag és emberileg egyaránt képesek le-
gyenek helytállni a jövő társadalmában. Tehát nemcsak szakemberként,
hanem a szó teljes és nemes értelmében értelmiségi ként is.
Jól ismert- ebben a körben különösen -, hogy hazánk az intenzív fej-
lesztés időszakát éli, és törekvéseink sikere nem utolsó sorban azon múlik:
sikerül-e az általános műveltségi szint emelése, a biztos és széles alapképzés
meghonosítása, amelyre a specializáció épp úgy ráépülhet, mint a többirá-
nyú továbbképzés. Mindez nem egyszerűen tanári, hanem általános értel-
miségi feladatként áll azok előtt, akik bármelyik egyetemünk vagy felsőis-
kolánk diplomáját megszerezték, illetve megszerzik. Az élet újabbnál újabb
helyzetekhez való ésszerű alkalmazkodást követel nemzedékeitől, újabbnál
újabb kérdésekre vár alkotó válaszokat. Az alkalmazkodást elsősorban ne-
künk, értelmiségieknek kell megkönnyítenünk, miként az alkotó válaszok
megfogalmazása is főként ránk vár.
Ezekből a feladatokból egyértelműen kitetszik: nem engedhetjük meg
magunknak azt a luxust, hogy úgynevezett "egydimenziójú embereket"
neveljenek egyetemeink. Hiszen még a legszűkebb értelemben vett sza kér-
telmiségtől sem csak azt kívánjuk, hogy csupán a technológiai folyamato-
kat és - rendszereket irányítsa, hanem a gazdasági és emberi viszonylatok
szabályozását és vezetését is. Ehhez viszont az anyanyelvi kultúra épp úgy
szükséges, mint a világnyelvek biztos tudása, a gazdasági, szervezési és ve-
zetési ismeretek összessége, a szakterület társadalmi közegének és történel-
mének ismerete vagy a kommunikációs készség és az önművelésre való
állandó hajlam. Vaqvis nem egyszerűen egy adott szakma speciális ismeret-
anyagának az elsajátíttatása a feladat, hanem azon túlmenően olyan fel-
készítés, amely révén a hallgatók az élet maguk által választott területén -
esetleg azt pálváluk során többször is váltva - magas szinten tudjanak be-
fogadni, újat alkotni, irányítani és vezetni.
Ennyi kívánság és követelmény felsorolása után joggal kérdezhetnének
vissza az érdekeltek: vajon a társadalom, vagy - szűkítve a kört - a kor-
mányzat mivel járul hozzá az eml ítetteknek megfelelő oktatás feltételei-
nek a biztosításához, mennyiben segíti az így képzett értelmiségiek érvé-
nyesülését, pályán maradását?
Ezek a kérdések nemcsak magánbeszélgetésekben hángzanak el gyak-
ran, hanem hivatalos értekezleteken, a közélet különböző nyilt fórumain,
s találkozhatunk velük az újságok hasábjain is. A felvetések mögött ott van
a felújításra vagy karbantartásra váró kopott egyetemi épületek, az avultsá-
gában is hiányos felszereltségű laboratóriumok és szertárak képe, a külföldi
tudományos folyóiratok lappangó példányai nak felderítésére fordított
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órák tudata éppen úgy, mint - a most ünneplő egyetem belsejének és bu-
torzatának esztétikai sivársága, az oktatók szoba-, munkaasztal- vagy szék-
hiánya. És ott van e kérdések mögött a valóban értékes tudományos publi-
kációk gyérülése - sőt, nem ritkán magának a tudományosság igényének
az elapadása-, vagy éppenséggel az úgynevezett "alulfoglalkoztatott" értel-
miségiek elkeseredése és pályaelhagyása. Megfogalmazódott az a komor
jóslat is, hogy: "A következő évtizedek adója a jelennel szemben a kreatív
értelmiségi munka devalválódásából fog fakadni".
A párt- és az állam vezetőit, testületelt is esztendők óta foglalkoztat-
ják ezek a gondok és még inkább ezeknek a gondoknak megnyugtató meg-
oldása. A kibontakozás érdekében megszületett a magyar felsőoktatás fej-
lesztési programja. Ennek egyik legfőbb értéke, hogy a mai valóságból in-
dul ki, és talán kevésbé ambiciózus, de elérhető célokat fogalmaz meg.
A kor követelményeinek megfelelő, reális és folyamatos, mindenekelőtt
tartalmi, szervezeti és irányítási változásokat körvonalaz. Ezek jelentősé-
gét és értékét nem szabad lebecsülnünk, mert igaz - Eötvös Loránd sza-
vait kölcsönözve -, hogy "jó szabályzatok jó tanárok nélkül [ó iskolát nem
teremthetnek, de bizonyos az is, hogy rossz szabályzatok még a legkivá-
lóbb tanárok működését is megbéníhatják".
Helyeseljük és támogat juk azt a törekvést is, hogy felsőfokú intéz-
ményeink váljanak újra a tudományok műhelyeivé. A kutatás és az egye-
temi oktatás széttagoltságának a megszüntetése egyebek közt arra is kő-
telezi az egyetemeket, hogy szorosabb és szervesebb kapcsolatokat épít-
senek ki a tudományos intézetekkel, illetve a gyakorlattal. Ezt a követel-
ményt többek közt az is indokolja, hogya kutatóbázisok egy részénél -
sőt, néhány vállalatnál és szövetkezetnél is - jelentős kreatív szellemi
kapacitás összpontosult. és ők akár a képzésből, akár a posztgraduális kép-
zésből is részt vállalhatnak. Ugyanakkor a prosperáló vállalatokkal-szövet-
kezetekkel kialakuló jó kapcsolat enyhíthet a finanszirozási gondokon,
ami természetesen nem mentesíti az egyébként valóban "takarékos állam-
háztartást" az egyetemi kutatások jelentékenyebb támogatásától.
A változások szükségessége miatt ösztönöztük az egyetemeket olyan
komplex fejlesztési programok kidolgozására is, amelyek alapvetően az
intézmények belső gondjaival foglalkoznak, és amelyek jó stratégiát biz-
tosítanak a további munkához. Ezek elkészültek és belőlük több minden
kivilágli k. Jó irányú törekvéseket éppen úgy tükröznek, mint korszerűt-
len javaslatokat és tendenciákat. Helyenként még nem eléggé fogéko-
nyak a korszerűsítések, az új utak és lehetőségek iránt, a kelleténél jobban
kívánnak hagyatkozni saját belterjes világukra, vagy a központi döntések-
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re és azok anyagi-gazdasági konzekvenciáira. Azt is mondhatnám, hogy
a fejlesztési programtervezetek előrelépést jeleznek, de a velük kapcsolatos
munkát még nem tekinthetjük befejezettnek. Arra biztatnám intézménye-
inket, hogy saját területükön belül is keressék és találják meg azokat a
lehetőségeket, amelyek révén kiegészíthetik az állam támogatását és jobb
feltételeket teremthetnek oktatói, illetve tudományos tevékenységükhöz.
A magunk részéről igyekszünk elérni, hogyaművelődésügy - és az
egészségügy is - önállóbb gondolkodást folytatva megtarthassa többlétbe-
vételeit. Szeretnénk elérni, hogy minden intézmény az államtól kapott ja-
vakat és a saját maga által megteremtett többletet bérben és eszközben
egyaránt mobilizálhassa. Meggyőződéssel fáradozunk azon is, hogy előte-
remtsük a béremelések fedezetét. Erőfeszítéseink azonban nem érhetik el
a kívánt célokat - bár minden summa jól jön minden intézménynekONMLKJIHGFEDCBA= , ha
a felhasználás belső mechanizmusa változatlan marad, ha feleslegesen nagy
oktatói-kutatói létszám ok miatt a pénzek újra meg újra szétaprozódnak.
A belső merevsége ken is oldani kell. Ezek a tényezők már nem a "köz-
ponti akarat" fennhatósága alá tartoznak - vagy csak részben tartoznak
oda - és a döntéseket az intézményeknek szuverén módon, demokratiku-
san és nyilvánosan kell meghozniuk.
A jót megőrizni a múltból és megújúlni! Ez ma az egyetemek és az
Eötvös Loránd Tudományegyetem feladata. Időszerű szervezeti egységé-
nek erősítése és korszerűsítése, a karok, az intézetek és a tanszékek egy-
mással összehangolt önállóságának növelése, a külső kapcsolatok bövítése.
Nyiltabbá kell formálni az univerzitást, hogy jobban tudjon alkalmazkod-
ni a jelen és a jövő követelményeihez, eredményesebb és a jelenleginél is
nagyobb elismerést kiváltó munkálkodást végezhessen.
Semmilyen külső tényező nem gátolja az intézmény belső rendjének
erősödését, a tanszékek, intézetek és karok közötti kapcsolatteremtés és
együttműködés gazdagítását.
Az oktatók és a hallgatók közötti viszony javítása sem várhat külső
kezdeményezésre, mint ahogya bizalom erősödését, egymás kőlcsönös
megbecsülését sem garantál hatják rendeletek. Ezek a fontos kérdések
Önökön, az egyetem dolgozóin és hallgatóin múlnak.
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy fegyelmezett munka,
korszerű oktatás csak korszerű oktatási környezetben folyhat. Olyan
környezetben, amelyikban a tanárok és tanítványok minden erejüket,
összes energiájukat a lényegi teendőkre ősszpontoslthatják. Ebből a szem-
pontból is igen fontosnak tartjuk tudományegyetemünk rekonstrukciós
programjának megvalósítását. Az a véleményünk, hogy az első szakasz
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ütemtervek szerinti végrehajtásához - és a további szakaszok előkészítésé-
hez - a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudjuk. Igaz, hazánk gaz-
dasági feltételei nem most a legkedvezőbbek egy ilyen nagyszabású prog-
ram kivitelezésére, de a feladat nem tűr halasztást.
A fejlesztésre, a rekonstrukcióra szükség van, hiszen bővült a pedagó-
gusképzés, az egyetem tanárképző funkciója tovább erősödött. E feladat-
körnek is szép hagyományai vannak és még ígéretesebb jövő előtt áll. A rni-
nőségi követelményeket megőrizve - sőt, emelve! - kell növelniük a ta-
nárképzést, a posztgraduális képzést, mint olyan tevékenységeket, amelyek
a jövőben egyre nagyobb jelentőséget nyernek az egyetem munkájában.
Saját kezdeményezésükre eddig is sokat tettek ezen a területen. Most,
hogy már kötelező jogszabályok is sürgetik ezt a munkát, ez a tevékenység
még eredményesebb lehet. Várakozásunk érthető, mivel olyan tanárok kel-
lenek - az általános iskolától az egyetemekigONMLKJIHGFEDCBA= , akik nemcsak tantárgyuk
oktatói, hanem növendékeik nevelői is, egyebek közt személyes példájuk
révén. Erre utal egyetemük alapítójának egyik intelme is: "Azt a tanítót
becsüli nagyra lsten, aki cselekszi, amit tanít, és mind nyelvét, mind penná-
ját szíve gyökerének téntájába mártván, úgyqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszól, amint szíve járása va-
gyon ... "
Tisztelt Ünneplők és Ünnepeltek! A fennállásának 350. évfordulóját
ünneplő Eötvös Loránd Tudományegyetemről - úgy tűnhet - kevés szót
ejtettem eddig. Mentségemre szolgáljon, hogya magyar felsősoktatás hely-
zetének néhány főbb jellemzőjéről és legfontosabb feladatairól szólva leg-
régibb egyetemünket is érintő kérdéseket feszegettem.
A jelen alkalmat kívánom felhasználni ismét, hogy tolmácsoljam : ha-
zánk népe, az ország vezetése ismeri és elismeri a Tudományegyetem rnúlt-
jának, jelenének a nemzeti felemelkedés érdekében tett erőfeszítéseit.
Nagyra értékeli azt az oktatói-nevelői és tudományos tevékenységet, amely
az intézmény falai között folyt és folyik. Tisztelettel adózik azoknak a
tanároknak és tudósoknak, akik itt tanítottak, tanultak és dolgoztak, és
akik az életben, hazánkban vagy határainkon túl, jelentősen hozzájárultak
az egyetemes emberi kultúra gyarapításához, nemzetközi hírnevét és elis-
merést szereztek nemcsak ennek az intézménynek, hanem Magyarország-
nak is. Őszinte megbecsüléssel gondoljunk azokra a pedagógusokra, akiket
ez az intézmény avatott tanárrá, és akik iskoláikban az itt megszokott igé-
nyességgel a jól képzett, becsületes állampolgárok millióit nevelték és neve-
lik hazánk, népünk szolgálatára.
Különös figyelemmel óvjuk és fejlesszük hát közösen a magyar műve-
lődés három és fél évszázados otthonát - az Eötvös Loránd Tudomány-
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egyetemetONMLKJIHGFEDCBA= , nemcsak elismert múltjáért és jelenéért, hanem jövőnk érde-
kében is.
Külső és belső rneqújúlasukhoz sok sikert, és e szép múltú egyetemnek
újabb eredményes évszázadokat kívánok.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N a g y K á ro ly : Köpeczi Béla elvtárs akadémikus, művelődési miniszter
kíván szólni.
K ö p e c z i B é la a jubiláló egyetemnek köszöntő oklevelet adott át. vala-
mint átnyújtotta a rektornak a Művelődési Minisztérium ajándékát, Med-
gyessy Ferenc Álló nő című bronzszobrát, az alábbi szavak kíséretében:
Tisztelt Rektor Elvtárs! Tisztelt Unneplő Közönség! A Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa egy másik évforduló alkalmával a Munka Vörös
Zászló Érdemrendjével tűntette ki az Eötvös Loránd Tudományegyetemet,
a legmagasabb kitüntetéssel, amelyet intézmény kaphat. Erre is emlékez-
tetek abból az alkalomból, hogy most a Művelődési Minisztérium nevében
szeretnék átadni egy ajándékot az Egyetemnek, Medgyessy szép szobrát.
amely azt hiszem, jelképe lehet a ratio által ellenőrzött ernotionak, az ész
és a szeretet egységének, a tudomány és a művészetek testvériségének, egy-
szóval a teljes humánumnak, amelyet az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem a maga egész tevékenységévei képvisel.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM KÖSZÖNTŐOKlEVElE
A Művelődési Minisztérium köszönti a fennállásának 350. évfordulóját
ünneplő Eötvös Loránd Tudományegyetemet, és elismerését fejezi ki azért
a tevékenységéért, amelyet az egyetem a negyedfélszáz esztendő alatt kifej-
tett a magyar oktatásügy és tudományos élet érdekében.
Ebből a jeles alkalomból a Művelődési Minisztérium az Egyetemnek
ajándékozza Medgyessy Ferenc Álló nő c. szobrát.
Budapest, 1985. szeprember
K ö p e c z i B é la
művelődési miniszter
A minisztérium köszöntő oklevelének és ajándékainak átadása után
kezdték meg a hazai egyetemek és egyetemi rangú főiskolák rektorai kő-
szőntőiket, és intézményeik üdvözletének átadását.
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P o lin s z k y K á ro ly ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Budapesti Műszaki Egyetem rektora a magyaror-
szági műszaki egyetemek nevében;
C z ib e re T ib o r , a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem rektora;
L a p is K á ro ly , a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektorahe-
lyettese;
S z e n n a y A n d rá s , a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi
Akadémia dékánja;
C s ik a i G y u la , a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem rektora;
S z o tá c z k y M ih á ly , a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem rektor-
helyettese;
C s á k á n y B é la , a szegedi József Attila Tudományegyetem rektora;
B o ra G y u la , a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem rektor-
helyettese;
B író F e re n c , a Gödöllői Agrártudományi Egyetem rektora, a hazai ag-
rárfelsőoktatási intézmények nevében is;
Ú jfa lu s s y J ó z s e f , a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola rektora az





AZ EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM 1985.
SZEPTEMBER 28-ÁN TARTOTT ÜNNEPI KÖZGyOLÉSEaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G E O R G IJ B A R A B A S E V , F R IT Z S C H W IN D , D E N IS S Z A B O ,
J A C Q U E S L E G O F F , H O R S T H A A S E , D M IT R IJ L lH A C S O V ,
W O L F G A N G S C H L A C H T E R , J A K O V K O LO T IR K IN ,
A R M IN W E IS S
TISZTELETBELI DOKTORRÁ AVATÁSA
F ü lö p J ó z s e f re k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Unnepi Közgyűlés! Kedves Vendégeink!
Tisztelt Díszdoktorjelöltjeink! Az alapításának 350. évfordulóját ünneplő
Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktoravató tanácsülését rneqnvi-
tom. Az Egyetem Tanácsa, oktatói és hallgatósága nevében mindenekelőtt
nagy szeretettel üdvözlöm körünkben honoris causa doktorjelőltjeinket:
- az Á lla m -ONMLKJIHGFEDCBAé s J o g tu d o m á n y i K a r ró l
GEORGIJ VASZILJEVICS BARABASEV professzort, a Moszkvai
Lomonoszov Állami Egyetem Államjogi Tanszékének vezetőjét,
FRITZ SCHWIND professzort, a Bécsi Egyetem Nemzetközi Magán·
jogi és Összehasonlító Jogi Intézetének vezetőjét, DENIS SZABÓ pro-
fesszort, a Montreali Egyetemi Kriminológiai Intézetének igazgatóját,
a Nemzetközi Kriminológiai Társaság elnökét;
- a B ö lc s é s z e t tu d o m á n y i K a r ró l
JACQUES LE GOF F történész, az Écol des Hautes Études professzo-
rát, HORST HAASE irodalomtörténészt, a Berlini Társadalomtudomá·
nyi Akadémia igazgatóhelyettesét, DMITRIJ SZERGEJEVICS LlHA·
CSOV Irodalomtörténészt. a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának
tagját, WOLFGANG SCHLACHTER nyelvészt, a Göttingeni Egyetem
Finnugor Tanszékének nyugalmazott professzorát;
- a T e rm é s z e t tu d o m á n y i K a r ró l
JAKOV MIHAJLOVICS KOLOTIRKIN fizikust, a moszkvai Karpov
Fizikai Intézet igazgatóját, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának
tagját, ARMIN WEISS kémikust, a Müncheni Egyetem professzorát.
Tisztelettel köszöntöm egyetemünk oktató it, hallgatóit, minden ked-
ves vendégünket.
Tisztelt Közgyűlés! Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanácsa,
a karok vezető testületeinek előterjesztése alapján, egyhangúlag úgy ha·
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tározott, hogy e kiváló tudós professzorokat kiemelkedő, nemzetközileg is
számontartott tudományos munkásságuk alapján az Egyetemünk által ado-
mányozható legmagasabb kitüntetés, a honoris causa doktori cím adomá-
nyozásával tiszteli meg. Mai közgyűlésünket erre az ünnepi alkalomra hív-
tuk egybe.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Kedves Díszdoktorjelöltjeink! A díszdok-
torok avatása része és fénypontja annak a nagyszabású programnak, ame-
lyet Egyetemünk alapításának 350. évfordulójára rendeztünk. Hagyomány,
hogy évszázadok során Egyetemünkön jubileum nem múlhatott el doctor
honoris causa cím adományozása nélkül. E címmel az emberiség javát szol-
gáló kiváló tudósokat, nemzetközi hírű személyiségeket tüntet ki. E nemes
egyetemi hagyomány - úgy vélem mindenütt a világon - egyúttal jelképes
kifejezője a nemzetek közötti barátságnak, a népek békevágyának is. Ami-
kor Önök a cím elfogadásával megtisztelnek bennünket, Magyarország leg-
régibb egyetemének válnak előadások tartására jogosult tagjává. A magyar
nép iránti barátságuknak azonban már eddigi munkásságuk során is számos
jelét adták.
A felavatandók tudományos munkásságának, érdemeinek részletes is-
mertetése, illetve méltatása hagyományaink szerint az előterjesztő kar dé-
kánjának tiszte. A karok szokásos sorrendjét követve, fel kérem előbb az
Állam- és Jogtudományi Kar dékánját, Földesi Tamás egyetemi tanárt, is-
mertesse a Kar jelöltjeinek életrajzát és szakmai tevékenységét. Arra is ké-
rem, hogya szakmai méltatások után Georgij Vasziljevics Barabasev, Fritz
Schwind és Denis Szabó professzorokat honoris causa doktorrá felavatni
szíveskedjék.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ő ld e s i T a m á s d é k é n : Tisztelt Közgyűlés! Georgij Vasziljevics Bara-
basev egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok doktora, a moszkvai
Lomonoszov Egyetem Államjogi Tanszékének vezetője 1929-ben született.
Tudományos érdeklődése középpontjában - az első időben - a népi de-
mokratikus állam- és alkotmányfejlődése állt. Kandidátusi értekezését
A Magyar Népköztársaság államrendszere címmel írta 1954-ben. Mivel
ekkor még nagyon kevés volt azoknak a forrásoknak a száma, amelyekre
tudományos rnunkáját alapozhatta volna, megtanulta a magyar nyelvet.
Magyarországhoz fűződő kapcsolata a disszertáció megírása után tovább
mélyült és erősödött. Többször járt Magyarországon és vett részt tudomá-
nyos konferenciákon. Kandidátusi értekezésének megvédése után docens,
majd amikor Korunk burzsoá államainak municipiális (törvényhatósági)
szervei című doktori disszertációját is megvédte, 1973-ban kinevezték
egyetemi tanárrá. Barabasev professzort a szocialista államfejlődés egyik
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kimagasló szakembereként tartják számon Magyarországon és a világ több
országában. Az 1970-es években az Egyesült Államokban és Kanadában
vendégprofesszorként adta elő a Szocialista alkotmány jog círnű tárgyat.
Munkái közül több magyarul is megjelent. Barabasev professzor szerkesz-
tette az egyetlen orosz nyelven megjelent magyar államjogi tankönyvet.
Georgij Vasziljevics Barabasev széleskörű társadalmi tevékenységet foly-
tat. Közmegbízásai közül a legfontosabbak: a Szovjetunió Felsőoktatási
Minisztériuma tudományos-módszertani bizottságának elnöke, a moszkvai
városi tanács tagja és törvényességi állandó bizottságának elnöke, a politi-
katudományi egyesülés elnökségi tagja, a Szovjetszkoje Goszudarsztvo i
Pravo círnű folyóirat szerkesztő bizottságának tagja. Aktívan vesz részt a
különböző össz-szővetséqi szintű jogi bizottságok tevékenységében, leg-
utóbb tagja volt a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa által létrehozott alkot-
mányelőkészítő bizottságának. A szovjet alkotmány elméleti kérdéseiről
számos publikációja látott napvilágot, közel kétszáz tudományos munka
szerzője. Ezek közül kiemelkedő fontosságúak: A Szovjetunió államjoga,
A burzsoá országok államjoga, A szovjet államépítés, A szocialista orszá-
gok államjoga círnű könyvei.
Itt felsorolt tudományos érdemeire tekintettel javasolta Karunk Ta-
nácsa Barabasev professzor tiszteletbeli doktorrá avatását.
Fritz Schwind a Bécsi Egyetem Nemzetközi Magánjogi és Összehason-
lító Jogi Intézetének évtizedek óta vezető professzora. Elnöke az Öster-
reichische Gesellschaft für Rechtsvergleichung folyóiratnak. Schwind
professzor ma mindenekelőtt a nemzetközi magánjog és az összehason-
lító jog nemzetközileg elismert tudósa. Elsősorban az ő nevéhez fűződik a
nemzetközi magánjog 1978. évi osztrák kodifikációja, amelyet az 1970-es
évek elején, illetve közepén előbb azqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAún, "Schwind-Entwurf", majd az
osztrá k nemzetközi magánjog átfogó kézi könyve (Handbuch des Österrei-
chischen Internationalen Privatrechts) előzött meg. Számos nemzetközi
tekintélyű szakfolyóiratban közölt tanulmányokat a nemzetközi magán-
jog, az összehasonlító jog, valamint az osztrák polgári jog egyes kérdései
köréből. Saját összehasonlító jogi folyóiratában pedig rnind a kapitalista,
mind a szocialista jogtudomány újabb eredményeivel igyekszik megismer-
tetni az érdeklődőket. FOlyóiratában az elmúlt években több cikket publi-
kált magyar szerzőktől, így az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának ok-
tatóitól is.
Egyetemünk és a Bécsi Egyetem között több év óta közvetlen szerző-
déses kapcsolat létezik, s ez különösen szeros a budapesti Polgári Jogi és a
Schwind professzor vezetése alatt álló bécsi Összehasonlító Jogi Intézet
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között. 1980-ban Budapesten, 1982-ben Bécsben rendezték az osztrák-
magyar jogásznapokat, Schwind professzor mindkét találkozó egyik kezde-
ményezője, aktív résztvevője, a Bécsben rendezettnek pedig egyik házigaz-
dája is volt. A jogösszehasonlítás keretében az osztrák-magyar jogi tudo-
mányos kapcsolatok továbbvitele és továbbépítése mint támogatandó, kí-
vánatos tudományos célkitűzés mellett foglal állást.
Karunk Tanácsa mindezek alapján Schwind professzort érdemesnek
tartotta a honoris causa doktori címre.
Denis Szabó (Szabó Dénes) professzor Gyöngyösön született 1929-
ben. Egyetemi tanulmányait Egyetemünkön kezdte, majd 1949-től Bel-
giumban folytatta, ahol 1956-ban szerzett doktori diplomát a Sciences
socialles et politiques köréből. Belgiumból Franciaországba települt át,
ahol a Sorbonne-t is elvégezte. Tudományos kutató volt a Conseil National
de la Recherche Scientifique-ben és egyidejűleg meghívott előadó a Lyoni
Egyetemen.
1958-ban települt át Kanadába, ahol magántanára lett a Montreali
Egyetemnek. 1960-ban a Montreali Egyetemen új département-t alapított
Département de Criminologie elnevezéssel; e tanszéknek Szabó professzor
ma is igazgató professzora. Ez az egyetlen fakultás ma a világon, amely a
kriminológiából önálló egyetemi diplomát ad. 1969-ben alapítója és igaz-
gatója lett a Centre International de Criminologie Comparée-nek, Montreal
székhellyel.
Denis Szabó professzor 1978 óta elnöke a Nemzetközi Kriminológiai
Társaságnak, tagja a Kanadai Királyi Tudományos Akadémiának, továbbá
a Défense Sociale elnevezésű nemzetközi társaság igazgató tanácsának és a
Nemzetközi Bűntetőjogi Társaság igazgató tanácsának. A Városok és bűnö-
zés című munkájával vált nemzetközileg is elismert szakemberré; e művét
UNESCO-díjjal is kitüntették és ennek köszönhetően kapott tanári meghí-
vást a Montreali Egyetemre. Szabó professzor ma világhírű tudós, munkái
több nyelven jelentek meg, elnyerte a Beccaria díjat (NSZK) és a Suther-
land (USA) díjat. A Montreali Egyetem - mintegy két évtizede - a bűn-
(;gyi kutatások egyik nagyhírű bázisa és egyben a nemzetközi együttműkö-
désqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkőzpontja.
Szabó professzor kezdeményezésére 1968 óta az európai szeeialista
országokból rendszeresen érkeznek oda ösztöndíjas kutatók, disszertációt
készítő szakemberek.
Szabó Dénes professzor a hatvanas évek eleje óta tart fenn rendszeres
kapcsolatot a magyar bűntetőjogászokkal és kriminológusokkal. Úgyszól-
ván minden évben Magyarországra látogat. Itt tartózkodása során előadá-
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sokat tartott a Magyar Jogász Szövetséq, az MT A Állam- és Jogtudományi
Kara rendezésében. A külföldre látogató magyar kutatóknak mindig kész-
séggel állt rendelkezésére és segítette őket munkájukban. Részt vállalt a
magyar bűnügyi tudományok külföldi elismertetésében. A Gondolat Kiadó
gondozásában 1981-ben Kriminológia és kriminálpolitika címmel könyve
jelent meg.
Fenti tudományos érdemeire tekintettel javasoltuk Szabó Dénes pro-
fesszor díszdoktorrá avatását.
Mindezek alapján, én dr. Földesi Tamás egyetemi tanár Egyetemünk
Állam- és Jogtudományi Karának dékánja mint felavató, tisztemnél fogva,
tudományuk és szakmai tevékenységük jutalmául Önöket:
Georgij Vasziljevics Barabasev,
Fritz Schwind és
Denis Szabó professzor urak,
az állam- és jogtudományok honoris causa doktorává avatom. és felruhá-
zom mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvény és a szokások erejénél
fogva a díszdoktorokat megilletik. Kívánom, hogy az Egyetemünk által ad-
ható legnagyobb elismerés birtokában még hosszú ideig fejtsék ki áldásos
tevékenységüket a tudományok szolgálatában, az emberiség javára, és most
már a mi egyetemünk dícsőségére is.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Mi, a Budapesti Eötvös Loránd Tudomány-




az állam- és jogtudományok tiszteletbeli doktorává fogadni.
Most pedig felkérem a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettesét,
Manherz Károly egyetemi docenst, ismertesse a Kar jelöltjeinek életrajzát




Dmitrij Szergejevics Lihacsov és
Wolfgang Schlachter professzorokat
honoris causa doktorrá felavatni szíveskedjék.
M a n h e rz K á ro ly d é k á n h e ly e t te s : Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Jacques
Le Gott-ot. a francia történettudomány jeles képviselőjét a középkori
érteimiségről írt korszakalkotó munkája nyomán a magyar olvasók is
ismerik és tisztelik. Ezzel az első ízben 1957-ben megjelent munkájával,
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amelyet számos nyelvre lefordítottak a társadalomtudományok művelői
között az élvonalba került.
1924·ben született, az École Normale Supér ieure-őn folytatott poszt·
graduális tanulmányokat, 1950·ben Párizsban történelemből habilitált,
majd Oxfordban és Rómában működött. Egyetemi oktatói munkájátqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl.ille-
ben kezdte, a CNRS-ben folytatta és 1962-ben mint az Annales kör tagja
1974-79 években az École Pratique des Hautes Études igazgatója az An-
nales szerkesztője (jelenleg is a szerkesztőbizottság tagja), az eszrne-, men-
talitástörténet kutatások irányítója lett. Legfontosabb munkái (Le Moyen
Age, La civilisation de lOccident médiéval, Faire de l' Histoire, Neuvelle
Historia, Les intellectuels au Moyen Age) új rendszerező szempontokkal,
ú] módszerekkel gazdagították nemcsak a francia, hanem a világ történet-
írását is. Kiváló oktató. Arra törekszik, hogy szorosabbra fűzze a történet-
tudomány és a társadalomtudományok kapcsolatait. Szemináriumot veze-
tőként kidolgozta a történeti antropológia, a történeti pszichológia, a gaz-
dasági antropológia, a történetszociológia módszereit. E szemináriumok
magyar hallgatói részben már itt tevékenykednek Egyetemünkön. Le Goff
professzor rendszeres kapcsolatot tart fenn a magyar szakkörökkel. Ezt do-
kumentálja az Objets et Méthodes clmű Budapesten 1982-ben az Akadé-
miai Kiadónál megjelent és az úgyanott nyomdában lévő Intellectuels
francais, intellectuels hongrois című kötet. amelynek ő az egyi k szerkesz-
tője.
Horst Haase 1929-ben született a Berlin melletti Schönwaldéban.
1948 és 1951 között a Berlini Humboldt Egyetemen germanisztikát, törté-
nettudományt és pedagógiát tanult. 1956-ban doktorált, 1963-ban szerezte
meg a tudományok doktora fokozatot. Szakmai pályáját 1957-ben a berli-
ni Humboldt Egyetem Germanisztikai Intézetében kezdte, miután átmene-
tileg az ND KIrószövetségének munkatársa volt. 1964-ben nevezték ki
egyetemi tanárnak a lipcsei Marx Károly Tudományegyetemre, ahol több
éven át aNémet Irodalomtörténeti Intézet igazgatójaként irányította a ger-
manisztikai szakképzést. 1969 óta a Berlini Társadalomtudományi Akadé-
mián dolgozik.
Tudományos tevékenysége az újabbkori német irodalmat öleli fel, spe-
ciális szakterülete a szocialista német irodalom, az antifasiszta emigráció
irodalma és mindenekelőtt az NDK irodalma. Publikációi sorából - egy sor
könyv és több mint 200 tudományos dogozata mellett - külön ki kell
emelni Johannes R. Becherről írt monográfiáját. Az NDK Tudományos
Akadémiája által kiadott 12 kötetes német irodalomtörténetének szerkesz-
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tőbizottsági tagja; az NDK irodalomról szóló kötet szerzői munkaközössé-
gének vezetője és írója.
Irodalomtudományi és irodalomelméleti tevékenységéért több irodal-
mi és kritikai díj után megkapta az NDK Nemzeti Díját.
Magyarországgal 1953 óta tart fenn közvetlen szakmai kapcsolatokat.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ő volt az első NDK-beli germanista, aki a magyarországi német nyelvtaná-
rok továbbképzésében részt vett. Alapítása óta az NDK-Magyar Felsőokta-
tási Germanisztikai Vegyesbizottság NDK-tagozatának elnöke. A magyar-
országi germanisztika Horst Haase egyetemi tanár tevékenységének sokat
köszönhet a tanárképzés. a tanártovábbképzés. a tudományos utánpótlás
nevelésében és számos más területen.
A Felsőoktatási Germanisztikai Vegyesbizottság 10 éves fennállása
alkalmából az együttműködésben mutatott érdemeiért magyar részről a
Munka Érdemrend arany fokozatával tűntették ki.
Fenti tudományos érdemei alapján Karunk Tanácsa Horst Haase pro-
fesszort érdemesnek tartja a díszdoktorságra.
Dmitrij Szergejevics Lihacsov akadémikus, világhírű szovjet irodalom-
történész, 1906-ban született Szentpétervárott. Jelenleg a leningrádi Orosz
Irodalomtörténeti Intézet (Puskin Ház) régi orosz irodalmi szektorának
osztályvezetője. A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának rendes tagja,
az angol, bolqár, magyar, osztrák, szerb tudományos akadémiák tisztelet-
beli tagja, a bordeaux-i, az edinburghi, az oxfordi, a toruni és a zürichi
egyetem díszdoktora; kétszeres Állami díjas, a szovjet Munka Vörös Zász-
ló Érdemrend, a bolgár Cirill és Metód Érdemrend és számos más kitünte-
tés birtokosa. Tudományos munkássága rendkívül szerteágazó. A régi
Oroszország nyelvi emlékeinek, irodalmának és kultúrájának vonatkozásá-
ban fundamentális művek során hozta létre (Az orosz irodalom kezdetei,
Az ember a régi Oroszország irodalmában. a Régi orosz irodalom poétikája
stb.l. amelyek a komplex, interdiszciplináris vizsgálat, az eredeti koncepció
és a világirodalmi kontextus révén hitelesen, a maguk funkcionális egységé-
ben láttatjak velünk a középkori Oroszország irodalmát. művészetét, kor-
stílusait. poétikáját, emberképét. A nemzetközi elismerést is kiváltó életmű
erjesztő hatást gyakorolt az irodalomtörténeti kutatásra, magasabb szintre
emelte a filozófiai gondolkodást. Rendkívül jelentős a világkultúra egészét
szemmel tartó, fáradhatatlan tudományszervező munkája is: főszerkesztője
az Irodalmi emlékek és A kultúra emlékei c. könyvsorozatnak, tagja A vi-
lágkultúra története c. komplex kutatási téma tudományos tanácsának.
Lihacsov professzor többször járt hazánkban: érdeklődését népünk
történelme és kultúrája iránt nemegyszer tapasztaltuk. Eötvös József regé-
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nyeinek, Rákóczi Ferenc levelezésének, Justh Zsigmond naplójának orosz
nyelvű kiadásátqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő javasolta és szorgalmazta. A magyar russzistákat mindig
szeretettel fogadja. Szám os kezdeményezésüket elsőként karolta fel, s a
hazánkban folyó orosz filológiai kutatásoknak ma is egyik fő tanácsadója
és konzultánsa.
Karunk tanácsa mindezek alapján méltón javasolta Lihacsov profesz-
szor díszdoktorrá avatását.
Wolfgang Schlachter professzor a finnugorisztika és azon belül a ma-
gyar nyelvtudomány nemzetközileg elismert kiemel kedő egész sorával já-
rult hozzá tudományának továbbfejlesztéséhez. Több nagy önálló műve
jelent meg különféle finnugor nyelvi kérdésekről; általános nyelvészeti je-
lentőségű a Strukturbezogene Grammatik (1968) című összefoglaló mun-
ká]a. Speciálisan magyar vonatkozású művei közül kiemelkedő a Zur
Geschichte der Frequentativa im Ungarischen (1966). Több évtizeden ke-
resztül adott elő magyar nyelvészeti fő kollégiumokat a göttingeni egyete-
men; számos magyar tárgyú könyvismertetésben tárta a nemzetközi tudo-
mányosság elé a magyarországi magyar és finnugor nyelvészet eredmé-
nyeit; vezetésével készült el a páratlan méretű és jelentőségű finnugor
nyelvtudományi bibliográfia, nagy magyar anyaggal. A magyar népnek,
kultúrának, nyelvnek őszinte barátja, a magyar kapcsolatok kiemelkedő
NSZK-beli támogatója. 1983-ban jelent meg Magyarországon a Morpho-
semantische Untersuchung des ungarischenaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe l- (a magyar e l- ig e k ö tő mor-
foszemantikai vizsgálata) című munkája. Számos alkalommal fordult meg
és adott elő Magyarországon, részt véve a magyar nyelvtudomány minden
eddigi nemzetközi kongresszusán.
Tudományának ma is aktív művelője és a magyar ügyek fáradhatatlan
propagátora.
Karunk Tanácsa mindezen érdemeire tekintettel javasolta Schlachter
professzor díszdoktorrá avatását.
Mindezek alapján én, dr. Manherz Károly egyetemi docens Egyete-
münk Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese, mint felavató, tisz-
temnél fogva, tudományuk és szakmai tevékenységük jutalmául Önöket
Jacques Le Gcff,
Horst Haase,
Dmitrij Szergejevics Lihacsov és
Wolfgang Schlachter professzor urak
a bölcsészettudományok honoris causa doktorává avatom és felruházom
mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvény és a szokások erejénél fogva a
díszdoktorokat megilletik. Kívánom, hogy az Egyetemünk által adhato
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legnagyobb el ismerés birtokában még hosszú ideig fejtsék ki áldásos tevé-
kenységüket a tudományok szolgálatában, az emberiség javára, és most
már a mi Egyetemünk dícsőségére is.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Mi, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegye-
tem rektora és Tanácsa készek vagyunk Önöket
Jacques Le Goff,
Horst Haase,
Dmitrij Szergejevics Lihacsov és
Wolfgang Schlachter professzorok
a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává fogadni.
Felkérem a Természettudományi Kar dékánját, Medzihradszky
Kálmán egyetemi tanárt, ismertesse a Kar jelöltjeinek életrajzát és szakmai
tevékenységét. Egyúttal arra kérem, hogy a szakmai méltatások után Jakov
Mihajlovics Kolotirkin és Armin Weiss professzorokat honoris causa dok-
torrá felavatni szíveskedjék. ..
M e d z ih ra d s z k y K á lm á n d é k á n : Tisztelt Unnepi Közgyűlés! Jakov
Mihajlovics Kolotirkin akadémikus 1910-ben született. A Moszkvai Egye-
tem elvégzése után 1937-ben kezdett dolgozni a Karpov Fizikai Kémiai
Intézetben, amelyhez egész további tudományos pélyafutása kapcsolódik.
Itt végezte első tudományos munkáit, melyek ismertté tették a nevét az
elektrokémiai és korróziós tudomány művelői körében. Közel harminc
éve a Karpov Intézet igazgatója.
Jakov Mihajlovics Kolotirkin első munkáiban bebizonyította, hogya
fémek korróziója elektrokémiai folyamatok útján játszódik le. A fémek
passzivitásának tanulmányozása során pedig megalkotta a fémek passzivi-
tásának adszorpciós elméletét. és megállapította, hogy nincs elvi különb-
ség a fémek elektrokémiai és kémiai passziválása között. E megállapítások
igen fontosnak bizonyultak a fémek korrózió elleni védelmében.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKolotir-
kin akadémikus egész sor területen új irányokat hozott létre az elektroké-
miai és a korróziós kutatásban. Felismerte az oldószer illetve az oldat kom-
ponenseinek sokoldalú szerepét az elektrokémiai-korróziós folyamatok-
ban.Az ötvözetek elektokémiájának egyik úttörője, alapvető munkásságot
fejtett ki a Iyu kkorózió elméletévei, a passzív védőrétegek létrejöttével, va-
lamint az ötvözetek aktív állapotú oldódásával kapcsolatban. Jakov Mihaj-
lovics Kolotirkin eredményei alapján és közvetlen részvételével egy sor kor-
rózióvédelmi eljárást és vizsgálati módszert dolgoztak ki a Karpov Intézet
munkatársai. Igen értékes és jelentős szerepet játszott Kolotirkin akadémi-
kus a fizikai kémia fejlődésében. Vezetése alatt a Karpov F izi kai Intézet a
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Szovjetunió legnagyobb, korszerű eszközökkel és módszerekkel dolgozó
fizikai-kémiai centrumává lett.
Kolotirkin akadémikus tudományos és szervezői tevékenysége nem
korlátozódik az általa vezetett Intézetre. Igy többek között a SZ UT A
Elektrokémiai Bizottságának elnöke, aktív tevékenységet fejt ki aSZUTA
vezető szerveiben, főszerkesztője az általa alapított Zascsita Metallov c.
folyóiratnak, és egy sor egyéb tudományos folyóirat szerkesz tőbizottsáqá-
nak tagja, a Moszkvai Kémiai Gépgyártási Intézet tanszékvezető profesz-
szora.
Jakov Mihajlovics Kolotirkin jelentős nemzetközi tudományszervezői
tevékenységet fejt ki. Az International Society of E lectrochemistry tagja
és szovjet nemzeti titkára, tagja a japán korróziós mérnökök szővetséqé-
nek és a rendszeres szovjet-japán korróziós szemináriumok szervezője, az
Electrochemical Society (USA) tagja. Több mint másfél évtizeden keresz-
tül a KGST korróziós együttműködési tevékenység egyik irányítója volt.
Többször járt hazánkban és Egyetemünkön is. Kezdeményezése alapján
jött létre 1978-ban azUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAELTE és a Karpov Intézet közötti szerződés aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkor-
róziós és elektrokémiai kutatásokban való együttműködésre.
A szovjet állam Jakov Mihajlovics Kolotirkin érdemeit magas kitün-
tetésekkel ismerte el, a Szocialista Munka Hőse, háromszor kapta meg a
Lenin-rendet, és egyéb kitüntetések tulajdonosa. Külföldi megbecsülését
jelzi többek között, hogy a Szász Akadémia, valamint a Jugoszláv Tudo-
mányos és Művészeti Akadémia külföldi tagjává is választották.
Ezekre a tudományos érdemeire tekintettel javasolta Karunk Tanácsa
Kolotirkin professzor tiszteletbeli doktorrá avatását.
Armin Weiss 1927. november 5-én született. A regensburgi, a würzbur-
gi és a müncheni egyetemen folytatott kémiai tanulmányokat. München-
ben szerezte meg diplornáját is 1951-ben, majd a Darmstadti Egyetemen
1953-ban a világhírű agyagkolloid-kémikusnál, U. Hoffmann professzor-
nál doktorált Rétegkristályokban lejátszódó reakciókról című értekezésé-
vel. Szokatlanul rövid idő, alig két év múlva ugyancsak Darmstadtban már
habilitált az átmeneti fémek cinnidjairól írott munkájával. 34 éves korában
nyilvános rendkívüli, majd 38 éves korában nyilvános rendes tanárrá ne-
vezték ki a Heidelbergi Egyetemen. 1965 óta a Müncheni Egyetem pro-
fesszora.
Alfred Weiss kutatói munkásságán vezérfonalként huzódnak végig az
agyagásványokkal kapcsolatos munkák, amelyek a legjelesebb folyóiratok-
ban, valamint könyvekben és konferencia kiadványokban jelentek meg.
Közleményeinek száma (1982-ig bezárólag) 312.
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Weiss professzor tudományos teljesítményét azonban elsősorban nem
ez az imponáló mennyiség méri, hanem azok az alapvető és világszerte elis-
mert, egyértelműen az ő nevéhez fűződő megismerések, amelyek a rétegszi-
likátok felületén tenzidmolekulákból álló adszorpciós rétegeknek, illetve
interkalációs vegyületeknek a finomszerkezetévei kapcsolatban tett. Ezek-
nek az eredményeknek egyéb, viszonylag hosszú láncú és részben aszirnet-
rikus felépítésű molekulákra, ígyaminosavakra, illetve proteinekre való al-
kalmazása kapcsán jutott arra a felismerésre, hogy a földi élet keletkezésé-
ben a rétegszilikátokon való orientált adszorpciónak minden valószínűség
szerint meghatározó szerep jutott.
Kimagasló tudományos teljesítményeinek elismeréséül már 35 évesen
a Washingtoni Johns Hopkins Egyetem vendégprofesszora lett csaknem hat
éven át, közben vendégprofesszor volt a Brüsszeli Egyetemen, majd 1974/
75-ben a Bristoli Egyetemen, 1971-ben a Madridi és Sevillai Egyetemen,
1980-ban vendégkutató a Grenoble-i Laue-Langevin Intézetben. Tagja a
New-York-i Tudományos Akadémiának, 1981-ben pedig megkapta az
egyik legnagyobb német kémiai kitüntetést, a Gesellschaft Deutscher
Chemiker Liebig-díját. 1959 óta főszerkesztője a világon elsőnek (1906
óta) kiadott. nagy nemzetközi tekintélyű folyóiratnak, aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAColtold and Poly-
mer Science-nak (korábban: Kolloid-Zeitschrift}. 1961 óta elnöke a Kollo-
idkémiai Társaságnak, amely 1922-ben alakult és így a legelső tudományos
egyesülete a tudornánvéqnak. 1979 óta alelnöke a Kolloid- és Határfelületi
Kémikusok Nemzetközi Szövetségének (IACIS).
1978-1982 között alelnöke volt az agyagásványok tanulmányozására
alakult nemzetközi szövetségnek (Association International pour L' Etude
des Arqiles).
Weiss professzornak szoros és folytonos kapcsolatai vannak a magyar
kolloidkémikusokkal. Eddig négyszer járt hazánkban: volt vendége az Aka-
démiának, Egyetemünknek, a Magyar Kémikusok Egyesületének, a József
Attila Tudományegyetemnek. 1975-ben a Budapesten rendezett 1. Nem-
zetközi IUPAC Kolloidkémiai Konferenciának meghívott plenáris előadója
volt és ugyanilyen minőségben járt utoljára 1982-ben hazánkban, ahol az
Egyetemünk által rendezett VilI. Európai Határfelületi Kémiai Konferen-
cián vett részt és tartott előadást. Müncheni intézetében több magyar ku-
tató tartózkodott hosszabb ideig, egyikük ott végzett munkája alapján
szerzett itthon kandidátusi fokozatot. Weiss professzornak a Magyar Ké-
miai Folyóirat-ban is megjelent magyar nyelvű közleménye. Hazánk álta-
lános és tudományos fej lődését nagy érdeklődéssei és rokonszenvvel kíséri.
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Karunk Tanácsa mind eme tudományos érdemei alapján javasolta
Armin Weiss professzor számára tiszteletbeli doktori cím odaítélését.
Mindezek alapján én, dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár,
Egyetemünk Természettudományi Karának dékánja mint felavató, tisztem-
nél fogva, tudományuk és szakmai tevékenységük jutalmául Önöket
Jakov Mihajlovics Kolotirkin és
Armin Weiss professzor urak
a természettudományok honoris causa doktorává avatom és felruházom
mindazokkal a jogokkal, amelyek a törvény és a szokások erejénél fogva a
díszdoktorokat megilletik. Kívánom, hogy az Egyetemünk által adható leg-
nagyobb elismerés birtokában tudományuk terén még hosszú ideig fejtsék
ki áldásos tevékenységüket a tudományok szolgálatában az emberiség javá-
ra, és most már a mi Egyetemünk dícsőségére is.ONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö paZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ó z s e f r e k to r : Mi, a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegye-
tem rektora és Tanácsa készek vagyunk Önöket:
Jakov Mihajlovics Kolotirkin és
Armin Weiss professzorok
a természettudományok tiszteletbeli doktorává fogadni.
A felavatott díszdoktorok rövid beszédekben megköszönték az Egye-
temünktől kapott elismerést.
F ü lö p J ó z s e f r e k to r : Megköszönöm az Egyetemünk jubileuma alkal-
mából avatottqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú] díszdoktoraink kedves szavait és jókívánságait. Mindezek




doctores philosophiae honoris causa
Jacques Le Goff,
Hors Haase,
Dmitrij Szergejevics Lihacsov és
Wolfgang Schlachter;
doctores rerum naturalium honoris causa
Jakov Mihajlovics Kolotirkin és
Armin Weiss professzorok,
azzal a bensőséges és őszinte óhajtással. hogy még sok éven át jó erőben és
egészségben munkálkodjanak a tudomány és a világ népeinek szolgálatá-
ban, az emberiség javára és most már a mi Egyetemünk dícsőségére is.
Az ünnepi közgyűlést bezárom.
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8.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EÖTVÖS LORAND TUDOMANVEGVETEM
1985. NOVEMBERqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5'-ÉN TARTOTT ÜNNEPI
KÖZGVOLÉSE
RUBIN-, VAS-, GVÉMANT- ÉS ARAN V OKLEVELEK
ATADASA ALKALMABÖLaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ü lö p J ó z s e f re k to r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATisztelt Unnepi Köz yűlés! Kedves Vendégeink!
Őszinte nagyrabecsüléssei és tisztelettel köszöntöm a hosszú életpályájuk
során elismerést és megbecsülést szerzett egykori hallgatóinkat, az itt meg-
jelent kedves hozzátartozóikat. minden kedves vendégünket.
Egyetemünkön régi hagyományai vannak az öregdiákok köszöntésé-
nek. Évszázados adatok vallanak arról, hogy egykori kiváló hallgatóit je-
lentős évfordulók alkalmából meghívta és köszöntötte az egyetem. E szép
hagyomány felelevenítése és folytatása, hogy - ez évben már 29. alkalom-
mal - vas-, gyémánt-, és aranyokleveleket adunk át azoknak a volt hallga-
tóinknak, akik egyetemi oklevelük megszerzése óta 65, 60 illetve 50 éven
át közmegbecsülést szerezve tevékenykedtek választott életpálváju kon, s
emberi tartásukkal is kivívták a társadalom elismerését.
A mostani alkalommal 10 vas-, 16 gyémánt- és 126 aranyokievelet
adunk át egyetemünk egykori diákjainak: összesen tehát 152 eredmények-
ben gazdag életpályát ismerhettek meg a kéreimeket véleményező testü-
letek tagjai.
Ennek a megemlékezésnek három célja van. Alkalom annak az elisme-
résnek a kifejezésére, hogy az Önök sok évtizedes, nehéz és néha tragikus
időkben végzett működése a tudomány, az oktatás és a gyakorlat terüle-
tén, az egyetemen szerzett ismeretek továbbvitelében, fejlesztésében, al-
kalmazásában és átadásában eredményes volt. Az Egyetem önmagát is meg-
becsüli, amikor kiváló öregdiákjait az emlékezés szép szimbólumával, a
díszoklevéllel kitünteti.
Ugyanakkor alkalom arra is, hogy az Önök működését, következetes
és eredményes helytállásukat a munkában, tiszteletreméltó magatartásukat
követésre méltó példaként állítsu k a mai egyetemi ifjúság elé.
Végül e mai megemlékezéssel Önöket ifjúságuk talán legszebb korsza-
kára, egyetemi éveikre ernlékeztetjűk, hiszen az egyetemi hallgatói lét
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olyan különleges életszakasz, amely szinte mindenkiben méltán vált ki em-
beri érzéseket.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében nyújtom át a karok sorrendjében
a vas-, gyémánt- és aranyokievelet.
Megkérem előbb az Állam- és Jogtudományi Kar dékánját, hogya ki-
tüntetetteket egyenként szólítsa:aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ő ld e s i T a m á s d é k á n : az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa a kö-





g y é m á n to k le v é l kiadását:
















dr. Gadó József Ottónak,
dr. Haydu Imrének,
dr. Haraszthy Elemérnek,





































F ü lö p J ó z s e f re k to r : Felkérem a Bölcsészettudományi Kar dékánját,
szólítsa a díszoklevéllel kitüntetetteket.




javasolta a v a s o k le v é l kiadását;
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g y é m á n to k le v e le t :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Lengyel Albertnek és
Papp Antalnak;
a ra n y o k le v é l kiadását pedig a következőknek:
dr. Balassa Lászlónak,





dr. Csapodi Csabáné dr. Gárdonyi Klárának,
Fehérváry Zoltánné Zsak Olgának,
Ferjentsik Bélánénak,
Fodor Dénesnek,
dr. Füle Károlyné dr. Takács Máriának,
dr. Hardy Laurának,
Hegyi Józsefnek,











Stephanides Károlyné Diósy Évának,
Szalay Gyuláné Bodolótzky Juliának.
dr. Szeremlei Szabó Sárának,
dr. Szőnyi Tibor Bélának,
dr. Vértes O. Andrásnak,
dr. Vértesy Miklósné Kocsis Ilonának,
Zoltai Istvánnak.
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Felkérem a Természettudományi Kar dékánját a
Kar által kitüntetettek szólítására.
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a ra n y o k Ie v e le t :qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Allodiatoris Irmának,
Arató Györgyné Gyurgyókai Zilahi Ágotának,




Czakó Pálné Széke!y Ágnesnek,
Cserép Lajosnak,








Gerhadt Béláné Varga Sára Juditnak.
Götz Gusztávné Halász Klárának,
Hauer Rudolfné Faragó Ilonának,
Holényi Lászlóné Makfalvi Jolánnak,




M e d z ih ra d s z k y K á lm á n d é k á n : A Természettudományi Kar Tanácsa
v a s o k le v é / le l tüntette ki a következőket:
Möller Istvánt,
Regős Józsefet,
Zádor Aladárné dr. Karvas Etelkát;










Miklóssy Sándorné Kerékgyártó Editnek,





Pósa Jenőné Csicseri Ormos Jernének,
dr. Pósa Vilmosnak,











F ü lö p J ó z s e f re k to r : Most pedig felkérem az Általános Iskolai Tanár-
képző Főiskolai Kar igazgatóját, szólítsa a Kar kitüntetettjeit.
B e n c é d y J ó z s e f ig a z g a tó : A Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa g y é -
m á n to k le v é / le l tüntette ki
Hunfalusy Jánost.
a ra n y o k ie v é lle l pedig a kővetkezöket:
Kovács Gyuláné Veres Klárát,
Linnert Józsefné Reeb Magdolnát,
dr. Marton Lajosné Décsei Jozefint.
F ü lö p J ó z s e f re k to r : Tisztelt Közgyűlés! Kedves kitüntetettek! Igaz
örömömre szolgál, hogya magam és az Egyetemi Tanács jókívánságaival
átadhattam Önöknek az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszokleveleit,
amelyek az Önök hosszú, eredményes munkásságáróI tanuskodnak. Még
egyszer tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, s elsősorban további




AZ 1985/86-08 TAN ÉV
AZ EGYETEM OKTATÓIaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lé ts z á m tu d o m á n y o s fo k o z a tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MTA MTA A tudo- kandi- egyetemi párt-
rendes levelező mányok dátus doktor tagok
tagja tagja doktora száma
egyetemi
tanár 192 38 20 125 24 107
főiskolai
tanár 6 4 4
egyetemi
docens 355 3 325 23 181
főiskolai
docens 21 2 8 10
egyetemi
adjunktus 449 6 346 172
főiskolai
adjunktus 60 2 15 22
egyetemi
tanársegéd 158 43 28
főiskolai
tanársegéd 36 3 4
nyelvtanár,
testnev. ta-




lai tanár 208 30 66
oktatói
létszám
összesen 1603 38 20 128 363 480 601
kutató 196 5 51 104 53
oktatók,
kutatók
összesen: 1799 38 20 133 414 584 654
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N a p p a l i E s t i L e v e l e z6qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Állam- és Jogtudományi Kar 743 431
Bölcsészettudományi Kar 1926 476 1000
Természettudományi Kar 1693 252 92
Általános Iskolai
Tanárképző Főiskolai Kar 1065 322* 1092
Összesen: 5427 1486 1092
HALLGATÓi LÉTSZÁMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




o k ta tó i
k in e v e zé s e k
ku ta tó k
e l6 1 é p te t é s e





























k o rm á n yONMLKJIHGFEDCBAm in i s z t e r i
k i tű n t e - k i tű n t e - ö s s z e s e n
t é s e k té s e kqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÁJK 2 9 11
BTK 2 26 28
TTK 2 56 58
ÁITFK 1 6 7
ITK 3 3
Szociológiai Intézet 2 2
Testnevelési Tanszék 1 1
Eötvös Kollégium 2 2
Központi Hivatalok 3 3
Közrnüv. Titkárság 2 2
Számítóközpont 1
Gazdasági Igazgatóság 12 12
Egyetemi Könyvtár 3 3
Gyakorló Iskolák 26 27
ö s s z e s e n . · 9 151 160
AZ 1986. ÉVI FELVÉTELI VIZSGÁK ADATAI
Jelentkezett
Felvételt nyert
































v é g z ó s ö k







e b b ő l p á ly á z á s -
ra jo g o s u lta k







m e g h ird e te t t
á llá s h e ly e k







p á ly á z a to t
b e n y ú jto t-







* M e g je g y z é s : A tanárszakosok álláshirdetése országos érvényű, azaz rnin-
den tanári diplomát szerzett pedagógusra vonatkozik (gya-
korló pedagógusokra és pályakezdőkre)_ A kimutatás csak
a budapesti középiskolai (gimnázium, szakközépiskola,
szakmunkásképző) álláshirdetéseket tartalmazza.
KUTATÁSI PÁLYÁZATOK
p á ly á z a to k s z á m a







szltöl kutatások 3 36 40
MM tárcaszintű (társ.
tud. kutatási fői rány 2 44 2
MM Iskolaszámitógép 3 7
MTA-MM alapkuta-
tások 4 9 19
OKKFT B/2 1
MTA alapkutatások 4 7
egyéb szerződések 17 24
Összesen: 10 113 100 5 5
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AZ EGYETEMI DOKTORI FOKOZATOKRA
VONATKOZÓ ADATOKONMLKJIHGFEDCBA
Az 1 9 8 5 /8 6 - o s t a n é vb e n d o k to r i s z ig o r l a to t t e t t
R é g i s za b á ly za t s ze r in taZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA







AZ EGYETEMI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKA
E ö tvö s M U vé s ze t i E g yü t t e s fe / l é p é s e k s zá m a












EGYETEMI SZINPAD 202 előadás
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AZ EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA
Intézményközi kapcsolatokaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) . s z o c ia lis ta o rs z á g o k k a lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Moszkvai Állami M. V. Lomonoszov Egyetem
Leningrádi Állami A. A. Zsdanov Egyetem
Jereváni Állami Egyetem
Szófiai Kliment Ohridszky Egyetem
Havannai Egyetem




Jénai Friedrich Schiller Egyetem
Berlini Humboldt Egyetem
Belgrádi Egyetem
Hallei Pedagógiai Főiskola - ELTE Számító központ
Zágrábi Egyetem




















Ö s z tö n d í j a s t a n u lm á n yu ta k 1 9 8 6 - b a n





















A termelési cseregyakorlaton részt vett hallgatók száma 128: a
Szovjetunióban 110, az NDK-ba 18 fő utazott.
A Nemzetközi Egyetemi Matematikai Versenyen Csehszlovákiában
az ELTE lett az első.
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N em ze tk ö z i tu d om á n yo s re n d e z v é n y e k re uteráktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A II. Hungarológiai Konferencián Bécsben 30 fő vett részt.
A Stuttgartban rendezett Nemzetközi Történész Kongresszuson egye-
temi delegáció is jelen volt.
A természettudományok területéről az alábbi rendezvényeken vettek
részt oktatóink: Neurofizikai Iskola (Olaszország), Európai Izomkonferen-
eia (Svájc), Európai Antropológus Konferencia (Portugália), Európai Ideg-
tudományi Társulás (Franciaország), Európai Idegkémiai Egylet (Csehszlo-
vákia), Nemzetközi Térképészeti Társulás (Csehszlovákia), JAGG és
ESLAB konferencia (NSZK).
K ü lfö ld i o k ta tó é s kutetá v e n d é g e in k
az Állam- és Jogtudományi Karon
a Bölcsészettudományi Karon
a Természettudományi Karon
a Tanárképző Főiskolai Karon
az egyetem többi intézményében
(Rektori Hivatal, Szociológiai Intézet,




























dr. Horváth Zsuzsa (tevelező)
Kacziba Antal (tevelező)
Király Miklós








































Vecseiné dr. Munkácsy Katalin (levelező)









dr. József Sándor (Ievelező)
LampérthGyula
Révész Szilárd György












b io ló g ia









c s illa g á s z a t
Pásztor Emilia (levelező)BA
1986 .
á lla m - é s jo g tu d om á n y
Nagy Gábor
Pesti Magdolna
p o lit ik a tu d om á n y
Drucker György
Varga Lajos (levelező)






n ye lv - é s iro d a lo m
Debreczeni Júlia (levelező)
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dr. Fejesné Bognár Zsuzsa (levelező)
Török LászlóQPONMLKJIHGFEDCBA
f i lo z ó fia , e s z té t ik a
Huaronszki Ferenc
Jánossy András
Palcsó Mária Éva (Ievelező)
Szentesi Edit
s z o c io ló g ia , p s z ic h o ló g ia , n e v e lé s tu d om á n y





ré g é s z e t, n é p ra jz , k ö n y v tá r tu d om á n y
Ugrin Emese (levelező)













































































































































dr. Fülöp József egyetemi tanár, rektor
dr. Kisfaludy Gyula főtitkárQPONMLKJIHGFEDCBA
T is z ts é g ü k a la p já n ta g o k :
dr. Vékás Lajos egyetemi tanár, rektorhelyettes
dr. Takács Imre egyetemi tanár, rektorhelyettes
dr. 80ós Gyula egyetemi tanár, rektorhelyettes
dr. Földesi Tamás egyetemi tanár, dékán (ÁJK)
dr. Pölöskei Ferenc egyetemi tanár, dékán (BTK)
dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár, dékán (TTK)
dr. Bencédy József igazgató, (ÁITFK)
Laki György főigazgató
dr. Rózsa Zoltán, az MSZMP ELTE PB titkára
dr. Szakács Kálmán, egyetemi tanár az SZB elnöke
Nagy József, a KISZ Bizottság titkára (1986. ápr. 22.-ig)
Szalay Sándor, a KISZ Bizottság titkára (1986. ápr. 22.· től)
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár
V á la s z tá s a la p já n ta g o k :
a ) a z Á llam - é s J o g tu d o rn á n y i K a rró l:
dr. Hajdú Lajos egyetemi tanár
dr. Király Tibor egyetemi tanár
dr. Németh János egyetemi tanár
dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
dr. Földes Gábor egyetemi adjunktus
dr. Nagy Boldizsár egyetemi adjunktus
dr. Bánovics Tamás egyetemi hallgató
Nagy Andor egyetemi hallgató
Bots Dénes egyetemi hallgató
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b ) a B ö lc s é s z e ttu d om á n y i K a rró l:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Harmatta János egyetemi tanár
dr. Péter Mihály egyetemi tanár
dr. Domokos Péter Pál egyetemi docens
dr. Szögi László egyetemi adjunktus
dr. Takács József egyetemi adjunktus
dr. S. Sárdy Margit egyetemi adjunktus
dr. Kenessey Mária tudományos munkatárs
Karvalics László egyetemi hallgató
Nyáry Mihály a kari KISZ szervezet titkára
c ) a T e rm é s z e ttu d om á n y i K a rró l:
dr. Gergely János egyetemi tanár
dr. Schipp Ferenc egyetemi tanár
dr. Kurtán lajos egyetemi docens
dr. Juhász Jenő egyetemi adjunktus
dr. Bánkuti József egyetemi adjunktus
dr. Bognár László egyetemi adjunktus
dr. Abonyi Iván tudományos főmunkatárs
Budai Patroklosz Zsolt egyetemi hallgató
Váradi Erika egyetemi hallgató
Szalay Sándor egyetemi hallgató
Erdélyi Ferenc egyetemi hallgató
d ) a z Á lta lá n o s Is k o la i T a n á rk é p z ő F /J is k o la i K a rró l:
dr. Timár Andrásné főiskolai docens
Kalmár Árpád főiskolai docens
dr. Tömpe Jánosné főiskolai adjunktus
Éder Zoltán főiskolai tanársegéd
Dráviczky Ákos főiskolai hallgató
Petró Zsuzsa főiskolai hallgató
Menráth Emese főiskolai hallgató
Bagyarik Erika főiskolai hallgató
M eg h ív o tt te lje s jo g ú ta g o k :
dr. Tauber István egyetemi adjunktus, az MSZMP ELTE
ÁJK titkára
dr. Torkos Kornél egyetemi adjunktus, az MSZMP ELTE
TTK titkára
Farkas Gyuláné főiskolai adjunktus, az MSZMP ELTE
ÁITFK titkára
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dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus az MSZMP ELTE
BTK titkára
Farkasinszky Lajos a Fővárosi Tanács elnökhelyettese
dr. Pongrácz Csaba egyetemi docens (TTK)
Gaálné Csoba Alice (BTK) Dékáni Hivatal
dr. Bartha Ödönné, a Dékáni Hivatal vezetője (ÁJK)
Kovács Antal főigazgatóhelyettes, Gazdasági Igazgatóság
Gazsó Edéné (ÁITFK)QPONMLKJIHGFEDCBA
M eg h ív á s a la p já n ta n á c s k o z á s i jo g g a l:
Török Imre főosztályvezető (Művelődési Minisztérium)
Horváthné Kuszmann Cecilia, a Személyzeti Osztály veze-
tője
dr. Németh G. Béla, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója
dr. Kátai Imre, az ELTE Számítóközpont igazgatója
Benedetti Tibor, a Rekonstrukciós Iroda igazgatója
dr. Sárándi Imre, a Jogi Továbbképző Központ igazgatója
dr. Sipöczy Győzö, az Idegen Nyelvi Továbbképző Központ
igazgatója
Szijártó István, az Eötvös József Kollégium igazgatója
dr. Papp József, a Körösi Csoma Sándor kollégium főigaz-
gatója
Fazekas Mihály, az Apáczai Csere János Gyakorló Gimná-
zium igazgatója
dr. Huszár Tibor, az ELTE Szociológiai IntézetésTovább-
képző Központ igazgatója
Á lla n d ó m e g h ív o tta k :
dr. Béládi László, a Rektori Titkárság vezetője
dr. Zsilinszky Éva, a Főtitkári Hivatal főmunkatársa
Gergely László, az Ellenőrzési Osztály vezetője
ViIheim József, gazdasági főigazgatóhelyettes




dr. Fülöp József rektor
dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
dr. Soós Gyula rektorhelyettes








dr. Földesi Tamás dékán (NK)
dr. Medzihradszky Kálmán dékán (TTK)
dr. Pölöskei Ferenc dékán (BTK)
dr. Bencédy József igazgató (ÁITFK)
laki György főigazgató
Horváthné Kuszmann Cecilia a Személyzeti OsztályQPONMLKJIHGFEDCBAv e -
zetője
dr. Rózsa Zoltán, az ELTE MSZMP PB titkára
dr. Kovács László, az ELTE SZB titkára
Nagy József, az ELTE KISZ Bizottság titkára (1986. ápr.
22.-ig)
Szalay Sándor, az ELTE KISZ Bizottság titkára (1986. ápr.
22.-től)
dr. Béládi László, a Rektori Titkárság vezetője
Benedetti Tibor, a Rekonstrukciós Iroda igazgatója
a z E g ye tem i L a p o k képviselője
Kuruc Andor jegyzőkönyvvezető
EGYETEMI DOKTORI TANÁCS
dr. Soós Gyula rektorhelyettes ~
Szentpéteri Szabolcs osztálvvezető"
helyettesiti: Andrássy Lászlóné főmunkatárs
dr. Békés Imre dékánhelyettes (ÁJK)
dr. Hamza Gábor egyetemi tanár (ÁJK)
dr. Schmidt Péter egyetemi tanár (NK)
dr. Hunyady György dékánhelyettes (BTK)
dr. Balogh Sándor egyetemi tanár (BTK)
dr. Töttössy Csaba egyetemi docens (BTK)
dr. Ruff Imre dékánhelyettes (TTK)
dr. Vida Gábor egyetemi tanár (TTK)
dr. Géczy Barnabás egyetemi tanár (TTK)
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA
dr. Soós Gyula rektorhelyettes










Horváthné Kuszmann Cecilia, a Személyzeti Osztály ve-
zetője
az ELTE KISZ Bizottság külügyi titkára
dr. Klinghammer István dékánhelyettes (TTK)
dr. Békés Imre dékánhelyettes (ÁJK)
dr. Manherz Károly dékánhelyettes (BTK)
dr. Hajdu Péter igazgatóhelyettes (ÁITFK)
dr. Tausz Katalin (Szociológiai Intézet)
dr. Lévai Zsuzsa a KISZ Bizottság képviselője
dr. Mádi Antal az MSZMP PB képviselője
dr. Urbán Aladár az ELTE SZB képviselőjeedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
REKONSTRUKCIÓS ÉS ELHEL YEZÉSI BIZOTTSÁG
dr. Manherz Károly egyetemi docens, dékánhelyettes
dr. Kubovics Imre egyetemi tanár
dr. Zsilinszky Éva főmunkatárs, Főtitkári Hivatal
Laki György gazdasági főigazgató
Viiheim József gazdasági főigazgatóhelycttes
Benedetti Tibor, a Rekonstrukciós Iroda igazgatója
dr. Tóth János dékánhelyettes (ÁJK)
dr. Klinghammer István dékánhelyettes (TTK)
dr. Brájer László, az MSZMP PB képviselője
dr. Boksay Zoltánné, az ELTE SZB képviselője
KARKÖZl KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG
dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
dr. Kulcsár Péter főigazgatóhelyettes (Egyetemi Könyvtár)
dr. Tóth János dékánhelyettes (ÁJK)
dr. Ruff Imre dékánhelyettes (TTK)
dr. Hunyady György dékánhelyettes (BTK)
dr. Bencédy József igazgató (ÁITFK)
dr. Dán Róbert egyetemi tanár (BTK) (elhunyt: 1986. aor.)
Nyáry Mihály, a KISZ képviselője
dr. Benkő Lóránd, a PB képviseletében
dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Szentpéteri Szabolcs osztályvezető (Tudományszerv. Osz-
tály)







SZERZŐDÉSES MUNKÁK (KK) EGYETEMI
VÉLEMÉNYEZŐ TESTÜLETE
dr. Boksay Zoltán egyetemi tanár
Szentpéteri Szabolcs (Tudományszerv. Osztály)
helyettesíti: Andrássy Lászlóné főmunkatárs
dr. Szabad György egyetemi tanár
dr. Kósa András egyetemi docens (1985. jan. 1.· től)
dr. Weiszburg Tamás egyetemi tanársegéd
dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
SZM-ALAPOKAT FELOSZTÓ BIZOTTSÁG
dr. Soós Gyula rektorhelyettes
dr. Tóth János dékánhelyettes (ÁJK)
dr. Manherz Károly dékánhelyettes (BTK)
dr. Ruff Imre dékánhelyettes (TTK)
Kovács Antal gazdasági főigazgatóhelyettes
dr. Kovács László, az SZB titkára
TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG
dr. Takács Imre egyetemi tanár
Németh József testnevelő tanár
dr. Kósa András, az MSZM ELTE PB képviselője
dr. Gulyás József, az SZB részéről (TTK Szerves Kémiai
Tsz.)
Dénes Tamás, az ELTE KISZ Bizottság képviseletében
a BEAC ügyvezető elnöke
Csutka István, a TFK Testnevelési Tanszék vezetője
Viiheim József műszaki főigazgatóhelyettes
Kelemen Endre tőrneqsport-felelös
Állandó meghívottak: ..
Szendefy Pál, a Sportlétesítményeket Uzemelő OsztályQPONMLKJIHGFEDCBAv e -
zetője
Nemes Tibor nyelvtanár (Eötvös Kollégium)










dr. Soós Gyula rektorhelyettes
dr. Mezey Barna egyetemi adjunktus
Andrássy Lászlóné főmunkatárs
dr. Fábián Pál egyetemi tanár
dr. Pócsik György egyetemi tanár
dr. Békés Imre egyetemi docens
dr. Iványi Antal egyetemi docens
dr. Bán Chrysta egyetemi adjunktus
Horváth Gergely főiskolai adjunktus
Madarász Imréné főiskolai adjunktus
Mohai Jolán egyetemi adjunktus
dr. Takács József egyetemi adjunktus
dr. Kabódi Csaba egyetemi tanársegéd
Weiszburg Tamás egyetemi tanársegéd
Muzsay Andrea egyetemi hallgató
Pintér Márta egyetemi hallgató
Török Attila egyetemi hallgató
LEVÉLTÁRI BIZOTTSÁG
dr. Kállay István egyetemi tanár
dr. Almási János, az Egyetemi Könyvtár osztályvezetője
dr. Kardos József egyetemi docens
dr. Révész Tamás egyetemi docens
dr. Frank Tibor egyetemi docens
dr. Rudas Éva főelőadó, Főtitkári Hivatal
Állandó meghívott:








dr. Kovacsics József egyetemi tanár
Vagyóczky Imréné, Gazdasági Igazgatóság
Horváthné Kuszmann Cecilia osztályvezető
Kovács Antal gazdasági főigazgató-helyettes





dr. Pongrácz Csaba, az SZB képviselője
Lugossy Győző, a KISZ képviselője
Várady Erika; a DOK ISZ képviselője (1985. jan. 1.-től)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS ELOSZTÁSI BIZOTTSÁG
dr. Kovács László, az SZB titkára
Szabó Ferencné osztályvezető
dr. Kovacsics József egyetemi tanár (ÁJK)
dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Váradi Erika, az ELTE KISZ Bizottság képviselője
dr. Wessely Antal egyetemi docens, rektori tanácsadó
Horváthné Kuszmann Cecilia osztályvezető
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
dr. Kubovics Imre egyetemi tanár
dr. Ruff Imre egyetemi tanár, a TTK dékánhelyettese
dr. Tóth János egyetemi docens, az ÁJK dékánhelyettese
dr. Manherz Károly egyetemi docens, a BTK dékánhelyet-
tese
dr. Mann Miklós főiskolai tanár (ÁITFK)
dr. Nyomárkay István egyetemi docens (BTK)
dr. Benkő Ferenc tudományos tanácsadó (TTK)
dr. Vékás Lajos egyetemi tanár
dr. Kátai Imre egyetemi tanár
Kovács Antal főigazgató-helyettes
dr. Kovács László, az SZB titkára
Szabó Lászlóné, ELTE KISZ Bizottság
dr. Berényi Sándor egyetemi tanár, ELTE PB
Kollár Sándor, Kőrösi Csoma Sándor Kollégium
Állandó megh ívottak:
Laki György gazdasági főigazgató






OKTATÁSI, NEVELÉSI ÉS tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIFJÚSÁGPOLlTI KAI BIZO TSÁG
dr. Takács Imre rektorhelyettes
Szabó Ferencné osztályvezető
dr. Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus (TTK)
dr. Unger Mátyás egyetemi tanár (BTK) (elhunyt 1985.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nov.)
dr. Fürész Klára egyetemi adjunktus (ÁJK)
dr. Szarka József egyetemi tanár (BTK)
dr. Samu Mihály egyetemi tanár, az ELTE PB képvisele-
tében
Horváth Gergely főiskolai adjunktus (ÁITFKl. a dolgozói
KISZ szervezet képviseletében
Nagy József, az ELTE KISZ Bizottság titkára (1985. ápr.
22.-ig)
Szabó Gábor IV. évf. (TTK)
Szabó Annamária IV. évf. (TTK)
Viola Zoltán Ill. évf. (ÁITFK)
Pósalaky Attila Ill. évf. (ÁITFK)
Gyarmati János Ill. évf. (ÁJK)
Murányi Zoltán V. évf. (ÁJK)
Állandó meghívottak:
dr. Kiss Jenő dékánhelyettes (BTK)
dr. Gönczöl Katalin dékánhelyettes (ÁJK)
dr. Hortobágyi István dékánhelyettes (TTK)
dr. Mann Miklós igazgatóhelyettes (ÁITFK)
dr. Papp József főigazgató, Kőrösi Csoma Sándor Kollégium
Szijártó István igazgató, Eötvös József Kollégium
dr. Stumpf István igazgató, Jogász Kollégium








dr. Soós Gyula rektorhelyettes
dr. Andrássy Lászlóné főmunkatárs
Ipach Ildikó, TTK tudományszervező
Tiba Judit, BTK tudományszervező
Németh Zsuzsa, ÁJ K kiadványfelelős
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Arató Tamás, a Sokszorosító Uzem vezetője
Kovács Antal gazdasági főigazgatóhelyettes
dr. Hársfalvi Rezső, a JTI igazgatóhelyettese
Petrovics Mária, az Egyetemi Könyvtár Szerzeményi Osztá-
lya vezetője
Márkus Tibor, az ELTE Számítóközpont tudományos mun-
katársa
Suri Katalin osztályvezető, Közművelődési Titkárság
Tisztségük alapján tanácskozási joggal:
dr. Békés Imre dékánhelyettes (ÁJK)
dr. Hunyady György dékánhelyettes (BTK)
dr. Ruff Imre dékánhelyettes (TTK) .1,
dr. Hajdu Péter igazgatóhelyettes (ÁITFK)
Állandó meghívott:






dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
dr. Boksay Zoltánné főelőadó
dr. Szarka József egyetemi tanár (BTK)
dr. Rácz Endre egyetemi tanár (BTK)
dr. Hortobágyi István egyetemi docens (TTK)
dr. Köte Sándor egyetemi tanár (TTK)
Skrapits Lajos egyetemi docens (TTK)
dr. Kiss Jenő egyetemi docens (BTK)
Fazekas Mihály, az Apáczai Csere János Gyakorló Gim-
názium igazgatója
Honti Mária, a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium igaz-
gatója
Lami Rudolf, a Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium igaz-
gatója
Szabó Ferencné osztályvezető, Oktatási Osztály
dr. Meggyes Péter (BTK) egyetemi adjunktus
dr. Bencédy József (ÁITFK) főiskolai tanár
dr. Horváth Márton (Nev. Tört. Kutató)
Viktor András (ÁITFK)




Szalay Sándor, a KISZ részéről
Maróthyné Haraszti Zsuzsa, egyetemi adjunktus a PB ré-
szérőledcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSI TANÁCS
dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
Szabó Ferencné osztályvezető
dr. Kiss Jenő dékánhelyettes (BTK)
dr. Hortobágyi István dékánhelyettes (TTK)
dr. Mann Miklós igazgatóhelyettes (ÁITFK)
dr. Zsilinszky Éva főmunkatárs
Kovács Antal gazdasági főigazgató-helyettes
MUNKAUGYI DÖNTŐBIZOTTSÁG
Elnök: dr. Asztalos László egyetemi tanár
Elnökhelyettesek :
dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
dr. Hágelmayer Istvánné egyetemi docens
Tagok: dr. Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus
dr. Sárfalvi Béla egyetemi docens
dr. Kaltróy Istvánné egyetemi adjunktus
dr. Adamik Tamás egyetemi docens
Rusz Ferencné főelőadó
Szepesi Emese főiskolai adjunktus
Wirth Jánosné előadó
EGYETEMI MOSZERBIZOTTSÁG
Elnök: dr. Kirschner István egyetemi tanár (TTK)
Elnökhelyettesek : .
dr. Csákvári Béla egyetemi tanár
Berkes LászlónérqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnv, főelőadó
Szentpéteri Szabolcs osztályvezető












Viiheim József gazdasági főigazgatóhelyettes
Tóth János dékánhelyettes (ÁJK)
dr. Wallner Tamás, a BTK képviselője
dr. Ruff Imre dékánhelyettes (TTK)
dr. Hajdu Péter igazgatóhelyettes (ÁITFK)
dr. Kendics lajos egyetemi docens (TTK)
lászlóffy lászló főmérnök (TTK)
Molnár Imre mérnök (TTK)
dr. Szemerédi Pál egyetemi docens (TTK)
Weiszburg Tamás (TTK KISZ képviselő)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SELEJTEZÉSIrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABIZOTTSÁ,G
Viiheim József gazdasági főigazgatóhelyettes
Havasi Tamás főelőadó, Anyaggazdálkodási Osztály
lehel Tiborné (Számviteli Osztály)
Bezzeg Csilla (Számviteli Osztály)
Szenczi Jánosné (Számviteli Osztály)
Gál Imréné (Számviteli Osztály)
Morvay Gyuláné (Beruházási és Műszaki Osztály)
Fehér lászló (Üzemeltetési Osztály)
Tóth István (Anyaggazdálkodási Osztály)
Pongrácz Csaba, az SzB képviseletében
SZOLGÁLATI MŰKÉNT LÉTREHOZOTT SOFTWARE
ALKOTÁSOK JOGDíJAINAK ODAíTÉLÉSÉT
ELŐKÉSzíTŐ BIZOTTSÁG
dr. Schipp Ferenc egyetemi tanár (TTK Numerikus Ana-
lízis Tanszék)
dr. Arató Mátyás egyetemi tanár
dr. Demetrovics János egyetemi tanár
KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG
dr. Almási Miklós egyetemi tanár
dr. Vasy Géza egyetemi adjunktus, a Közművelődési Tit-
kárság vezetője
Tagok: dr. Poszler György egyetemi tanár (BTK)
dr. Molnár László egyetemi docens (BTK)
dr. Róka András egyetemi adjunktus (TTK)
Sz. Molnár Anna főiskolai adjunktus (ÁITFK)
dr. Székely László egyetemi tanársegéd (ÁJK)
dr. Baross Gábor (Közművelődési Titkárság)
Priszter Andrea (Egyetemi Könyvtár)
dr. IlIényi Domonkos egyetemi docens (Kőrösi Csoma Sán-
dor Kollégium
dr. Mérő József főiskolai tanár (az ELTE PB képvisele-
tében)
Állandó meghívottak:
dr. Gönczöl Katalin egyetemi docens, dékánhelyettes (ÁJK)
dr. Kiss Jenő egyetemi docens, dékánhelyettes (BTK)
dr. Hortobágyi István egyetemi docens (TTK)
dr. Mann Miklós igazgatóhelyettes (ÁITFK)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
Tagok: dr. Schipp Ferenc egyetemi tanár
Horváthné Kuszmann Cecilia osztályvezető
dr. S. Sárdi Margit egyetemi adjunktus
A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT
EGYETEMI SZERVEZETE
Dr. Rózsa Zoltán, az ELTE MSZMP PB titkára
Dr. Benkes Mihály egyetemi adjunktus, az ELTE MSZMP PB munkatársa
Dr. Ménesfalvi Márta politikai munkatárs




A MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG
EGYETEMI SZERVEZETEtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nagy József, az ELTE K ISZ Bizottság titkára (1986. ápr. 22.· ig)




Dr. Szakács Kálmán egyetemi tanár, elnök











Dr. Kisfaludy Gyula főtitkár
Bánhegyi Sándor osztályvezető
Dr. Zsilinszky Éva főmunkatárs
Gombos Ferencné főelőadó (részfogl. )




Dr. Boksay Zoltánné főelőadó








Szentpéteri Szabolcs osztályvezető (külföldön)
Andrássy Lászlóné főmunkatárs
Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina főelőadó (GYES)

















Horváthné Kuszmann Cecilia osztályvezető
Bodor Györgyné előadó
Dombrowszky Sándorné nv. főelőadó
Faragó Sándorné Torzsa Éva főelőadó
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Sütő Nagy Józsefné főelőadó
Vág Ottóné főelőadó
Korsós Márta előadó




Bartus Gyula ny. revizor
Somodi Györgyné ált. adminisztrátoredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RENDÉSZET
B. Nagy Lajos rendészeti vezető
KÖZMŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG
Dr. Vasy Géza igazgató, egyetemi adjunktus
Berzsenyi Eszter főelőadó
Varga Dudás Zoltánné előadó
Gortva Gyuláné kézbesítő
Gazdasági Osztály
Suri Katalin gazdasági vezető
Szabó Katalin főelőadó
Bányai Sándorné ügyviteli alkalmazott
Dr. Bodnár Józsefné könyvelő (rnellékfoql.]




Bánhegyiné Kollár Kornélia főelőadó
Petrik Mihály szakmunkás
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Fraknói Jenő kisegítő (nyugdíjas)
Eötvös M űvészeti E gyü ttes
Dr. Baross Gábor, a művészeti együttesek vezetője
Radványiné Zubor Éva főelőadó
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
Laki György gazdasági főigazgató
Kovács Antal gazdasági főigazgatóhelyettes
Viiheim József gazdasági főiqazqatóhelvettes
Dr. Mihaiescu Györgyné gazdasági főelőadó
Kakukné Czakó Klára előadó
Katzmarek Endréné előadó
Dr. Biszterszky Elemér tanácsadó (részfogl.)









Dr. Békési Gyuláné csoportvezető
Erős Elekné csoportvezető
Obendorfer Péterné csoportvezető
Dr. Baloghné Sándor Erika közgazdász elemző
Maresch Lajosné gazdasági főelőadó
Hácz Mária gazdasági főelőadó
Grószné Kovács Katalin előadó
Izsák Tiborné előadó




Rutkai Éva ügyviteli alkalmazottedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Munka és Tüzvédelm i Csoport
Dalmy János munkavédelmi vezető
Szilágyi Imre tűzvédelmi vezető
Bálint Dénes tűzvédelmi előadó
Lukácsné Petőházi Zsuzsa munkavédelmi előadó















Jaksies Magdolna gazdasági főelőadó
Bíró Péterné pénztáros






Deákné Gyenis Ildikó előadó
Horváth Tamásné SZTK ügyintéző
Juhász Anikó előadó
Juhász Zsuzsa előadó
Kissné Domel Mária előadó

































Beruházási és M űszak i O sztá ly
Csatay Zoltán osztályvezető
Póra Mihály osztályvezető helyettes
Kovács Lászlóné csoportvezető
Bálint Sándorné műszaki ellenőr
Csere Zoltán műszaki ellenőr
Csiky Zoltán műszaki ellenőr
László Ferenc Zsolt műszaki ellenőr
Dr. Merten Istvánné műszaki ellenőr
Révész Istvánné műszaki ellenőr
Seer Judit műszaki ellenőr












Járvás Klára kalkulátor (nyugd.)




Péringer József kiemelt szakmunkás (nyugd.)
Tóth Mihály kiemelt szakmunkás
Kalmár János szakmunkás (mellékfogl.)
Lőrinczy Sándor Mihály tanácsadó (nyugd.)
Szabó Mátyás tanácsadó (nyugd.)
Varga Elemér tanácsadó (nyugd.)
Üzemeltetési Osztály









Dr. Megyeriné Takács Mária előadó (GYES)
Vagyóczky Imréné előadó
Czigó Tiborné gyors és gépíró




Bánhidi Zoltánné hivatalsegéd (nyugd.)
Varga Mihályné hivatalsegéd


















Götlingerné Vitzli Erzsébet ügyviteli alkalmazott
Linczinger Tünde ügyviteli alkalmazott
Friedrich Gyula betanított munkás
Takár György betanított munkás
Tóth Ernő betanított munkás















Ullman Mária gazdasági előadó
Schmidt János kapus








































K iss János lakatos
K iss László
K iss Sándor
D r. Kovács Ferencné adm inisztrátor
Kovács Mátyás
Lengyel János betanított vízvezetékszere lő
Mezei György lakatos
Nagy Im re festő
Németh Károly
Németh László kőműves
O rbán Zoltán festő





S ipos Győző villanyszere lő






U jvári Lajos kőműves
V ida István villanyszere lőqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sokszorosíté Üzem
Arató Tamás üzemvezető
Zem lényi Sándorné műhelyvezető
Bakos Béla fényképész
Csimar Gáborné könyvkötő
Hank Dezsőné gazdasági e lőadó
Honti Sándorné könyvkötő
Kenyó Dezsőné takarító




Petik Kis Emőke szedő szakmunkás







Váczi Pálné xerox kezelőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÉpületgondnokságokDCBA
E g y e t e m t é r 1 - 2 .






















































Dobos Szilveszterné csoportvezető helyettes
Bánhegyi Attila műhelyvezető








Kardas László garázsmester (nyugd.)
Mityok Sándor gépkocsivezető










Benedetti Tibor, a Rekonstrukciós Iroda igazgatója
Kékesi Nándor műszaki tanácsadó
Szigeti László műszaki tanácsadó
Zobor András műszaki tanácsadó
Siraky Lorándné műszaki tanácsadó
Kádas Károly műszaki előadó





A KAR O K VEZET!:SE, TESTOLETEl,
H IVATALAI !:S TANSZ!:KEI
ÁllAM-ÉSJOGTUDOMÁNYIKAR
Dékán: dr. Földesi Tamás egyetemi tanár
Dékánhelyettes:
dr. Gönczöl Katalin egyetemi docens
dr. Tóth János egyetemi docens




dr. Földesi Tamás egyetemi tanár, dékán
dr. Fazekas Marianna egyetemi adjunktus
Tisztségük alapján tagjai:
dr. Békés Imre dékánhelyettes, egyetemi docens
dr. Gönczöl Katalin dékánhelyettes, egyetemi docens
dr. Tóth János dékánhelyettes, egyetemi docens
dr. Király Tibor egyetemi tanár, intézeti igazgató
dr. Madarász Tibor egyetemi tanár, intézeti igazgató
dr. Mádi Ferenc egyetemi tanár, intézeti igazgató
dr. Takács Imre egyetemi tanár, intézeti igazgató
dr. Horváth Pál egyetemi tanár, tanszékcsoportvezető
dr. Szakács István tanszékvezető egyetemi docens, az ELTE
Jogi Kari MSZB-titkára
dr. Ré1iész Tamás tanszékvezető egyetemi docens
Stein Piroska vezető nyelvtanár
dr. Tauber István, az MSZMP ELTE Jogi Kari szervezete tit-
kára
dr. Dunay Pál, a Jogi Kari FIOK titkára
Dénes András, az ELTE Jogi Kari KISZ titkára
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dr. Domé Györgyné tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Vékás Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Fürész Klára egyetemi docens
dr. Györgyi Kálmán egyetemi docens
dr. Hágelmayer Istvánné tanszékvezető egyetemi docens
dr. Schlett István egyetemi docens
dr. Valki László tanszékvezető egyetemi docens
dr. Volczer Árpád egyetemi docens
dr. Bán Chrysta egyetemi adjunktus
qr. Bárd Károly egyetemi adjunktus
dr. Fazekas Marianna egyetemi adjunktus (a Kari Tanács tit-
kára)
dr. Lenkovics Barnabás egyetemi adjunktus
dr. Szalay Éva egyetemi adjunktus
dr. Szigeti Péter egyetemi tanársegéd
M e g h í v á s a l a p j á n t a g j a i :
dr. Schmidt Péter tanszékvezető egyetemi tanár (a Kar elő-
ző dékánja) .
dr. Kulcsár Kálmán egyetemi tanár
dr. Diószeghy Győzőné főkönyvtáros
dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, a JOTOKI igazgatója
dr. Domé Györgyné tanszékvezető egyetemi docens
T a n á c s k o z á s i j o g g a l t a g j a i :
dr. Bihari Mihály főosztályvezető (MM)
dr. Jakucs Tamás főosztályvezető (IM)
dr. Gödöny József az OKKRI igazgatója
dr. Vágó Tibor tanácselnök (Legfelsőbb Bíróság)
dr. Klement Tamás főtanácsos (a Minisztertanács titkársága)
dr. Kiss Lajos rendőr vezérőrnagy (BM)
A n a p p a l i t a g o z a t o s h a l l g a t ó k á l t a l v á l a s z t o t t t a g o k :
Viola Zoltán 1. évf.
Schweitzer Gábor 1. évf.
Gyarmati János". évf.
Posta Gabriella l l. évf.
Holezer Ferenc" 1. évf.
Mészáros Tamás" 1. évf.
Murányi Zoltán IV. évf.
Ohád Ildikó IV. évf.









TUDOMÁNYOS ÉS DOKTORI B IZOTTSÁG
dr. Békés Imre egyetemi docens, tudományos dékánhelyet-
tes
Sáriné Schneller Rita tudományszervező
dr. Berényi Sándor egyetemi tanár
dr. Hamza Gábor egyetemi tanár
dr. Horváth Pál egyetemi tanár
dr. Révész Tamás egyetemi docens
dr. Schmidt Péter egyetemi tanár
dr. Vigh József egyetemi tanár
dr. Volezer Árpád egyetemi docens
KÖNYVTÁR I B IZOTTSÁG
dr. Nagy Tibor egyetemi tanár
Ballóné dr. Mike Ágnes, a Kari Könyvtár vezetője
dr. Bárd Károly egyetemi adjunktus
dr. Buzás József egyetemi adjunktus
dr. Schlett István egyetemi docens
dr. Val ki László egyetemi tanár
dr. Weiss Emilia egyetemi tanár
dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
NEVELÉSI B IZOTTSÁG
dr. Szalai Éva egyetemi adjunktus
dr. Bartha Ödönné, a Dékáni Hivatal vezetője
dr. Mezey Barna egyetemi adjunktus
dr. Kurucz Mihály egyetemi tanársegéd
dr. Stumpf István egyetemi tanársegéd, kollégiumi igazgató
dr. Hack Péter tudományos ösztöndíjas
dr. Szalay Péter tudományos ösztöndíjas
Ivanovits Andrea joghallgató








Kónyáné dr. Kutrucz Katalin egyetemi adjunktus
Gercsényi Ágnes előadó
dr. Müller György egyetemi adjunktus
DÉKÁNI T ITKÁRSÁG
Holman Katalin titkárságvezető
Fogarassyné Huszár Judith titkársági előadó
Varga Éva titkársági előadó
Sáriné Schneller Rita tudományszervező
Sikari Gabriella előadó
Juhász Éva Anna KISZ-előadó
Dr. Hegedüs László orvos
Dr. Hegedüs Lászlóné orvos asszisztens
Bíró Ferenc sokszorosító szakmunkás
Balogh Árpád kézbesítő
DÉKÁNI H IVATAL
Dr. Bartha Ödönné hivatalvezető
Tanulmányi Oszátály
Dr. Gál Lászlóné csoportvezető
Baranyi Lászlóné adminisztrátor
Rácz Fodor Jenőné főelőadó
Szarkáné dr. Németh Zsuzsanna főelőadó








Sándorfi Sándor irattáros (részfogl.)
Török Istvánné iktató (részfogl.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gazdasági Csoport
Szirányi Zoltánné csoportvezető
Szűcs P iroska előadó
Szőke M iklósné előadó
KARI KÖNYVTÁR
Ballóné dr. M ike Ágnes könyvtárvezető
D iószeghy Győzőné főkönyvtáros, könyvtárvezető helyet-
tes
D r. K iss Pál főkönyvtáros
Ádám Éva könyvtáros
Horváth Lórándné főkönyvtáros (1986. ápr. 1.-ig)
Polgár Anna könyvtáros
Szász Éva könyvtáros (1986. aug. 1.-tő l részfogl.)
Vágvölgyi Istvánné könyvtáros (részfogl.)
Láncos Lászlóné gépíró-adm inisztrátor (részfogl.)
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Igazgató:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Ta ács Imre egyetemi tanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ALLAMTUDOMANYI ÉS POLlT I KATUDOMANYI
INTÉZET
ÁLLAM-ÉSJOGELMÉLETITANSZÉK
Dr. Samu Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Kulcsár Kálmán egyetemi tanár, akadémikus, Állami Díjas
Dr. Péteri Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szilágyi Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Varga Csaba egyetemi docens, kandidátus
Dr. Boros László egyetemi adjunktus
Dr. Fazekas József egyetemi adjunktus
Dr. Kéri László egyetemi adjunktus
Dr. P aczolay Péter egyetemi adjunktus
Dr. Bozóki András egyetemi tanársegéd
Dr. Fellegi Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Gruber Attila egyetemi tanársegéd
Dr. Gyulavári Ágnes egyetemi tanársegéd
Dr. Stumpf István egyetemi tanársegéd
Dr. Szegvári Péter egyetemi tanársegéd
Gálné Burszán Erzsébet előadó
Dr. Joó Rudolf c. egyetemi docens, kandidátus (tudományos fő-
munkatárs, Gorkij Könyvtár)
Dr. Kocsis Bernát c. egyetemi docens, kandidátus (főszerkesztő,
Zrínyi Katonai Kiadó)
Dr. Popovics Béla c. egyetemi docens (ny. tudományos törnunka-
társ, Országgyűlési Könyvtár)
MAGYAR ÁLLAMJOGI TANSZÉK
Dr. Schmidt Péter tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Takács Imre egyetemi tanár, kandidátus, intézeti igazgató
Dr. Bajáki Veronika egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Fürész Klára egyetemi docens, kandidátusihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Ku korelli István egyetemi adjunktus
Dr. Szalay Péter tudományos gyakornok (MTA)
Balló Antalné adminisztrátor
Dr. Katonáné dr. Soltész Márta c. egyetemi tanár
Dr. Szikinger István mb. előadó, a Rendőrtiszti Főiskola oktatója
Dr. Soltész István mb. előadó, az MSZMP KB munkatársa
Dr. Bihari István mb. előadó, a KISZ KB munkatársa
Dr. Takács Albert mb. előadó, az MTA Állam- és Jogtudományi
Intézetének munkatársa
Dr. Molnár István mb. előadó
NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK
Dr. Valki László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Hajdu András egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Boldizsár egyetemi adjunktus
Dr. Kardos Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Dunai Pál egyetemi tanársegédZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK
Magyar György tanszékvezető, egyetemi docens
Boros Zsuzsa egyetemi adjunktus
Forgács Imre egyetemi adjunktus (második állás)
Szabó Lajos Mátyás egyetemi adjunktus
Széll János egyetemi docens
Dr. Szigeti Péter egyetemi adjunktus
Szobolevszky Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Béládi László egyetemi tanársegéd (második állás)
Pál Lajos egyetemi tanársegéd (második állás)
Standeisky Éva egyetemi tanársegéd (második állás)
Palásthy Júlia tudományos ügyintéző
Gaál Endréné tanszéki előadó
Dr. Puesok Józsefné mb. előadó (Tud. Szocializmus Információs
és Továbbképzési Intézet)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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POLlTOLÓG lA I CSOPORTqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Bihari Mihály egyetemi docens, kandidátus, csoportvezető
Dr. Schlett István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vida István egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Pokol Béla egyetemi adju nktus, kandidátus
Dr. Szabó Máté tudományos munkatárs
Dr. Urbán László tudományos munkatárs
Körösényi András tudományos munkatárs
Dr. Arczt Ilona tudományszervező
Veress Györgyné tanszéki előadó
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ÁLLAM IGAZGATASTUDOMANYI INTI::ZET
Igazgató:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Madarász Ti or egyetemi tanár
ÁLLAM IGAZGATÁSI JOG I TANSZÉK
Dr. Berényi Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Ficzere Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora (1986.
jan. 1.-től)
Dr. Madarász Tibor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Fazekas Marianna egyetemi adjunktus
Dr. Donáth Róbert egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Jutasi György egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Müller György egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Kiss Mária tudományos munkatárs
Dr. Szalai Éva egyetemi adjunktus
Dr. Borbíró István egyetemi tanársegéd (1985. okt. 1.-től)
Dr. Nagy Mariann tudományos segédmunkatárs (1986. márc.
1.-től)
Panyiné Fekete Katalin tanszéki könyvtáros
Haári Vilmosné tanszéki előadó
Dr. Toldi Ferenc c. egyetemi tanár (másodállású egyetemi adjunk-
tus)
Dr. Kálmán György c. egyetemi tanár
Dr. Kilényi Géza c. egyetemi tanár
Dr. Lőrincz Lajos mb. előadó, főiskolai tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Prodán Miklós mb. előadó,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnv, tanács dó
PÉNZÜGYI JOG I TANSZÉK
Dr. Nagy Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Tóth János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Földes Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Bodnár Zoltán egyetemi tanársegéd
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STATISZTIKA I TANSZÉKqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Kovacsics József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Kiss György egyetemi docens, kandidátus (elhunyt: 1986.)
Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Koós Szabolcs egyetemi adjunktus
Dávidné Horváth Zsuzsanna adminisztrátor
Dr. Klinger András c. egyetemi tanár, kandidátus, a KSH főosz-
tályvezetője
Dr. Csepinszky Andor c. egyetemi docens, a KSH nv, osztályve-
zetője
Dr. Dávid Gábor c. egyetemi docens, a BM osztályvezetője
Dr. Lovász János c. egyetemi docens, nv. igazgató
Dr. Mádai Lajos c. egyetemi docens, kandidátus, ny. OKI osztály-
vezető
Dr. Vavró István c. egyetemi docens, kandidátus, az IM osztályve-
zetője
Dr. Vukovich György c. egyetemi docens, kandidátus, a KSH fő-
osztályvezetője




Igazgató:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Király Tibor egyetemi tanár
BÜNTETŐJOG I TANSZÉK
Dr. Békés Imre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bodgál Zoltán egyetemi docens (elhunyt: 1986.)
Dr. Györgyi Kálmán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Molnár József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pintér Jenő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kónyáné dr. Kutrucz Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Margitán Éva egyetemi adjunktus
Dr. Károly Endre egyetemi adjunktus
Dr. Polt Péter egyetemi adjunktus
Mészárosné Winkler Ágnes könyvtáros
Juhász Éva tanszéki adminisztrátor
Dr. Wiener A. Imre c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
(MTA Állam- és Jogtudományi Intézet)
BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I TANSZÉK
Dr. Erdei Árpád tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Király Tibor egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Kratochwill Ferenc egyetemi docens, kandidátus (1986. jún.
1.-től)
Dr. Pusztai László c. egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Bárd Károly egyetemi adjunktus
Dr. Kabódi Csaba egyetemi adjunktus
Dr. Hack Péter tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Száraz Lászlóné tanszéki adminisztrátor (1986. máj. 30.-ig)
Remete E leonóra adminisztrátor (1986. júl. 1.-től)
Dr. Gödöny József c. egyetemi tanár, az Országos Ktirninolóqiai és
Kriminalisztikai Intézet igazgatója, a tudományok doktora
Dr. Katona Géza c. egyetemi tanár, ny. rendőrezredes, a Belügymi-
nisztérium ny. főcsoportfőnök-helyettese, a tudományok dok-
tora
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Dr. Turi István c. egyetemi docens, a Legfőbb Ugyészség ny. cso-
portvezető ügyésze, kandidátus
Dr. Halász András csoportvezető helyettes bíró, Pesti Központi
Kerületi Bíróság (második állás)
Dr. Palánkai Tiborné főosztályvezető-helyettes, Igazságügyi Mi-
nisztérium (második állás)
Dr. Hoffer Ferenc mb. előadó, csoportvezető ügyész, Fővárosi
Ügyészség
Dr. Láng László mb. előadó, kerületi vezető ügyész, Fővárosi Fő-
ügyészség
Dr. Nyilasi Gyula mb. előadó, kerületi vezető ügyész, Fővárosi
Főügyészség
Dr. Pusztafi Károly mb. előadó, kerületi vezető ügyész, Fővárosi
Főügyészség
Dr. Rudas Éva mb. előadó, jogi főelőadó, ELTE Rektori Hivatal
Dr. Schafer Annamária mb. előadó, kerületi vezető ügyész, Fővá-
rosi Főügyészség
Dr. Selmeci István mb. előadó, csoportvezető ügyész, Fővárosi Fő-
ügyészség
Dr. Tóth Mihály mb. előadó, csoportvezető ügyész, Fővárosi Fő-
ügyészség
Dr. Túri András mb. előadó, ügyész, Fővárosi FőügyészségZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KRIM INOLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Vigh József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Gönczöl Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tauber István egyetemi docens, kandidátus
Gidai Ildikó előadóihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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civtZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALlSZTI KA I TUDOMANYOK INTl:ZETE
Igazgató:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Mádi Fer nc egyetemi tanár
POLGÁRI JOG I TANSZÉK
Dr. Vékás Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Asztales Lászlóegyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, a tudományok doktora (má-
sodik állás)
Dr. Lontai Endre egyetemi tanár, a tudományok doktora (második
állás)
Dr. Mádi Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Peschka Vilmos egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Sárándi Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora (elhunyt:
1986.)
Dr. Sólyom László egyetemi tanár, a tudományok doktora (máso-
dik állás)
Dr. Weiss Emilia egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Czuglér Péter egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Bán Chrysta egyetemi adjunktus
Dr. Faludi Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi adjunktus
Dr. Király Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Székely László egyetemi tanársegéd
Csik Istvánné adminisztratív ügyintéző
Nagy Éva adminisztratív ügyintéző
Dr. Gyertyánffy Péter mb. előadó (Szerzői Jogvédő Hivatal)
Dr. Bovtha György mb. előadó (Szerzői Jogvédő Hivatal)
Dr. Martonyi János mb. előadó (Külkereskedelmi Minisztérium)
Dr. Murányi Katalin mb. előadó (Legfelsőbb Bíróság)
Dr. Bárándi Péterné mb. előadó (Budai Központi Kerületi Bíróság)
Nemzetközi Magánjogi Szakcsoport
Dr. Mádi Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bán Chrysta egyetemi adjunktus
Dr. Király Miklós egyetemi tanársegéd
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POLGÁRI ELJÁRÁSJOG I TANSZÉKqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Németh János tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. F.elkai Andrásné egyetemi adjunktus
Dr. Gáspár Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Király Éva egyetemi adjunktus
Dr. Orbán Lászlóné egyetemi adjunktus
Dr. Somlai Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. Somogyvári István egyetemi adjunktus
Dr. Szentirmay Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Szőke Irén egyetemi adjunktus
Dr. Tersztyánszky Ödön egyetemi adjunktus
Dr. Papp Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Dr. Juhász Imre előadó (1986. márc. 1.-től)
Szőkéné Horváth Krisztina tanszéki előadó
Dr. Vida István c. egyetemi docens, kandidátus
MUNKAJOG I TANSZÉK
Dr. Hágelmayer Istvánné tanszékvezető egyetemi docens, kandi'
dátus
Dr. Ádám Lóránt egyetemi adjunktus
Dr. Funtig Zoltán egyetemi adjunktus
Dr. Lehoczkyné Kollonay Csilla egyetemi adjunktus
Dr. Czuglerné dr. Iványi Judit tudományos munkatárs
Dr. Körmendi Anna tudományos munkatárs (második állás)
Fábiánné Orosz Ibolya könyvtáros
Tóth Zoltánné tanszéki előadó
Dr. Abonyi Géza c. egyetemi docens, kandidátus, a Budapesti és
Pest Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság ny. főosztályve-
zetője
Dr. Kertész István c. egyetemi docens, kandidátus, Legfelsőbb Bí-
róság Munkaügyi Kollégium vezetőhelyettese
Dr. Rosner Vilmos mb. előadó, az Országos Társadalombiztosítási
Főigazgatóság főosztályvezetője
Dr. Bassola Zoltán mb. előadó, ügyvéd (27. ÜMKl
Dr. Pethő Róbert mb. előadó, a Minisztertanács osztályvezetője
Dr. Pál Lajos mb. előadó, az Igazságügyi Minisztérium előadója
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MEZŐGAZDASÁGI JOGI TANSZÉKqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Domé Györgyné tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Süveges Márta egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus
Dr. Vass János egyetemi adjunktus
Dr. Kurucz Mihály egyetemi adjunktus
Dr. Molnár István egyetemi adjunktus
RÓMAI JOGI TANSZÉK
Dr. Hamza Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Brósz Róbert egyetemi tanár, kandidátus (1985. dec. 1.-től
nyugállományban, tudományos tanácsadó)
Dr. Földi András egyetemi tanársegéd
Dr. Szájer József egyetemi tanársegéd
Dr. Várhelyi András egyetemi tanársegéd (1986. júl. 1.-től) egye-
temi adjunktus (második állás)
Szabó Edit tanszéki adminisztrátor
Dr. Zlinszky János mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bessenyő András mb. előadó
Dr. Katona Sándor rnb, előadó, az Igazságügyi Minisztérium tőelő-
adójaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ALLAM - i:S JOGTÖRTi:NETI TANSZi:KCSOPORTDCBA
V e z e t ő : qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Horváth Pál egyetemi tanár
EGYETEMES ÁLLAM - ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Horváth Pál tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Hajdu Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagyné Szegvári Katalin egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Ijjas József egyetemi adjunktusihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ '..
MAGYAR ÁLLAM - ÉS JOGTÖRTÉNETI TANSzéK
Dr. Révész Tamás Mihály tanszékvezető egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Buzás József egyetemi adjunktus
Dr. Mezey Barna egyetemi adjunktus
Dr. Rácz Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Attila könyvtáros
Érszegi Géza c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Balás Gábor mb. előadó
Akadém iai Kutatócsoport
Dr. Révész Tamás egyetemi docens, a kutatócsoport vezetője
Dr. Máthé Gábor tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Bellér Judit tudományos segédmunkatárs
Dr. Pomogyi László tudományos segédmunkatárs




Dr. Földesi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Volczer Árpád egyetemi docens, kandidátus
Dr. Karádi Éva egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gyekiczky Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Karácsony András egyetemi adjunktus
Dr. Bányai Ferenc mb. egyetemi tanársegéd
Dr. Hamburger Mihály könyvtáros (kültöldön)
Mikó Jánosné tanszéki előadó
POLIT IKA I GAZDASÁGTAN TANSZÉK
Dr. Szakács István tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Foltyn Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Koz ma Pál egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Barabás Dénes egyetemi docens (második állás)
Dr. Halmai Péter egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Fritz Éva egyetemi adjunktus
Dr. Kovács Anna egyetemi adjunktus
Kersánszki György egyetemi adjunktus
Dr. Kanizsai Nagy András egyetemi adjunktus (mellékfogl.)
Dr. Matheisz Erzsébet egyetemi adjunktus (mellékfogl.)
Dr. Sebesi Béla egyetemi adjunktus (mellékfogl.)
Dr. Lőrinczi Gyula egyetemi tanársegéd
Tóth Nándor egyetemi tanársegéd
Szeteiné Kőszegi Judit tanszéki előadó
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS
Stein Piroska vezető nyelvtanár
Bánóczy Rozália nyelvtanár (ösztöndíjjal külföldön)
Bölcs Ágnes nyelvtanár (részfoglal kozás]ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. esete Katalin nyelvtanár
Deák András nyelvtanár (részfoglalkozás)
Dr. Fülöp Gábor nyelvtanár
Groholszky Ferencné nyelvtanár
Hohenburger Ágnes nyelvtanár (szerződéses)
Kapitánffy Orsolya nyelvtanár (részfoglalkozás)
Koppány Márta nyelvtanár
Dr. Kovács Sándor Ivánné nyelvtanár
Nagy Márta nyelvtanár (GYES)




Szemerédiné Kepes Anna nyelvtanár
Dr. Szilágyi Lászlóné nyelvtanár (részfoglalkozás)
Torda József nyelvtanár
Fazekas János mb. óraadó, nyelvtanár
Dr. Hadik Béláné mb. óraadó, nyelvtanár
Imre Flóra mb. óraadó, nyelvtanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dékán: dr. Pölöskei Ferenc egyetemi tanár
Dékánhelyettes:
dr. Manherz Károly egyetemi docens
dr. Hunyady György egyetemi docens




dr. Pölöskei Ferenc dékán
dr. Szabics Imre egyetemi docens
Tisztségük alapján tagjai:
dr. Manherz Károly egyetemi docens dékánhelyettes
dr. Hunyady György egyetemi docens dékánhelyettes
dr. Kiss Jenő egyetemi docens dékánhelyettes
dr. Galántai József tanszékcsoportvezető egyetemi tanár
dr. Illyés Sándor intézetigazgató egyetemi tanár
dr. Almási Miklós tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Sz. Jónás Ilona tanszékvezető egyetemi docens
dr. Bancerowski Janusz tanszékvezető egyetemi docens
dr. Palády-Kovács Attila tanszékvezető egyetemi docens
dr. Benkő Lóránd tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Bereczky Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Borzsák István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Dán Róbert tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Diószegi István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Erdei László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Éder Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Fábián Pál tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Fodor Sándor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Galla Endre tanszékvezető egyetemi docens
dr. Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár,
dr. Horányi Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Horváth Iván tanszékvezető egyetemi adjunktus
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dr. Kákosy László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kakuk Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kara György tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kállay István tanszékvezető egyetemi ta.iár
dr. Kelemen János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Király István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Király Péter tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kulcsár Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens
dr. Lieber Péter csoportvezető egyetemi adjunktus
dr. Mádi Antal tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Marczisovszky János tanszéki szakcsoportvezető egye-
temi adjunktus
dr. Mezei József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Mócsy András tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Munkácsy Gyula tanszékvezető egyetemi docens
dr. Nagy Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Nagy Péter tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Németh Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Palotás Emil tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Péter Mihály tanszékvezető egyetemi docens
dr. Pléh Csaba tanszékvezető egyetemi docens
dr. Rózsa Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Ruzsa Imre tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Sallay Géza tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Sarbu Aladár tanszékvezető egyetemi docens
dr. Simon Péter tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Süpek Ottó tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szakács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szarka József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szepessy Tibor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Szigeti József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Tarnai Andor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Várkonyi Ágnes tanszékvézető egyetemi tanár
dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Voigt Vilmos tanszékvezető egyetemi docens
dr. Wéber Antal tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Zsilka János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Ritoók Pálné szakcsoportvezető egyetemi docens
dr. Unger Mátyás szakcsoportvezető egyetemi tanár
dr. Salgó László szakcsoportvezető egyetemi tanár
dr. Sipos Lajos szakcsoportvezető egyetemi docens
dr. Komoróczy Géza szakcsoportvezető egyetemi tanár
dr. Jeremiás Éva szakcsoportvezető egyetemi adjunktus
dr. Wallner Tamás szakcsoportvezető egyetemi adjunktusDCBA
V á l a s z t á s a l a p j á n t a g o k :
dr. Kirschner Béla egyetemi tanár
dr. Rácz Endre egyetemi tanár
dr. Szabad György egyetemi tanár
dr. Adamik Tamás egyetemi docens
dr. Egri Péterné egyetemi docens
dr. Kubinyi András egyetemi docens
dr. Nádasi Mária egyetemi docens
dr. Szabics Imre egyetemi docens
dr. D. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens
dr. Margócsy István egyetemi adjunktus
dr. Erdődy Gábor egyetemi adjunktus
dr. Szalai Lajos egyetemi adjunktus
dr. D. Mátai Mária egyetemi adjunktus
dr. Selmeczi Vilmosné egyetemi adjunktus
dr. Gulyásné Csikós Elia egyetemi tanársegéd
dr. Zoltán András egyetemi adjunktus
dr. Nagy Elemérné egyetemi adjunktus,
dr. Kiczenkó Judit egyetemi adjunktus
dr. Nagy Vilmosné tudományos főmunkatárs
dr. Fráter Zoltán tudományos segédmunkatárs
T i s z t e l e t b e l i t a g :
dr. Korom Gézáné Kiss Gabriella könyvtáros
M e g h í v a n d ó k :
dr. F ülöp József rektor
dr. Török Imre főosztályvezető (Művelődési Minisztérium)
dr. Ruszenyák Márta (Művelődési Minisztérium)
dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus, kari MSZMP titkárihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dr. Kis Aladár egyetemi tanár, 52MB kari elnök
dr. Kisfaludy Gyula, az ELTE főtitkára
Horváthné Kuszrnann Cecilia, az ELTE Személyzeti Osztá-
lya vezetője
dr. Nyári Mihály kari K ISZ-titkár
Kuruc Andor gyorsíróDCBA
A h a l l g a t ó k k é p v i s e l ő i :
Kovács Zita egyetemi hallgató
Somogyi Gábor egyetemi hallgató
Erdős Katalin egyetemi hallgató
Dr. Pölöskei Ferenc dékán
Dr. Manherz Károly dékánhelyettes
Dr. Hunyady György dékánhelyettes
Dr. Kiss Jenő dékánhelyettes
Dr. Szabics Imre egyetemi docens, a Kari Tanács Titkára
Dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus, a kari MSZMP
titkára
Dr. Kis Aladár egyetemi tanár, a kari 52MB elnöke
Dr. Zsilinszky Éva az MM föelőadója, egyetemi adjunktus
Dr. Nyári Mihály KISZ-titkár
Horváthné Kuszmann Cecilia, a Személyzeti Osztály veze-
tője




dr. Benkő Lóránd egyetemi tanár
dr. Sallay Géza egyetemi tanár
dr. Szabad György egyetemi tanár
dr. Fodor Sándor egyetemi docens
dr. Egri Péter egyetemi tanár







dr. Mádi Antal egyetemi tanár
dr. Rév Mária egyetemi docens
dr. Galla Endre egyetemi docens
dr. Mezei Márta egyetemi tanár
dr. Czine Mihály egyetemi tanár
dr. Bereczky Gábor egyetemi tanár
dr. R. Várkonyi Ágnes egyetemi tanár
dr. Izsák Lajos egyetemi docens
dr. Barabás Jenő egyetemi docens
dr. Kelemen János egyetemi tanár
dr. Kulcsár Zsuzsanna egyetemi docens
dr. Hegyi Dolores egyetemi docens
dr. Nagy Sándor egyetemi tanárbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DOKTOR I SZ IGORLATI B IZOTTSÁG
dr. Balogh Sándor egyetemi tanár
dr. Töttössy Csaba egyetemi docens
dr. Rácz Endre egyetemi tanár
dr. Tarnai Andor egyetemi tanár
dr. Koczkás Sándor egyetemi docens
dr. Süpek Ottó egyetemi tanár
dr. Masát András egyetemi docens
dr. Ruttkay Kálmán egyetemi docens
dr. Péter Mihály egyetemi docens
dr. Kubinyi András egyetemi docens
dr. Németh Lajos egyetemi tanár
dr. Somlai Péter egyetemi docens
dr. Simon Péter egyetemi tanár
Munkácsy Gyula egyetemi docens
dr. Porkolábné Balogh Katalin egyetemi docens
dr. Nádasi Mária egyetemi docens
OKTATÁS I-NEVELÉS I B IZOTTSÁG
Elnök: dr. Unger Mátyás egyetemi tanár
Társelnökök: dr. Fábián Pál egyetemi tanár












dr. Golnhofer Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Bábosik István egyetemi docens
dr. Kelemen János egyetemi tanár
dr. Lányi Ildikó egyetemi adjunktus
dr. Pléh Csaba egyetemi docens
dr. Tarnai Andor egyetemi tanár
dr. Tatár Béla egyetemi docens
dr. Vadász Sándor egyetemi docens
dr. Vékony Gábor eqveterni.adjunktus
Pálinkás István osztályvezető
a KISZ Bizottság négy képviselője
GAZDASÁG I B IZOTTSÁG
dr. Nyomárkay István egyetemi docens
dr. Papp József egyetemi docens
dr. Wallner Tamás egyetemi adjunktus
dr. Kállay István egyetemi tanár
dr. Faragó Szabó István egyetemi docens
dr. Gaál Ernő egyetemi docens
dr. Galla Endre egyetemi docens
dr. Hajdu Mihály egyetemi docens
dr. Polónyi Szűcs Szilárd egyetemi adjunktus
dr. Varga László egyetemi adjunktus
dr. Horváth Iván egyetemi adjunktus
dr. R itoók Pálné egyetemidcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd o ce n s
a KISZ Bizottság négy képviselője
MŰSZER A lB IZOTT .SÁG
dr. Molnár József egyetemi tanár
dr. Czigler István egyetemi docens
dr. Wallner Tamás egyetemi adjunktus
dr. Falus Iván egyetemi adjunktus
dr. Vargyai Gyula egyetemi docens
dr. Horváth Iván egyetemi adjunktus








KÖNYVTÁR I SZAKB IZOTTSÁG
dr. Tarnói László egyetemi docens
dr. Dán Róbert egyetemi tanár
Kiss Gabriella kari főkönyvtáros főmunkatárs
dr. Rot Sándor egyetemi tanár
dr. Komoróczy Géza egyetemi tanár
dr. Kakuk Zsuzsanna egyetemi tanár
dr. Urbán Aladár egyetemi docens
dr. Diószegi Istvánné könyvtárvezető förnunkatárs
Knausz Dezsőné könyvtárvezető
Csikai Lászlóné könyvtárvezető főmunkatárs
dr. Bak Borbála egyetemi adjunktus
TUDOMÁNYOS D IÁKKÖR l TANÁCS
dr. Fábián Pál egyetemi tanár
dr. Gergely András egyetemi docens
dr. Golnhofer Erzsébet egyetemi adjunktus
dr. Takács József egyetemi adjunktus
dr. K laniczay Gábor egyetemi adjunktus
dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
dr. Puskás Ildikó egyetemi docens
dr. Medgyes Péter egyetemi adjunktus
dr. Király Erzsébet egyetemi docens
dr. Kelényi György egyetemi adjunktus
dr. Korompay János egyetemi tanársegéd
dr. Bollók János egyetemi adjunktus
dr. Kovács Sándor Iván egyetemi adjunktus
dr. Talyigás Katalin egyetemi adjunktus
dr. Orthmayr Imre egyetemi tanársegéd
dr. Szitó Imre egyetemi tanársegéd
dr. Szász Ferenc egyetemi adjunktus
DÉKÁN I H IVATAL
Pálinkás István osztályvezető
Dr. Gaálné Csoba Alice főelőadó
Dr. Kuzbeltné Tiba Judit főelőadódcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Böszö rm ény i N agy K a ta lin kü lügy i e lő adó
B udaház i F e rencné e lőadó
V asvá ri Jó zse fné e lőadó
B ekény Is tvánné ré sz fog la lko zású e lőadó
Zgye rka S ándo rné ré sz fog la lko zású e lőadóbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tanu lm ányi O sztá ly
Pá lin kás Is tván osz tá lyveze tő
D uska Em ilné csopo rtve ze tő
E nd réd iné Fodo r M á ria csopo rtve ze tő
K iss E sz te r fő e lőadó
Leee l-Ő ssv Zo ltá nné főe lőadó
Tas Em őke főe lőadó
V á rad i Á gnes főe lőadó
B a rto sné N agy Ilo na e lőadó
B ód i La jo sné e lőadó
Fe rencz R éka e lőadó
F rancze l Jó zse fné ré sz fog la lko zású e lőadó
Ignécz i M a rg it e lő adó
K o llá r Jenőné e lőadó
Ladány i B og lá rka e lőadó
Lengye lné G e rbe r E rzsébe t e lőadó
Lucza K a ta lin e lőadó
M illin gho ffe rné S zecse l K a ta lin e lőadó
M á rton Józse fné e lőadó
S aá ryné D öm e Jud it e lő adó
V a rga B é láné e lőadó
V a rga Is tvánné e lőadó
A rany i V ilm a h iva ta lsegéd
M ik ló s János szakm unkás
M ik ló s Lász ló ny . ré sz fog la lko zású be tan íto tt m unkás
Gazdaság i Csoport
D r. K ra to chw ill F e rencné osz tá lyveze tő
H egyes i S ándo rné e lőadó
K iss E rnőné e lőadó
P énzes Fe rencné gazdaság i fő e lőadó
V a rju T am ás e lőadóqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nagy Szalóki István kézbesítő
Vér Pál portásdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KÖ ZPONT I O LVASÓ TEREM
Knausz Dezsőné könyvtárvezető
Buda László könyvtáros (szerződéses félállás)
Harkányi András könyvtáros (szerződéses félállás)
Kertész Ágnes könyvtáros (szerződéses félállás)
Krasznay Péterné könyvtáros
Mező Pál könyvtáros (szerződéses félállás)
Muhiné Fekete Mária könyvtáros
Schneller Krisztina könyvtáros (szerződéses félállás)
Szatmári Laura könyvtáros
Varga Gáborné könyvtáros
Veresné Gulyás Ágota könyvtáros
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MARX IZMUS-LEN IN IZMUS TANSZÉKCSOPORT
Vezető:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Ke emen János egyetemi tanár
F ILOZÓFIA 1. TANSZÉK
Dr. Szigeti József tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levele-
ző tag
Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár, kandidátus (második állás)
Dr. Szénási Józsefné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kaltróy Istvánné egyetemi adjunktus
Dr. Bacsák Gábor egyetemi adjunktus
Dörömbözi János tudományos segédmunkatárs
Windisch Győzőné tanszéki előadó
F ILOZÓFIA II. TANSZÉK
Dr. Kelemen János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Ancsel Éva egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, a tudo-
mányok doktora, Állami díjas
Dr. Kiss Arthur egyetemi tanár, a tudományok doktora (második
állás)
Dr. Lukács József egyetemi tanár, akadémikus (második állás)
Dr. Tőkei Ferenc egyetemi tanár, akadémikus (második állás)
Dr. Lendvai Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szilágyi Imre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gecse Gusztáv egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Orthmayr Imre egyetemi adjunktus, a tudományok doktora
Dr. Horváth Pál egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Nagy László egyetemi tanársegéd
Dr. Tengelyi László egyetemi adjunktus
Dr. Miklós Tamás egyetemi adjunktus
Baktay Miklós TMB ösztöndíjas
Boros Gábor TMB ösztöndíjas
Neumer Katalin TMB ösztöndíjas
Chambre Ágnes előadódcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Erdei László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Vas Ida egyetemi docens, kandidátus
Koncz Ilona tudományos munkatárs
Mészáros Milán tudományos munkatárs
Klajkó Leonóra tanszéki előadó
SZIMBOLIKUS LOG IKA ÉS
TUDOMÁNYMETODOLÓG IA TANSZÉK
Dr. Ruzsa Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Madarász Tiborné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szécsényi Tibor egyetemi adjunktus
Máté András egyetemi adjunktus
Pólos László egyetemi tanársegéd
Bodnár István tudományos továbbképzési ösztöndíjas
ESZTÉT IKA ' TANSZÉK
Dr. Almási Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Maróthy János egyetemi tanár, a tudományok doktora (máso-
dik állás)
Dr. Poszler György egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Zoltai Dénes egyetemi tanár, a tudományok doktora (második
állás)
Dr. Novák Zoltán egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Szerdahelyi István egyetemi docens, kandidátus (második
állás)
Dr. Sziklai László egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Balassa Péter egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Fodor Géza egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Szabó Balázs egyetemi adjunktus
Csörögi István egyetemi tanársegéddcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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György Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Bárdos Judit tudományos munkatárs
Bauer György tudományos rnunkatárs
Frankl Lászlóné tudományos segédmunkatárs
Szentesi Edit tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Uj laki Gabriella tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Földényi László mb. előadó, kandidátus, a Magyar Színházi I n-
tézet tudományos munkatársa
Levendel Júlia mb. előadó tudományos főmunkatárs, Gorkij Könyv-
tár
Dr. Lukács Antal mb. előadó, főiskolai docens, kandidátus, Zene-
művészeti Főiskola
Rózsa Gyula mb. előadó, az Iparművészeti Múzeum igazgatója
Sándor György mb. előadó, a Magyar Televízió Videotéka vezetője
Vidrányi Katalin mb. előadó, tudományos munkatárs, Magyar Filo-
zófiai IntézetbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Akadém ia i Kutatócsoport
Dr. Szilágyi Ákos tudományos munkatárs
Bacsó Béla tudományos segédmunkatárs
Rényi András tudományos segédmunkatárs
Kovács Ágnes tudományszervező
F ILOZÓFIATÖRTÉNET TANSZÉK
Dr. Nyiri János Kristóf tanszékvezető egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Pais István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Simon Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Faragó Szabó István egyetemi adjunktus
Dr. Fehér István egyetemi adjunktus
Dr. Kiss Endre egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Steiger Kornél egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Tütő László egyetemi adjunktus
Áron László egyetemi tanársegéd
Joó Mária egyetemi tanársegéd
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Seres Ottilia könyvtáros
Fodor Judit tanszékcsoporti előadó
Tóth Tamás mb. előadó, az MTA Filozófiai Intézet tudományos
munkatársabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
POLIT IKA I GAZDASÁGTAN TANSZÉK
Dr. Vilmos József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Csáki György egyetemi docens, kandidátus (rnásodik állás)
Dr. Dóci József egyetemi docens, kandidátus .
Dr. Kemény Endréné egyetemi adjunktus
Dr. Karácsony Istvánné egyetemi adjunktus
Madarász Aladár egyetemi adjunktus (második állás)
Gál Katalin egyetemi tanársegéd
Lőrincz Jú lia egyetemi tanársegéd
Orosz Róza egyetemi tanársegéd
Dr. Márkus Péter egyetemi tanársegéd
Tóth Andrea tanszéki előadó
Kovács János Mátyás mb. óraadó, tudornánvos munkatársdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ILO ZÓ F IA I O KTATÓ K TOVÁBBKÉPZŐ
ÉS INFORMÁC IÓS KÖZPONTJA
Munkácsy Gyula tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Kaposi Márton egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tamás György tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Kraici István egyetemi adjunktus
Dr. Lakatos László egyetemi adjunktus





V e ze t{ f :qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Galántai József egyetemi tanárbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KELET -EURÓPA TÖRTÉNETE TANSZÉK
Dr. Palotás Emil tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Dolmányos István egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Niederhauser Emil egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Babadzsanova Róza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kun Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Borsi-Kálmán Béla egyetemi adjunktus
Dr. Magyar István Lénárd egyetemi adjunktus
Dr. Szvák Gyula egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Kővágó László tudományos kutató, kandidátus (második állás)
Dr. Petőcz Pál tudományos kutató, kandidátus
Izsó Judit tanszéki előadó
KÖZÉPKOR I EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Sz. Jónás Ilona tanszékvezető egyetemi docens, kandidátu s
Dr. H. Balázs Éva egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Székely György egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Klaniczay Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Kozma Béla egyetemi adjunktus
Dr. Poór János egyetemi adjunktus
Dr. Mikes Tünde egyetemi tanársegéd
Dr. Tarbai Gabriella tudományos kutató
Klimes Szmik Katalin MTA ösztöndíjas
Kontler László MT A ösztöndíjas
KÖZÉPKOR I MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. R. Várkonyi Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Gerics József egyetemi tanár, a tudományok doktoradcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Unger Mátyás egyetemi tanár, kandidátus (elhunyt: 1985.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nov .)
Dr. Granasztói György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gerics Józsefné Ladányi Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Draskóczy István egyetemi adjunktus
Dr. Kalmár János Miklós egyetemi tanársegéd
Dr. Ágoston Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kovács Péter tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Tiba Istvánné tanszéki ügyintéző
Dr. Benda Kálmán c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, az
MT A Történettudományi Intézet osztályvezetője
Dr. Fügedi Erik c. egyetemi tanár, a tudományok doktora.
Dr. Wellmann Imre c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bárdos Kornél mb. előadó, kandidátus, tudományos osztálvve-
zető, MTA Zenetudományi Intézet
Dr. Benczédi László mb. előadó, kandidátus, az MTA Tőrténettu-
dományi Intézet főmunkatársa
Dr. Hegyi Klára mb. előadó, az MTA Történettudományi Intézete
főmunkatársa
Dr. Zachar József mb. előadó, kandidátus, a Hadtörténeti Intézet
tudományos főmunkatársa
Solymosi László mb. előadó, az MT A Történettudományi Intézet
főmunkatársa
Dr. Bóka Éva tudományos kutató (külföldön)
Dr. Nagy József Zsigmond tudományos kutató (MTA Történettu-
dományi Intézet)
Dr. Praznovszky Mihály múzeumigazgató (Nógrádi Sáridor Mú-
zeum)
Horn Ildikó egyetemi hallgató
Soós Sándor tudományos munkatárs (Pest Megyei Múzeumok Igaz-
gatósága)
Csurka Istvánné, a Kutatócsoport gépírója
Történelmi Szakmódszertani Tanszéki Szakcsoport
Dr. Unger Mátyás egyetemi tanár, kandidátus, a szakcsoport ve-
zetője
Dr. Balázs Györgyné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabolcs Ottó egyetemi docens, kandidátus
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Gábor Istvánné mb. előadó, vezetőtanár (Apáczai Csere János Gva-
korló Gimnázium)
Gyapay Gábor mb. előadó, ny. tanár
Vargáné dr. Hancsók Éva mb. előadó, vezetőtanár (Esztergomi Bó-
Iyai Szakközépiskola)
Dr. Waczulik Margit mb. előadó, ny. tanár
Zsurka Ágnes mb. előadó, tanár (Vörösmarty Mihály Gyakorló
Gimnázium)baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÚJ- ÉS LEGÚJABBKOR I EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Diószegi István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Kis Aladár egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Urbán Aladár egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vadász Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Erdődy Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Gazdag Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Heiszler Vilmos egyetemi adjunktus
Bur Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kozári Mónika tudornánvos továbbképzési ösztöndíjas
Némethné Scherer Mária tanszéki főelőadó
A fro -ázs ia i Tanszék i Szakcsoport
Dr. Salgó László szakcsoportvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora (második állás)
Dr. Balogh András egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Lugosi Győző egyetemi adjunktus
Dr. Juan Contreras Figueroa tudományos munkatárs, kandidátus
ÚJ- ÉS LEGÚJABBKOR I MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Pölöskei Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Galántai József egyetemi tanár, a tudományok doktoradcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Siklós András egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabad György egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Gergely András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gergely Jenő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Glatz Ferenc egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Izsák Lajos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kardos József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mészáros Károly egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tóth Ede egyetemi docens, kandidátus
Dr. Erdődy Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Föglein Gizella egyetemi adjunktus
Dr. Szőcs Gábor egyetemi adjunktus
Balogh Margit tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Karvalics László tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Boday Kálmánné főelőadó
Schererné Csécs Teréz főelőadó
Dr. Pajkossy Gábor mb. előadó
Dr. Pritz Pál mb. előadó, kandidátus
Dr. Sipos Péter mb. előadó, kandidátus
Dr. Tóth Tibor mb. előadó, könyvtári fŐig., a tudományok dok-
tora
Dr. Trócsányi Zsolt mb. előadó, a tudományok doktora
TÖRT~NELEM SEG~DTUDOMÁNYAI TANSZ~K
Dr. Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Bertényi Iván egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rottler Ferenc egyetemi docens (második állás)
Dr. Vargyai Gyula egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Bak Borbála egyetemi adjunktus
Dr. Szögi László egyetemi adjunktus
Dr. Pandula Attila egyetemi tanársegéd
Dr. Borsodi Csaba egyetemi tanársegéd
Dr. Sápi Vilmos tudományos kutató, kandidátus
Dr. Ember Győző c. egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
Dr. Csapodi Csaba c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Farkas Gábor c. egyetemi docens, kandidátus




Dr. Diószegi Istvánné könyvtárvezető, intézeti főmunkatárs
Dr. Virágh Ferenc tudornánvos főmunkatárs, kandidátus




Szacsvay Judit könyvtárosdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(sze rzödésse l)
TUDOMÁNYOS SZOC IAL IZMUS TANSZÉK
Dr. Szakács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Csatári Dániel egyetemi tanár, kandidátus (második állás)
Dr. Kirschner Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Korom Mihály egyetemi tanár, a tudományok doktora (má-
sodik állás)
Dr. Csonka Rózsa egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Domonkos Anna egyetemi docens, kandidátus (második
állás)
Dr. IlIényi Domonkos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Johancsik János egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Jordán Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lengyel István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Somlyai Magda egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Szokolay Katalin egyetemi docens, kandidátus (második
állás)
Dr. Varga Lajos egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr .. Bakos Károly egyetemi adjunktus
Dr. Balogh László egyetemi adjunktus
Dr. Benkes Mihály egyetemi adjunktus
Dr. Farkas András egyetemi adjunktus (1986-ban elhunyt)
Dr. Gazdik Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Herbal István egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Jenő egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Hovanyecz László egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Kobjakov Valentina egyetemi adjunktus
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Dr. Máté István egyetemi adjunktus
Dr. Juhász József egyetemi tanársegéd
Kurucz Éva egyetemi tanársegéd
Olmosi Zoltán egyetemi tanársegéd
Tálas Péter egyetemi tanársegéd
Tátrai Gábor egyetemi tanársegéd
Mirkovics Margit tanszéki előadóbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TUDOMÁNYOS SZOC IAL IZMUS INFORMÁC IÓS
ÉS TOVÁBBKÉPZÉS I INTÉZET
Dr. Simon Péter intézetvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Steinbach Antal intézetvezetö-helvettes, egyetemi adjunktus
Dr. Girus Károly egyetemi adjunktus
Dr. Puesok Józsefné egyetemi tanársegéd, dokumentátor
Dr. Almási János tudományos munkatárs (részfoglalkozású)
Dr. Meszeries Istvánné tudományos munkatárs, szerkesztő





MAGYAR NYELVÉSZET I TANSZÉKCSOPORT
Vezető:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Ben ő Loránd egyetemi tanár
ÁLTALÁNOS ÉS ALKALMAZOTT
NYELVÉSZET I TANSZÉK
Dr. Zsilka János tanszékvezető (az 1. félévben) egyetemi tanár, a
tudományok doktora
Dr. Papp Ferenc tanszékvezető (a II. félévtől) egyetemi tanár, aka-
démikus
Dr. Kiefer Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora (máso-
dik állás)
Dr. Havas Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szerdahelyi István egyetemi docens
Dr. Gecső Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Katalin egyetemi adjunktus
Vladár Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Dr. Ladányi Mária tudományos munkatárs (GYES)
Dr. Nagy Géza tudományos munkatárs
Kelemen Sándor tudományos segédmunkatárs
Járai István Csongor tudományos segédmunkatárs
Dr. Lindner Márta tudományos segédmunkatárs
Oravecz Barna tudományos segédmunkatárs
Bajzákné dr. Spannraft Marcellin aspiráns
Nagyné Lévay Andrea könyvtáros (félállásban)
G üntner Ottóné tanszéki előadó
Kisfaludy Katalin demonstrátor
Dr. Balázs János nv. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Telegdi Zsigmond ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Vargha Dénes mb. előadó, osztályvezető, kandidátus
Hidvégi Zoltán mb. előadó, mb. osztályvezető
Kiss Gábor mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. Varqa-Haszonits Zsuzsanna mb. előadó
Dr. Wacha Balázs mb. előadó, tudományos munkatársdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FORD íTÓ ÉS TOLMÁCSKÉPZÖ CSOPORTqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Lieber Péter egyetemi adjunktus, csoportvezető
Aniot Judit egyetemi adjunktus
Dr. Klaudy Kinga egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Kurián Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Zalán Péter egyetemi adjunktus
Gergelyné Láng Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Tamás Erzsébet előadó
Tóth Pál technikus (második állás)
Batár Imréné takarítónő
Ányos László mb. előadó, felelős szerkesztő
Butykay István mb. előadó, főiskolai tanár
Dr. Bartha Magdolna mb. előadó, főiskolai docens
Dr. Bakonyi István mb. előadó, egyetemi docens
Bohákné Szabari Krisztina mb. előadó, főiskolai adjunktus
Csernyevszkaja Natalia mb. előadó, tolmács-fordító
Dessewffy Ervin mb. előadó, szerkesztő
Előd Nóra mb. előadó, főiskolai adjunktus
Detre Józsefné mb. előadó, felelős szerkesztő
Fitos Ilona mb. előadó, tudományos munkatárs
Gábor Miklós mb. előadó, egyetemi adjunktus
Göncziné Morvai Edit mb. előadó, tolmács
Győri Judit mb. előadó, egyetemi adjunktus
Horváth Géza mb. előadó, nyelvtanár
Kajtár Mária mb. előadó, felelős szerkesztő
Dr. Kárpáti György mb. előadó, egyetemi adjunktus
Dr. Kerényi Géza mb. előadó, kirendeltségvezető
Kertész Tibor mb. előadó, főiskolai adjunktus
Köster Gundolf mb. előadó egyetemi adjunktus
Kutor Susam Kay mb. előadó, nyelvtanár
Mányai Péterné mb. előadó, kézirat előkészítő
Richter Jánosné mb. előadó, ny. nyelvtanár
Szaszovszky József mb. előadó, szerkesztő
Szöllösi Judit mb. előadó, felelős szerkesztő
Tóth Csaba mb. előadó, szellemi szabadfoglalkozású
Vujovits Vladimirné mb. előadó, vezető nyelvtanárdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MAGYAR NYELVTÖRTÉNETI ÉSdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANYE LV JÁRÁS AN I TANSZÉ qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Egri Péterné dr. Abaffy Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gáspár Gézáné dr. Varga Györgyi egyetemi docens, kandidátus
Dr. Domokos Péterné dr. Mátai Mária egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hajdú Mihály egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kiss Jenő egyetemi docens, kandidátus
Pusztai Ferenc egyetemi docens (második állás)
Dr. Balogh Lajos egyetemi adjunktus (második állás)
Ivánszky Béláné dr. Gallasy Magdolna egyetemi adjunktus
Dr. Juhász Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Korompay Klára egyetemi adjunktus
Dr. Zelliger Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Zsilinszky Éva egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Bodonovichné dr. Németh Marietta tudományos munkatárs
(szabadságon)
Dr. Fazekas Tiborc tudományos munkatárs (szabadságon)
Dr. Hámori Antonia tudományos munkatárs (második állás)
Dr. Hegedüs Attila tudományos munkatárs
Dr. Jakab Lajosné tudományos munkatárs
Dr. Kozocsa Sándor tudományos munkatárs
Dr. Papp Lajos tudományos munkatárs
Dr. ~iposné dr. Sárosi Zsófia tudományos munkatárs
Dr. Szabó T. Ádám tudományos munkatárs
Dr. Szegfű Mária tudományos munkatárs
Vincze Krisztina tudományos ösztöndíjas
Dr. Cserbákné Meggyes Mária könyvtáros
Ligeti Ferencné előadó
Dr. Bencédy József mb. előadó, főiskolai tanár, igazgató
Dr. Herman József mb. előadó, egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Sipos Pál mb. előadó, tudományos munkatárs
MA I MAGYAR NYELV I TANSZÉK
Dr. Fábián Pál tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Rácz Endre egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Szathmári István egyetemi tanár, kandidátus (szabadságon)
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Dr. Grétsy László egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Horváth Mária egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bencze Lóránt egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Fülöp Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Kaán Miklósné dr. Keszler Borbála egyetemi adjunktus, kandi-
dátus
Dr. Kázmér Miklósné dr. Simon Györgyi egyetemi adjunktus
Balázs Géza egyetemi tanársegéd
Bevizné dr. Róka Jolán tudományos főmunkatárs, kandidátus (sza-
badságon)
Fehér Erzsébettudományos főmunkatárs
Kardosné Balogh Judit tudományos ösztöndíjas
Lengyel Klára tudományos ösztöndíjas
Korom Gézáné Kiss Gabriella főkönyvtáros
Filó Katalin mb. előadó, vezető tanár
Kosztolányiné Láng Judit mb. előadó (szabadságon)
Lucza Katalin mb. előadó
Nagy Gábor mb. előadó, tudományos munkatárs
Vági Erzsébet mb. előadó, középiskolai tanárbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F INNUGOR NYELVTUDOMÁNY I TANSZÉK
Dr. Hajdú Péter tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Bereczki Gábor egyetemi tanár, kandidátus (külföldön)
Dr. Domokos Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Csepregi Márta egyetemi adjunktus (külföldön)
Kubinyi Katalin egyetemi adjunktus
Mándi Sándorné Velenyák Zsófia egyetemi adjunktus
Dr. Pusztay János egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Schmidt Éva egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szij Enikő egyetemi adjunktus
Dr. Tálos Endre egyetemi adjunktus
Varga Judit egyetemi tanársegéd (második állás)
Gombár Endre tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Simoncsics Péter tudományos munkatárs




Gémes Antalné dr. Nagy Emilia tudományos továbbképzési ösztön-
díjas
Dr. Heverdie Lászlóné Laborc Júlia könyvtáros
Szabó Ágnes főelőadó
Dr. Lakó György nv, egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Kodolányi János c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fodor István mb. előadó, kandidátus, főigazgató
Dr. Bereczki Gáborné Mai Kiisk mb. előadó, egyetemi docens
Dr. Csucs Sándor mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandi-
dátusbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FONETIKA I TANSZÉK
Dr. Bolla Kálmán tanszékvezető egyetemi docens, a tudományok
doktora
Dr. Fábri Ervinné Su rányi Ilona egyetemi adjunktus
Dr. Polónyi Szűcs Szilárd egyetemi adjunktus
Dr. Balázs Józsefné dr. Fodor Katalin tudományos munkatárs
Dr. Szabó Elődné dr. Molnár Ildikó tudományos munkatárs
Radványi Péter tanszéki vezető technikus
Dr. Molnár József ny. egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Nirschy Ott Aurél mb. előadó
Czagány Borbála mb. előadó
MAGYAR NYELV I lEKTORÁTUS
Dr. Éder Zoltán lektorátusvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Mária Judit egyetemi adjunktus
Dr. Magyarfalvi Lajosné egyetemi adjunktus
Dr. Hegedüs R ita egyetemi tanársegéd
Dr. Kálmán Péter egyetemi tanársegéd
Lóskáné dr. Szili Katalin egyetemi tanársegéd
Kapalyag Józsefné tanszéki előadó
Dr. Bánhidi Zoltán ny. egyetemi docens: kandidátus
Knausz Dezsőné mb. előadó, vezető könyvtáros
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IRODALOMTUDOMANY I TANSZJ:KCSOPORT
Vezető:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Wéber Antal egyetemi tanár
RÉGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Tarnai Andor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Bóta László egyetemi docens
Dr. Kovács Sándor Iván egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Tarnóc Márton egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Hargittay Emil egyetemi adjunktus
V. Kovács Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Siposné dr. Sárdi Margit egyetemi adjunktus
MT A Rég i M agyarország i Nyom tatványok Kutatócsoportja
Dr. Holl Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus
Sarbak Gábor tudományos munkatárs
Lauf Judit tudományos segédmunkatárs
Szalai Zoltánné restaurátor
FELVILÁGOSODÁS ÉS REFORMKORI MAGYAR
IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Wéber Antal tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Kardos (Pándi) Pál egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
(elhunyt 1987. augusztus)
Dr. Mezei Márta egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Tamás Anna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kulin Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Margócsy István egyetemi adjunktus
Dr. Szigethy Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Bécsy Ágnes egyetemi tanársegéd
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X IX . SZÁZAD I MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉKqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Mezei József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora (elhunyt: 1986)
Dr. Nagy Miklós egyetemi docens kandidátus (második állás)
Alexa Károly egyetemi adjunktus
Dr. Kiczenko Judit egyetemi adjunktus
Dr. MerhándcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(C sü rö s ) Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Mikó Krisztina egyetemi tanársegéd
Dr. Eisemann György tudományos munkatárs
Dr. Fazekasné dr. Mándi Ildikó tudományos munkatárs (szabad-
ságon)
XX . SZÁZAD I MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Király István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas, Állami-díjas
Dr. Czine Mihály egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabolcsi Miklós egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas
(második állás)
Dr. Kenyeres Zoltán egyetemi docens
Dr. Koczkás Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kocsis Rózsa egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sipos lajos egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tarján Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Vasy Géza egyetemi adjunktus
Dr. Kispéter András tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Szabó 8. István egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. 8árdos lászló tudományos munkatárs
Boqdánvné dr. Pach Éva tudományos munkatárs
Dr. Fráter Zoltán tudományos segédmunkatárs
Iroda lom történeti M ódszertan i Tanszék i Szakcsoport
Dr. Sipos lajos egyetemi docens, kandidátus, a Szakcsoport ve-
zetője
Boqdánvné dr. Pach Éva tudományos munkatárs
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Dr. Csákvári József mb. előadó, tudományos főmunkatárs, szer-
kesztő (OP 1)
Forgács Anna mb. előadó, vezető szakfelügyelő (Fővárosi Pedagó-
giai Intézet)baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS V ILÁG IRODALM I TANSZÉK
Dr. Szávai János tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Bécsy Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagy Péter egyetemi tanár, akadémikus (szabadságon)
Dr. Török Endre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Béládiné Szűcs Éva egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fodor István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Halász Előd tudományos tanácsadó, a tudományok doktora
Dr. Bikfalvy Péter egyetemi adjunktus
Dr. Csókás László egyetemi adjunktus
Dr. Györffy Miklós egyetemi adjunktus
Kodolányi Gyula egyetemi tanársegéd
Dr. Zirkuli Péter egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Nagy Miklósné dr. Urbán Rozália tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Dr. Spiro György tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Zemplényi Ferenc tudományos munkatárs




Vezető:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Péter Mihály egyetemi tanárbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OROSZ F ILOLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Péter Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Deák Sándorné dr. Zöldhelyi Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kámán Erzsébet egyetemi docens, kandidátus
Dr. Király Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kovács Árpád egyetemi docens, kandidátus
Dr. Rév Mária egyetemi docens, kandidátus
Szabó Bálintné dr. Popova Milica egyetemi docens, kandidátus
Székelyné dr. Tyihomirova Nyina egyetemi docens, kandidátus
Szilárd Mihályné dr. Ajzatulina Lena egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tatár Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Varga Mihály egyetemi docens, kandidátus
Dr. Zoltán András egyetemi docens, kandidátus
Arató Mátyásné dr. Puskinszkaja Lidia egyetemi adjunktus
Dr. Han Anna egyetemi adjunktus
Hollós Attila egyetemi adjunktus, tanszéki titkár
Dr. Juhász Istvánné Juttasi Borbála egyetemi adjunktus
Dr. Kárpáti György egyetemi adjunktus
Lelkes József egyetemi adjunktus
Lieber Péterné dr. Papp Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Nagy István egyetemi adjunktus
Dr. Scher Tiborné Szerdjuk Vera egyetemi adjunktus, kandidátus
Szokolovné dr. Atanaszova Denise egyetemi adjunktus
Tétényi Pálné dr. Halász Mária egyetemi adjunktus
Dr. Wall ner Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Wernke Géza egyetemi adjunktus
Dr. Dési Edit egyetemi tanársegéd
Filippov Szergej egyetemi tanársegéd
Haraszti Klára egyetemi tanársegéd
Dr. Hetényi Zsuzsa egyetemi tanársegéd
Jeges Valéria egyetemi tanársegéd
Korcsogné dr. Palásti Katalin egyetemi tanársegéd
Lebovics Viktória egyetemi tanársegéddcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mézes Márta egyetemi tanársegéd
Nagy Dénesné egyetemi tanársegéd
Tviskina Irina egyetemi tanársegéd
Dr. Meszerics István tudományos főmunkatárs, kandidátus
Haller László tudományos munkatárs
Badran Natália nyelvtanár
Fehér János nyelvtanár
Dr. Nagy László nyelvtanár
Oszipova Irina nyelvtanár
Rózsáné dr. Romanova Ludmilla nyelvtanár
Dr. Szorokina Ljubov nyelvtanár
Balázs Magdolna tanszéki előadó
Silova Anzséla tanszéki ügyintéző
Rasszudova Olga Petrovna egyetemi docens, vendégtanár
Ugyerevszkij Jurij Vasziljevics egyetemi docens, vendégtanárbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SZLÁV FILOLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Király Péter tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktoraFEDCBA
B o lg á r s z a k :
Dr. Csikhelyi Lenke egyetemi adjunktus
Nagypál Teréz egyetemi adjunktus
Juhász Péter tudományos főmunkatárs
Ognyian Szaparev bolgár lektor, kandidátus
C se h s z a k :
Dr. Hankó Ludmilla egyetemi adjunktus
Dr. Heé Veronika egyetemi adjunktus
Futó István tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Ludmilla Vanclová cseh lektor
S ze rb -h o rv á t s z a k :
Dr. Mokuter Iván egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nyomárkay István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sztepanov Predrag egyetemi docens, kandidátus
Dr. Milosevits Péter egyetemi adjunktus
Marijan Brezovic szerb-horvát lektor
Vlado Nartnik szlovén lektordcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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S z lo v á k s z a k :qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Gregor Ferenc egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Gyivicsán Anna egyetemi adjunktus
Dr. Zsilák Mária egyetemi adjunktu s
Beke Sándorné egyetemi tanársegéd
Kiifer István tudományos munkatárs
Dr. Donáth Regina könyvtáros (részfoglalkozás)
Katus Elvira mb. előadó, könyvtáros
Dr. Kiss Lajos mb. előadó, a tudományok doktora, MTA Nyelv-
tudományi IntézetbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LENGYEL F ILOLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Bancerowski Janusz tanszékvezető egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Király Gyuláné egyetemi docens, kandidátus
Bárkányi Zoltánné egyetemi tanársegéd
Reiman Judit egyetemi tanársegéd
Dr. Kovács István tudományos munkatárs
Dr. Jerzy Snopek lengyel lektor
Dr. Sipos István ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Csapláros István mb. előadó, a Varsói Egyetem nv. egyetemi
tanára




Vezető:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Harmatta János egyetemi tanárbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LATIN NYELV I ÉS IRODALM I TANSZÉK
Dr. Borzsák István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag
Dr. Adamik Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mayer Erika egyetemi docens (elhunyt 1986-ban)
Dr. Bollók János egyetemi adjunktus
Dr. Dér Katalin egyetemi adjunktus
Ferenczi Attila egyetemi nyelvtanár
Dr. Kovács Mihály egyetemi nyelvtanár
Rimóczi Gáborné Hamar Márta egyetemi nyelvtanár
Palotás Ilona könyvtáros
Dr. Szilágyi János György c. egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora, a Szépművészeti Múzeum osztályvezetője
Szőke Ágnes mb. előadó, gyak. vezető tanár
Uray Piroska mb. előadó, tudományos segédmunkatárs
GÖRÖG NYELV I ÉS IRODALM I TANSZÉK
Dr. Szepessy Tibor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabó Kálmán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kapitánffy István egyetemi docens
Dr. Horváth Judit egyetemi adjunktus
Caruha Vangelio nyelvtanár
Glaser Tamás tudományos ösztöndíjas gyakornok
Hajnal Márta tanszéki ügyintéző
.Dr. Füves Ödön c. egyetemi docens, kandidátus
Katona László mb. előadó felelős szerkesztő
Szőke Ágnes mb. előadó, vezetőtanár
Dr. Vilmos László mb. előadó, könyvtáros
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INDOEURÓPA I NYELVTUDOMÁNY I TANSZÉKqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, az
MTA Ókortudományi Tanszéki Kutatócsoport vezetője
Dr. Töttössy Csaba egyetemi docens, kandidátus
Dr. Karsai György egyetemi adjunktus
Dr. Négyesi Má'ria tudományos továbbképzési ösztöndíjas
MTA Ókortudom ányi Tanszék i Kutatócsoport
Dr. Boronkai Iván tudományos főmunaktárs, kandidátus
Dr. Maróth Miklós tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Ritoók Zsigmond tudományos főmunkatárs, c. egyetemi do-
cens, a tudományok doktora
Dr. Bellus Ibolya tudományos munkatárs
Dr. Hegyi György tudományos munkatárs
Dr. Mayer Gyula tudományos munkatárs
Dr. Mohay András tudományos munkatárs
Szabó Mária tudományos munkatárs
Iran isztika i Tanszék i Szakcsoport
Dr. Jeremiás Éva egyetemi adjunktus, a Szakcsoport vezetője
ÓKOR I TÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Mócsy András tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus (el-
hunyt 1986-ban)
Dr. Hegyi Dolores egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kertész István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Puskás Ildikó egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fröhlich Ida egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Lőrincz Barnabás egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Németh György egyetemi tanársegéd
Dr. Várady László tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
a tudományok doktora
Dr. Csillag Pál c. egyetemi docens, kandidátus
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Assziriológiai Tanszéki Szakcsoport
Dr. Komoróczy Géza egyetemi tanár, kandidátus, a Szakcsoport
vezetője
Kalla Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Seleanu Magdaléna tudományos továbbképzési ösztöndíjas
" Dr. Maróth Miklós c. egyetemi docens, tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Vargyas Péter mb. előadó, könyvtáros
EGYIPTOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Kákosy László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Gaál Ernő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Luft Ulrich egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fóti László egyetemi adjunktus
Pleidell Orsolya tudományos rnunkatárs
Vanek Zsuzsanna tudományos ösztöndíjas
Dr. Wessetzky Vilmos c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
nv, múzeumi osztályvezető
Dr. Varga Edit mb. előadó, kandidátus, a Szépművészeti Múzeum
osztályvezetője
Dr. Török László mb. előadó, MTA Régészeti Intézet
MTA Régi Magyarországi Kéziratok Kutat6csoportjaFEDCBA
(F ra g m e n ta C o d ic u m in H u n g a r ia - K ó d e x tö re d é k e k M a g ya ro rs z á g o n )
Dr. Vizkelety András tudományos főmunkatárs, c. egyetemi do-
cens, a kutatócsoport vezetője>
Dr. Madas Edit tudományos munkatárs
Sarbak Gábor tudományos segédmunkatárs
Nobilisné Lauf Judit tudományos segédmunkatárs
Szalai Veronika restaurátor
Dr. Jakab Lászlóné gazdasági ügyintéző
Dr. Wehli Tünde művészettörténész (mellékfoglalkozásldcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GERMAN ISZT I KA I-ROMAN ISZT I KA I
TANSZ!: KCSOPORT
Vezető:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Mádi Antal egyetemi tanár
ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Sarbu Aladár tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Egri Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kéry László egyetemi tanár, a tudományok doktora (második
állás)
Dr. Rot Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora, kandi-
dátus
Dr. É. Kiss Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Frank Tibor egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Kniezsa Veronika egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kocztur Gizella egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kretzoi Sarolta egyetemi docens, kandidátus
Dr. Péter Ágnes egyetemi docens, kandidátus
Ruttkay Kálmán egyetemi docens
András László egyetemi adjunktus
Dr. Dávidházi Péter egyetemi adjunktus
Dr. H. Stephanides Éva egyetemi adjunktus, tanszéki titkár
Dr. Konrád Józsefné egyetemi adjunktus
Dr. Kövecses Zoltán egyetemi adjunktus
Dr. Lányi Ildikó egyetemi adjunktus
Dr. Medgyes Péter egyetemi adjunktus
Dr. Nádasdy Ádám egyetemi adjunktus
Dr. Perényi Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Rapcsák János egyetemi adjunktus (második állás)
Scholzné dr. Halácsy Katalin egyetemi adjunktus, tanszéki titkár
Dr. Takács Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Varga László egyetemi adjunktus
Asbóth László egyetemi tanársegéd, tanszéki titkár
Dr. Bollobás Enikő egyetemi tanársegéd, kandidátus (második
állás)
Dr. Farkas Judit egyetemi tanársegéd
Dr. Ferencz Győző egyetemi tanársegéd (második állás)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Geher István egyetemi tanársegéd
Kúnos László egyetemi tanársegéd
Miháltzné dr. Federmayer Éva egyetemi tanársegéd
Németh Kinga egyetemi tanársegéd
Dr. Szakács Zoltánné egyetemi tanársegéd
Szalay Krisztina egyetemi tanársegéd
Szentmihályi Szabó Péter egyetemi tanársegéd
Zombory Erzsébet egyetemi tanársegéd
Terence McGuigan lektor
Cyril Molyneux lektor
Peter Doherty nyelvtanár (második állás)
Bagdi Mária könyvtáros
Endrei Mónika könyvtáros (félállás)
Pogány Katalin könyvtáros (félállás)
Bendes Rita tanszéki előadó
Kovalcsikné Varga Éva tanszéki előadó
Dr. Jakabfi Anna mb. előadó, nyelvtanár
Dr. Zerkowitz Judit mb. előadó, főiskolai adjunktus
Dr. Paul Joseph Nagy, Salgó-Noren amerikai vendégprofesszorfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NÉMET NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Mádi Antal tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Juhász János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Salyámosy Miklós egyetemi docens, kandidátus, a tudomá-
nyok doktora (második állás)
Dr. Szabó János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Széll Zsuzsa egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tarnói László egyetemi docens, kandidátus (1985. márc.-tól
külföldön)
Dr. Vizkelety András c. egyetemi docens, kandidátus, tudományos
főmunkatárs (második állás)
Bauer Béla egyetemi adjunktus
Dr. Győri Judit egyetemi adjunktus
Hessky Pálné dr. Hoftmann Regina egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Lieber Péter egyetemi adjunktus (a Fordító- és Tolmácsképző
Csoport vezetője)
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Dr. Liptai Aladárné dr. Kertész Marianna egyetemi adjunktus
Dr. Szalai Lajos egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szász Ferenc egyetemi adjunktus
Ágel Vilmos egyetemi tanársegéd
Knáb Erzsébet egyetemi tanársegéd
Dr. Rainer Pál egyetemi tanársegéd
Szabolcs István egyetemi tanársegéd




Dr. Michael Niedermeier lektor
Dr. Szabó Ambrusné könyvtáros
Dr. Veres Miklósné könyvtáros (részfoglalkozású) (1986. febr.
l.-től dec. l.-ig)
Molnár András könyvtáros (részfoglalkozású) (1986. ápr. 1.-ig)
Sallai Gábor könyvtáros (részfoglalkozású) (1986. ápr. 1.-ig)
Koltayné Bartha Magda tanszéki előadó
Koch Valéria mb. előadófedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GERMAN ISZT IKA I ÉS ROMAN ISZT IKA I TANSZÉK
Dr. Manherz Károly tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Herman József egyetemi tanár, akadémikus (második ál-
lás)
Dr. Masát András egyetemi docens, kandidátus
Dr. N. Balogh Anikó egyetemi adjunktus
Dr. Mollay Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Kiss Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Ács Péter egyetemi tanársegéd
Mádi Péter egyetemi tanársegéd
Bernáth István tudományos főmunkatárs
Gera Judit aspiráns
Krisár Csilla tanszéki ügyintéző
Dr. Kiefer Ferenc mb. előadó, egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Voigt Vilmos mb. előadó, tanszékvezető egyetemi docens, kan-
didátus (Folklore Tanszék)
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FRANC IA NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉKonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Merkl Hilda mb. előadó (MTA Könyvtára)
Dr. Zipernovszki Hanna mb. előadó, nyelvtanár
Harrach Ágnes mb. előadó, nyelvtanár
Madary Kamill mb. előadó (MTA Könyvtára)
Dr. Süpek Ottó tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Kelemen Tiborné dr. Balogh Jolán egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Vörös Imre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabics Imre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bárdosi Vilmos egyetemi adjunktus
Dr. Csürös Klára egyetemi adjunktus
Dr. Korompay János egyetemi adjunktus
Dr. Kovács Ilona egyetemi adjunktus
o-. Mészáros László egyetemi adjunktus
Dr. Vajda András egyetemi adjunktus
Michel Soignet egyetemi tanárseqéd
Marie-Paule Morin nyelvtanár
Jean-Vves de Longueau lektor
Karcsies Magda könyvtáros
Petróczkyné Máthé Erika előadó (szabadságon)
Kovátsné Sasvári Ilona előadó
Dr. Köpeczi Béla egyetemi tanár, akadémikus, művelődési mi-
niszter
Dr. Nagy Géza mb. előadó, kandidátus
Bartha Péter mb. előadó
Olasz György mb. előadó
OLASZ NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Sallay Géza tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Király Erzsébet (Tóth Bertalanné) egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Szabó Győző egyetemi docens (második állás)
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Dr. Sárközy Péter egyetemi docens (második állás)
Dr. Antal Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Lax Éva egyetemi adjunktus
Dr. Salusinszky Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Giampolo Salvi egyetemi adjunktus
Dr. Takács József egyetemi adjunktus
Dr. Óvári Katalin egyetemi tanársegéd
Linczényi Endre egyetemi tanársegéd
Dr. Vig István egyetemi tanársegéd
Maria Teresa Angelini lektor
Mikló Judit előadó
Szalay Klára könyvtáros
Kotzián Tamás mb. előadó, vezetőtanár
Barlay Ö. Szabolcs mb. előadófedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PORTUGÁL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Rózsa Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Pál Ferenc egyetemi adjunktus
Major László egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Rákóczi István egyetemi tanársegéd
Ernesto José Rodrigues lektor
Sebestyén Éva egyetemi tanársegéd
Lukács Laura tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Laura Areias minisztériumi ösztöndíjas
Tóth Lászlóné tanszéki előadó, könyvtáros
Bajor Gabriella mb. előadó
SPANYOL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Horányi Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Kulin Katalin egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Csép Attila egyetemi adjunktus
Dr. Faluba Kálmán egyetemi adjunktus
Dr. Gerse Károlyné egyetemi adjunktus
Dr. Maróthy Jánosné egyetemi adjunktus
Dr. Morvay Károly egyetemi adjunktus
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Dr. Scholz László egyetemi adjunktus
Zalka Ilona egyetemi tanársegéd
Julio Zavaléta egyetemi tanársegéd
Dr. Seres Péterné tanszéki könyvtáros
Czibulyásné Árvay Judit tanszéki adminisztrátorfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ROMÁN FILOLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Nagy Béla tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Domokos Sámuel ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Farkas Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Kese Katalin egyetemi adjunktus
Losonczy Gyula egyetemi adjunktus
Gurzó Mária egyetemi tanársegéd (második állás)
Dr. Gavril Scridon vendégprofesszor , lektor
Dr. Bakos Ödönné tanszéki előadó
Dr. Miszti László c. egyetemi docens, az Egyetemi Könyvtár ny.
főigazgatóhelyettese (elhunyt: 1986)
Dr. Heszke Béla mb. előadó
Schütz István mb. előadó
IDEGEN NYELV I LEKTORÁTUS
Dr. Horváth Iván lektorátusvezető, egyetemi adjunktus
Dr. Halla István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mikó Pálné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Kardos Viktória egyetemi adjunktus
Dr. Kálmán András egyetemi adjunktus
Pajor Lászlóné egyetemi adjunktus
Dr. Rakonczai László egyetemi adjunktus
Ajkay Eszter nyelvtanár
Allqeier Magdolna nyelvtanár









Pölöskeiné Mátyás Katalin nyelvtanár
Schnierer Ferencné nyelvtanár
Simon Endréné nyelvtanár
Tamásné Fazekas Márta nyelvtanár
Nagy Erika tanszéki ügyintéző (1986. jan. 1.-ig)
Irsankova Tatjána tanszéki ügyintéző (1986. jan. l.-től)
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OR IENTALISZT lKA I TANSZJ:KCSOPORT
Vezető:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Kara György egyetemi tanár
SÉM I F ILOLÓG IA I ÉS ARAB TANSZÉK
Dr. Fodor Sándor tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Abdel Moneim Moukhtar tudományos főmunkatárs, kandi-
dátus
Dr. Iványi Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Ormos István egyetemi tanársegéd
Dr. Juhász Ernő mb. előadó, osztályvezető (Művelődési Minisz-
térium)
Kaukazo lóg ia i M unkaközösség
Dr. Bíró Margit tudományos főmunkatárs
BELSÖ ÁZS IA I TANSZÉK
Dr. Kara György tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Cedevin Önörbajan mongol nyelvtanár, kandidátus
Horváth Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Nagy Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Birtalan Ágnes tudományos továbbképzési ösztöndíjas
MTA A lta jisztika i Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Kara György egyetemi tanár, csoportvezető
Bethlenfalvy Géza tudományos munkatárs
Dr. Mándoky István tudományos munkatárs
Dr. Melles Kornélia tudományos munkatárs (1984. szept. 1.-től
fizetés nélküli szabadságon)
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Dr. Sárközi Alice tudományos munkatárs (1985. aug.-tól dec.-ig
vendégtanár Bloomingtonban)
Egyed Alice tudományos segédmunkatárs
Dr. Schütz Ödön c. egyetemi docens, nv. tudományos főmunka-
társ, kandidátus
Dondoqijn Urtnaszan mb. tudományos segédmunkatárs (1985.
szept. - 1986. rnáj.]fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K INA I ÉS KELET-ÁZS IA I TANSZÉK
Dr. Galla Endre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Csongor Barnabás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Józsa Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Galla Endréné dr. Mao Seu-fu egyetemi adjunktus
Dr. Mártonfi Ferenc egyetemi adjunktus
Eckart István tudományos kutató
Dr. Ferenczy Mária mb. előadó, tudományos munkatárs
Yamaji Masanori lektor
TÖRÖK FILOLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Kakuk Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Káldy-Nagy Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Vásáry István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Dávid Géza egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Bidzsári Hasszán tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Kenessey Mária tudományos munkatárs
Dr. Günay Karaagac lektor
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Orien ta lisztika i Tanszékek KönyvtáraonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Csikai Lászlóné tudományos főmunkatárs, könyvtárvezető




Novákné Monostori Ágnes főelőadó (GYES)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MUZEOLÓG IA I-KÖZMOVE LŐO ':S I
TANSZ ':KCSOPORT
Vezető:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Mócsy András egyetemi tanár
FOLKLORE TANSZÉK
Dr. Voiqt Vilmos tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Küllős Imola egyetemi adjunktus
Dr. Sárkány Mihály egyetemi adjunktus
Dr. Verebénvi Kincső egyetemi adjunktus
Kézdi Nagy Géza tudományos továbbképzési ösztöndíjas gyakor-
nok
Gulnar Kendirbajeva szovjet aspiráns
Dornbach Mária aspiráns
Dr. Kovács Emese könyvtárvezető
Budai Erika tanszéki adminisztrátor
Dr. Mészáros Zoltánné tudományos ügyintéző
Dr. Bodrogi Tibor c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Boglár Lajos c. egyetemi docens, kandidátus, az MTA Orienta-
lisztikai Munkaközösség tudományos főmunkatársa
Borsányi László mb. előadó, a Corvina Kiadó szerkesztője
Dr. Ecsedi Csaba mb. előadó, az MTA Orientalisztikai Munkakö-
zösség tudományos munkatársa
Dr. Gyenis Gyula mb. előadó, (ELTE TTK Embertani Tanszék)
Olsvai Imre mb. előadó, (MTA Zenetudományi Intézet)
Dr. Szigeti Jenő mb. előadó, a Szabadegyházak Országos Tanácsa
Lelkészképző Intézetének dékánja
Dr. Vargyas Gábor mb. előadó (MTA Néprajzi Kutató Csoport)
TÁRGY I NÉPRAJZ I TANSZÉK
Dr. Paládi-Kovács Attila tanszékvezető egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Barabás Jenő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Papp József egyetemi docens, kandidátusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pIonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Hoffmann Tamás egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dzseni László könyvtáros
Dr. Takács Istvánné tanszéki ügyintéző (félállás)
Dr. Balassa Iván c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, ny.
múzeumi főigazgatóhelyettes
Dr. Takács Lajos c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudo-
mányos intézeti osztályvezető




Dr. Mócsy András tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Állami-díjas (elhunyt 1986-ban)
Dr. Bóna István egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kubinyi András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabó Miklós egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Lányi Vera egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vékony Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Raczky Pál egyetemi tanársegéd
Dr. Szilágyi Mária tudományos segédmunkatárs
Dr. Marton Erzsébet tudományos segédmunkatárs
Laszlovszky József tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Dr. Bíró Mária könyvtáros
Fehérváry Zoltánné könyvtáros
Ottományi Katalin könyvtáros
Dr. Gábori Miklós c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, a tu-
dományok doktora
Dr. Korek József c. egyetemi docens, főigazgatóhelyettes, kandi-
dátus
Dr. Bónis Éva c. egyetemi docens, muzeológus, kandidátus
Dr. Garam Éva mb. előadó, osztályvezető helyettes
Dr. Gábler Dénes mb. előadó, muzeológus
Dr. Kiss Attila mb. előadó, muzeológus
Dr. Kovalovszky Júlia mb. előadó, nyugdíjas
Dr. Nagy Emese mb. előadó, osztályvezető
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Stanczik Ilona mb. előadó, muzeológus
Dr. Szabó Zoltán mb. előadó
Dr. Zádor Mihály mb. előadó, egyetemi tanár
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Németh Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Aradi Nóra egyetemi tanár, a tudományok doktora (második
állás)
Dr. Marosi Ernő egyetemi docens, kandidátus
Dr. Molnár László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kelényi György egyetemi adjunktus
Dr. Keserű Katalin egyetemi adjunktus
Tóth Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Pro kopp Mária tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Ruzsa György tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Eörsi Anna tudományos munkatárs
Ágoston Júlia egyetemi tanársegéd
Farkasné Frank Zsófia adminisztrátor





Dr. Zádor Anna ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Beke László mb. előadó (MTA Művészettörténeti Kutatócso-
port)
Dr. Széphelyi György mb. előadó (MTA Művészettörténeti Kuta-
tócsoport)
Dr. Hegyi Lóránd mb. előadó (MTA Művészettörténeti Kutatócso-
port)
Dr. Pataki Gábor mb. előadó (MTA Művészettörténeti Kutatócso-
port)
Dr. Szabó Miklós mb. előadó, c. egyetemi docens, kandidátus
(Szépművészeti Múzeum)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Kovács Tibor mb. előadó, kandidátus (Magyar Nemzeti Mú-
zeurn)
Dr. Sinkó Katalin mb. előadó (Magyar Nemzeti Galéria)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KÖNYVTÁRTUDOMÁNY I TANSZÉK
Dr. Dán Róbert tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora (elhunyt 1986-ban)
Dr. Fülöp Géza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Volt Krisztina egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bobok Györgyné egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Szepesváry Tamás egyetemi adjunktus (második állás)
Tóth Istvánné egyetemi tanársegéd
Mihályné Csaba Gabriella egyetemi tanársegéd
Lanzeritsch Mária egyetemi tanársegéd
Darányi Sándor egyetemi tanársegéd
Kron Katalin könyvtáros
Simonné Mózer Apollónia tanszéki előadó
Vásárhelyi Pál mb. előadó, a tudományok doktora
Erdei Grünwald Mihály mb. előadó, kandidátus
Vida Sándor mb. előadó, könyvtárigazgató
KÖZMŰVELŐDÉS I TANSZÉK I SZAKCSOPORT
Marczisovszky János egyetemi adjunktus, a Szakcsoport vezetője
Dr. Maróti Andor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bújdosó Dezső egyetemi adjunktus
B. Gelencsér Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Király Jenő egyetemi adjunktus
B. Talyigás Katalin egyetemi adjunktus
F. Vankó Ildikó egyetemi adjunktus
Török Iván tudományos munkatárs
Gali Ágnes könyvtáros
Menkó Mariann adminisztratív ügyintéző
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B e k e L á s z ló m b . e lő a d ó (M T A M ű v é s z e ttö r té n e t i In té z e t)
G a z d a Is tv á n m b . e lő a d ó
F a lu s s y B é la m b . e lő a d ó (K ö z p o n t i S ta t is z t ik a i H iv a ta l)
K e s e rű K a ta lin m b . e lő a d ó (E L T E M ű v é s z e ttö r té n e t i T a n s z é k )
K o n c z G á b o r m b . e lő a d ó (K u ltu rá lis V e z e tő k é p z ő In té z e t)
L ő r in c z J u d it m b . e lő a d ó (O rs z á g o s S z é c h e n y i K ö n y v tá r )
R é z A n d rá s m b . e lő a d ó (M ű v e lő d é s i M in is z té r iu m , F ilm fő ig a z g a -
tó s á g )
S z a b ó M ik ló s m b . e lő a d ó (M T A T ö r té n e ttu d om á n y i In té z e t)
T om k a M ik ló s m b . e lő a d ó (T öm e g k om m u n ik á c ió sonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKutatöközpontl
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PSZICHOLÓG IA IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIN T ~ Z E T
Igazgató:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Illyés Sándor egyetemi tanár
ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Pléh Csaba tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Barkóczi Ilona egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kónya Anikó egyetemi adjunktus
Dr. Kovács Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Séra László egyetemi adjunktus
Dr. Zétényi Tamás egyetemi adjunktus
Kovács Ilona egyetemi tanársegéd
Dr. Boldizsár Harisonné dr. Kakas Gizella tudományos munkatárs,
kandidátus .
Geier János tudományos munkatárs
Halmai Károly tanszéki főmunkatárs
Bernáth László technikus
Marián Béla kutatásszervező
Kertész András kutatási segéderő
Kádár Judit laboráns Iszülési szabadságon)
Dr. Erős Ferenc mb. előadó, kandidátus, osztályvezető (MTA
Pszichológiai Intézete)
Dr. Lust Iván mb. előadó, főorvos (Madarász utcai Gyermekkór-
ház)
Összehason lító Lélektan i Laboratórium
Dr. Zöld Gyula főiskolai adjunktus (E LTE Ált. isk. Tanárképző
Főiskolai Kar) mb. laboratórium vezető
K ISÉRLETI PSZ ICHOLÓG IA I TANSZÉK
Dr Illyés Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Czigler István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mérő László egyetemi docens,
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Gősiné Greguss Anna egyetemi tanársegéd
Dr. Bányai Éva tudományos munkatárs
Simich Rita tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Varga Katalin tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Vágó Péter pszichológus (OTKA pályázaton)
Gombárszki Dénes műszaki főelőadó
Murányi Irén laboráns
Dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD o n á th Tibor mb. előadó, egyetemi tanár, kandidátus, (SOTE
1. sz. Anatómiai Intézete)
Dr. Tóthpál Géza mb. előadó, egyetemi tanársegéd (SOTE 1. sz.
Anatómiai Intézete)
Dr. Láng Eszter mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Juhász Gábor mb. előadó, tudományos munkatárs (MTA)
Dr. Weisz Júlia mb. előadó, tudományos munkatárs (MTA)
Dr. Péter Ágnes mb. előadó, ny. főorvos, kandidátusfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SZEMÉLY ISÉG - ÉS KLIN IKA I PSZ ICHOLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Kulcsár Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Komlósi Annamária egyetemi adjunktus
Dr. Lukács Dénes egyetemi adjunktus
Dr. Oláh Attila egyetemi adjunktus
Dr. Vargáné Fejes-Tóth Izabella egyetemi adjunktus
Nagy János egyetemi tanársegéd
Dr. Rónai András tudományos munkatárs




Hajnalné Orosz Katalin tanszéki főelőadó (félállás)
Dr. Antalfai Márta mb. előadó, pszichológus (Balassa János Kórház
és Rendelőintézet)
Bagotai Tamás mb. előadó, pszichológus (Országos Orvosi Rehabili-
tációs Intézet)




Dr. Frecska Ede mb. előadó, orvos, pszichológus (Országos Ideg és
EImegyógy ászati Intézet)
Dr. Hidas György mb. előadó, osztályvezető főorvos (Országos Or-
vosi Rehabilitációs Intézet)
Dr. Kapusi Gyula mb. előadó, szakpszichológus (Központi Állami
Kórház és Rendelőintézet)
Dr. Lux Elvira mb. előadó, vezető pszichológus (SOTE 1. sz. Női
Klinika)
Dr. Moussong-Kovács Erzsébet mb. előadó, tanszékvezető egyete-
mi tanár, a tudományok doktora (Orvostovábbképző Intézet)
Paneth Gábor mb. előadó, főorvos (Csepeli Ideggondozó Intézet)
Dr. Szőnyi Gábor mb. előadó, orvos (Országos Orvosi Rehabilitá-
ciós Intézet)
TÁRSADALOM - ÉS NEVELÉSPSZICHOLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Hunyady György tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Salamon Jenő egyetemi tanár, a tudományok doktora
Porkolábné dr. Balogh Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ranschburg Jenő egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Horányi Györgyné egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Faragó Klára egyetemi adjunktus
Dr. Kalmár Magda egyetemi adjunktus
Kósáné dr. Ormai Vera egyetemi adjunktus
Győri Júlianna egyetemi tanársegéd
Hüvös Imréné egyetemi tanársegéd
Jekkelné dr. Kósa Éva egyetemi tanársegéd
Dr. Páli Judit egyetemi tanársegéd
Dr. Sziszik Erika egyetemi tanársegéd
Dr. Szitó Imre egyetemi tanársegéd
Szőcs Ágnes egyetemi tanársegéd
Zánkay András egyetemi tanársegéd
Gallay Katalin tudományos munkatárs
Dr. Rényi Zsuzsa tudományos munkatárs
Némethné Kollár Katalin tudományos segédmunkatárs
Dr. Zétényi Ágnes tudományos segédmunkatárs
Ágyik Helga tanszéki előadó
Czagány Borbála tanszéki előadó
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Farkas Károlyné tanszéki előadó
Oláhné Bartha Mária tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Felvinczi Katalin tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szakács Katalin tudományos továbbképzési ösztöndíjasfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pályaszocia lizác iós és Munkapszicho lóg ia i In tézeti Szakcsoport
Dr. Ritoókné dr. Ádám Magda egyetemi docens, kandidátus a
Szakcsoport vezetője
Antalovits Miklós egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
G. dr. Tóth Mária egyetemi adjunktus
Dr. Perczel Tamás egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Torma Kálmán egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Rajnai Nadinka tudományos munkatárs
Dr. Rupp Mária tudományos munkatárs
Dr. Harmath Péter mb. előadó, tudományos főmunkatárs (KF Pá-
Iyaalkalmasság-vizsgáló Intézet)
Dr. Herskovits Mária mb. előadó, tudományos munkatárs (MTA
Pszichológiai Intézet)
Dr. Hódos Tibor mb. előadó, osztályvezető, kandidátus (Országos
Munka- és Uzemegészségügyi Intézet)
Dr. Nárai György mb. előadó, tudományos munkatárs (KF Pálya-
al kalmasság-vizsgáló Intézet)
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MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉK
Dr. Németh G. Béla tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag
Dr. Hanák Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kósa László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gerő András egyetemi adjunktus
Dr. Kosáry Domokos c. egyetemi tanár, akadémikus
NEVELÉSTUDOMÁNY I TANSZÉK
Dr. Szarka József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Nagy Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora (1986.
jan. 1.-től részfoglalkozású tudományos tanácsadó)
Dr. Ábent Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bábosik István egyetemi docens, kandidátus
Mayer Miklósné dr. Nádasi Mária egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mészáros István egyetemi docens, kandidátus
Réthy Endréné dr. Palágyi Mária egyetemi docens, kandidátus
Széchy Andrásné dr, egyetemi docens, kandidátus
Dr. Golnhofer Erzsébet egyetemi adjunktus
Petri Andrásné dr. Feyér Judit egyetemi adjunktus (1986. febr.
1.-től)
Falus Iván egyetemi adjunktus
Komár Károly egyetemi adjunktus
Timár István egyetemi adjunktus (1985. dec. 22.-től nyugállomány-
ban)
Kotschy Andrásné egyetemi tanársegéd
Dr. Szabolcs Éva egyetemi tanársegéd
Dr. Kárpáti Andrea tudományos munkatárs
Péhl Gabriella tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szokolszky Ágnes tudományos továbbképzési ösztöndíjas
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Remete Etelka könyvtáros
Pállné Egyed Erzsébet főelőadó
Csöndes Gézáné tanszéki előadó
Dvorzsák János technikus
Dr. Gáti Ferenc ny. c. egyetemi docens
Dr. Horváth Lajos ny. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Inkei Péter mb. előadó, főigazgató-helyettes
Neveléstörténeti Kutatócsoport
Dr. Horváth Márton egyetemi tanár, a tudományok doktora, a Ku-
tatócsoport vezetőjefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AUD IOV IZUÁLIS TECHN I KA I KÖZPONT
Dr. Wallner Tamás egyetemi adjunktus, az AVTK vezetője
Dr. Péch Mária tanszéki főmunkatárs
Hegyi Ágota egyetemi tanársegéd
Dr. Csink László tudományos munkatárs (1986. febr. 1.-től)
Tóthné dr. Udvardy Katalin tudományos segédmunkatárs




Udvorka Tibor technikus, az AVTK műszaki vezetőjeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TERMÉSZETTUDOMÁNY I KARonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dékán: dr. M edzih radszky Kálm án egyetemi tanár
Dékánhelyettes:
dr. Hortobágyi Is tván egyetemi docens
dr. K linghammer Is tván egyetemi docens





dr. Medzihradszky Kálmán dékán
dr. Hortobágyi István dékánhelyettes
dr. Klinghammer István dékánhelyettes
dr. Ruff Imre dékánhelyettes
dr. Torkos Kornél az MSZMP ELTE TTK Pártszervezet
titkára
dr. Szegedi Nándor az ELTE TTK MSZB-titkára
Draskóczi László az ELTE TTK KISZ titkára
dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Ádám György tanszékvezető egyetemi tanár
Balázs Pálné Madarász Emilia egyetemi adjunktus
dr. Barta György tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Báldi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Bíró Endre tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Böröczky Károly tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Csákvári Béla tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Császár Ákos egyetemi tanár, intézeti igazgató
dr. Eiben Ottó tanszékvezető egyetemi docens
dr. Fried Ervin tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Gergely János egyetemi tanár
dr. Géczy Barnabás tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Gyurján István tanszékvezető egyetemi docens
dr. Harmathy Zoltán tudományos munkatárs
dr. Horváth József tanszékvezető egyetemi docens
dr. Jancsó Ágnes egyetemi tanársegéd
dr. Kertész László tanszékvezető egyetemi docens
dr. Kirschner István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kiss János tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Korecz László egyetemi docens
dr. Kósa András egyetemi docens
dr. Kovács István tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi docens
dr. Körmendi Sándor egyetemi adjunktus
dr. Kőrös Endre egyetemi tanár
dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kucsman Árpád tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kurtán Lajos tanszékvezető egyetemi docens
dr. Láng Edit egyetemi docens
dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens
dr. Lerner János egyetemi adjunktus
dr. Liptai Ervinné tanszékvezető egyetemi docens
dr. Loksa Imre tanszékvezető egyetemi docens
dr. Marik Miklós mb. tanszékvezető egyetemi docens
dr. Marx György tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Nagy Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Orsovai Imre egyetemi adjunktus
dr. Papp Sándor egyetemi adjunktus
dr. Pócsik György ,egyetemi tanár
dr. Práger Tamás egyetemi docens
dr. Prékopa András tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Rákóczi Ferenc tanszékvezető egyetemi docens
dr. Réz Gábor egyetemi docens
dr. Rohrsetzer Sándor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Rózsa Klára egyetemi docens
dr. Salamon Zoltán tanszékvezető egyetemi docens
dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi docens
dr. Schipp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Sebestyén Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi tanár
Sipos Gábor vezető nyelvtanár
dr. Skrapits Lajos egyetemi adjunktus
dr. Stegena Lajos tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Szabó 1. Mihály tanszékvezető egyetemi tanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dr. Szalay Mihály egyetemi adjunktus
dr. Szetey Zoltánné tudományos munkatárs
dr. Székely András tanszékvezető egyetemi docens
dr. Szigetvári Sándor egyetemi docens
dr. Szűcs Ervin tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Tüdős Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Varga Enikő egyetemi adjunktus
dr. Varga László tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Vida Gábor tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Zrínyi Miklós egyetemi adjunktus
dr. Zsadon Béla egyetemi tanár
Tanácskozási joggal tagjai:
dr. Bánkuti József egyetemi adjunktus, a fizikus párta lap-
szervezet titkára
dr. H. Nagy Anna egyetemi docens, a biológus pártaIapszer-
vezet titkára
dr. Pöppl László egyetemi adjunktus, a vegyész párta lap-
szervezet titkára
dr. Szigeti Ferenc egyetemi docens, a matematikus pártaIap-
szervezet titkára
A nappali tagozatos hallgatók által választott tagok:
Judák Éva IV. é. programtervező matematikus
Németh Katalin II. é. programozó
Bagoly Zsolt V. é. fizikus
Frey Zsolt Ill. é. fizikus
Szenes András V. matematikus
Hetyei Gábor Ill. é. matematikus
Pénzes Emilia IV. é. matematika-fizika szak
Csillag Lucia IV. é. matematika-fizika szak
Ladányi Andrea IV. é. biológus
Fernengel András II. é. biológus
Róka András DOKISZ
László József Ill. é. geológus
F rekot Erika IV. é. biológia-földrajz szak
Horváth Csaba IV. é. meteorológus
G. Horváth Ágnes IV. é. matematika-fizika szak
Süvegh Gábor Ill. é. vegyész
Nagy Attila IV. é. vegyész
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dr. Fülöp József, az ELTE rektora
dr. Földiák Gábor miniszterhelyettes
dr. Török Imre főosztályvezető
dr. Vékás Lajos rektorhelyettes
dr. Takács Imre rektorhelyettes
dr. Soós Gyula rektorhelyettes
dr. Kisfaludy Gyula, az ELTE főtitkára
dr. Rózsa Zoltán, az ELTE MSZMP PB titkára
dr. Laki György gazdasági főigazgató
Horváthné Kuszmann Cecilia, a Személyzeti Osztály veze-
tője
dr. Holderith József egyetemi docens
dr. Fogarasi Géza egyetemi docens
dr. Vértes Attila egyetemi tanár
dr. Kátai Imre egyetemi tanár
dr. Megyesi László egyetemi adjunktus
dr. Lenkei Irén egyetemi adjunktus
dr. Isépy István egyetemi docens
r. Csányi Vilmos egyetemi tanár
dr. Fehér Istvánné osztályvezetőfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DÉKÁN I TANÁCS
Dr. Medzihradszky Kálmán dékán
Dr. Hortobágyi István dékánhelyettes
dr. Klinghammer István dékánhelyettes
dr. Ruff Imre dékánhelyettes
Horváthné Kuszmann Cecilia a Személyzeti Osztály veze-
tője
Dr. Torkos Kornél, az MSZMP kari titkára
dr. Szegedi Nándor, a kari 52MB titkára
Draskóczi László kari K ISZ titkár
Dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens, a Biológiai
Tanszékcsoport vezetője




Dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi tanár, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG e o ló -
giai Tanszékcsoport vezetője
Dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi docens, a Földrajzi
Tanszékcsoport vezetője
Dr. Szigetvári Sándor egyetemi docens, az Ideológiai Tan-
székcsoport vezetője
Dr. Császár Ákos egyetemi tanár, a Matematikai Intézet
igazgatója
Dr. Kőrös Endre egyetemi tanár, a Kémiai Tanszékcsoport
vezetője
Dr. Fehér Istvánné osztályvezetőfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DÉKÁN I T ITKÁRSÁG
Dr. Fehér Istvánné osztályvezető
Fehér Mariann ügyviteli alkalmazott
Füzes Árpádné ügyintéző (nyugdíjas)
Galla Lajosné kisegítő (nyugdíjas)





Szaszák Lászlóné betanított munkás
Uszticsné Lendvai Edit előadó
Varga Istvánné főelőadó








Rakottyainé Hack Zsuzsa főelőadó
Racskó Éva előadó
Pomáziné Gyulai Judit főelőadó
Zalai Lajosné főelőadófedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TUDOMÁNYSZERVEZÉS I ÉS GAZDASÁG I CSOPORT










dr. Ruff Imre dékánhelyettes
dr. Fogarassy Bálint egyetemi docens
dr. Kondics Lajos egyetemi docens
Lovas György tanszéki mérnök
dr. Ruff Ferenc egyetemi docens
dr. Szécsényi Nagy Gábor egyetemi docens
dr. Szűcs Ervin egyetemi tanár
dr. Varga László egyetemi tanár
dr. Zámbó László egyetemi adjunktusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
REKONSTRUKC IÓS B IZOTTSÁG
Elnök: dr. Klinghammer István dékánhelyettes
Általános tanácsadó:
dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár
Tagok: dr. Fogarassy Bálint egyetemi docens
dr. Hegyi György egyetemi docens
dr. Kósa András egyetemi docens
dr. Kovács László egyetemi adjunktus
dr: Kőrös Endre egyetemi tanár





OKTATÁS I-NEVELÉS I B IZOTTSÁG
dr. Hortobágyi István egyetemi docens
dr. Tasnádi Péter egyetemi adjunktus
dr. Galácz András egyetemi adjunktus (geológus)
dr. Brájer László egyetemi docens (fizikus)
dr. Lévay Béla egyetemi docens (kémiai)
dr. Szigeti Zoltán egyetemi adjunktus (biológiai)
dr. Benedek Endréné egyetemi adjunktus (földrajzi)
dr. Meskó Attila egyetemi tanár (környezetfizikai)
dr. Szilágyi László egyetemi tanársegéd (idológiai)
dr. Bognár Mátyás egyetemi tanár (matematikus)
dr. Iványi Antal egyetemi docens (programozó)
dr. Mezei István egyetemi adjunktus (matematikai)
dr. Knausz Dezső egyetemi adjunktus (párt megbízott)
dr. Gyapjas Ferenc egyetemi adjunktus (SZB megbízott)
Hórvölgyi Zoltán egyetemi hallgató (KISZ)
Draskóczi László egyetemi hallgató (KISZ)
Jenei Sándor kollégiumi igazgató
Bartal Andrea egyetemi adjunktus (neveléstudományi)
KAR I SZERZŐDÉSES MUNKÁKAT
VÉLEMÉNYEZŐ · TESTÜLET
Elnök: dr. Ruff Imre egyetemi tanár, dékánhelyettes
Elnökhelyettes:
dr. Láng Ferenc egyetemi docens
dr. Varga László egyetemi tanár
dr. Szeidl László tudományos főmunkatárs
dr. Kondics Lajos egyetemi docens
dr. Csákvári Béla egyetemi tanár
dr. Barcza Lajos egyetemi tanár, SZB elnök
dr. Nagy Károly egyetemi tanár
dr. Brájer László egyetemi docens
dr. Szemerédy Pál egyetemi docens
dr. Bilik István tudományos munkatárs













dr. Ruff Imre egyetemi tanár, dékánhelyettes
dr. Antal Zoltán egyetemi docens
dr. Báldi Tamás egyetemi tanár
dr. Juhász-Nagy Pál egyetemi tanár
dr. Mes.kó Attila egyetemi tanár
dr. Orbán Miklós egyetemi docens
dr. Pócsik György egyetemi tanár
dr. Schipp Ferenc egyetemi tanár
dr. Sipos Jenő egyetemi docens
FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ B IZOTTSÁG
SZERVEZŐ B IZOTTSÁGA
dr. Szász András egyetemi docens
dr. Bánkuti József egyetemi adjunktus
dr. Gáldi László egyetemi adjunktusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K o llá r József tudományos munkatárs
dr. Kovács Pál egyetemi adjunktus
dr. Megyesi László egyetemi adjunktus
Mensáros Péter egyetemi tanársegéd
dr. Móri Tamás egyetemi adjunktus
Róka András egyetemi tanársegéd
dr. Szili László egyetemi adjunktus
dr. Vitéz Gáborné egyetemi adjunktus
dr. Kováts Antal egyetemi adjunktus,
a pártszervezet V. é. mat.-fiz. szakos hallgató és a KISZ
képviselője
dr. Szili László egyetemi adjunktus, a FEB Szervező Bizott-
ság titkára
TOZVÉDELM I B IZOTTSÁG
dr. Inzelt György egyetemi docens
dr. Drahos Dezső egyetemi adjunktus
dr. Fricsovszky György egyetemi docens










dr. Gyenis Gyula egyetemi docens
Szűcs László a Háziműhely vezetője
Tölgyesi Sándor csoportvezető (Számítóközpont)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D IÁKJÓLÉTI B IZO rrSÁG
dr. Krausz Imre egyetemi docens
Strohmajer János egyetemi adjunktus Ipártrneqblz ott)
Frontó András V.é. fizikus (kari KISZ érdekvédelmi felelős)
A lb izo ttságok
dr. Gyurján István egyetemi tanár
dr. Rácz Ilona egyetemi adjunktus
Nyilasi Emese IV. é. biológia-kémia szakos, KISZ megbízott
dr. Hajdu János egyetemi adjunktus
Szabó István egyetemi adjunktus
Kovács Zoltán Ill. é. fizikus, KISZ megbízott
Földtudomány
Elnök: dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi tanár
Tagok: dr. Dódony István egyetemi adjunktus
dr. Nemerkényi Antal egyetemi adjunktus
Dusnoki Gabriella Ill. é. térképész. KISZ megbízott
Programozó matematikus
Elnök: Nyékiné Gaizler Judit egyetemi adjunktus
Tagok: dr. Szalay Mihály egyetemi adjunktus





dr. Simon László egyetemi docens
dr. Szilágyi Tivadar egyetemi adjunktus
dr. Somogyi Árpád egyetemi tanársegéd
Király Zoltán IV. é. matematikus, K ISZ megbízott
Matematika-fizikautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Laczkovics Miklós egyetemi adjunktus
Tagok: Maurer Mária egyetemi tanársegéd
Dobos Borbála II. é. matematika-fizika szakos, KISZ megbí-
zottZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DOKTOR I B IZOTTSÁG
Elnök:
Tagok:
dr. Ruff Imre dékánhelyettes
dr. Báldi Tamás egyetemi tanár
dr. Furka Árpád egyetemi tanár
dr. Loksa Imre egyetemi docens
dr. Meskó Attila egyetemi tanár
dr. Pócsik György egyetemi tanár
dr. Prékopa András egyetemi tanár
dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP re b á ld Ferenc egyetemi docens
dr. Rózsa Klára egyetemi docens
DEMONSTRÁ TOR I ÖSZTÖND íJASOK
Krebsz Anna V. é. programozó matematikus
Frey Zsolt Ill. é. fizikus
Cseh Géza Ill. é. fizikus
Regős Enikő IV. é. fizikus
Puppán István IV. é. fizikus
Horváth Gábor IV. é. fizikus
Kolláth Zoltán V. é. fizikus
Pénzes Emilia IV. é. matematika-fizika szakos
Gál Péter IV. é. matematikus
Horváth Erzsébet IV. é. geogr.
Standovár Tibor V. é. biológus
Hodula Andrea V. é. biológus-kémia szakos
Lőw Péter Ill. é. biológus
Fazekas György V. é. biológus
Nagy Zoltán V. é. vegyész
Szabó Kálmán V. é. vegyész
Dollenstein János V. é. kémia-fizika szakos
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Poór Attila V. é. kémia-fizika szakos
Gregorics Tibor V. é. programozó matematikus
Szenes András V. é. matematikus
Szendrei Emma V. programozó matematikus
Ónódy Sándor V. é. matematikus-filozófia szakos
Németh Tibor V. é. geofizikus
Magyar Imre IV. é. geológus
Pósfai Mihály IV. é. geológus
Trenger Csaba V. é. geológus
Horváth Adorján V. é. geológus
Farkas Csaba IV. é. matematika-fizika szakos
Meszéna Tamás IV. é. matematika-fizika szakos
Matavovszky György Ill. é. matematikus
Ludvig Éva V. é. biológus
Miklós Ádám V. é. biológus
Nyilasi Emese IV. biológia-kémia szakos
Czeglédi Dóra IV. é. biológia-kémia szakos
Czirók Ede V. é. kémia-fizika szakos
Bódi József V. é. vegyész
Igaz Sarolta IV. é. vegyész
Fülöp Nándor V. é. vegyész
Molnár Erika IV. é. biológia-földrajz szakos
Hátsági Zsolt V. é. matematikus
Kámán László V. é. matematikus
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B IOLÓG IA I TANSZÉKCSOPORT
Vezető:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Láng Ferenc egyetemi docens
ÁLLATRENDSZERTAN I ÉS ÖKOLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Loksa Imre tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Balogh János nv, egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas
Dr. Berezik Árpád egyetemi tanár, akadémikus levelező tag (máso-
dik állás) C
Dr. Gere Géza egyetemi docens, a tudományok doktora
Abaffy Lászlóné dr. Dózsa-Farkas Klára egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Kertész György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Török János egyetemi adjunktus
Miczkiewiczné Polgár Éva műszaki főelőadó
Krassó Béláné tanszéki előadó
Selyeby Béláné könyvtár kezelő
Vágó Eszter laboráns
Lesták Ferencné hivatalsegéd
MTA Tala jzoo lóg ia i Tanszék i Ku ta tócsoport
Dr. Andrássy István c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, a
tudományok doktora
Dr. Zicsi András c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, a tudo-
mányok doktora, osztályvezető
Dr. Andrikovics Sándor tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Szabó Istvánné tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Szlávecz Katalin tudományos munkatárs
Csuzdi Csaba tudományos segédmunkatárs
Seidl Marietta tudományos ügyintézŐ
Horánszky Katalin szakalkalmazott
Dr. Mátrai Tiborné szakalkalmazott




Dr. Kovács János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Kondics Lajos egyetemi docens
Dr. Kovács Attila egyetemi docens, kandidátus
Dr. Réz Gábor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sass Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fellinger Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Kőműves László egyetemi adjunktus
Dr. László Lajos egyetemi adjunktus
Páhyné dr. Kárpáti Anna egyetemi adjunktus
Dr. Vigh Józsefné egyetemi adjunktus
Dr. Vitéz Gáborné egyetemi adjunktus
Dr. Zboray Géza egyetemi adjunktus
Dr. Csörgő Tibor tudományos munkatárs
Dr. Sasváry Lajos tudományos főmunkatárs
Pálfia Zsolt tudományos ügyintéző
Pintér György tudományos ügyintéző
Szebek Györgyné ügyintéző
Dr. Hetényi Miklósné adminisztrátor (félállásban)
Balogh Miklós önálló mechanikus
Halmai Béla szakmunkás
Lőrincz Katalin szakmunkás
Cseriné Balkó Henriette laboráns (1986. ápr. 1.-től)
Pálfia Zsoltné laboráns (1986. ápr. óta GYED-en)
Petrovits Pálné laboráns (1986. ápr. l.-től)
Válóczi Károlyné laboráns
Keresztes Miklósné hivatalsegéd (1986. szept. l.-től)
Dr. Balázs András c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs, a
tudományok doktora
Dr. Gyévai Angéla c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs, a
tudományok doktora
Dr. M. Odorfer Magdolna c. egyetemi docens
Dr. Péczely Péter c. egyetemi docens, tudományos főmunkatárs, a
tudományok doktora
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B IOKÉM IA I TANSZÉKutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Bíró Endre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Bálint Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hegyi György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pintér Katalin egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Ajtai Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi László egyetemi adjunktus
Dr. Jancsó Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Nyitray László egyetemi tanársegéd
Boldoqh István egyetemi tanársegéd
Koródi Ágnes laboráns
Kurucz Váradi Katalin laboráns
Magyar Jánosné laboráns
Sző ke Rózsa laboráns
Juszkó Sándorné laboráns
Matics Edina tanszéki előadó
Dulinszky Júlianna takarítónő
Zsigár Ödönné kisegítő
Dr. Keleti Tamás c. egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Dr. Szabolcsi Gertrud c. egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Dr. Nagy Iván c. egyetemi docens, laborvezető
B IOLÓG IA I SZAKMÓDSZERTAN I CSOPORT
Dr. Lerikei Irén egyetemi adjunktus, a csoport vezetője
Dr. Pavlicsek Marián egyetemi adjunktus
Kis János képesítés nélküli laboráns
EMBERTAN I TANSZÉK
Dr. Eiben Ottó tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gyenis Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bodzsár Éva egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Kontra György tudományos főmunkatársZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 1 5
Dr. Pantó Eszter tudományos munkatárs (GYES·en)
Treiber Zsuzsanna tanszéki előadó
Kormosné Farkas Ildikó laboráns (GYES-en)
Érdi Zsuzsanna segédlaboráns (1986. okt. 31.-ig)
Simon Györgyné kisegítő
Fazekas Ágnes betanított munkás
Rékai Miklós betanított munkásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GENET IKA I TANSZÉK
Dr. Vida Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag
Vidosáné dr. Szatlóczky Irén egyetemi docens, kandidátus
Hafiek Károlyné dr. Nagy Anna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Turtóczky István egyetemi adjunktus
Dr. Mohay Jolán egyetemi adjunktus
Dr. Pintér István egyetemi adjunktus
Schrett Jánosné dr. Major Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Pásztor Erzsébet egyetemi tanársegéd
Dr. Parádi Elemér tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Paless Gyula tudományos munkatárs
Dr. Breznovits Ágnes tudományos munkatárs















GÖO I B IOLÓG IA I ÁLLOMÁSutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Gergely János egyetemi tanár, igazgató, akadémiai levelező tag
Dr. Igali Sándorné dr. Zeller Lidia csoportvezető
Labora tó rium i osztá lvok
Immunológiai Laboratórium
Dr. Gergely János egyetemi tanár, osztályvezető, akadémiai levele-
ző tag
Dr. Rajnavölgyi Éva egyefemi docens, kandidátus
Dr. Erdei Anna egyetemi docens, kandidátus
Sármai Ivánné dr. Szentpéteri Gabriella egyetemi adjunktus
Dr. Sándor Mátyás tudományos munkatárs
Bartók István tudományos segédmunkatárs
Fábry Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs
László Glória tudományos segédmunkatárs
Dr. Uher Ferenc tudományos segédmunkatárs
Miklós Katalin biológus
Dr. Schrett János biológus
Szilágyvári Mariann ügyintéző








Zábrádiné Antal Andrea laboráns
Hliva Lászlóné betanított munkás
Burghardt Szilárd takarító
Magatartásgenetikai Laboratórium
Dr. Csányi Vilmos egyetemi tanár, osztályvezető, a tudományok
doktora
Dr. Dóka Antal egyetemi adjunktus
-, Dr. Nagy András tudományos munkatárs
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Dr. Altbacker Vilmos tudományos segédmunkatárs
Dr. Tóth Péter tudományos segédmunkatárs
Dezső László tudományos segédmunkatárs
Páldi András tudományos segédmunkatárs





Dr. Petróczi Lajosné laboráns
Szebenyi Andrea laboráns
Nagy Győzőné adminisztrátor
Burián Kozma Zsolt betanított munkás
Rogovszky Zoltán betanított munkás
Növényszővetfej/ődéstani Laboratórium
Dr. Maróti Mihály osztályvezető, a tudományok doktora









Farkas Ida adminisztrátor (második állás)
Bóka Sándorné telefonkezelő
Szádoczky Tibor szak munkás
Sütő Lászlóné betanított munkás
Libényi Sándor fűtő
Szalkai Pálné házfelügyelő






Hancke Pál kertész mérnök
Gross Ölivér szakmunkás
Váradi Andor szakmunkás
Tamási Imréné betanított munkás
Tóth Ignác betanított munkásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M IKROB IOLÓG IA I TANSZÉK
Dr. Szabó István Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Schmidt Katalin egyetemi adjunktus
Contreras Enrique egyetemi tanársegéd
Farkas István egyetemi tanársegéd
Balázsné dr. Langó Zsuzsanna tudományos munkatárs
Dr. Márialigeti Károly tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Szabó Zsuzsanna tudományos munkatárs
Siposné dr. Jáger Katalin tudományos rnunkatárs
Bodnár Géza tudományos segédmunkatárs
Bognár Attila tudományos segédmunkatárs
Kériné Borsodi Andrea tudományos segédmunkatárs
Gál Nóra tudományos segédmunkatárs
Ravasz Kinga tudományos segédmunkatárs
Tóthné Szolnoki Zsuzsa tudományos segédmunkatárs
Balogh Lajosné laboráns
Balogh Lászlóné laboráns










Dr. Szabó István László c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
kandidátus
Dr. Koch Sándor c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs, a
tudományok doktora
Dr. Szegi József c. egyetemi tanár, osztályvezető, a tudományok
doktora
NÖVÉNYÉLETTANI TANSZÉK
Dr. Láng Ferenc tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Cseh Edit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lásztity Demeter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kelemen Gabriella egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szigeti Zoltán egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sárvár; Éva egyetemi adjunktus, kandidátus
Szabóné dr. Rácz Ilona egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Böddi Béla egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Nyitrai Péter egyetemi adjunktus
Dr. Vágújfalvi Dezső tudományos főmunkatérs. kandidátus
Michelsné Nyomárkay Klára tudományos főmunkatárs
Szász János tudományos főmunkatárs
Dr. Király István tudományos munkatárs
Dr. Tamás László tudományos munkatárs









Szigetiné Villányi Judit laboráns (GYES)
Padosné Vidra Nóra tudományos műszaki gazdasági ügyintéző





NÖVÉNYRENDSZERTAN I ÉS ÖKOLÓG IA I TANSZÉKutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Juhász-Nagy Pál egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Horánszky András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Járai Miklósné dr. Komlódi Magda egyetemi docens. kandi-
dátus
Dr. Kovács Jánosné dr. Láng Edit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Mészáros Ferencné dr. Draskovits Rózsa egyetemi docens, kan-
didátus
Csortosné dr. Szabó Mária egyetemi docens, kandidátus
Standovár Tibor egyetemi tanársegéd







Dr. Podani János mb. előadó, tudományos munkatárs
Dr. Várallyay György mb. előadó, tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Egyetem i Bo tan ikus Kert
Dr. Isépy István egyetemi docens, kandidátus, vezető
Dr. Kirschner Istvánné főelőadó
Orlóci László kertészmérnök
Eszéki Eszter kertészmérnök














MTA Öko lóg ia i-M ode llezö Tanszék i Ku ta tócsoport
Dr. Gánti Tibor tudományos tanácsadó, a tudományok doktora
Szabóné dr. Borsos Olga tudományos főrnunkatársZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( s z e r z ö d é s e s )
Dr. Sinkovits Mária tudományos főmunkatárs (szerződéses)
Dr. Szőke Péterné tudományos munkatárs
Némethné dr. Mázsa Katalin tudományos segédmunkatárs
Garay József tudományos segédmunkatárs
Gergely Attila tudományos segédmunkatárs
Tóth Zoltán tudományos segédmunkatárs
Turóczyné Király Júlia kertészmérnök (GYED)
Dr. Hahn István szakalkalmazott
Czárán Tamás aspiráns
Szathmáry Eörs aspiráns
Sédy Gyuláné műszaki ügyintéző
Dr. Borhidi Attiláné laboráns
Papp Csabáné laboráns
Selmeczi Zoltánné laboráns
Virág Katalin laboráns (szerződéses)
Zotter Ferencné laboráns (szerződéses)
Madosfalvi Árpádné kisegítő
MT A B ioszféra T itkárság
Dr. Farkas Gyula főmunkatárs
NÖVÉNYSZERVEZETTAN I TANSZÉK
Dr. Gyurján István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Sárkány Sándor ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tudományos tanácsadó
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Dr. Dános Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Keresztes Áron egyetemi docens, kandidátus
Dr. Dános Béláné dr. Juhász Gabriella egyetemi adjunktus
Dr. Jakucs Erzsébet egyetemi adjunktus
Kerekes Lászlóné dr. Liszt Katalin egyetemi adjunktus
Házmanné dr. Kretovics Júlia egyetemi tanársegéd (szerződéses)
Dr. Kristóf Zoltán egyetemi tanársegéd
Ekés Mihály tudományos munkatárs
Stefanovits Pál tudományos munkatárs (szerződéses)
Baló Krisztina tudományos segédmunkatárs
Bóka Károly tudományos segédmunkatárs
Höltzl Pál tanszéki mérnök (szerződéses)
Rózsahegyi Mihályné tanszéki főelőadó
Fogarasi Ildikó előadó
Bánkutiné Dudás Teréz laboráns (szerződéses)
Borsodi Gabriella laboránsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( s z e r z ö d é s e s )




Tátrai Ildikó laboráns (GYES)
Török Csilla laboráns
Lesti Károlyné kisegítő
Ribár Balázs kisegítő (szerződéses)
Marjai Jánosné takarítónő (szerződéses)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÖSSZEHASONL lTÓ ÉLETTAN I TANSZÉK
Dr. Ádám György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Kukorelli Tibor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Détári László egyetemi adjunktus
Dr. Kiss János egyetemi adjunktus
Dr. Madarász Emilia egyetemi adjunktus
Balázs László egyetemi tanársegéd
Világi Ildikó egyetemi tanársegéd
Szilágyi Nóra tudományos főmunkatárs




Dr. Pusztai János egyetemi adjunktus (második állás)
S. Kirilly Zsuzsa könyvtáros
Magyar Katalin előadó
Kollár Gabriella laboráns
Öriné Lutz Edit laboráns
Primás Józsefné laboráns
Németh Irén laboráns




MT A Pszicho fiz io lóg ia i Tanszék i Ku ta tócsoport
Varga Andrásné dr. Láng Eszter tudományos főmunkatárs, kandi-
dátus
Vinkovics Sándor tudományos főmunkatárs
Dr. Bárdos György tudományos munkatárs
Dr. Juhász Gábor tudományos munkatárs
Dr. Nagy Judit tudományos rnunkatárs"
Vidos Tibor tudományos munkatárs
Dr. Weisz Júlia tudományos munkatárs




Dr. Somogyi György mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kan-
didátus
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F IZ IKUS TANSZÉKCSOPORT
Vezető:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Kovács István egyetemi tanár
ALACSONY HŐMÉRSÉKLET F IZ IKA I TANSZÉK
Dr. Kirschner István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Martinás Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bánkuti Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Debreczeni Péter egyetemi adjunktus (külföldön)
Dr. Károlyi Gyula egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Porjesz Tamás egyetemi adjunktus
Pátkai György egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Reményi György egyetemi adjunktus (külföldön)
Dr. Sajó Konstantin egyetemi adjunktus
Zsolt Gábor egyetemi tanársegéd
Dr. Lászlóffy László tudományos főmunkatárs
Dr. Kovács György műszaki ügyintéző
Hegyiné Farkas Éva mérnök
Kármán Tamás műszaki ügyintéző









Csekő Árpád mb. előadó, rnérnők- üzemvezető h. (Transelektro)
Farkas Ferenc mb. előadó, üzemvezető (Servintern)
Kovács Imre mb. előadó, főosztályvezető (KSH)
Lupkovics Gábor mb. előadó, tudományos csoportvezető (MüM)
Méhn Márton mb. előadó, szakkonstruktőr (MEV)
Gazsó Károly mb. előadó, szervizmérnök (Servintern)
Mojzes Imre mb. előadó, tudományos főosztályvezető (MFKI)
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Uchrin János mb. előadó, c. csoportvezető (IM)
Jávor Márta mb. előadó, főiskolai tanársegéd (Középiskolai Mate-
matikai Lapok)
Rauschnitz Péter mb. előadó, műszaki vezető (Servintern)
Fábri András mb. előadó, fejlesztő mérnök (MEV)
Lökös Erzsébet mb. előadó, főiskolai adjunktus (Kandó Kálmán
Villamossági és Műszaki Főiskola)
Gombos Gábor mb. előadó, fizikus (MIKÖV)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÁLTALÁNOS F IZ IKA TANSZÉK
Dr. Kovács István tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Brájer László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lendvai János egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sas Elemér egyetemi docens
Dr. Szenes György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Ungár Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lévius Ernő nv, egyetemi docens (részfogl.)
Dr. Bérces György egyetemi adjunktus
Főzy István egyetemi adjunktus
Dr. Juhász András egyetemi adjunktus
Dr. Poór István egyetemi adjunktus
Radnai Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Rajkovits Zsuzsa egyetemi adjunktus
Dr. Sáray István egyetemi adjunktus
Skrapits Lajos egyetemi adjunktus
Soós Károly egyetemi adjunktus
Dr. Tasnádi Péter egyetemi adjunktus
Dr. Tóth László egyetemi adjunktus
Dr. Vörös György egyetemi adjunktus
Groma István egyetemi tanársegéd
Dr. Illy Judit egyetemi tanársegéd
Szászvári Péter tudományos ügyintéző
Kollár Józsefné előadó
Kiss Györgyné tanszéki mérnök (GYES)
Kovács Róbert tanszéki mérnök
Medgyessy Gábor tanszéki mérnök
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Drzka Józsefné ny. takarítónő (nyugdíjas)
Rostár Ervinné laboráns
Kovács Alajos laboráns
Tatár Mihályné ny. takarítónő
Pertl Ildikó laboráns
Gulyás Gabriella ügyviteli alkalmazott
Dr. Mag Pálné könyvtáros
Zalatnay Henriette ügyviteli alkalmazott (szerződéses)
Hudák György laboráns [szerződéses)
Szabó Sándor laboránsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( s z e r z ő d é s e s )
Fülöp András kisegítő
Bozóki György műszaki ügyintéző (második állás)
Laky Józsefné ny. ügyviteli alkalmazott (részfogt.)
N.O. Chinh műszaki ügyintéző (részfogl.)
Mádai Attiláné laboráns (szerződéses)
Németh Károlyné ny. takarítónő (szerződéses)
Mádai Attila fotószakmunkás (szerzödéses mellékfogl.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ATOMFIZ IKA I TANSZÉK
Dr. Marx György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas
Dr. Kiss Dezső egyetemi tanár, a tudományok doktora (második
állás)
Dr. Fricsovszky György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Geszti Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr; Gueth Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Haiman Ottó egyetemi docens
Dr. Kiss Ádám egyetemi docens, kandidátus
Dr. Korecz László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kovács Valéria egyetemi docens, kandidátus
Dr. Papp Elemér egyetemi docens, kandidátus
Dr. Patkós András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sükösd Csaba egyetemi docens
Dr. Závodszky Péter egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Csákány Antal egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Deák Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Gnadig Péter egyetemi adjunktus, kandidátus
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Dr. Kürti Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Mag Pál egyetemi adjunktus
Dr. Szalay Sándor egyetemi adjunktus
Balázs András tudományos munkatárs
Dr. Dávid Gyula egyetemi tanársegéd
Dr. Rajczy Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Meszéna Géza egyetemi tanársegéd
Bíró János tudományos munkatárs (második állás)
Bodó Zoltán műszaki ügyintéző
Giczi Imre műszaki ügyintéző
Németh Róbert műszaki ügyintéző
Csorba Ottó mérnök
Dr. Juhász András mérnök
Pávó Gyula mérnök
Pongrácz Csaba mérnök
Abonyiné Hajdú Éva főelőadó
Lászlóffy Ilona adminisztrátor
Szabó Zsuzsanna adminisztrátor













Nagy Lászlóné takarítónő (második állás)
Tóth Gyuláné takarítónő
Szombati Jánosné kézbesítőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( s z e r z ö d é s e s )
Zámbó Béla takarító (szerződéses)
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ELMÉLET I F IZ IKA I TANSZÉKutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Nagy Károly tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dörnyeiné dr. Németh Judit egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Károlyházy· Frigyes egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Nagy Kázmér egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Pócsik György egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szépfalusy Péter egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Csikor Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Farkas István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Zalán egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Palla László egyetemi adjunktus
Dr. Ruján Pál egyetemi adjunktus Ikültőldőn)
Dr. Sasvári László egyetemi adjunktus
Dr. Tél Tamás egyetemi adjunktus
Wertheimer Dezsőné ny. főelőadó
Pap Józsefné előadó
Dr. Zawadowski Alfréd c. egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Bitó János c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Hraskó Péter mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandi-
dátus
Dr. Lukács Béla mb. előadó, tudományos főmunkatárs, kandidátus
E lm éle ti F iz ika i Tanszék i Ku ta tócsoport
Dr. Ladányi Károly c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tu-
dományos tanácsadó
Dr. Abonyi Iván c. egyetemi docens, tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Dr. Boschán Péter c. egyetemi docens, tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Dr. Gálfi László c. egyetemi docens, tudományos főmunkatárs,
kandidátus
Dr. Kondor Imre tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Lendvai Endre tudományos főmunkatárs, kandidátus
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Dr. Niedermayer Ferenc tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Rácz Zoltán tudományos főmunkatárs, kandidátus
Banai Miklós tudományos munkatárs
Dr. Györgyi Géza tudományos munkatárs (külföldön)
Dr. Szabó László tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Temesvári Tamás tudományos munkatárs
Pacher Tibor tudományos segédmunkatárs (külföldön)
Szabó Gábor tudományos segédmunkatárs
Bene Gyula ösztöndíjas gyakornok
Kaufmann Zoltán ösztöndíjas gyakornokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SZ ILÁRDTEST F IZ IKA TANSZÉK
Dr. Kertész László tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Elemér egyetemi tanár, akadémikus, Állami-dlias (máso-
dik állás)
Dr. Pál Lénárd egyetemi tanár, akadémikus, Állarni-dfjas (második
állás, melyet jelenleg szüneteltet)
Dr. Csordás László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fogarassy Bálint egyetemi docens, kandidátus
Dr. Menczel György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szász András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tichy Géza egyetemi docens, kandidátus
Dr. Cziráki Ágnes egyetemi adjunktus
Hajdu János egyetemi adjunktus
Dr. Havancsák Károly egyetemi adjunktus
Hornyák László egyetemi adjunktus
Dr. Kojnok József egyetemi adjunktus
Dr. Schuszter Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Szabó István egyetemi adjunktus
Böhönyei András egyetemi tanársegéd
Kovács János egyetemi tanársegéd
Szép Jenő egyetemi tanársegéd
Cserti József egyetemi tanársegéd
Dankházi Zoltán tudományos segédmunkatárs
Kollár József tudományos segédmunkatárs
Oszkó Albert tudományos ügyintéző
Tóth Attila mérnök .VZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 3 0
Wagenblatt Gyuláné tanszéki előadó
Bali Istvánné tanszéki előadó















Dr. Beleznay Ferenc mb. előadó, kandidátus
Dr. Gaál István mb. előadó, kandidátus
Dr. Vasvári Béla mb. előadó, a tudományok doktora
Ferenczy György mb. előadó, kandidátus
Cser László mb. előadó, a tudományok doktora
Szabó Sándor mb. előadó, óraadó
Őrsi Ágota mb. előadó, óraadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 3 1
FÖLDRAJZI TANSZ~KCSOPORT
Vezető:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Sárfalvi Béla gyetemi docensZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÁLTALÁNOS GAZDASÁGFÖ lDRAJZ I TANSZÉK
Dr. Antal Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Perczel György egyetemi docens, kandidátus
Bereczky Ödön egyetemi adjunktus
Popovics T. Miklós egyetemi adjunktus
Vidéki Imre egyetemi tanársegéd
Dr. Hajdú-Moharos József tudományos segédmunkatárs
Horváth Béla tanszéki mérnök
Nvikos Katalin tanszéki előadó
REG IONÁL IS FÖLDRAJZ I TANSZÉK
Dr. Sárfalvi Béla tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Dudás Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Probáld Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Benedek Endréné egyetemi adjunktus
Dr. Szegedi Nándor egyetemi adjunktus
Dr. Karceva Valentina tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Polinszky Márta tudományos munkatárs
Dr. Biernaczky Szilárd tanszéki főmunkatárs




TERMÉSZETFÖ lDRAJZ I TANSZÉK
Dr. Székely András tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gábris Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Gáldi László egyetemi adjunktus
Dr. Miczek György egyetemi adjunktus
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Dr. Nemerkényi Antal egyetemi adjunktus
Dr. Papp Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Zámbó László egyetemi adjunktus







Dr. Kovács György c. egyetemi tanár, a VITU KI főigazgatója
Dr. Pécsi Márton c. egyetemi tanár, akadémikus, az FKI igzagatója
Dr. Bartha Péter mb. előadó, a VITUKI tudományos munkatársa
Dr. Fehér Ferenc mb. előadó, a VITUKI tudományos munkatársa
Dr. Hevesi Attila mb. előadó, azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMTA FKI tudományos munka-
társa
Dr. Stelczer Károly mb. előadó, kandidátus (VITUKI)
Varga György mb. előadó, a VITUKI tudományos munkatársa
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GEOLÓG IA I TANSZÉKCSOPORT
Vezető:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Kubovics Imre egyetemi tanár
ALKALMAZOTT ÉS MOSZAK I FÖLDTAN I TANSZÉK
Dr. Végh Sándorné tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora, Állami-díjas
Dr. Dank Viktor egyetemi docens, kandidátus, Állami-díjas, (má-
sodik állás)
Dr. Hidasi János egyetemi adjunktus
Dr. Orsovai Imre egyetemi adjunktus
Kovács József egyetemi tanársegéd
Mensáros Péter egyetemi tanársegéd
Fáy Miklósné tudományos segédmunkatárs
Rózsa Edit tanszéki előadó
Varga Katalin laboráns
Tóth Mónika ügyviteli alkalmazott
Ledő Attila laborasszisztens
Józsa Istvánné hivatalsegéd
Dr. Kovács György c. egyetemi tanár, akadémikus levelező tag, a
VITUKI ny. főigazgatója
Dr. Szilvágyi Imre c. egyetemi tanár, kandidátus, az FTV osztály-
vezetője
Dr. Alföldi László mb. előadó, kandidátus, a VITUKI főigazgatója
Dr. Kókay János mb. előadó, az OKGT főgeológusa
Dr. Mátyás Béla mb. előadó, a Tatabányai Szénbányák főosztály-
vezetője
Pogácsás György mb. előadó, a Geofizikai Kutató Vállalat igazgató-
helyettes-főgeológusa
Morvai Gusztáv mb. előadó, a KFH elnökhelyettese
Dr. Sctunieder Antal mb. előadó, kandidátus, a KBF I főosztályve-
zetője
Sóki Imre mb. előadó, a Tatabányai Szénbányák csoportvezetője
Dr. Varjú Gyula mb. előadó, a KFH nv. osztályvezetője
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ÁSVÁNYTANI TANSZÉKutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Bognár László mb. tanszékvezető, egyetemi adjunktus
Dr. Sztrókay Kálmán ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
tudományos tanácsadó
Dr. Kiss János egyetemi tanár, kandidátus
Dr. Buda György egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Dódony István egyetemi adjunktus
Dr. Mindszenty Andrea tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Gatter István tudományos munkatárs
Dr. Lovas György tanszéki mérnök
Molnár Ferenc tanszéki mérnök
Weiszburg Tamás tanszéki mérnök
Jánosi Melinda tudományos ügyintéző
Papp GáborZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMT A ösztöndíjas
Soós Miklós MT A ösztöndíjas
Dr. Takács József MTA ösztöndíjas
Andrássy Balázsné ügyviteliZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd o lq o z ó (szabadságon)





Tóthné Király Judit technikus
Rózsavölgyi János műszerész
Törzsökné Tóth Mária laboráns
Váradi János szakmunkás (második állás)
Ivancsics Júlia takarítónő
Szekeres Ferencné takarítónő
Dr. Kálmán Alajos c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, az
MTA KKKI tudományos osztályvezetője
FÖLDTANI TANSZÉK
Dr. Báldi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Benkő Ferenc c. egyetem; tanár, a tudományok doktora, tudo-
mányos tanácsadó
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Dr. Horváth Mária egyetemi docens, kandidátus
Dr. Oravecz János egyetemi adjunktus
Dr. Nagymarosy András egyetemi adjunktus
Hivesné Velledits Felicitász tanszéki mérnök
Leél-Őssy Szabolcs TMB ösztöndíjas
Schlemmer Katalin TMB ösztöndíjas
Tóth Tamásné tanszéki előadó
Jánossy Judit könyvtáros
Illyés Katalin könyvtáros (GYES)
Szabó Sándor tanszéki technikus
Holecz Jánosné nv. takarítónő
Dr. Dudich Endre c. egyetemi docens, UNESCO, Geológiai Szek-
ció, IGCP (Nemzetközi Geológiai Korrelációs Program) titká-
ra, Párizs
Dr. Haas János c. egyetemi docens, a Központi Földtani Hivatal
főosztályvezetője
Dr. Mészáros Mihály c. egyetemi docens, a Központi Földtani Hi-
vatal főosztályvezetőjeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MT A Geológiai Tanszéki Kuta tócsoport
Dr. Fülöp József egyetemi tanár, akadémikus, a kutatócsoport ve-
zetője
Krivánné Horváth Ágnes tudományos munkatárs
Péró Csaba tudományos munkatárs
Csontos László tudományos segédmunkatárs
Félegyházy László tudományos segédmunkatárs
Kriván Bence tudományos segédmunkatárs
Vaskóné Dávid Klára tudományos ügyintéző
Klinda Lajos fényképész mester
Turiné Dégen Krisztina műszaki ügyintéző (GYED)
Liszka Györgyné ny. műszaki ügyintéző
Miszlivecz Ferencné nv. technikus
Hoványi Kristóf betanított munkás
Jánossy Judit betanított munkás
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KŐZETTAN -GEOKÉM IA I TANSZÉKutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Kubovics Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Andó József egyetemi adjunktus (1984. ápr.· tól külföldön)
Dr. Puskás Zuárd egyetemi adjunktus (1983. márc.-tól 1986. aug.
31.-ig külföldön)
Dr. Szabó Csaba egyetemi adjunktus
Szakmány György egyetemi tanársegéd
Dr. Gál Miklósné tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Bilik István tudományos munkatárs
Hoffmann László tudományos segédmunkatárs
Józsa Sándor tudományos segédmunkatárs
Dr. Nagy Béláné tanszéki mérnök
Mészáros Imre műszaki ügyintéző
Varró Kálmánné főelőadó
Darabontné Tardi Kornélia könyvtáros
Mező Ferencné technikus (részfogl.)
Bárdy Károlyné ny. adminisztrátor [szerződéses)
Németh Anna technikus
Dr. Szilágyi Gáborné műszaki tudományos ügyintéző
Hesz Lászlóné tudományos ügyintéző
Barna Erzsébet tudományos ügyintéző
Tyahun Gyula Nimród szakmunkás (szerződéses)
Bognár Csaba szakmunkás (szerződéses, katona)
Sirsom István szakmunkás (szerződéses)
Domonkos Lászlóné laboráns
Sulyok Gézáné takarítónő (1986. febr. 1.-től ápr. 30.-ig)
ŐSLÉNYTAN I TANSZÉK
Dr. Géczy Barnabás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Bogsch László nv. egyetemi tanár, kandidátus (elhunyt: 1986)
Dr. Boda Jenő ny. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Monostori Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Galácz András egyetemi adjunktus
Dr. Kázmér Miklós egyetemi adjunktus
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D r . J á n o s s y D é n e s c . e g y e te m i ta n á r , m u z e o ló g u s , a tu d o m á n y o k
d o k to ra
D r . K e d v e s M ik ló s c . e g y e te m i ta n á r , tu d o m á n y o s fő m u n k a tá r s , a
tu d o m á n y o k d o k to ra
D r . K o n d a J ó z s e f c . e g y e te m i d o c e n s , tu d o m á n y o s fő m u n k a tá r s ,
k a n d id á tu s
D r . K e c s k e m é t i T ib o r m b . e lő a d ó , m u z e o ló g u s
D r . V ö rö s A t t i la m b . e lő a d ó , m u z e o ló g u s
F ő z y Is tv á n tu d o m á n y o s ö s z tö n d í ja s g y a k o rn o k
M is z l iv e c z E m ő k e tu d o m á n y o s ö s z tö n d í ja s g y a k o rn o k
M a g y a r Im re d e m o n s t r á to r
A jta y S á n d o rn é k ö n y v tá ro s (e lh u n y t : 1 9 8 6 . )
G á l ik J á n o s n é te c h n ik u s
M o n o s to r i M ik ló s n é e lő a d ó (G Y E D )
K ir á ly Z s u z s a a d m in is z t r á to r
K o v á c s H e d v ig fo tó s
S c h m id t S á n d o rn é ta k a r í tó n ő (1 9 8 5 . o k t . 1 5 . - tő l b e te g s z a b a d s á -
g o n )
N y á r i J ó z s e fn é ta k a r í tó n ő (1 9 8 5 . n o v . 1 . - tő l)
2 3 8
K~MIAI TANSZ~KCSOPORT
Vezető:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Kőrös Endre egyetemi tanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉM IA I TANSZÉK
Dr. Csákvári Béla tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Boksay Zoltán egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Pályi Gyula c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudo-
mányos osztályvezető
Dr. Borossay József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hartmann Hildegard egyetemi docens
Lásztitv Simon egyetemi docens
Dr. Szepes László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bouquet Gusztáv egyetemi adjunktus
Gömöry Pál egyetemi adjunktus
Hárjné dr. Pomogáts Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Jenei Sándor egyetemi adjunktus
Knausz Dezső egyetemi adjunktus
Dr. Meszticzky Aranka egyetemi adjunktus
Dr. Orsós Piroska egyetemi adjunktus
Dr. Szakács László egyetemi adjunktus
Dr. Torkos Kornél egyetemi adjunktus
Dr. Varga Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Rohonczy János egyetemi tanársegéd
Dr. Fábrv László tudományos munkatárs, kandidátus
Dr. Gál Miklós tudományos munkatárs
Gulyás Ernőné műszaki főelőadó
Kolos Zsuzsanna tanszéki mérnök
Neumayer Béla tanszéki mérnök (második állás)
Tichy Rács Éva tanszéki mérnök
Kristóf Tiborné gazdasági főelőadó
Szabóné Gál Anikó gazdasági előadó
Balogi Zsolt műszaki ügyintéző
Ódor Zoltán műszaki ügyintéző
Dr. Jankó Béláné vegyésztechnikus
Fábián Péterné vegyésztechnikus
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Dr. Marik Miklósné vegyésztechnikus








Dr. Havas Jenő c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, a
RADELKIS elnöke
Dr. Mink János c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudo-
mányos főmunkatárs
Dr. Sohár Pál c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudomá-
n yos osztályvezető
Dr. Székely Tamás c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tu-
dományos igazgató
Dr. Horváth Gyula c. egyetemi docens, kandidátus, tudományos
tanácsadóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Üveg techn ika i M űhe ly




ELMÉLET I KÉM IA I LABORATÓR IUM
Dr. Fogarasi Géza egyetemi docens, kandidátus,a laboratórium ve-
zetője
Dr. Ruff Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Császár Pál egyetemi adjunktus
Dr. Pongor Gábor tudományos munkatárs
Dr. Császár Attila tudományos segédmunkatárs
Dr. Baranyai András tudományos továbbképzési ösztöndíjas
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Dr. Náray-Szabó Gábor mb. előadó, a tudományok doktora, a
CH INO IN osztályvezetője
Vértes Ákos mb. előadó, kandidátus
Juhász Péter mb. előadó, tudományos munkatárs (KFKI)PONMLKJIHGFEDCBA
FIZIKAI KÉMIAI ÉS RADIOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Kaposi Olivér egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Szabó Kálmán egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Beke Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Farkas József egyetemi docens, kandidátus
Dr. Inzelt György egyetemi docens, kandidátus
Lakatosné dr. Varsányi Magda egyetemi docens, kandidátus
Dr. Riede! Miklós egyetemi docens, kandidátus
Balthazár Zsoltné dr. Vass Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Karácsonyi Rezső egyetemi adjunktus
Dr. Keszei Ernő egyetemi adjunktus
Dr. Kovács Pál egyetemi adjunktus
Dr. Mihályi László egyetemi adjunktus
Dr. Mika József egyetemi adjunktus
Dr. Szalma László egyetemi adjunktus
Dr. Sziráki Laura egyetemi adjunktus
Dr. Borsodi József tudományos munkatárs
Lelik László tudományos munkatárs
Szeteyné dr. Balassa Éva tudományos munkatárs
Dr. Takács Mihály tudományos munkatárs















Sára-Szabóné Némety Ágnes könyvtáros
Farkas Sándorné takarítónő
Kiss Istvánné takarítónő
OL Guczi László c. egyetemi tanár, tudományos főosztályvezető,
(MTA lzotópintézet)
Dr. Kiss István c. egyetemi tanár, Kossuth-dílas. az Országos Mé-
résügyi Hivatal ny. elnöke
Dr. Schiller Róbert c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
(MTA Központi Fizikai Kutatóintézet)
Dr. Jancsó Gábor c. egyetemi docens, tudományos munkatárs,
(MTA Központi Fizikai Kutatóintézet)PONMLKJIHGFEDCBA
KÉMIAI KIBERNETIKAI LABORATÓRIUM
OL Holderith József egyetemi docens, a laboratórium vezetője
Dr. Benedek Pál egyetemi tanár, akadémiai levelező tag (1985.
dec. 31.-ig külföldön)
Dr. Deutsch Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Vajda Sándor egyetemi adjunktus (1985. okt. 1.-től külföldön)
Dr. Valkó Péter egyetemi adjunktus, kandidátus
Lejtovicz János egyetemi tanársegéd
OL Pallai Iván tudományos tanácsadó, a tudományok doktora
(második állás)
Kas Péterné tudományos ügyintéző
OL Juhász Endre mb. előadó, kandidátus, ny. osztályvezető
KÉMIAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Tüdős Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Álla-
mi-díjas
Dr. Libor Oszkár egyetemi tanár, a tudományok doktora
OL Zsadon Béla egyetemi tanár, a tudományok doktora
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Dr. Tóth Tibor egyetemi adjunktus, a tudományok doktora
Décsei Lajos egyetemi adjunktus
Kuna László egyetemi adjunktus
Kunáné dr. Gráber Lea egyetemi adjunktus
Dr. Máthé Árpád egyetemi adjunktus
Dr. Varga Enikő egyetemi adjunktus
Horváthné dr. Otta Klára tudományos munkatárs
Zsadonné dr. Szilasi Mária tudományos ügyintéző
Bolyáné Kassay Viktória műszaki ügyintéző
Házi Jenőné tudományos ügyintéző
Dr. Balogh Zsigmondné műszaki ügyintéző
Barta Károlyné műszaki ügyintéző
Dr. Milkovits Istvánné műszaki ügyintéző
Dr. Csepely-Knorr Andrásné gazdasági ügyintéző
Szakács Lajosné gazdasági ügyintéző






Aliné Bajzik Dorottya laboráns (GYES)
Décsei Lajosné kieme It szakmunkás
Püspök Mária tanszéki előadó
Dr. Ugray Imréné laboratóriumi asszisztens
Dr. Matolcsy Kálmán c. egyetemi tanár, óraadó, a Szerves Vegy-
ipari Kutató Intézet ny. helyettes-igazgatójaPONMLKJIHGFEDCBA
KOLLOIDKÉMIAI ÉS KOLLOIDTECHNOLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Rohrsetzer Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Gilányi Tibor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bán Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Csempesz Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Kabai Jánosné dr. Faix Márta egyetemi adjunktus
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Dr. Pászli István egyetemi adjunktus
Dr. Pintér János egyetemi adjunktus
Dr. Szterjopulosz Krisztoforosz egyetemi adjunktus
Dr. Zrínyi Miklós egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Györgyi Sándorné dr. Edelényi Judit tudományos munkatárs
Dr. Kiss Éva tudományos munkatárs
Dr. Kovács Péter tudományos munkatárs
Pál Józsefné tudományos munkatárs
Horváth Szabó Géza TMB ösztöndíjas
Benke Mária főelőadó
Nagy Erika előadó
Hórvölgyi Zoltán műszaki ügyintéző
Kóbor Lászlóné műszaki ügyintéző
Jaksity Lászlóné kiemelt szakmunkás
Bokor Irén laboráns
Botos Edit laboráns (szerződéses)
Gazsó Mária laboráns (szerződéses)
Gyertyánffy Lászlóné laboráns (szerzödéses)
Hórvölgyi Zoltánné Pető Ida laboráns
Jakab Viktorné laboráns (szerződéses)
Ollé Timea laboráns (szerződéses)
Pataky István laboráns (1985. aug. 28.-tól katona)
Simon Csabáné laboráns
Szabó Istvánné laboráns
Szentesiné Tóth Angéla laboráns (GYED)
Szikszó Györgyné laboráns (GYED)
Takács Zoltán laboráns (szerződéses)
Tóth Erika laboráns (GYED)
Kántor István műhelyvezető műszerész
Miklós István betanított munkás (szerződéses)
Horváth Ilona takarítónőPONMLKJIHGFEDCBA
MAGKÉMIAI LABORATÓRIUM
Dr. Vértes Attila egyetemi tanár, a tudományok doktora, a labo-
ratórium vezetője
Dr. Lévay Béla egyetemi docens, kandidátus
Nagyné dr. Czakó Ilona egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Sándor egyetemi adjunktus
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Fodorné Csányi Piroska tudományos főmunkatárs
Dr. Kuzmann Ernő tudományos munkatárs (szerződéses)
Süvegh Károly tudományos segédmunkatárs (szerződéses)
Szeles Csaba tudományos segédmunkatárs (szerződéses)
Homonnay Zoltán tudományos ösztöndíjas
Lévay Levente tudományos ösztöndíjas
Csöme Lászlóné technikus
Dr. Suba Lászlóné technikus
Bor Istvánné laboráns
Pál Lászlóné előadó (szerzödéses)
Dr. Schiller Róbert c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, az
MTA KFKI tudományos főosztályvezetője
Dr. Fehér István c. egyetemi docens, kandidátus, az MTA KFKI
tudományos főosztályvezetője
Dr. Keömley Gábor c. egyetemi docens, kandidátus, a BME tanre-
aktorának igazgatóhelyettese
Dr. Nyikos Lajos mb. előadó, kandidátus, MTA KFKIPONMLKJIHGFEDCBA
SZERVES KÉMIAI TANSZÉK
Dr. Kucsman Árpád tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Furka Árpád egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár, akadémiai levelező tag,
Állami-díjas
Dr. Hollósi Miklós egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kajtár Márton egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lempert Károlyné dr. Stréter Magda egyetemi docens, kandi-
dátus
Dr. Ruff Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Sebestyén Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szókán Gyula egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vajda Tamás egyetemi docens, kandidátus
Deckerné dr. Majer Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. Gulyás József egyetemi adjunktus
Dr. Kaitar Mártonné dr. Miklós Judit egyetemi adjunktus
Dr. Kapovits István egyetemi adjunktus
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Dr. Rábai József egyetemi adjunktus
Dr. Samu János egyetemi adjunktus
Dr. Jalsovszky István egyetemi tanársegéd
Dr. Szabó Dénes főiskolai tanársegéd
Dr. Hudecz Ferenc tudományos munkatárs, kandidátus
Csámpai Antal tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Mező Gábor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Kuti Miklós tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Perczel András tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Fekete Imréné előadó
Pintye Tünde ügyviteli dolgozó
Bolla Lajos műhelyvezető mechanikus
Almás Károlyné technikus












Dr. Messmer András c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tu-
dományos osztályvezető
Dr. Sohár Pál c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudomá-
nyos osztályvezető
Dr. Toldy Lajos c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudo-
mányos igazgatóhelyettes
Dr. Gyimesi József c. egyetemi docens, kandidátus, főosztályve-
zető
Dr. Kasztreiner Endre c. egyetemi docens, kandidátus, főosztály-
vezető
Dr. Vajda Miklós c. egyetemi docens, kandidátus, tudományos cso-
portvezető
Dr. Borvendég János mb. előadó, osztályvezető
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Dr. Darvas Ferenc mb. előadó, tudománvos munkatárs
Dr. Kisfaludy Lajos mb. előadó, osztályvezető
Dr. Korbonits Lajos mb. előadó, akadémikus, osztályvezető
Dr. Kovács Gábor mb. előadó, kandidátus, főosztályvezető
Dr. Mészáros Zoltán mb. előadó, a tudományok doktora, igazgató-
helyettes
Dr. Somfai Éva mb. előadó, főosztályvezető
Dr. Szporny László mb. előadó, főosztályvezető
Dr. Tóth József mb. előadó, osztályvezetőPONMLKJIHGFEDCBA
MTA Peptidkémiai Tanszéki Kutatócsoport
Dr. Kucsmann Árpád tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora, a Kutatócsoport vezetője
Dr. Szekerke Mária tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár, a tu-
dományok doktora
Dr. Császár János tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens,
kandidátus
Dr. Elekes Ilona tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Körmendy Károly tudományos főmunkatárs, c. egyetemi do-
cens, kandidátus
Dr. Medzihradszky Kálmánné tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Dibó Gábor tudományos munkatárs (1986. márc. 31.-től egye-
temi adjunktus)
Dr. Kövesdi István tudományos munkatárs
Dr. Kutassi Lászlóné tudományos munkatárs
Dr. Nádasdi László tudományos munkatárs
Süli Mihályné dr. Vargha Helga tudományos főmunkatárs, kandidá-
tus
Botyánszky János tudományos segédmunkatárs (szerződéses)
Pálvölgyi Róbert tudományos műszaki ügyintéző (1986. ápr. 1.-től
tudományos segédmunkatárs)
Zimonyi János tudományos főmunkatárs (részfogl.)




Bobák Tibor ügyintéző (mellékfogl.)
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Bozonász Irini laboráns
Dr. Császár Jánosné laboráns











Sörösné Bangó Mária laboráns
Stefánka Ildikó laboránsPONMLKJIHGFEDCBA
SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK
Dr. Nagy Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Dres. h. c. Szabó Zoltán Gábor nv, egyetemi tanár, akadémi-
kus, kétszeres Kossuth-díjas
Dr. Barcza Lajos egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kőrös Endre egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Farsang György egyetemi docens, kandidátus
Gábor Péterné dr. Fehér Magda egyetemi docens, kandidátus
Dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Krausz Imre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Lásztity Alexandra egyetemi docens, kandidátus
Dr. Noszál Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Orbán Miklós egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Pálfalvi Aladárné dr. Rózsahegyi Márta egyetemi docens, kan-
didátus (mellékfoglalkozásI
Perl Miklósné dr. Molnár Ibolya egyetemi docens, a tudományok
doktora
Dr. Szabó Zoltán László egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Szakács attó egyetemi docens, kandidátus
Tamássyné dr. Wajand Judit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Zapp Erika egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Andrási Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Burger Mária egyetemi adjunktus
Dr. Buvári Ágnes egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Daruházi László egyetemi adjunktus
Dr. Házi Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Hollós Jenőné dr. Rokosinyi Erzsébet egyetemi adjunktus
(ny. mellékfoglalkozású)
Dr. Jóvér Béla egyetemi adjunktus, kandidátus (mellékfoglalko-
zású)
Dr. Juhász Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Káldy Mária egyetemi adjunktus
Dr. Pöppl László egyetemi adjunktus
Ungvárainé dr. Nagy Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Dr. Varga Margit egyetemi adjunktus
Dr. Zay István egyetemi adjunktus, kandidátus
Kardos József egyetemi tanársegéd
Róka András egyetemi tanársegéd
Dr. Braun Tibor c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudo-
mányos tanácsadó
Dr. Maros László c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudo-
mányos tanácsadó
Dr. Zimmer Károly c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tu-
dományos tanácsadó
Dr. Lányi Béláné dr. Konkoly Thege Ilona tudományos főmunka-
társ, kandidátus
Dr. Trompler Jenő tudományos főmunkatárs, kandidátus (ny. mel-
lékfoglalkozású)




Androsits Beáta tudományos ügyintéző
Balás Andrea laboráns











Horváth Ilona ügyviteli dolgozó
Juhász Györgyi laboráns
Kasza Józsefné takarítónő
Kerepesiné Lovász Márta laboráns
Kapitány Éva laboráns




Michelfeit Károly kisegítő (metlék+oqlalkozésúl





Pintér Ödön tudományos ügyintéző

















Vezető;srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Stegena Lajos egyetemi tanár
CSILLAGÁSZATI TANSZÉK
Dr. Balázs Béla tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus (sza-
badságon)
Dr. Marik Miklós mb. tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Érdi Bálint egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szécsényi-Nagy Gábor egyetemi adjunktus
Surek György mb. egyetemi tanársegéd
Pap Judit tudományos munkatárs, kandidátus
Pintér Zsolt tudományos segédmunkatárs
Pásztor Emilia aspiráns
Vörös Tibor szakalkalmazott (részfoglalkozású)
Hajdú Judit könyvtári ügyintéző (részfoglalkozású)
Elter János szakmunkás (részfoglalkozású)
Dr. Almár Iván c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, igazga-
tóhelyettes
Dr. Balázs Lajos c. egyetemi docens, kandidátus, tudományos fő-
munkatárs
Dr. Barcza Szabolcs c. egyetemi docens, kandidátus, tudományos
főmunkatárs
Dr. Patkós László mb. előadó, kandidátus
Ponori-Thewrewk Aurél mb. előadó
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium
(Szombathely)
Dr. Tóth György tudományos munkatárs, az obszervatórium ve-
zetője
Vincze Ildikó tudományos segédmunkatárs
Dologh Ervin műszaki ügyintéző




Csejtei Ferenc szakmunkás (részfoglalkozású)
Vámosi Péter szakmunkás (részfogl.)
GEOFIZIKAI TANSZÉK
Dr. Meskó Attila tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora, Állami-díjas
Dr. Barta György egyetemi tanár; akadémikus, Állami-díjas
Dr. Márton Péter egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Salát Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szemerédy Pál egyetemi docens, kandidátus
Dr. Drahos Dezső egyetemi adjunktus




Habár R,ita műszaki ügyintéző
Marincsák József szakmunkás (1986. ápr. 1.-től)
Vitéz Kálmán szakmunkás
Barta Gizella takarítónő
Dr. Ádám Antal c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, MTA
GGKI tudományos igazgatóhelyettes
Dr. Barlai Zoltán c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tudo-
mányos tanácsadó (ELGI)
Dr. Bencze Pál c. egyetemi docens, a tudományok doktora, tudo-
mányos osztályvezető (MTA GGKI)
Dr. Bisztricsány Ede c. egyetemi tanár, a tudományok doktora,
osztályvezető (MTA GGKI)
Dr. Deres János mb. előadó (tudományos tanácsadó, kandidátus
(ELGI)
Göncz Gábor mb. előadó, csoportvezető (GKV)
Pogácsás György mb. előadó,igazgatóhelyettes (GKV)
Rádler Béla mb. előadó, igazgató-helyettes (GKV)
Vermes Mátyás mb. előadó, tudományos munkatárs (GKV)
Verő László mb. előadó, osztályvezető (E LG 1)
Zsellér Péter mb. előadó, csoportvezető (GKV)
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MTA Geofizikai Tanszéki KutatócsoportsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Meskó Attila egyetemi tanár, a tudományok doktora, Állami-
díjas, a Kutatócsoport vezetője
Dr. Ferencz Csaba tudományos tanácsadó, a tudományok doktora
Dr. Bodri Bertalan tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Bodri Bertalanné tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Kis Károly tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Tarcsal György tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Cserepes László tudományos munkatárs
Dr. Dövényi Péter tudományos munkatárs
Dr. Hamar Dániel tudományos munkatárs
Dr. Horváth Ferenc tudományos munkatárs
Uchtenberger János tudományos munkatárs
Tóth Géza tudományos munkatárs (ny. részfogl., szerződéses)
Dusza László tudományos segédmunkatárs (szerződéses)
Hargitay Mátyás tudományos segédmunkatárs (szerződéses)
Molnár Sándor tudományos segédmunkatárs (szerzödéses)
Erki Imre tudományos ügyintéző
Dr. Hajósy Adrienne tudományos ügyintéző
Puszta Sándor tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Wéber Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Pacsirszky Lászlóné gazdasági ügyintéző
Berczikné Hetesi Zsuzsa műszaki ügyintéző
Porosz Mihályné műszaki ügyintéző
Dr. Horváth Ferencné laboratóriumi asszisztens
Szagri Attila szakmunkás (1986. máj. 31.-ig)
METEOROLÓGIAI TANSZÉK
Dr. Rákóczi Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Dobosi Zoltán ny. egyetemi tanár, a tudományok doktora, tu-
dományos tanácsadó
Dr. Erdős László egyetemi docens, kandidátus
Makainé dr. Császár Margit egyetemi docens, kandidátus
Dr. Práger Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Felméry László egyetemi adjunktus
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Takácsné dr. Bónis Katalin egyetemi adjunktus
Weidinger Tamás egyetemi tanársegéd
Matyasovszky István műszaki főelőadó
Gyuró György ösztöndíjas gyakornok
Cesar Zuleta ösztöndíjas gyakornok
Kovács Róbertné főelőadó
Palágyi Zsoltné könyvtáros
Erdős Ivánné kutatási segéderő (GYES)
Kubinyi Tiborné ny. kutatási segéderő
Indrikovics Olivérné ny. kutatási segéderő
Bencz e Pál c. egyetemi doce ns, tudományos osztályvezető, MTA
Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet Sopron
Major György c. egyetemi docens, tudományos tanácsadó, OMSZ
KLFI
Tiinczer Tibor c. egyetemi docens, tudományos osztályvezető,
OMSZ KLFI
Barát József mb. előadó, az OMSZ elnöke
Bartha Péter mb. előadó, VITUKI osztályvezető
Bodolainé Jakus Emma mb. előadó, nyugd.
Dévényi Dezső mb. előadó, OMSZ KEl osztályvezető
Dombal Ferenc mb. előadó, OMSZ KMlosztályvezető
Hont László mb. előadó, SZTAKI
Katkó Bertalan mb. előadó, OMSZ Ferihegyi Repülőtér osztály-
vezetőhelyettes
Maller Aranka mb. előadó, OMSZ KEl tudományos főmunkatárs
Mersich Iván mb. előadó, OMSZ KMlosztályvezető
Mezősi Miklós mb. előadó, OMSZ KMI tudományos tanácsadó
Mika János mb. előadó, OMSZ KLFI tudományos főmunkatárs
Papp Andor mb. előadó, MN meteorológus
Simon Antal mb. előadó, OMSZ KMlosztályvezető
Varga Miklós mb. előadó, OMSZ KLFI osztályvezető
Wirth Endre mb. előadó, OMSZ Aik. Felhőfiz. Központ Pécs, osz-
tályvezető
TÉRKÉPTUDOMÁNYI TANSZÉK
Dr. Stegena Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Klinghammer István egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Győrffy János egyetemi adjunktus
Dr. Lerner János egyetemi adjunktus
Dr. Tardyné dr. Draskovits Zsuzsa egyetemi adjunktus
Bíró Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Verebiné dr. Fehér Katalin tudományos segédmunkatárs
Becker László műszaki tudományos ügyintéző
Dr. Strenk Tamás műszaki tanácsadó (második állás)
Tihanyi Zoltán műszaki ügyintéző (második állás)
Horváth Mária Dóra ügyintéző
Kőszeghyné Benkics Anikó (GYED)
Horváth Ildikó tanszéki előadó
Nemes Zoltán szak munkás
Szekerka József tudományos ügyintéző
Mrovecz Erzsébet takarítónő
Dr. Papp-Várv Árpád c. egyetemi docens, minisztériumi osztálv-
vezető (MÉM)
Angyal István mb. előadó térképész alezredes, MNTÁII
Ajtav Ágnes mb. előadó, Kartográfiai Vállalat, osztályvezető
Bakonyi Kálmán mb. előadó, ny. térképi műszaki főellenőr




Igazga tó :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Császár Ákos egyetemi tanár
ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET TANSZÉK
Dr. Fried Ervin tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora (1986. jan. 1.-től külföldön)
Dr. Surányi János mb. tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Schmidt Tamás egyetemi tanár, a tudományok doktora (máso-
dik állás)
Dr. Babai László egyetemi docens, a tudományok doktora
Dr. Freud Róbert egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gyarmati Edit egyetemi adjunktus
Dr. Hermann Péter egyetemi adjunktus
Dr. Kiss Emil egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Pálfy Péter Pál egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Pelikán József egyetemi adjunktus
Dr. Szalay Mihály egyetemi adjunktus, kandidátus
Ágoston István egyetemi tanársegéd (második állás)
Balog Antal mb. előadó, tudományos segédmunkatárs
Bohus Géza mb, előadó, egyetemi hallgató
Elek Gábor mb. előadó, egyetemi hallgató
Hátsági Zsolt mb. előadó, demonstrátor, egyetemi hallgató
Károlyi Gyula mb. előadó, egyetemi hallgató
Pénzes Emilia mb. előadó, dernonstrátor, egyetemi hallgató
Dr. Prőhle Péter mb. előadó tudományos továbbképzési ösztöndí-
jas
Ruttkay Zsófia mb. előadó, tudományos munkatárs
Szalkai István mb. előadó, tudományos továbbképzési ösztöndíjas
ALKALMAZOTT ANALlZIS TANSZÉK
Dr. Sebestyén Zoltán tanszékveze!ő egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Czách László egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Kósa András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Matolcsi Tamás egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pál László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Simon László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szigeti Ferenc egyetemi docens, kandidátus
Dr. Varga Zoltán egyetemi docnes, kandidátus
Dr. Farkas Miklósné egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Kádasné dr. V. Nagy Éva egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Mezei István egyetemi adjunktus
Dr. Molnár Sándor egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Simonné dr. Gyarmati Erzsébet egyetemi adjunktus
Dr. Szabó Béla egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi adjunktus
Dr. Szili László egyetemi adjunktus
Dr. Tallós Péter egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Tóth János egyetemi adjunktus (második állás)
Gerendainé dr. Maurer Mária egyetemi tanársegéd
Németh Katalin tanszéki előadó
Dr. Scharnitzky Viktorné könyvtáros
Vihari Andrásné könyvtáros
Krumpek Lászlóné kézbesítő
Dr. Baranyi Károly mb. előadó, főmunkatárs
Botta Melinda mb. előadó, egyetemi tanársegéd
Faragó István mb. előadó, egyetemi adjunktus
Keresztfalvi Tibor mb. előadó, programozó
Dr. Kristóf János mb. előadó, tudományos munkatárs
Magyar Zoltán mb. előadó, programtervező
Némethy Dániel mb. előadó, egyetemi hallgató
Richlik György mb. előadó, tudományos munkatársPONMLKJIHGFEDCBA
ANALlZIS TANSZÉK
Dr. Bognár Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora (1986. febr. 1.· től)
Dr. Császár Ákos egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-dljas
Dr. T. Sós Vera egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
Dr. Laczkovich Miklós egyetemi docens, kandidátus
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Dr. Petruska György egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szabó Zoltán egyetemi docens, kandidátus (1986. jan. 1.· től)
Dr. Szűcs András egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kornornik Vilmos egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Lempert László egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Scharnitzky Viktor egyetemi adjunktus (második állás)
Rácz András egyetemi tanársegéd
Szentmiklóssy Zoltán egyetemi tanársegéd
Dr. Joó István tudományos főmunkatárs, kandidátus
Buczolich Zoltán tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Horváth Miklós tudományos továbbképzési ősztőndíjas
Dr. Révész Szilárd tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szlatki Erzsébet előadó
Tari Jánosné hivatalsegéd
Borbély Albert mb. előadó, programtervező
Dr. Gerlits János mb. előadó, tudományos főmunkatárs
Gémes Margit mb. előadó, rendszerfejlesztő
Dr. Halász Gábor mb. előadó, tudományos tanácsadó
Hay Borbála mb. előadó, tudományos mu nkatárs
Hortal János mb. előadó, főelőadó
Laczkó László mb. előadó, vezető tanár
Somogyi László mb. előadó, politikai munkatárs
Szenes András mb. előadó, demonstrátor, egyetemi hallgató
Titter Erzsébet mb. előadó, tanár
Dr. Urbán János mb. előadó, osztályvezetőPONMLKJIHGFEDCBA
GEOMETRIAI TANSZÉK
Dr. Böröczky Károly tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Bognár Mátyás egyetemi tanár, a tudományok doktora (1986.
jan. 31.-ig)
Dr. Soós Gyula egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Molnár Emil egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szolcsányi Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bezdek Károly egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Csóka Géza egyetemi adjunktus, kandidátus
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Horváthné dr. Temesvári Ágota egyetemi adjunktus, kandidátus
Pálmay Lóránt egyetemi adjunktus (második állás)
Rózsahegyiné dr. Vásárhelyi Éva egyetemi adjunktus
Strohmajer János egyetemi adjunktus
Moussong Gábor egyetemi tanársegéd
Váry Péterné tanszéki előadó
Megbízott gyakorlatvezetők:
Botta Melinda (Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola)
Dezső Ágnes (1. László Gimnáziu rn)
G. Horváth Ákos (BME Geometriai Tanszék)
Herczeg János (Magyar Rádió, Ifjúsági Főosztály)
Hubert Györgyné (Berzsenyi Gimnázium)
Dr. Kertész Gábor (BME Geometriai Tanszék)
Kiss György (V. é. matematikus hallgató)
Máthéné dr. Bognár Katalin (Ybl Miklós Főiskola)
Meszéna Tamás (IV. é. matematika-fizika szakos hallgató)
Miskolczi István (30. sz. Szakmunkásképző Intézet)
Dr. Molnár Sáska Gábor (BME Geometriai Tanszék)
Molnár S. Katalin (Ybl Miklós Főiskola)
Nagy Gyula (1. István Gimnázium)
Pozsonyi András (Mikroszisztem Kis-szővetkezet)
Szalóki Dezső (Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium)
Dr. Szilvási Márta (BME Geometriai Tanszék)
Verhóczky László (BME Geometriai Tanszék)
Zalka Júlia (Mechwart A. Szakközépiskola)PONMLKJIHGFEDCBA
Matematikai Szakmódszertani Csoport
Dr. Hortobágyi István egyetemi docens, kandidátus, a csoport
vezetője
Dr. Kárteszi Ferenc nv. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Horváth Jenő egyetemi docens, kandidátus (külföldön)
Dr. Ambrus András egyetemi adjunktus
Dr. Fridli Sándor egyetemi adjunktus (1986. jún. 1.-ig)
Dr. Gyapjas Ferenc egyetemi adjun ktus
Dr. Major Zoltán egyetemi adjunktus
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Szentmiklóssyné dr. Hollai Mária egyetemi adjunktus
Várady Erika tanszéki előadó
Dr. Appel György mb. előadó,PONMLKJIHGFEDCBAFPI vezető felügyelő
Dékány Józsefné dr. mb. előadó, Radnóti Miklós Gyakorló Girn-
názium vezető tanár
NUMERIKUS ANALlZIS TANSZÉK
Dr. Schipp Ferenc tanszé kvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Jankó Béla egyetemi docens, kandidátus
Dr. Molnárka Győző egyetemi docens, kandidátus
Dr. Simon Péter egyetemi docens, kandidátus
Karvasz Gyula egyetemi adjunktus
Dr. Pál Jenő egyetemi adjunktus
Dr. Száva Géza egyetemi adjunktus
Sövegjártó András egyetemi tanársegéd
Dr. Balázs János tudományos tanácsadó, kandidátus
Dr. Sonnevend György tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Ledneczkyné Várhelyi Ágnes tudományos munkatárs
Dr. Csörgő István tudományos segédmunkatárs
Dr. Turczi Gyula ny. tanszéki főmunkatárs
Dr. Kajtár László programtervező matematikus
Ráckevei Béla program tervező maternatlkus
Dr. Vecsernyés Péter aspiráns
Szegner Erzsébet főelőadó
OPERÁCIÓKUTATÁSI TANSZÉK
Dr. Prékopa András tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Szántai Tamás egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Terlaky Tamás egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Kas Péter egyetemi adjunktus
Dr. Maros István egyetemi adjunktus, kandidátus (második állás)
Dr. Fülöp János egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Vízvári Béla egyetemi adjunktus (második állás)
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Dinh The Luc egyetemi adjunktus (második állás)
Boros Endre tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Sebő András tudományos továbbképzési ösztöndíjasPONMLKJIHGFEDCBA
SZÁMITÁSTECHNIKAI TANSZÉK
Dr. Varga László tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
Dr. Kátai Imre egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Demetrovics János egyetemi tanár, a tudományok doktora
(második állás)
Dr. Corrádi Keresztély egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hunyadvári László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Iványi Antal egyetemi docens, kandidátus
Dr. Szelezsán János egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Asztales Domonkos egyetemi adjunktus, kandidátus (második
állás)
Dr. Bagyinszky Jánosné egyetemi adjunktus
Dr. Czizmazia Albert egyetemi adjunktus
Dr. Csörgő Piroska eqveterni adjunktus
Dr. Fekete István egyetemi adjunktus
Dr. Fóthi Ákos egyetemi adjunktus
Dr. Hack Frigyes egyetemi adjunktus
Molnár Imre egyetemi adjunktus
Nyékiné dr. Gaizler Judit egyetemi adjunktus
Dr. Szász Géza egyetemi adjunktus
Dr. Koncz Istvánné egyetemi tanársegéd
Dr. Körmendi Sándor egyetemi tanársegéd
Szabóné Nacsa Rozália egyetemi tanársegéd (külföldön)
Dr. Kozma László számítástechnikai tanácsadó, c. egyetemi do-
cens, kandidátus
Dr. Peák István számítástechnikai tanácsadó, a tudományok dok-
tora (második állás)
Tőke Pál számítástechnikai tanácsadó, c. egyetemi docens, kandi-
dátus
Horváth János számítástechnikai munkatárs
Dr. Bán Péter tudományos munkatárs
Dr. Csörnyei Zoltán tudományos munkatárs
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Dr. Harmathy Zoltán tudományos munkatárs
Dr. Nyirádi László tudományos segédmunkatárs
Kőhegyi János matematikus, csoportvezető
Lampérth Gyula aspiráns
Fábiánné Veszprémi Anna programtervező matematikus (GYES)
Helfenbein Henrik programtervező matematikus
Horváth László programtervező matematikus
Kezles Sándor programtervező matematikus
Nagy Sára programtervező matematikus
Dr. Pap Gábor Sándorné programtervező matematikus
Szlávi Péter programtervező matematikus
Turcsányiné Szabó Márta programtervező matematikus
Zsakó László programtervező matematikus
Ásványi Tibor programozó matematikus li."
Bakonyi Viktória programozó matematikus
Illés Zoltán programozó matematikus
Kőhegyi Jánosné programozó matematikus
Sándor Antal programozó matematikus (1986. jan. l.· től program-
tervező matematikus)
Tóth-Zsiga Komélia programozó matematikus
Saáry Ferenc szakmunkás
Visnyei Józsefné csoportvezető (GYES)
Malonyai Cecilia önálló operátor
Mikesy György önálló operátor
Nagy Gáborné önálló operátor
Szabó Ottó önálló operátor








Farkas Jánosné betanított munkás
Piros Istvánné betanított munkás
Stefán Mihályné takarítónő
Vass Istvánné takarítónő
Balogh Kálmán mb. előadó (SZKI, tudományos rnunkatárs)
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Barna György mb. előadó (SZKI, tudományos segédmunkatárs)
Budai László mb. előadó (KFKI, tudományos munkatárs)
Farkas Zsuzsa mb. előadó (SZKI, tudományos munkatárs)
Klimkó Gábor mb. előadó (KFKI, tudományos segédmunkatárs)
Krammer Gergely mb. előadó (SZTAKI, tudományos osztályve-
zető)
Lőcs Gyula mb. előadó (KFKI, osztályvezető)
.Sántáné Tóth Edit mb. előadó (SZKI, tudományos főmunkatárs)
Tőri Zoltán mb. előadó (BM Számítóközpont)
Gregorics Tibor demonstrátor (egyetemi hallgató)
Szendrei Emma demonstrátor (egyetemi hallgató)
Horváth Attila mb. előadó (egyetemi hallgató)
Horváth Zoltán mb. előadó(egyetemi hallgató)
Judák Éva mb. előadó (egyetemi hallgató)
Sike Sándor mb. előadó (egyetemi hallgató)
Szabó Éva mb. előadó (egyetemi hallgató)
Szanthoffer Katalin mb. előadó (egyetemi hallgató)
Ujvári Éva mb. előadó (egyetemi hallgató)
Venczel Tibor mb. előadó (egyetemi hallgató)PONMLKJIHGFEDCBA
SZÁMITÓGÉPTUDOMÁNYI TANSZÉK
Dr. Lovász László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
Állami-díjas
Dr. Hajnal András egyetemi tanár, akadémikus, Állami-díjas (máso-
dik állás)
Dr. Kászonyi László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Pásztor Endréné egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Elekes György egyetemi adjunktus
Dr. Pósa Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Székely László egyetemi adjunktus
Dr. Recski András tudományos tanácsadó, a tudományok doktora
Dr. Beck József tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Frank András tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Hárs László tudományos munkatárs
Dr. Horváth Sándor tudományos munkatárs
Grolmusz Vince tudományos továbbképzési ösztöndíjas
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Hajnal Péter István tudományos továbbképzési ösztöndíjas
, Dr. Tardos Éva tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Szalkai István tudományos továbbképzési ösztöndíjasPONMLKJIHGFEDCBA
VALÓSZINOSÉGELMÉLETI ÉS STATISZTIKAI TANSZÉK
Dr. Mogyoródi József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudomá-
nyok doktora
Dr. Csiszár Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora (második
állás)
Dr. Gyöngy István egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kováts Antal egyetemi docens, kandidátus
Dr. Tusnády Gábor egyetemi adjunktus, kandidátus (szerződéses
második állás)
Dr. Bártfai Pál egyetemi adjunktus, kandidátus (szerződéses máso-
dik állás)
Dr. Michaletzky György egyetemi adjunktus, kandidátus
Dr. Bognár Jánosné egyetemi adjunktus
Dr. Móri Tamás egyetemi adjunktus
Pröhle Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Pazonyi Ilona tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Pergel József tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Székely Gábor tudományos főmunkatárs, kandidátus
Zemplényi András tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Bui Khoi Dam tudományos tovébbképzéskösz töndljas
Horváth Jánosné hivatalsegéd
Dr. Vincze István c. egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kos-
suth-dílas
Dr. Gulyás Ottó c. egyetemi docens, kandidátus, tudományos ta-
nácsadó
Dr. Tomkó József mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus
Dr. Veres Sándor mb. előadó, tudományos főmunkatárs
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Vezető:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Szigetvári Sándor egyetemi docens
FILOZÓFIAI TANSZÉK
Dr. Horváth József tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Farkas Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Si pos János egyetemi docens, kandidátus (résztoql.)
Dr. Szigetvári Sándor egyetemi docens, kandidátus
Dr. Fejér László egyetemi adjunktus
Dr. Héthelyi László egyetemi adjunktus
Dr. Nánási Irén egyetemi adjunktus
Dr. Rédei Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Ropolyi László egyetemi adjunktus
Dr. Szegedi Péter egyetemi adjunktus
Dr. Szilágyi László egyetemi adjunktus
Dr. Szigeti András egyetemi adjunktus
Dr. Vinkovics Márta egyetemi adjunktus
Kis-Tóth Gyula egyetemi tanársegéd
Zágoni Miklós tudományos továbbképzési ösztöndíjas
Hordós Lászlóné műszaki-gazdasági ügyintéző
POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZÉK
Dr. Kurtán Lajos tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Botos Katalin egyetemi adjunktus, kandidátus (mellékfoglal-
kozás)
Kerekes Sándorné dr. egyetemi adjunktus
Dr. Kovács László egyetemi adjunktus
Malatinszky Istvánné dr. egyetemi adjunktus (szabadságon)
Dr. Sárkány Péter egyetemi adjunktus (szerződésseI)
Dr. Sugár Katalin egyetemi adjunktus
Tóth Emilia egyetemi tanársegéd
i,' Tamás Tibor főelőadó
Kovács Istvánné tanszéki ügyintéző
~65
Dr. Varró Tibor ny. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, kan-
didátus
Kolos István mb. előadó, a Csepel Művek Ipari Központjának ügy-
vezető igazgatója
Balta Csaba mb. előadó, a MKKE Politikai Gazdaságtan Tanszéké-
nek tanársegéde
Dr. Vágási Mária mb. előadó, kandidátus, a BME Politikai Gazda-
ságtan Tanszékének adjunktusa
Vigh László mb. előadó, a BME Politikai Gazdaságtan Tanszékének
tanársegédePONMLKJIHGFEDCBA
TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK
Dr. Liptai Ervinné tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Honfi József egyetemi docens (második állás)
Dr. J. Tóth Dezső egyetemi docens, kandidátus
Dr. Kerekes György egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Rózsa Klára egyetemi docens, kandidátus
Dr. Torzsa István egyetemi docens
Dr. Tóth István egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. B. Fülöp Ágnes egyetemi adjunktus (aspiráns)
Farkasné Havas Zsuzsa egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Izsák Lajosné egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Kemény László egyetemi adjunktus, kandidátus (második
állás)
Dr. Kisfaludy Gyula egyetemi adjunktus (második állás)
Dr. Kürti Judit egyetemi adjunktus
Dr. Lukács Albin egyetemi adjunktus
Dr. Törtely Sándor egyetemi adjunktus
Kurtán Sándor egyetemi tanársegéd
Vági József egyetemi tanársegéd
Karácsony Mihály mb. előadó, a Pedagógus Szakszervezet poiitikai
munkatársa
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ÁLTALÁNOS TECHNIKA TANSZÉKsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Szűcs Ervin tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
Dr. Cech Vilmos egyetemi adjunktus
Déri József egyetemi adjunktus
Dr. Fábián Tibor egyetemi adjunktus
Földi Tamás egyetemi adjunktus
Balogh Tibor egyetemi tanársegéd
Bérczi Szaniszló egyetemi tanársegéd
Nagy Dénes egyetemi tanársegéd
Dr. Schiller István egyetemi tanársegéd
Kőrösi Jenő tanszéki mérnök




Dr. Endrei Walter c. egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Kiss Róbert c. egyetemi docens, kandidátus
Dr. Makkai László c. egyetemi tanár, akadémiai levelező tag az
MTA Történettudományi Intézetének főmunkatársa
Bernát István mb. előadó, az OMFB főmérnöke
Bogdán István mb. előadó, technikatörténész
Fischer István mb. előadó, Színház- és Filmművészeti Főiskola
Kovács Béla mb. előadó, a Parabola ISz főmérnöke
Rakonczay Zoltán mb. előadó, az OKTH elnökhelyettese
Vámossy Ferenc mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus, BME
Vida Miklós mb. előadó, a tudományok doktora, a Fővárosi Gáz-
művek műszaki igazgatója
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS




Bíróné Udvari Katalin nyelvtanár (kütfőldön)
Bodóczky Istvánné nyelvtanár
Fallier Erika nyelvtanár
Fekésházv Márta nyelvtanár (GYES)
Fülöp Zsuzsa nye Ivtanár
Dr. Gárdus János egyetemi docens (második állás)
Dr. Gerencsér Ferencné nyelvtanár
Gruber Mária nyelvtanár (GYES)
Dr. Janó István nyelvtanár




Köteles Bíró Gyöngyi nyelvtanár (GYES)
Köves Margit nyelvtanár(külföldön)
Kresznóczki Ágnes nyelvtanár
Kulcsárné Majos Zsuzsa nyelvtanár
Lakatos Kálmán nyelvtanár
Mikó Lajosné nyelvtanár
Nagy Gabriella nyelvtanár (GYES)
Dr. Nyirő László nyelvtanár







Seprődi László nyelvtanár (ny. részfoglalkozású)





Varga Teréz Zsuzsa nyelvtanár
Sobieski Artur tudományos kutató
Szép Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs
Dr. Tóth Imréné főelőadó
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Dr. Böddi Béla mb. előadó, egyetemi adjunktus
Dr. Galácz András mb. előadó, egyetemi adjunktus
Kántorné Pető Erzsébet mb. előadó, középiskolai tanár
Dr. Kovács Attila mb. előadó, egyetemi adjunktus
Láng Tivadarné mb. előadó, középiskolai tanár
Rózsa Györgyné mb. előadó, főiskolai adjunktus
Dr. Szepes László mb. előadó, egyetemi docens
Tálasné dr. Kánya Margit mb. előadó
Török Jozefa mb. előadó, főelőadó
Turi Péterné mb. előadó, középiskolai tanárDCBA
O rosz N ye lv i M unkaközösség
vezetője: Ágoston Klára
Ango lszász M unkaközösség
vezetője: dr. Gerencsér Ferencné
Neo la tin M unkaközösség
vezetője: Sobieski Artur
NEVEL~STUDOMÁNYI TANSZ~K
Dr. Salamon Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, kandidátus
Dr. Köte Sándor egyetemi tanár, a tudományok doktora
Dr. Bíró Katalin egyetemi docens, kandidátus
Dr. Gergencsik Eszter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Hunyady Györgyné egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy László egyetemi docens, kandidátus
Dr. Vág Ottó egyetemi docens, kandidátus
Dr. Bartal Andrea egyetemi adjunktus
Dr. Havas Péter egyetemi adjunktus
Dr. Simon István egyetemi adjunktus
Dr. Széphalmi Ágnes egyetemi adjunktus
Nahalka István egyetemi tanársegéd
Dr. András Vera tudományos munkatárs
Kepesné Mester Zsuzsa tudományos segédmunkatárs
Kónya Sándorné tudományos ügyintéző
Szántó Miklósné tudományos ügyintéző
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TESTNEVELÉSI TANSZÉKDCBA
M INDHÁROM KARON OKTA T6 KÖZPONT I TANSZÉK :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Németh József tanszékvezető testnevelő tanár
Béni Miklós testnevelő tanár
Dr. Csanádi Árpádné testnevelő tanár
Dévényi László testnevelő tanár
Erdélyi György testnevelő tanár (külföldön)
Jafcsák Péter testnevelő tanár
Kelemen Endre testnevelő tanár
Kereszturi Gyula testnevelő tanár
Komoromy Ede testnevelő tanár
Mihályfi Lászlóné testnevelő tanár
Popper Imréné testnevelő tanár
Schweikhardt Béláné testnevelő tanár
Szalay Ibolya testnevelő tanár
Száll Antalné testnevelő tanár
Szepesi Ádám testnevelő tanár
Szepesiné Kreisz Andrea testnevelő tanár
Tettamanti Tamásné testnevelő tanár
Woth Klára testnevelő tanár
Zalka Andrásné testnevelő tanár
Fodor István vívómester
Kutassi György testnevelő tanár
Szalai István nyugdíjas szertárkezelő
Sziráki Judit ügyintéző
OKTATÁSTECHNIKAI CSOPORT
Dr. Megyesi László egyetemi adjunktus, a csoport vezetője
Dr. Balázs Lóránt egyetemi docens, kandidátus
Dr. Juhász Katalin egyetemi adjunktus
Dr. Peller József egyetemi adjunktus
Kulcsár András egyetemi tanársegéd
Gödönyi Éva médiatáros




Czapek Veronika grafikus (1986. aug. 2.-ig)
Polákovits Györgyi fotós
Nemesszeghy Árpád fotós
Bodnár Sándorné gazdasági főelőadó
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ÁLTALÁNOS ISKO LA I TANÁRKÉPZŐ
FÖ ISKO LA I KAR tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Igazgató: D r. B encédy Józse f főiskolai tanár
Igazgatóhelyettes:
D r. M ann M ik lós főiskolai tanár
D r. H a jdú Pé te r főiskolai docens
D r. V ic to r A nd rás főiskolai docens (1986. júl. 1.-től)
KAR I TANÁCS
Elnök: dr. Bencédy József főiskolai tanár, igazgató
Titkár: Katona András főiskolai adjunktusKJIHGFEDCBA
Tisztségük alapján tagjai:
dr. Mann Miklós igazgatóhelyettes
dr. Hajdú Péter igazgatóhelyettes
Véghelyi Józsefné főiskolai adjunktus, tagozatvezető
dr. Eperjessy Géza főiskolai tanár
dr. Mérő József intézetvezető. főiskolai tanár
dr. Szőke György intézetvezető, főiskolai tanár
Csutka István főiskolai docens
Mikes Zdenkóné dr. főiskolai docens
dr. Székely Jenő főiskolai docens
Őrsházy Ágostonné főiskolai adjunktus
Farkas Gyuláné főiskolai docens
Pogáts Ferenc főiskolai adjunktus
Szabó Erzsébet K ISZ VB titkár
Választás alapján tagjai:
dr. Victor András főiskolai docens
Pálfalvi Józsefné dr. főiskolai docens
Szepesi Emese főiskolai docens
dr. Kálmán Mária főiskolaidocens
Zsiga Péterné főiskolai adjunktus
Nemere János főiskolai tanárseqéd
dr. Szabóné dr. Molnár Anna főiskolai adjunktus
Meghívás alapján:
Botfalussy Magdolna a Tanulmányi Osztály vezetője
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Hallgatói képviselet:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pósalaky Attila főiskolai hallgató
Burillák Attila főiskolai hallgató
Tóth Zsuzsa főiskolai hallgató
Bercsek Zoltán főiskolai hallgató
Szalontai Csilla főiskolai hallgató
Peregi Tamás főiskolai hallgató
Tanácskozási joggal tagjai:
Gazsó Edéné a Gazdasági Osztály vezetője
Vilcsek Béla titkárságvezetőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IG A ZGATÓ i TANÁCS
Dr. Bencédy József igazgató
Dr. Mann Miklós igazgatóhelyettes
Dr. Hajdú Péter igazgatóhelyettes
Véghelyi Józsefné főiskolai adjunktus, kiegészítő tagozatve-
zető
Farkas Gyuláné főiskolai docens, az MSZMP kari titkára
Szabó Erzsébet KISZ titkár
Katona András főiskolai adjunktus
Pogáts Ferenc főiskolai adjunktus, SzB titkár
Gazsó Edéné a Gazdasági Osztály vezetője
Botfalussy Magdolna a Tanulmányi Osztály vezetője
Vilcsek Béla főiskolai adjunktus, titkárságvezető
Dr. Szőke György főiskolai tanár, intézetvezető
Dr. Mérő József főiskolai tanár, intézetvezető




dr. Eperjessy Géza főiskolai tanár
dr. Kálmán Mária főiskolai tanár
dr. Victor András főiskolai docens
dr. Mérő József főiskolai tanár
dr. Salamon Konrád főiskolai docens
Horváth Gergely főiskolai adjunktus
Madarász Imréné dr. főiskolai adjunktus
Szántó Gábor főiskolai adjunktus
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MUNKAÜGY I OÖNTŐB IZO TTSÁGZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ln ö k : S z e p e s i E m e s e fő is k o la i d o c e n s
E ln ö k h e ly e t te s :
H é jja S á n d o r fő is k o la i a d ju n k tu s
T a g o k : d r . F a lu s K a ta lin fő is k o la i a d ju n k tu s
d r . S a la m o n K o n rá d fő is k o la i d o c e n s
T im á r A n d rá s n é d r . fő is k o la i d o c e n s
S z o k o ly n é P il ip á r I lo n a ta n u lm á n y i e lő a d ó
K o v á c s J á n o s n é
V in c z e lrn ré n é
E ln ö k :
T itk á r :
T a g :
E ln ö k :
T a g o k :
E ln ö k :
T a g o k :tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SZOC IÁ L IS B IZO TTSÁG
P o g á ts F e re n c fő is k o la i a d ju n k tu s
S om la i M a rg it h a llg a tó
L e s k o v á r J e n ő n é e lő a d ó
NEVELÉS I B IZO TTSÁG
M ik e s Z d e n k ó n é d r . fő is k o la i d o c e n s
P á lfa lv i J ó z s e fn é d r . fő is k o la i d o c e n s
D r . Z á v o d s z k y G é z a fő is k o la i d o c e n s
L ik s a i M á r ia fő is k o la i a d ju n k tu s
P a v lic s K á ro ly n é d r . fő is k o la i a d ju n k tu s
T im á r A n d rá s n é d r . fő is k o la i d o c e n s
S z e re d i É v a fő is k o la i a d ju n k tu s
S a r ló s n é B á n h e g y i L id ia fő is k o la i a d ju n k tu s
D r . P 'e tró K a ta lin fő is k o la i a d ju n k tu s
TUDOMÁNYOS O IÁKKÖR I TANÁCS
M a d a rá s z I m ré n é d r . fő is k o la i a d ju n k tu s
d r . D em te r J ú lia fő is k o la i ta n á rs e g é d
d r . S a la m o n K o n rá d fő is k o la i d o c e n s
L é g rá d y V ik to r fő is k o la i a d ju n k tu s
E ln ö k :
T itk á r :
T a g o k :
E ln ö k :
T itk á r :
T a g o k :
T im á r A n d rá s n é d r . fő is k o la i d o c e n s
d r . B á rd o s n é N a g y Iré n fő is k o la i a d ju n k tu s
B a k c s i E rz s é b e t fő is k o la i a d ju n k tu s
K o v á c s P é te r fő is k o la i a d ju n k tu s
d r . K o m o ró c z y E m ő k e tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfőisk lai a d ju n k tu s
É rd i C s a b á n é fő is k o la i a d ju n k tu s
D r . S ip tá r P é te r fő is k o la i a d ju n k tu s
D r . L o m n ic z in é M a ro s v á r i É v a fő is k o la i ta n á rs e g é d
S z e re d i É v a fő is k o la i a d ju n k tu s
É d e r Z o ltá n fő is k o la i ta n á rs e g é d
M o h a i M ik ló s fő is k o la i ta n á rs e g é dZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KÖZMŰVELŐDÉS I B IZO TTSÁG
d r . S z a b ó n é M o ln á r A n n a fő is k o la i a d ju n k tu s
V ilc s e k B é la t itk á rs á g v e z e tő
K a to n a A n d rá s fő is k o la i a d ju n k tu s
F r ie d K a ta lin fő is k o la i ta n á rs e g é d
G y u rk ó L á s z ló n é fő is k o la i a d ju n k tu s
d r . P á rd á n y i M ik ló s fő is k o la i a d ju n k tu s
S im o n D é n e s fő is k o la i a d ju n k tu s
M e n d e r T ib o rn é könvvtárvezetö
U jfa lu s s y n é P a p Enikő fő is k o la i d o c e n s
H o rv á th G e rg e ly fő is k o la i a d ju n k tu s
N ém e th F e re n c h a llg a tó
P á lm a i I ld ik ó h a llg a tó
P e tró Z s u z s a h a llg a tó
P ó s a la k y A tt i la h a llg a tó
T u z a Is tv á n h a llg a tó
N a g y J u d it h a llg a tó
T a ly ig á s K a ta lin m b . e lő a d ó
H o n t Iv á n m b . e lő a d ó
KÖNYVTÁR I B IZO TTSÁG
D r . Z á v o d s z k y G é z a fő is k o la i d o c e n s
M e n d e r T ib o rn é k ö n y v tá rv e z e tő





Simon Dénes főiskolai adjunktus
Vihar Judit főiskolai adjunktus
Érdi Csabáné főiskolai adjunktus
Serey É'va főiskolai adjunktus
Pogáts Ferenc főiskolai adjunktus
Petriné dr. Feyér Judit főiskolai adjunktus
Sárosi Ferenc hallgatóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TO ZVÉDELM I B IZO TTSÁG
dr. Hajdú Péter főiskolai docens
dr. Párdányi Miklós főiskolai adjunktus
Gazsó Edéné a Gazdasági Osztály vezetője
Mátrai Mária gondnok
Herczeg Béla fűtő
Kovács Jánosné ny. portás
Szabó Erzsébet K ISZ titkár
Lantos Gyula elektroműszerész
T ITKÁRSÁG
Vilcsek Béla főiskolai adjunktus, titkárságvezető
Siroki Zsuzsa főelőadó
Alajtner Edéné előadó
Király Aladárné előadó (részfoglalkozású)
Dr. Győrváry Istvánné előadó (részfoglalkozású)
Dezső Sándorné előadó (GYES)
Susuk Istvánné előadó (GYES)
Bárdos László előadó
Vincze Imréné gyors-gépíró, adminisztrátor
Barna Lászlóné gépíró adminisztrátor
Békeffi Lászlóné adminisztrátor (részfoglalkozású)







K IEGÉsz íTÖ TAGOZAT
Véghelyi Józsefné főiskolai adjunktus, a Tagozat vezetője
Szepesi Lajosné előadó
Ferenczi Eszter adminisztrátorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T A N U LM Á N Y I O S Z T Á L Y
Botfalussy Magdolna osztályvezető
Fodor Erzsébet előadó














Kocsis Péter könyvtáros (kisegítő)
Bezák Antalné könyvtáros (részfoglalkozású)
Apai Béláné könyvtáros (részfoglalkozású)
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G A Z D A S Á G I O S Z T Á L Y tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gazsó Edéné osztályvezető






























ID EGENNYELV I IN T I:ZETBA
Ve ze t6 : tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd . Szőke György főiskolai tanár
OROSZ NYELV I ÉS IRODALM I TANSZÉK
Dr. Szőke György tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
Dr. Szántó Gábor András főiskolai docens
Szepesi Emese főiskolai docens
Csikós Margit főiskolai adjunktus
Dr. Deákné Antal Magdolna főiskolai adjunktus
Dr. Dukkon Ágnes főiskolai adjunktus
Kárpáti Anikó főiskolai adjunktus
Kelemen Andrásné főiskolai adjunktus
Dr. Korom Gábor főiskolai adjunktus
Légrády Viktor főiskolai adjunktus
Liksay Mária főiskolai adjunktus
Örsházi Ágostonné főiskolai adjunktus
Rónai Gábor főiskolai adjunktus
Dr. Vihar Judit főiskolai adjunktus
Zsiga Péterné főiskolai adjunktus
Halápi Magdolna főiskolai tanársegéd
Kincsesné Pavlov Anna főiskolai tanársegéd
Lamm Judit főiskolai tanársegéd
Medvedev Katalin főiskolai tanársegéd
Rácz Lidia főiskolai tanársegéd
Rákos Zsuzsa főiskolai tanársegéd
Teveli Ágnia főiskolai tanársegéd
Valló Zsuzsa főiskolai tanársegéd
Zakariásné Nagy Judit főiskolai tanársegéd
Lesták Pálné adminisztrátor
ANGOL TANSZÉK I SZAKCSOPORT
Dr. Zerkowitz Judit főiskolai docens, a Sza kcsoport vezetője
Kovács János főiskolai adjunktus
Lázár A. Péter főiskolai tanársegéd
N. Tóth Zsuzsa főiskolai adjunktus (szerződéses)
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Domján Andrea főiskolai tanársegéd (szerződéses)
Ujszászy Anna adminisztrátor (félállású)
Dr. Mészáros Erzsébet mb. előadó, Külkereskedelmi Főiskola
Juhos Andrea mb. előadó, Külkereskedelmi Főiskola
Dr. Pintér Tamás mb. előadó, Külkereskedelmi Főiskola
Kállay Géza mb. előadó, ELTE BTK
Dr. Rényi Zsuzsa mb. előadó, ELTE BTK
Ged Gorman mb. előadó, International House LS
Bill Bowler mb. előadó, International House LS
April Retter mb. előadó, International House LS
Varga György mb. előadó, International House Budapest
JohnZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK e ru p to n mb. előadó
Villányi András mb. előadó
Siklós Márta mb. előadó
Dr. Kepecs Ágnes mb. előadó, Marx Károly Közgazdasági Egyetem
Kerkovits Andrea mb. előadó, aspiráns
Miski Anikó mb. előadó, Filológiai Társaság
Molnár Miklós mb. előadó, Salgóta;jáni ÖblösüveggyárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ID EGENNYELV I LEKTORÁ TUS
Örsházi Ágostonné főiskolai adjunktus, a Lektorátus vezetője
Beke Miklós nyelvtanár (nérnet)
Gárdosné Pallés Katalin nyelvtanár (orosz)
Jávor Andrea nyelvtanár (orosz-angol)
Komjáthy Márta nyelvtanár (orosz)
Lugosi Ágnes nyelvtanár (orosz-francia)
Szerdahelyi Judit tanársegéd (angol)




Ve ze tő : tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd . Mérő József főiskolai tanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MATEMAT IKA TANSZÉK
Dr. Székely Jenő tanszékvezető főiskolai docens
Pálfalvi Józsefné dr. főiskolai docens
Dr. Larnpérth Gyula főiskolai adjunktus (aspiranturán)
Pogáts Ferenc főiskolai adjunktus
Szeredi Éva főiskolai adjunktus
Fried Katalin főiskolai tanársegéd
Dr. Hegyvári Norbert főiskolai tanársegéd
Menczer Gábor főiskolai tanársegéd
Dr. Prőhle Péter főiskolai tanársegéd (aspiranturán)
Török Judit főiskolai tanársegéd
Wintsche Gergely főiskolai tanársegéd
Kováts Rózsa tanszéki adminisztrátor (1985. szept. 1.-től 1986.
jan. 31.-ig)
Pallag Péterné tanszéki adminisztrátor (1986. márc. l.-től)
Váci Gyula technikus (1986. jan. 31.-ig)
Pongrácz Attila technikus 1986. febr. 1.-től 1986. aug. 15.-ig)
Dr. Appel György mb. előadó, vezető szakfelügyelő
Dr. Bagyinszky János mb. előadó, főiskolai adjunktus
Hubert Tibor mb. előadó, középiskolai tanár
Mayerné dr. Bartal Andrea mb. előadó, egyetemi adjunktus
Marosváry Enikő mb. előadó, tudományos munkatárs
Reményi Gusztávné mb. előadó, főiskolai adjunktus
Sztrókayné Földvári Vera mb. előadó, középiskolai tanár
Varga Gábor mb. előadó, osztályvezető-helyettes
Vecseiné dr. Munkácsy Katalin mb. előadó, általános iskolai tanár
Völgyiné Simon Mária mb. előadó, általános iskolai tanár
FÖ LDRAJZ TANSZÉK
Dr. Mérő József tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus
Pavlics Károlyné dr. főiskolai adjunktus
Simon Dénes főiskolai adjunktus
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•••tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Lomniczyné Marosvári Éva főiskolai tanársegéd
Móga János főiskolai tanársegédZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F IZ IKA TANSZÉK I SZAKCSOPORT
Rácz Mihály főiskolai adjunktus, tanszéki szakcsoportvezető
Vető Balázs főiskolai adjunktus
Dr. Huhn Andrásné főiskolai adjunktus
KÉM IA TANSZÉK I SZAKCSOPORT
Tömpe Jánosné dr. főiskolai adjunktus, tanszéki szakcsoportve-
zető
Dr. Victor András főiskolai docens
Bárdosné Nagy Irén főiskolai adjunktus
Rónaváriné dr. Gombos Katalin főiskolai adjunktus
Dr. Szabó Dénes főiskolai tanársegéd
B IO LÓG IA TANSZÉK I SZAKCSOPORT
Frits Zsuzsa főiskolai adjunktus, tanszéki szakcsoportvezető
Dr. Milkovits István főiskolai docens
Csikós György főiskolai tanársegéd
Jász-Subáné Varga Emilia főiskolai tanársegéd
Ökrösné dr. Tuka Katalin főiskolai tanársegéd
In téze thez nem ta rto zó ka ri egységek :
MARX IZM U8-LEN IN IZM US TANSZÉK
Dr. Hajdú Péter főiskolai docens
Dr. Kálmán Mária főiskolai docens
Bakcsi Erzsébet főiskolai adjunktus
Dr. Petró Katalin főiskolai adjunktus, kandidátus
Dr. Falus Katalin főiskolai adjunktusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 8 2
Érdi Csabáné főiskolai adjunktus
Kürthy Endréné dr. főiskolai adjunktus
Sarlósné Bánhegyi Lidia főiskolai adjunktus
Szegedi Iván főiskolai adjunktus
Véghelyi Józsefné főiskolai adjunktus
Cseri István főiskolai tanársegéd
Hunics Györgyi főiskolai tanársegéd
Bártfai Edit főiskolai tanársegéd (GYES)
Veress Györgyné tanszéki előadó (1986. ápr.-ig)
Dr. Farkas Endre mb. előadó, egyetemi docens, kandidátus,
(ELTE TTK)
Dr. Csillag Zsuzsa mb. előadó, főiskolai docens (Kereskedelmi- és
Vendéglátóipari Főiskola)
Dr. Kovács Lászlóné mb. előadó, tudományos munkatárs (MKKE
Politikai Gazdaságtan Tanszék)
Csanády Gábor mb. előadó, tudományos munkatárs (ELTE Szocio-
lógiai Intézet)
Soós Levente mb. előadó (Kossuth Lajos Tudományeyyetem Böl-
csésztudományi Kar)
Demeter Katalin mb. előadó
Perlusz Jenő mb. előadó
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
Dr. Bencédy József tanszékvezető főiskolai tanár
Hernádi Sándor főiskolai tanár
Dr. Cs. Varga István főiskolai docens
Farkas Gyuláné dr. főiskolai docens
Dr. Somogyi Béla főiskolai docens
Ádámné Serey Éva főiskolai adjunktus
Dr. Demeter Júlia főiskolai adjunktus
Dr. Druzsin Ferenc főiskolai adjunktus
Erdei Iván főiskolai adjunktus
Gődény Endréné dr. főiskolai adjunktus
Gyurkóné Miszlay Gabriella főiskolai adjunktus
Kalmár Jánosné főiskolai adjunktus
Dr. Koltói Ádám főiskolai adjunktus
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Madarász Imréné dr. főiskolai adjunktus
Vilcsek Béla főiskolai adjunktus
Király Katalin főiskolai tanársegéd
Engloner Gyuláné mb. előadó
Dr. Kilián István mb. előadó, egyetemi docens
Czibula Katalin mb. előadó
György Péter mb. előadó
Odories Ferenc mb. előadó
Benkő László mb. előadó
Dr. Szabó László mb. előadó
Takács Etel mb. előadó
Honti Mária mb. előadó
Góhér Gyula mb. előadó
TÖRTÉNELEM TANSZÉK
Dr. Eperjessy Géza tanszékvezető főiskolai tanár, a tudományok
doktora
Dr. Mann Miklós főiskolai tanár, kandidátus
Dr. Salamon Konrád főiskolai docens, kandidátus
Kalmár Árpád főiskolai docens
Dr. Závodszky Géza főiskolai docens
Katona András főiskolai adjunktus
Dr. Marosi Endre főiskolai adjunktus
Dr. Párdányi Miklós főiskolai adjunktus
Estók János főiskolai tanársegéd
Dr. Vadász Sándor egyetemi docens, kandidátus, mellékfoglalko-
zású főiskolai docens
NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK
Mikes Zdenkóné dr. tanszékvezető főiskolai docens
Timár Andrásné dr. főiskolai docens, tanszékvezető-helyettes
Dr. Pék András főiskolai docens, kandidátus (1985. okt. 1.-től)
Dr. Zöld Gyula főiskolai docensZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Várkonyi Zsuzsa főiskolai adjunktus
Bácskai Erzsébet főiskolai adjunktus (1986. szept. 1.-től)
Dr. Szederkényi János főiskolai adjunktus
Heimann Lászlóné főiskolai adjunktus
Horváth Judit főiskolai adjunktus
Vörösné Keszler Erzsébet főiskolai tanársegéd
Takácsné H. Éva előadó
TESTNEVELÉS TANSZÉK
Csutka István tanszékvezető főiskolai docens
Hámori János főiskolai adjunktus
Nemere János főiskolai adjunktus
Németh Erika főiskolai adjunktusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S iq rn o n d András főiskolai adjunktus
Őry Tamásné főiskolai adjunktus
Kovács Péter főiskolai adjunktus
Janecskó András főiskolai adjunktus
Horváth Balázs főiskolai adjunktus
Jámbor László főiskolai adjunktus
Szabó Antal főiskolai adjunktus
Dr. Iglói László mb. előadó, egyetemi adjunktus, (Állami Ifjúsági
és Sporthivatal)
Dr. Pápai Júlia mb. előadó, (Központi Sportiskola. Tudományos
Csoport)
Dr. Barton József mb. előadó, orvos, a Magyar Testnevelési Főis-
kola Orvostudományi Tanszékének tudományos főmunkatársa
KÖZMŰVELŐDÉSI TANSZÉKI SZAKCSOPORT




Héjja Sándor főiskolai adjunktus
Budai Andrásné főiskolai adjunktus
Éder Zoltán főiskolai tanársegéd
Sturmann György technikus
Lantos Gyu la technikus
ÉNEK-ZENE, KARVEZETÉS TANSZÉKI SZAKCSOPORT
Dr. Újfalussyné Pap Enikő főiskolai docens, a Szakcsoport veze-
tője
Elzbieta Karas Krasztel főiskolai adjunktus
Bernáth András főiskolai tanársegéd
Mohay Miklós főiskolai tanársegéd
Sugárné Mindszenty Zsuzsanna főiskolai tanársegéd
Takács Sándorné Ivanyiczkaja Irina főiskolai tanársegéd
Körber Tivadarné főiskolai tanársegéd (félállású)
Mirgay Lászlóné Hankiss Ilona főiskolai adjunktus
Párkainé Szabó Helga főiskolai adjunktus
Zongor Árpádné Juhász Irén főiskolai adjunktus
Szerb Katalin adminisztrátor
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AZ EGYETEM IN TÉZM ÉNYE I
EGYETEM I KÖNYVTÁR tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Németh G. Béla egyetemi tanár, főigazgató, akadémiai levelező
tag
Dr. Kulcsár Péter főigazgatóhelyettes, kandidátus
Marót Miklós főigazgatóhelyettes
Dr. Egri Pálné gazdasági vezető
Dr. Almási János osztályvezető (1985. aug. 31-ig)
Dr. Pelle József osztályvezető, kandidátus
Petrovics Mária osztályvezető
Wimmer Éva osztályvezető (GYED)
Dr. Bessenyei György főmunkatárs, kandidátus
Dr. Fodor Adrienne főmunkatárs (GYED)
Dr. Kulcsárné Mónus Mária főmunkatárs





Cserey Emilné főkönyvtáros (1985. dec. 31-ig)
Réthy Ákosné főkönyvtáros
Zimonyi Emerika főkönyvtáros
Fehérné Koltai Zuzsanna csoportvezető
Szi klai Imréné csoportvezető
Dr.BAVö r ö s Istvánné csoportvezető
Dr. Zólyomi Zoltánné csoportvezető
Babos Gabriella könyvtáros
Balogh Imre könyvtáros










Kakasyné Endrey Magdolna könyvtáros (GYES)
Kalmár Lajos könyvtáros
Kerékgyártó Julia könyvtáros
Dr. Knapp Ilona könyvtáros
Dr. Molnár Jánosné könyvtáros
Nyiry András könyvtáros
Pálfi Éva könyvtáros
Péterffy Judit könyvtáros (GYES)
Péterffy Tamás könyvtáros







Dr. Vilmos László könyvtáros (fizetés nélküli szabadságon)
Vörösné Nagy Erzsébet könyvtáros
Zakariás Éva könyvtáros
Zivi Józsefné könyvtáros
Moór Lajosné segédkönyvtáros (GYES)
Szilágyi Rita segédkönyvtáros
Kortsmáros Zoltánné gazdasági ügyintéző




Simon István ügyviteli alkalmazott
Czeier Károly ügyviteli alkalmazott, raktárkezelő
Endrődi Péter ügyviteli alkalmazott, raktárkezelő
Ferencz Imréné ügyviteli alkalmazott, raktár kezelő
Kabai György ügyviteli alkalmazott, raktárkezelő
Kabai Györgyné ügyviteli alkalmazott, telefonkezelő
Módli József ügyviteli alkalmazott, raktárkezelő
Nagy Gábor ügyviteli alkalmazott, raktárkezelő
Pál Lászlóné ügyviteli alkalmazott, raktárkezelő
Takács Sándor ügyviteli alkalmazott, raktárkezelőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Takács Terézia ügyviteli alkalmazott, raktárkezelő
Balogh László könyvkötő szakmunkás
Ferencz Imre szakmunkás, sokszorosító
lIyés Ernő szakmunkás, fűtő
Kincses Zsuzsa könyvkötő szakmunkás (GYES)
Mohácsiné Magyar Erzsébet szakmunkás (gyesen)
Szalaváry Miklós könyvkötő szakmunkás
Tas Attila szakmunkás, sokszorosító
Zentai Károlyné könyvkötő szakmunkás
Csordás Andrásné betanított munkás, ruhatáros
Eigner Mihályné takarítónő
Molnár Károlyné takarítónő
Takács Sándorné betanított munkás, ruhatárosKJIHGFEDCBA
Részfoglalkozású nyugdíjasok:
B író József kézbesítő
Csonka Ferencné könyvtáros
Czeier Károlyné betanított munkás
Eigner Mihály portás





Dr. Szalay Kálmánné főkönyvtáros
Dr. Szilágyi István főmunkatárs (1986. jan. 1-től)
Dr. Tóth András főkönyvtáros
Vineze István raktárkezelőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EGYETEM I LEVÉLTÁR
Dr. Szögi László, a Levéltár igazgatója (mellékfoglalkozású)
Dr. Mezey Barna tudományos munkatárs (mellékfoglalkozású)






FELSŐOKTATÁS I M ŰVELŐDÉS -KÖ ZÉLET I




Dr. Kátai Imre igazgató, egyetemi tanár, akadémikus
Dr. Benczur András igazgatóhelyettes, osztályvezető, kandidátus
Dr. Dringó Lászlóigazgatóhelyettes, osztályvezető
Környei Imre igazgatóhelyettes
Dr. Márkus Tibor tudományos titkár, kandidátus
Bui Minh Phong tudományos munkatársBA
I g a zg a tó i H iva ta l
Králik Andrásné osztályvezető
Dr. Bánki Béláné gazdasági főelőadó
Berényi Lajos kisegítő
Bogyó Gyula kisegítő
Borsos István műszaki főelőadó
Csere Jútianna gazdasági főelőadó (GYES)
Fábián Mária könyvtáros
Fülöp József kisegítő
Gomba Gabriella gyors· és gépíró
György Éva csoportvezető, gazdasági főelőadó
Györki Győzőné kisegítő
Győrfy Ferencné kisegítő
Gyulai Sándorné egyéb fizikai dolgozó (részfogl.)
Ivolka Józsefné gazdasági főelőadó
Kujász Sándor kisegítő
Magyar József csoportvezető. szakmunkás
Mikesy György betanított munkás




Sáhó Teréz kisegítő (részfogl.)
Szánti László műszaki főelőadó
Szeidl Péterné gazdasági főelőadó (1986. okt. 15.-ig)
Szeöke András szakmunkás
Timli Lajosné hivatalsegéd
Tölgyesi Sándor escportvezető. műszaki főelőadó
Zika Éva gazdasági főelőadó (1986. szept. 15.-ig)KJIHGFEDCBA
Operációkutatásiés Közgazdasági Alkalmazások Tudományos Osztálya
Dr. Kovács Margit osztályvezető, kandidátus
Dr. Fodor János tudományos munkatárs
Dr. Fullér Róbert aspiráns
Láng Csabáné tudományos munkatárs
Mosánszky Anna programtervező
Pogány Eörs főmunkatárs
Pogány Eörsné tudományos munkatárs
Dr. Szabó Imre programtervezü
Szilágyi Péter főmunkatárs
Tibor Éva programtervező
Zsigmond Ildikó tudományos munkatárs
Fizikai és Kémiai Folyamatok Matematikai Modellezése
Tudományos Osztálya
Dr. Farzan H. Ruszlán osztályvezető, kandidátus
Borbély Albert programtervező
Dr. Fridvalszky Sándor tudományos tanácsadó, kandidátus
Dr. Gergó Lajos tudományos munkatárs
Dr. Gruber Tibor programtervező
Dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK á re lv i Katalin tudományos munkatárs
Keresztfalvi Tibor programtervező
Kiss Béla programtervező
Dr. Kristóf János tudományos munkatárs
Kumud Singh számítástechnikai főmunkatárs
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Magyar Zoltánprogramtervező (1986. szept. l.-től 1986. dec.
31.-ig)
Nguen Xuan Ky kandidátus
Dr. Sonnevendné Járási Mária programtervező (GYES)
Dr. Stoyan Gisbert tudománvos tanácsadó, a tudományok doktora
Takó Galina programtervező
Dr. Torma Tibor tudományos munkatárs
Tóth András programtervezőKJIHGFEDCBA





Rácz Éva tudományos munkatárs (GYES)
Szente János program tervező
Várnai Katalin programtervező (GYES)
Várszegi Józsefné rendszerszervező
Kisgépes Alapsoftware Tudományos Önálló Csoport
Dr. Szekér István önálló csoportvezető. kandidátus
Hernáth Zsolt számítástechnikai főmunkatárs
Kellner Dénes számítástechnikai főmunkatárs
Németh György programtervező
Szokolov Makar számítástechnikai főmunkatárs
Vincellér Zo Itán programtervező
Rendszerszervezési Csoport




Órendi Katalin tudományos munkatárs
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Bakos József műszaki főmunkatárs
Bolehovszky Pál műszaki főelőadó
Csákay Zoltán műszaki főelőadó
Dévényi László rnűszaki főmunkatárs
Dr. Gonda János tudományos munkatárs
Horváth Péterné műszaki főmunkatárs
Kertész Miklós műszaki főmunkatárs
Mátrai Ernő műszaki főelőadó
Mihalik Béla műszaki főmunkatárs
R§der Tamás műszaki főmunkatárs
Szabó László műszaki főmunkatárs
Szabó Zoltán műszaki főrnunkatárs
Szalai József műszaki főelőadó
Tóthpál Kázmér műszaki főmunkatárs
Várallyay László műszaki főmunkatárs
Software Osztály
Hegedüs Éva önálló csoportvezető operátor (GYES)
Bedekovics Róbert önálló operátor
Bíró Adrienne programtervező
Birtalan József műszaki főmunkatárs
Boros Ildikó betanított munkás
Burger Gyuláné számítástechnikai adatrögzítő
Csóka Lajosné csoportvezető, számítástechnikai főmunkatárs
Fábiánné Tfirst Klára számítástechnikai adatrögzítő (GYES)
Ficsór Ildikó számítástechnikai adatrögzítő
Gál Lászlóné önálló operátor
Gálné Pallaqi Erzsébet programozó
Janesik Hajnalka betanított munkás
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Hegedüs Ágnes programozó
Homor Lőrincné csoportvezető, számítástechnikai adatrögzítő
Imre Katalin betanított munkás
Keszthelyi Márta önálló operátor
Kopcsák Zsuzsanna önálló operátor
Mersich Katalin programozó
MIakár Katalin önálló operátor
Molnár Ágnes programozó
Molnár András műszaki főmunkatárs
Nagy Ferencné önálló operátor
Pál Józsefné program tervező
Sieglné Karika Sarolta programozó matematikus
Sós Ferencné betanított munkás
Stampfer Mártonné programozó
Szabó János betanított munkás (részfogl.)
Szabó József betanított munkás
Szabó Zoltánné számítástechnikai adatrögzítő
Szecsei Istvánné betanított munkás
Székely Ágnes programozó
Tarnay Gyula számítástechnikai főmunkatárs
Várallyay Lászlóné számítástechnikai főmunkatársZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. .)KJIHGFEDCBA
Rendszerfejlesztési és Mikroszámítógépes Önálló Csoport
Dankházi Lajos önálló csoportvezető
Böjti Csaba programtervező
Oe La Torre Velasquez Claudio programtervező
Dr. Demetrovics Jánosné számítástechnikai főmunkatárs
Horváth Zoltán betanított munkás
Jakab László betanított munkás
Mocsáry János programtervező
Nagy László számítástechnikai főmunkatárs ..1
Palkó Gábor program tervező
Dr. Semjén András tudományos munkatárs
Szalay Tamás programozó matematikus
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Ü g yvi te lg é p e s í té s i Ö n á l ló C s o p o r ttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jakobi Gyula önálló csoportvezető
8arcsa Csaba programozó
Dr. Korhecz Imre számítástechnikai főmunkatárs
Losonci Györgyi programozó
Dr. Márkus Tiborné programtervező
Marosiné Schnierer Valéria programozó matematikus
Mátyási Kornélia programozó
Alka lm a zo t t R e n d s ze r e lm é le t i T u d o m á n yo s Ö n á l ló C s o p o r t
Dr. Szeldl László önálló csoportvezető, kandidátus (külföldi)
Dr. Racskó Péter mb. csoportvezető, kandidátus
Dr. Lakatos László tudományos főmunkatárs, kandidátus
Dr. Ludmilla Vosztrikova tudományos főmunkatárs, kandidátus
(GYES)
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ID EGENNYELV I TovABBKÉPZÖ KÖZPONT tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Sipöczy Gyözö egyetemi docens, igazgató
IlIyevö Igyi Jánosné dr. gazdasági igazgató
Juhász Gyula egyetemi adjunktus, igazgatóhelyettes, szakcsoport-
vezetö
Tamássyné dr. Bíró Magda egyetemi adjunktus, igazgatóhelyettes
Dr. Molnár Judit egyetemi docens
Gáborjan Lászlóné dr. egyetemi adjunktus, szakcsoportvezetö
Dr. Szentiványi Ivánné egyetemi adjunktus, szakcsoportvezető
Kiss György nyelvtanár, szakcsoportvezetö
Dr. Bárdos Jenö egyetemi adjunktus
Bíró Oszkárné egyetemi adjunktus
Dr. Emericzy Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Galló András egyetemi adjunktus
Gergely Mihály egyetemi adjunktus
Halász Lászlóné dr. egyetemi adjunktus
Iványiné Czobor Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Rombay Istvánné egyetemi adjunktus
Kardos Géza egyetemi tanársegéd
Antal Mária nyelvtanár
Bakonyi Réka nyelvtanár












Kisbánné Fábián Ildikó nyelvtanár
Kontra Miklósné nyelvtanár




Dr. Sarbu Aladárné nyelvtanár
Staub Valéria nyelvtanár
Dr. Szabó László nyelvtanár
Szinna Undine nyelvtanár
Tóthné Czelvikker Katalin nyelvtanár































SZOC IO LÓG IA I IN TÉZET ÉS TOVÁBBKÉPZÖ KÖZPONT tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Huszár Tibor intézeti igazgató, egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag
Dr. Békés Ferenc egyetemi docens, igazgatóhelyettes, kandidátus
Dr. Cseh-Szombathy László egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora (második állás)
Dr. Ferge Zsuzsanna egyetemi tanár, a tudományok doktora (má-
sodik állás)
Dr. Angelusz Róbert egyetemi docens, csoportvezető, kandidátus
Dr. Bánlaky Pál egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Csepe li György egyetemi docens, csoportvezető, kandidátus
Dr. Kolosi Tamás egyetemi docens, a tudományok doktora (máso-
dik állás)
Dr. Lengyel Zsuzsanna egyetemi docens, kandidátus
Dr. Nagy Endre egyetemi docens, kandidátus
Dr. Neinedi Dénes egyetemi docens, kandidátus
Dr. Somlai Péter egyetemi docens, kandidátus
Dr. Papp Zsolt egyetemi docens, kandidátus (második állás)
Dr. Bajomi Iván egyetemi adjunktus
Dr. Erdélyi Ildikó egyetemi adjunktus
Kérész Gyuláné dr. egyetemi adjunktus
Kovács 1.Gábor egyetemi adjunktus
Dr. Márkusné Ihász Sarolta egyetemi adjunktus
Dr. Rényi Ágnes egyetemi adjunktus
Dr. Rudas Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Székelyi Mária egyetemi adjunktus
Dr. Tausz Katalin egyetemi adjunktus
Ungár András egyetemi adjunktus
Dr. Wessely Anna egyetemi adjunktus
Fokasz Nikosz egyetemi tanársegéd
Heller Mária egyetemi tanársegéd
Dr. Léderer Pál tudományos főmunkatárs, kandidátus
Adamik Mária tudományos munkatárs
Dr. Csanádi Gábor tudományos munkatárs
Dávid János tudományos munkatárs, csoportvezető
Solymosi Antalné dr. tudományos munkatárs
Szabó Máténé tudományos munkatárs
Dr. Örkény Antal tudományos segédmunkatárs
Nagy Tamás tudományos segédmunkatársZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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JOG I TO V ÁBBKÉPZÖ IN TÉZET tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Sárándi Imre igazgató, egyetemi tanár, a tudományok doktora
(elhunyt 1986-ban)
Dr. Hársfalvi Rezső egyetemi adjunktus, igazgatóhelyettes
Dr. Zsarnay Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Kovács Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Wolf Péterné szervezési csoportvezető




Orbán Mária titkársági ügyintéző
Kargus Margit adminisztrátor
Miskey Ferencné gazdasági vezető
Fekete Edit gazdasági ügyintéző
Juhász Józsefné gazdasági ügyintéző
Kálmán Irén számítástechnikus
Lizák Istvánné számítástechnikai üqvintézö
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Angerman Ágnes szerződéses tanár (1985. okt. 23.-ig)
Bazsó Júlia vezető tanár
Dr. Bede Gáborné vezető tanár
Dr. Bóna József vezető tanár
Dr. Borhidi Attiláné vezető
Dr. Borissza Endre vezető tanár
Csányi Lórántné vezető tanár
Dézsi Györgyné vezető tanár
Egri Jánosné vezető tanár
Dr. Fabulya Lászlóné vezető tanár
Falta Zoltán vezető tanár
Flórik György vezető tanár
Gábor Istvánné vezető tanár
Holics László vezető tanár
Dr. Horváth Jánosné vezető tanár
Huber Márton vezető tanár
Karakas Gábor vezető tanár
Kelemen László vezető tanár
Dr. Keresztes Andor vezető tanár
Kiss László vezető tanár
Klima László vezető tanár
Dr. Korányi Erzsébet vezető tanár
Kotzián Tamás vezető tanár
Kőműves Erzsébet vezető tanár
Kurucz László tanár
Kurucz Zsuzsanna tanár
Dr. Lovrity Endre vezető tanár
Lukács Anna vezető tanár
Márkus Sándorné dr. vezető tanár
Mészáros József tanár
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Mihályfi László vezető tanár
Molnár Zsolt vezető tanár
Moró Károly vezető tanár
Nagy Jánosné vezető tanár
Dr. Nagy Sz. Péter vezető tanár
Osztie Györgyné vezető tanár
Papp Éva szerződéses tanár
Paulheim Kinga könvvtáros
Pap Zsuzsa szerzödéses tanár (1985. okt-töt)
Dr. Pfeiffer Ádám vezető tanár
Pongrácz László tanár
Porubszkyné Burda Magdolna tanár
Pósfai Péter vezető tanár
Sornossv János vezető tanár
Szabó Ferenc vezető tanár
Szabó Helga tanár (GYES)
Szabó Sókiné Nagy Ágnes vezető tanár
Szőke Ágnes vezető tanár
Szőnyi József vezető tanár
Tóth Attila vezető tanár
Dr. Varga Bálint vezető tanár
Dr. Varga Ernő vezető tanár
Vágó György vezető tanár
Dr. Zarándi Lász óné vezető tanár
Zákány Magdolna tanár
Zentai Gábor tanár
Zirkuli Péterné vezető tanár
Zsigri Ferenc vezető tanár
Pálfi Józsefné gazdasági előadó
Pálffy Andrásné előadó
Sztrapek Ede technikus
Bakonyi Mária konyha lány
Balogh Rezsőné takarítónő
Bíró Józsefné takarítónő












APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ
GIMNÁZIUM KOLLÉG IUMA
Blázer Pál kollégiumi vezető
Juhász Róbert nevelőtanár




Dr. Valovics István nevelőtanár

















Bovainé Barna Katalin vezetőtanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Devecseri László vezetőtanár
Domokos Katalin vezetötanár
Dr. Guoth Jánosné vezetőtanár
Gyapjas Ferencné vezetötanár
Dr. Gerőcs László vezetötanár
G latz János vezetötanár
Gombos Éva vezetötanár
Dr. Keresztény Éva vezetötanár
Kereszturi Gyu láné vezetötanár
Dr. Kiss Istvánné vezetötanár
Dr. Kissné Spira Verónika vezetötanár
Kovács Ágnes vezetötanár
Kovács Károly vezetötanár
Dr. Kozma Tamásné vezetötanár
Kozocsa Sándorné vezetötanár







Perneki Gáborné dr. vezetötanár
Simon Zsuzsa vezetötanár (szabadságon)
Dr. Székely Józsefné vezetőtanár
Székely Tiborné vezetötanár
Szilárd Gábor vezetőtanár
Dr. Tasnádi Péterné vezetötanár
Teleki László vezetötanár
Újj János vezetötanár
Vesze ly Judit vezetötanár
Dr. Varga Lászlóné vezetötanár
Vörös Lászlóné vezetötanár
Bihari Péter tanár
Dr. Böddiné dr. Schróth Ágnes tanár
Fenyvesné Somló Edit tanár
Gombos Istvánné tanár
Gömbösné Csabay Annamária tanár (GYES)
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Gremsperger László tanár
Herpyné Légár Piroska tanár
Karácsonyi Tamás tanár
Kecskés Mária tanár
Dr. Körner Miklósné tanár (szerzödéses)
Kulcsár András tanár (szerződéses)
Molnárné dr. Csobod Éva tanár (GYES)
Palojtay Tamás mérnöktanár
Páger Sándorné tanár
Reményi Gusztávné tanár (szerzödéses)
Stéger Hajnal tanát (szerzödéses)
Dr. Süpek Ottóné tanár (szerzödéses)
Szabó Ferencné tanár, napközis
Turiné dr. l.ehoczkv Lidia tanár (szerzödésesl
Dr. Eiben Ottóné tanító, napközis
Ries Ferencné tanító, napközis
Haraszti Klára óraadó tanár
Dr. Honyek Gyula óraadó tanár
Sapszon József óraadó tanár
Dr. Sipos Pál óraadó tanár
Siposné dr. Sárosi Zsófia óraadó tanár
Turi Zoltánné iskolai kőnvvtáros
Dr. Vetési Ferencné iskolai könyvtáros
Dobránszky Ágnes főelőadó, iskolatitkár
Bodor Zoltánné gazdasági főelőadó
Dr. Németh Józsefné főelőadó




Krencsey Ágnes konyhaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd o lq o z ó
Lévai Mártonné takarítónő
Polyák Ferenc betanított munkás
Somogyi Mária takarítónő
Szabó Vilmosné takarítónő
Virtyó Lászlóné konyhai d o lg o z ó
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Amaczi Viktórné dr. vezetötanár
Arlettné Káldos Mária vezetötanár
Balázs Lórántné dr. vezetötanár
Bányai János vezetötanár
Bársony Vera vezetötanár
Dr. Bognár Anikó vezetötanár
Brunner Tamásné vezetötanár
Csákány Antalné vezetötanár
Dr. Cserhalmi Zsuzsa vezetötanár












Dr. Kopper Lászlóné vezetötanár
Dr. Kósa Jánosné vezetőtanár
Kropog Erzsébet vezetötanár
Kuti Jenöné vezetötanár





















Vujovits Vladimirné dr. vezetötanár


































Komlósyné Farkas Mária tanító
Dr. Simon Antalné tanító
Németh Tiborné gazdasági előadó
Dr. Hessain Anowarné előadó
Baranyi Emil technikus












EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉG IUMxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. Szijártó István igazgató
Dr. Tóth Gábor ny. egyetemi docens (részfogl.)
Nemes Tibor vezető nyelvtanár
Sántha Ferencné Gedeon Mária nyelvtanár
Horváth Géza nyelvtanár
Dr. Szabó András kollégiumi tanár
Szalay Ibolya testnevelő tanár
Arató György könyvtáros
Németh Ágnes könyvtáros
Menyhártné Lehoczki Emilia gondnok
Vida Józsefné főelőadó
Gelencsér Józsefné hivatalsegéd, raktáros
Marton Józsefné portás
Haász Antal portás (nyugd.)
Gálos Ferenc portás (nyugd.)
Elekes Imre portás (nyugd.)
Schilling Aladár portás (nyugd.)








Baloghné Molnár Piroska takarítónő (GYES)
Járdi Gyuláné takarítónő
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KOLLÉG IUM
Dr. Papp József egyetemi docens, főigazgató
Kálóczy Ernő főigazgatóhelyettes
Dr. IIlényi Domonkos BTK kollégiumi igazgató
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Dr. Bodnár Zoltán ÁJTK kollégiumi igazgató
Ágoston Gábor TTK kollégiumi igazgató
Arató László kollégiumi tanár
Dr. Bányai Ferenc kollégiumi tanár
Dr. Cs. Kiss Lajos kollégiumi tanár
Dr. Hack Péter kollégiumi tanár
Dr. Karácsony András kollégiumi tanár
Dr. Pomogyi László kollégiumi tanár
Botyánszky János kollégiumi tanár
Dr. Bánkuti József kollégiumi tanár
Bérczes György kollégiumi tanár
Csuzdi Csaba kollégiumi tanár
Friedli Sándor kolléqiurni tanár
Furó István kollégiumi tanár
Házi Jenő kollégiumi tanár
Kiss Béla kollégiumi tanár
Dr. Király Miklós kollégiumi tanár
Makkai Béla kollégiumi tanár
Németh Gábor kollégiumi tanár
Rácz Zsigmond kolléqiurni tanár
Róka András kollégiumi tanár
Schekk Ilona kollégiumi tanár
Zalka Júlianna kollégiumi tanár
Tárczy Szilvia kollégiumi tanár
Dr. Zoltán András kollégiumi tanár
Dr. Császiné Lengyel Éva csoportvezető nyelvtanár
Gyimesi Márta nyelvtanár
Kaufmann Zsuzsanna nyelvtanár
Nagyné Varga Irén nyelvtanár




• Dr. Sipőtz Pál főorvos egészségügyi szaktanácsadó
Lukács Tamásné asszisztens
Kollár Sándor üzemeltetési csoportvezető
Czibor Gizella gazdasági csoportvezető
Végvári Gyula létesítmény gondnok
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Broszmann Aladár technikus













Tantos József TMK csoportvezető
Krizsán Vilmos kazán házi csoportvezető
Koricsányi József vizsgázott fűtő
Koszta Antal fűtő
Lukács Sándor fűtő
Seidel Mihály vizsgázott fűtő








































JOGÁSZ TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKKOLLÉG IUM
Dr. Stumpf István kollégiumi igazgató
Dr. Gruber Attila nevelőtanár





H a d n a g y J ó z s e fn é v e z e tő ó v ó n ő
G y ö rk ő n é F a rk a s V e ro n ik a ó v ó n ő
K e r te s in é R a f fa y M á r ia ó v ó n ő
M in d á k n é Ő s z e V io le t ta ó v ó n ő
V a s á n s z k i J ó z s e fn é ó v ó n ő
H o c h h o f fe r M ó n ik a k é p e s í té s n é lk ü l i ó v ó n ő
B á b a J á n o s n é d a jk a
F e k e te Im ré n é d a jk a
K is s A n n a d a jk a
M a r to n G y ö rg y n é d a jk a
BÖLCSÖDE
S z á r fö ld i J ó z s e fn é b ö lc s ö d e v e z e tő
D r . K a p o s i T e ré z g y e rm e k o rv o s
B o ro s s G á b o rn é g o n d o z ó n ő
F a z e k a s A t t i lá n é g o n d o z ó n ő
O lá h F e re n c n é g o n d o z ó n ő
P re i l P é te rn é g o n d o z ó n ő
T a k á c s K a ta l in g o n d o z ó n ő
K á lv in J ó z s e fn é s z a k á c s n ő
D e m e n d i J á n o s n é k o n y h a lá n y
D á v id A n d rá s n é ta k a r í tó n ő
H o d o s i G y u lá n é ta k a r í tó n ő
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BUDAPESTI EGYETEM I ATLÉTIKA I CLUBxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetemünk sporttevékenységét a BEAC irányítja, melynek kettős fe-
ladatot kell megvalósítania: néhány sportágban (atlétika, kosárlabda. tájé-
kozódási futás) helyt kell állnia a legjobbak között nemzetközi színvonalú
szakmai munkát végezve, más területen pedig lehetőséget kell biztosítania
arra, hogy az ELTE hallgatók, oktatók, dolgozók rninél nagyobb számban
kapcsolódhassanak be a kőzép és alsószintü verseny sport, valamint a telje-
sen kötetlen sporttevékenységek a szabadidő sport különböző formáiba.
E kettős feladat megoldásához az egyre bővülő sportlétesítmény lehetősé-
gek jelentős segítségetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y ú j ta n a k .
A BEAC élén a választott elnökség áll;
dr. Németh János egyetemi docens, tanárelnök
dr. Varga Miklós egyetemi adjunktus, ügyvezető elnök
dr. Szabó Kálmán egyetemi tanár, elnökhelyettes
Csutka István főiskolai tanár, elnökhelyettes
dr. Bárdosi Vilmos egyetemi adjunktus
dr. Chikan Attila egyetemi docens
Dénes Tamás egyetemi hallgató
Erőss Tamás egyetemi ügyintéző
dr. Hunyadváry László egyetemi docens
dr. Kósa András egyetemi docens
Kovács Antal gazdasági főigazgatóhelyettes
Lukácsi Margit középiskolai tanár
dr. Maros László tudományos főmunkatárs
Nemere János főiskolai adjunktus
dr. Németh József, a Testnevelési Tanszék vezetője
dr. Révész Tamás egyetemi docens
Sportiroda
Csányi Sándor szervező
Györkéné Szelp Erika előadó
Gyürki Ágnes gazdasági előadó
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Kovács Péter módszertani vezető
Nagy Géza könyvelő
Tarkovács Sándorné gazdasági vezető
A BEACZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 szakosztályában kb. 1 2 0 0 fő sportol. A szakosztályok
szakmai munkáját 4 1 edző irányítja. Mintegy 4 0 csapat szerepel a sport-
ágak különböző szintű bajnokságaiban. Ezek közül NB I-es 3 csapat, II-es
2 csapat. A minősített versenyzők száma 1 9 8 5 év végén 3 4 0 volt, köztük
2 nemzetközi, 1 4 1. osztályú, 1 kiváló ifjúsági és 3 0 arany-jelvényes minő-
sítésű. 1 6 versenyző tagja a k ü lö n b ö z ő sportágak válogatott kereteinek.
Hazai élvonalbeli szakosztályok: atlétika, női kosárlabda, ritmikus
sportgimnasztika, tájékozódási futás és tenisz. Ezeken kívül működik még
asztalitenisz, női és férfi kézilabda, férfi kosárlabda, karate, labdarugó,
rögbi, sakk, természetjáró (evezős), tollaslabda és szabadidő sport szakosz-
tály is.
A BEAC szakosztályaiGFEDCBA
A tlé tika : Létszám: 1 8 1 fő. Tanárelnök: dr. Chikán Attila egyetemi docens,
szakosztályvezető : Péterfalvy Lajos egyetemi testnevelő tanár. Minősí-
tett versenyzők száma 1 7 8 fő. A hazai élvonalba tartozó szakosztály
tagjai között számos válogatott versenyző és kerettag van. A szakosz-
tály az országos egyesületi pontversenyben a 1 5 . helyen végzett.
A szakosztályon belül sportiskola rnűködik, mely az utánpótlást hiva-
tott biztosítani. Edzéseiket a minden igényt kielégítő, műanyag borítá-
sú pályán a BEAC sporttelepen tartják.
K éz ilabda : Létszám: 6 8 nő és 4 3 férfi. Szakosztályvezető : dr. Hidasy Péter.
A női és férfi szakosztály csapatai a Bp. 1. o-ban szerepelnek, a szak-
mai munkát edzők irányítják. Zömmel egyetemi hallgatókat foglalkoz-
tatnak, de utánpótlás csapatokkal is rendelkeznek. Edzéseiket a BEAC
sporttelepen tartják.
K osá rlabda : Létszám: 7 5 nő és 2 1 férfi. A női szakosztály tanárelnöke: dr.
Kósa András egyetemi docens, szakosztályvezetője: dr. Erdődy Gábor
egyetemi adjunktus. A férfi szakosztály tanárelnöke: dr. Gyenis Gyula
egyetemi adjunktus, szakosztályvezetője: Keleti Miklós külpolitikus.
A női csapat az NB. I-ben, a férfi első csapat pedig az NB. II-ben sze-
repel. A női szakosztályon belül sportiskola működik és ez biztosítja a
szervezett utánpótlást, a férfi szakosztály csapatai pedig zömmel egye-
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temi hallgatókból áll. A női első csapat a XII. Kiss János altábornagy
u.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 4 . sz. alatti iskola tornatermében, míg a férfi csapatok a X 1. Me·
nyecske u-i iskola tornatermében tartják edzéseiket.GFEDCBA
Labda rugás : Létszám: 77 fő. A szakosztály tanárelnöke: dr. Kaposi Olivér
egyetemi docens, szakosztályvezető : dr. Balogh József. A szakosztály
három csapatot szerepeltet a bajnokságban, az első csapat a Bp. II.
o-ban középcsapat. A felnőtt csapatokban főleg egyetemi hallgatók
szerepelnek. Edzéseiket a BEAC sporttelepen végzik.
R itm ikus spo rtg im nasz tika : Létszám: 38 fő. Szakosztályvezető: Nemere
János főiskolai testnevelő tanár. A gyermek, úttörő, serdülő és ifjúsági
korcsoportokban 20 rninösltett sportoló, számos országos bajnokságot
és bajnoki helyezést szerzett. Az ország egyik legeredményesebb szak-
osztálya ebben a sportágban. Edzéseiket az egyetem V. Pesti Barnabás
u-i tornateremben tartják két főfoglalkozású edző irányítása mellett.
S akk : Létszám: 71 fő. A szakosztály tanárelnöke: dr. Kátai Imre egyete-
mi tanár, szakosztályvezető : dr. Hunyadváry László egyetemi docens.
Számos egyetemi hallgatót foglalkoztat a szakosztalv. Elérhető célki-
tűzése a szakosztálynak a visszakerülés az NB. I-be. Edzéseiket a
BEAC sporttelep tanács-termében tartják.
T á jfu tás : Létszám: 1 4 2 fő. Szakosztályvezető: dr. Vörös István. Országos
bajnokok és helyezettek találhatók a 72 minősített - köztük nemzet-
közi - versenyző között. Eredményes utánpótlás-nevelés folyik a
szakosztályban, de nagy gondot fordítanak az egyetemi hallgatóknak a
szakosztályi munkába való bekapcsolásukra. Edzéseiket a BEAC sport-
telepen és a budai hegyekben tartják.
T en isz : Létszám: 93 fő. A szakosztály tanárelnöke : dr. Révész Tamás egye-
temi docens, szakosztályvezető: dr. Bárdos Vilmos egyetemi adjunk-
tus. A női és férfi csapatok az OB. I-ben szerepelnek. 16 minősített
versenyzője van a szakosztálynek. A tehetséges fiatalok kiválasztására
tanfolyamokat szerveznek, eredményesen folyik az utánpótlás nevelé-
se. Az edzéseikre: az egyetemi hallgatók, oktatók, dolgozók és hozzá-
tartozóik, valamint a tanfolyamok részére tíz teniszpálya áll rendelke-
zésre a BEAC sporttelepen.
T o llas labda : Létszám: 3 5 fő. Szakosztályvezető: Csuka Gábor. 1 1 minösí-
tett versenyzővel rendelkeznek, csapatok az OB. II-ben szerepel ered-
ményesen. A szakosztály feladata: bővíteni létszámát elsősorban az
egyetemi hallgatók, dolgozók köréből.
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Asztalitenisz:xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALé zám: 8 fő. Az egy éve alakult szakosztályben egyetemi
hallgatók, oktatók sportolnak tömegsport szinten. Szakosztályvezető:
. Benyhe István. Edzéseiket az Izabella u-i egyetemi tornateremben tart-
ják.
Karate: Létszám: 40 fő. Szakosztályelnöke: dr. Mika József egyetemi ad-
junktus. Ebben az igen népszerű sportágban elsősorban egyetemünk
hallgatóit, oktatóit, dolgozóit és ezek hozzátartozóit foglalkoztatja a
szakosztály. Tanfolyamokon keresztül ismerkednek a sportággal a
résztvevők. Edzéseiket a XIII. Váci u. 107. alatti iskolában tartják.
Rögbi: Létszám: 30 fő. Szakosztályvezető: Hardy László. A szakosztály el-
sőrendű feladatának tekinti változatlanul a sportág hazai népszerűsíté-
sét. Számos bemutatón vesz részt a csapat. Edzéseiket a BEAC sport-
telepen tartják.
Természetbarát: Létszám: 61 fő. Szakosztályvezető: Torma Tamás. Első-
sorban egyetemi hallgatókat, oktatókat. dolgozókat és ezek hozzátar-
tozóit foglalkoztató szakosztály, amely rendszeresen biztosít tagjai
számára gyalogos, evezős, sí, kerékpár-turákat. Igen jól működő bar-
langász-csoport is működik a szakosztály keretein belül, de tura-eve-
zésre is jó lehetőségei vannak a szakosztálvnak.
Szabadidő sport: Az egyetemi sportmunkának szerves része a szabadidő
sport. A BEAC teljes támogatása mellett, a Testnevelési Tanszékek, a
KISZ és SzB segítségéve I egyre több egyetemi hallgató, oktató, dolgo-
zó és azok hozzátartozói kapcsolódnak be a rendszeresen megrende-
zésre kerülő, különböző sportágak bajnokságaiba, versenyeibe és tan-
folyamaiba. Ezek az egyetemi tömegsport rendezvények nagy népsze-
rűségnek örvendeznek az egyetemen. Ezeket a rendezvényeket és tan-




AZ ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARON
1985/86-BAN DIPLOMÁT SZERZETT HALLGATÖK
NÉVSORA
NAPPALI TAGOZAT

















































































































































































































































































































































magyar -népmüve lés-esztéti ka
magyar-filozófiaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON
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Szentirmay Gyula 142
Szentiványi Ivánné 295
Szentmihályi Szab6 Péter 182
Szentmikl6ssy Zoltán 258
Szentmiklóssyné Hollai Márta 260





Szepes Lászl6 239, 269
Szepesi Ádám 270
Szepesi Emese lll, 271, 273, 2·78
Szepesi Lajosné 276
Szepesi Magdolna 115
Szepesiné Kreisz Andrea 270










Szerdahelyi István (Ált. és AIk.
Nyelv. ts zék) 167
Szerdahelyi Judit 279
Szeredi Éva 273, 274, 280
Szeteiné Kőszegi Judit 145
Szetey Zoltánné 204




Szigeti Ferenc 204, 257
Szigeti Györgyné 201
Szigeti Jenő 191
Szigeti József 148, 157
Szigeti Józsefné 125
Szigeti László 127
Szigeti Péter 130, 135
Szigeti Zoltán 208, 220
Szigetiné Villányi Judit 220
Szigetvári Sándor 204, 205, 265
Szij Enikő 170






Szilágyi Ákos 159, 267
Szilágyi Gáborné 237
Szilágyi György 124
Szilágyi Imre (BTK) 157
Szilágyi Imre (Rektori Hiv.) 118
Szilágyi István 286, 288
Szilágyi János György 178
Szilágyi László 208, 215
Szilágyi Lászlóné (ÁJK) 146
Szilágyi Lászlóné (TTK) 246
Szilágyi Mária (Eötvös Klub) 116
Szilágyi Mária (BTK) 192
Szilágyi Nóra 223
Szilágyi Péter 113, 134, 265, 290
Szilágyi Rita 287
Szilágyi Tivadar 210, 257
Szilágyvári Mariann 217
Szilárd Gábor 302
Szilárd Mihályné Ajzatulina Lena
175
Szili Józsefné 250
Szili László 209, 257
Szilvágyi Imre 234
Szilvási Márta 259




























Szögi László 102, 107, 164, 288
Szőke Ágnes (BTK) 178




Szőke György 271, 272, 278
Szőke Irén 142
Szőke László 307































Takács József (BTK) 101, 107,
153, 185






Takács Sándorné 285, 288
Takács Terézia 288





Tálasné Kánya Margit 269
Tallós Péter 257
Tálos Endre 170






Tamásné Fazekas Márta 187
Tamássyné Biró Magda 295











Tardyné Draskovits Zsuzsanna 255
Tarján Tamás 173
Tarkovács Sándorné 312




Tarnói László 153,_ 182
Tas Attila 288
Taskó Mihályné 119
Tasnádi Péter 208, 226
Tasnádi Péterné 302
Tas Emőke 154
Tatár Béla 152, 175
Tátrai Gábor 166
Tátrai Ildikó 223
Tauber István 102, 129, 140



















Tichy Rács Éva 239
Tihanyi Zoltán 255






















T6th András 288, 291
T6th Andrea 160, 197
T6th Anna 117
T6th Attila 230, 300
T6th Csaba 168
J. T6th Dezső 266
T6th Ede 164
T6th Emilia 265
T6th Gábor (Eötvös Kollégium)
307






Tóth István (Gazd. Ig. ) 112, 120,
122
Tóth István (TTK) 257, 266
Tóth Istvánné 194
Tóth János (ÁJK) 105, 106, 108,
112, 129, 137
Tóth József (Gazd. Ig.) 127
Tóth József (BTK) 155




Tóth Lászlóné (Portugál tszék)
185
Tóth Lászlóné (BTK Gondnokság)
155
Tóth Margit 217
G. Tóth Mária 199
T6th Mária 210
415












Tóth Zsuzsanna (Eötvös Klub) 116
Tóth Zsuzsanna (Gyak.isk. vez.
tanár) 278, 305
Tóthné Czelvikker Katalin 296
Tóthné Cseppkövi ilona 296
Tóthné Király Judit 235
Tóthné Szolnoki Zsuzsanna 219







Tölgyesi Sándor 210, 290
Tömösváry Anikó 138

















Törzsökné Tóth Mária 235
Töttössy Csaba 104, 151, 179












Túriné Dégen Krisztina 236
Túriné Lehoczky Lidia 303






Tüdős Ferenc 204, 242
Tütő László 159



















Unger Mátyás 109, 149, 151, 162
Ungváriné Nagy Zsuzsa 249
Uray Piroska 178




Uszticsné Lendvai Edit 206
Váci Gyula 280
Vadász Sándor 152, 163, 283












Vagyóczky Imréné 107, 121

































Varga Dudás Zoltánné 116
Varga Edith 180
Varga Elemér 121






Varga György (Földrajzi tszék)
233




Cs. Varga István 282
Varga Istvánné (BTK) 154
Varga Istvánné (TTK) 206, 243
Varga Judit 170
Varga Katalin 197, 234
Varga Lajos 165
Varga László (BTK) 152, 181





Varga Miklós 239, 254, 312
Varga CXtománné 296




Vargáné Fejes-Tóth Izabella 197
Vargáné Hancsák Éva 163
Vargha Dénes 167






Várkonyi Ágnes 148, 161
R. Várkonyi Ágnes 151


















Vasy Géza 112, 116, 173
Vavró István 138
Vecseiné Munkácsy Katalin 280
Vecsernyés Péter 260
Vég Gábor 306
Végh Sándorné 204, 210, 234
Véghelyi Józsefné 271, 272, 276,
282
Végvári Gyula 308
Vékás Lajos 101, 103, 105, 108,
110, 111, 130, 141, 205
Vékony Gábor 103, 149, 150,
152, 153, 192












Veresné Gulyás Ágota 156










Victor András 271, 272, 281
Vicze Ferencné 296
Vida Gábor 104, 204, 216
Vida István 124, 136, 142
Vida Józsefné 307
Vida Miklós 267
Vida Sándor 194, 250
Vidéki Imre 232
Vidos Tibor 224





Vigh József 131, 140
Vigh Józsefné 214
Vigh László 266




Vilcsek Béla 272, 274, 275, 283




Vilmos J6zsef 148, 160





Vincze Imréné 273, 275
Vincze István (TTK) 264











Vitéz Gáborné 209, 214
Vitéz Kálmán 252




Voígt Vilmos 148, 183, 191
Volt Krisztina 194
Volczer Árpád 130, 131, 145
Vosztrikova, Ljudmilla Jurjevna
294









Vörösné Keszler Erzsébet 284
Vörösné Nagy Erzsébet 287







Wallner Tamás 112, 149, 152,
175, 201




Weiszburg Tamás 106, 107, 112,
208, 235
Weiss, Armin 65
Weiss Emilia 131, 141

































Zalka Júlia (Geometriai tszék)
259
Zalka Julianna (Kollégium) 308















Zentai Ká rolyné 288
























Zöld Gyula 196; 283
D. Zöldhelyi Zsuzsa 149
Zrinyi Miklós 204, 244
Zsadon Béla 204, 242








Zsilinszky Éva 103, 105, lll,
114, 150, 169
Zsilka János 148, 167
Zsintek Antalné 121
Zsolt Gábor 225
Zsuffa Zoltánné 305
Zsurka Ágnes 163
